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P r o m i n e n t e s e x p e r t o s p a r a m e j o r a r e l e s t a d o s a n i t a r i o 
e s p a ñ o l . 
L . l SAMBAD E> ESPAÑA 
ÍADRID. Enero 2. 
i deseo de las autoridades^que 
eleve al más alto ni-
"efsani^rio moderno, en c o n f o ^ 
W con la reciente legislación es la 
^ característica de un decreto pu-
blicado hoy or la Gaceta 
Se publica 
oficial los nombras de lo 
periódico   ea_el_ mismo miembros ^ &m-Anox 
C a b l e g r í m a s d e E s p a ñ i . 
Bl artículo concluye con la declara-
ción de que los historiadores al ha-
blar do Alfonso XIII ciertamente di-
rán que los políticos nada hicieron 
más que maltratarse al paso que el 
Roy dió muestras de un espíritu pro-
gresivo y del vehemente deseo de qu» 
al país diera pasos gigantescos por la 
sonda del progreso." 
EN 
Heccr condiciones sanitarias en las 
a dSs v pequeños poblados de Es-
aiaeas _» h _̂ —„JclAr, fitniran pío-
de una comisión nacicnal_ para^esta-
i iút 
  
En esta comisión figuran 
Sientes cxperto3_sanitarioS. 
CC0ME>TARI0S DE - E L DEBATE-
SOBRE LAS ELECCIONES. 
MADRID. Enero 2-
- E l Debate'- en su artículo de ten-
te fe hoy sobre las recientes elecio-
r.o ae ̂ . , dieron por resul-
^ a S o ^ ^ e l gabinete de Dato. 
Sribuve toda la culpa de la situación 
5 üca a los Partidos. Dice el peno 
rMro aue el Rey ha hecho todo lo po-
6 He para convertir a España en una 
más grandes naciones del mun-
do y cita los pasos dados por Su Ma- Inudar 
A a d hacia el buen gobierno v la» • 
F I N A N C I E R A 
BARCELONA. 
MADRID, Enero 2. 
Aunque la crisis financiera de 
Barcelona, roducida or la susepnsión 
de pagos del Banco de esa ciudad se 
ha conjurado hasta cierto punto, to-
davía sufre la capital del Principado 
las consecuencias de la recente per-
turbación monetaria. 
El Banco de España tiene órdenes 
del gobierno de hacer todo lo posi-
ble para aliviar la situación. Los do-
cumentos que so venzan a fines de 
Diciembre serán rede«contados por 
Banco de España, según se anuncia; 
y se adoptarán otras medidas para 
restablecer la confianza. 
Díjose hoy que la institución de 
Barcelona, reducida por la suspensión 
sus negocios mientras no se 
Investiga 
se celebre un contrato directo con 
las compañías, junto ncnn los directo-
res y la comisión ejecutiva de 
uniones obreras. 
E n e l C e n t r o 
G a l l e g o 
PARIS, enero 2. 
AUUfeÁTin LOS DEPOSITOS POS-. A-samblea 
TALES. 
MADRID, Enero 2. 
El Departamento de Banco de Aho-
LAS ELECCIONES 
Ayer a las nueve de la mañano, co-
menzaron en este Importante Centro 
H S L f S ^ Í ? ' ^e'eniúas ??r su F.1 informe presentado por e! Ma-
) f l ?ent0; 5ar/ S r ? 0 T 1 0 ^ ParCÍal ¡ risc¿i To'h sobre el desarme de Ale-de la mitad de los Apoderados a su í ,n.allií. dite EegÚD . . ^ ..empsM 
f l i n f o r m e d e l m a r i s c a l F o c h s o b r e e l d e s a r m e 
a l e m á n . 
rro Postal anunció hoy que los depó- del S^r^ari0- señor Manuel Fernán-
sitos aumentaron durante el año pa- ' 
sado de 4(5 millones a 65 millones de 
pesetas Anúncianse cien mil nuevos 
depósitos. 
dez Garda y de los vocales, señores 
Cayetano García Vázquez. Jesús Ma-
talobos, Ansel Mandia. Antonio Li-
nares y Baltasar Rodríguez- Corcoj 
Delegado del Gobernador Provincial | 
LA FABRICA NACIONAL DE T4B4-í a8isti6 aI acto el distinguido secre-
CO CERRADA. | tarlo del Gobierno nuestro querido 
. los alem&nes han entregado cuarenta 
Las presidió, el señor Manuel Cas- , y un mii cañones, veinte v nueve mil 
tro López, Presidente de la Junta .̂ . esorios para cañones, ciento sesen-
Eiectoral del Centro. acompañado! ta y tres mil ametralladoras dos mi-
llones ochocientos mil rifles, diez y 
seis mil aeroplano.s y veinticinco mil 
motores ('o aeroplanos. 
termine la escudriñadora jestad n í  . u u - . ^ se ^ llevando a cabo. 
formación d?8 ^ ^ ^ ^ S n t W A*r6»áae que el Banco tiene en su 
.impuesto de '̂ niDres _ yr ^ ̂  ^ carta» grandes cantidades de valores 
del país. Arguye a"6 " ^ u ^ ¿ober-I v la liquidación se dice que es en ex-
^ r ' f q u r ^ c r i r ^ e ^ c o m - j tremo'difícil en los momentos actua-
blna¿i6n a pesar de ser muy poderosa | les. 
nada se ha hecho en bien del país 
i v l a n i t í e s t o d e l o s S r e s . 
O r í í z y d e l a T o r r s . 
i l . \ rONSTRK ( ION NAVAL RESUL-
TA niPRODUCTlVA. 
BILBAO, Enero 2. 
La compañía de construcciones na-
' vales ha decidido convertir sus ta-
I Ucros en otros destinados a la cons-
I trucción de material de todas clases. 
, Este paso se dá a consecuencia de la 
i crisis que ha sobrevenido en la in-
I dustria de la construcción naval, que 
I ahora se considera que no rinde ga-
nancias. Sólo se conservará, un dique 
«eco con el objeto de efectuar repa-
raciones en los barcos, después de 
haberse cumplido los contratos actua-
les para la construcción naval. 
VAPOR DE GUERRA AVERIAOO 
MADRID, Enero 2. 
Según noticias recibidas hoy del 
Ferrol, un remolcador inglés está re-
molcando al barco de guerra uru^ua-
1 yo "Río Negro," hacia ese pii'írtj. 
; lespués de haber sufrido dUho l-'or" 
I ú(r u..v, ' •oijvidorable:- averiaa^n 
1 medio de nna tempestad que iltfi-
WASHINGTON. . Enero 2 de 1921-
El doctor Fernándo Ortiz Pice Pre 
Jidente fie la Cámara de Representan-
les de Cuba y el doctor Julio de la 
Torre, prominente abogado de la Ha-
bana ambos miembdos del Partido 
Liberal Cubano, firman conjuntamen 
te un manifiesto expedido hoy en el 
¡cuai expresan laespcranza de tpie 
los Estados Unidos accedan a su 
petición psra la supervisión de las 
próximas elecciones en Cuba, a fin 
t.e impedir una repetición de ,las es-
cadalosas IntimidacloneB que se vie-
ron en las ̂ lecciones del m ŝ-de No 
viembre pasado. 
El mániflcsto dice que el actual cnca(lfen6 a cjnco millas del cabo 
Gobierno Cubano no es digno de que ' pHor. en la ..osta do Galicia. El cnble 
se tcn.-ja contianza en las promesas 
que ha dado al pueblo de una elec-
ción Justa y bonrada y se agrega 
que su soheranía efectiva solo podría 
garantizarse mediante la Supervi-
sión electoral por parte de este país 
Declarase que esto también es esen-
dcl remolcador re rompió 008 veces 
m'entras trataba de entrar en e! puer-
Lo, agrega el d»;í pacho. 
1 A nr.FLCA DE RíOTlNl > 
HIOTlNTO. Enero 2. 
A pesar de haberse renovado p] < ial para desenredar los enmaraña- . , . ,k„í, , ^~ , i . , 
. * . i traba jo de los empleados en los po-oos y conticos asunV>3 financieros de Cuba, puesto que el establerimien 
to de un estado que el establecimien-
to de un eKtado político sobre firme 
base, sería .garantía del éxito de las 
negociaciones que se emprendiesen 
"para contratar un Empréstito extran-
jero. 
zos de las minas, varios miles de tra-
bajadores qne antes se hallaban em* 
pleados en otros departamentos con-
tinúan dosocupadosi en Huelva. Dícese 
que esto se debe a que los trabajado-
res no quiren aceptar las condicio-
nes de la compañía minera y a la dc-
lyOGROÑO. Enero 2. 
La fábrica nacional de tabaco de 
aquí se ha cerrado por un periodo de 
tiemno indefinido con motivo de la 
desavenencia existente entre los di-
rectores d#t monopolio y los trabaja-
dores. 
El gobernador civil está tratando 
de resolver las cuestiones porque re-
cibe quejas de todos los distritos que 
carecen de tabaco. 
ESCUELA DE ARTES T OFICIOS. 
VALDEPEÑAS, Enero 2. 
Por primera vez se va a inaugurar 
aquí una escuela industrial bajo los 
auspicios de la sociedad de Jóvenes 
Republicanos. Esta organización ha 
resuelto presentar a la ciudad un es-
pacioso edificio que tenga comodidad 
para toda clase de artes y oflcioe y 
en el cual se instruirá a los alumnos 
por maestros profesionales. 
amigo Ernesto López 
La votación se hizo ordenada, en-
tusiasta, fratemallsima v los repre-
sentantes de las cuatro candidaturas 
que fueron a la lucha no hicieron 
ni más leve protesta. 
A las cuatro se cerraron las puer-
tas del Centro para que votaran los 
que no lo habían hecho, y pocos mo-
i:entos después comenzaba el escru-
tinio. 
Las faltas cometidas por Alemania ! 
en t", cumplimiento de las cláusulas 
el iratado ê obre el desarme y del con-
venio de Spa se dioe que consisten 
principalmente en conservar la guar-
dia Cívica (ie Bavlera y de la Prusia! 
Oriental, la eliminación de la policía ! 
do ceguridad y el no haber obtenido, 
la c: ntlda(' de artillería necesaria en j 
las íronfíias Este v Sur. 
informe expone los detalles de 
la íilplica alemana para que so le per» 
mitn retener ochocientos cuarenta y 
un «•.¡ñones en las fortalezas; pero 
j les i'Mados han d̂ do su consentimien-
, | to para que retenga solamente veinte 
A las seis y media se había termi-, taüones Koenisberg; treinta f rota 
nado de escrutar re levantó el acta p,, pIllau treinta y dos en Swine-
consf.̂ uiente ¿fndene Hf conoctr ellniU€rj(íe 
resultado de la elección. 
Habían votado 7161 socios. 1 LA XJMON DE LAS RKPCBLICAS 
Por la candidatura número 1 1896! CEN'TROANiriJICANAS. 
Por la candidatura número 2 3572 
Por la candidatura número 4 1693. 
^JSL candidatura número 3 no se 
vot ó. 
Pasa a la página 8 
SAN SALVADOR. R, del 
Enero 2. 
Salvador, 
La firma del acto que crea una 
Unión de las Rcúbllcas Centro Ame-
DE LA FIRMA DEL TRATA t-O \ 
C C C X L I X . 
SU RATIFICACION 
Las "reparaciones" que pagará Alemania a los Aliados 
en cumplimiento del Tratado de Versalles. 
E L ESPIRITU DE CONDESCENDENCIA A FAVOR DE ALEMANIA EN LA ACTUAL CONFERENCIA 
DE B R U S E L A S . — ^ L PAGO SE A C E P T A R A EN MATERIAS PRIMAS Y EN TRABAJO MANUAL DE 
LOS ALEMANES.— CREDITOS QUE SE ABRIRAN A ALEMANIA. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . 
ricanas de San José de Costa Rica, 
se ha demorado nuevamente con mo-
tivo de la separación de la DeiegaclSn 
da Nicaragua, que en los últimos mo-
mentos puso objeciones a la cláusula 
que trata del tratado Brvan-Chamo-
rro. entro Io.s Estados Unidos y Nica-
ragua Esto exige nuevas discusiones 
y una revisión de dicha cláusula. 
Los delegados nicaragüenses, de 
acuerdo con sus instruccioDcs, decla-
raron que la cláusula a qur se refiere 
sobre tratados hechos con las nacio-
nes extranjeras, por las repúblicas cen 
tro americanas estaban en pugna con 
sus puntos de vista. 
En la última redacción, ya revira-
da esta cliiusula, aunque no haciendo 
mención al tratado Bry:'n-Chamorro. 
satisfacía la proposición de Nicara-
gua, según se tiene entendido, y a la 
vez era aceptable por las otras re-
púMicas. Exige que todos los Estados 
cumplan sus obligaciones internacio-
nales. 
Con referencia al tratado Bryan-
Chamorro. solamente se dice que no 
es un documento parfecto, sin revi-
sar por el Senado de los Estados 
Unidos, de tal modo que no afectará 
a los Intereses y derechos de las re-
públicas del Salvador, Honduras y 
Costa Rica, 
El delegado nicaragüense, señor 
Castillo, ha salido de San José para 
Managua, a consultarse con su Go 
bierno con respecto al pacto revisado, 
habiéndosele concedido un plazo has-
ta Enero 27 paraque dé a conocer la 
decisión de Nicaragua. ^ 
FALLECIO EL-EX-CANCILLER ALE-
MAN VON BETHMANN HOLLAVKC 
BERLIN-, Enero 2 de 1920. 
El doctor Theobald von Eethmann 
Hollweg. ex Canciller Imperial Ale-
mán, falleció anoche después de una 
breve enfermedad en su finca de Ho-
henfinow, cerca de Berlín. 
Nos proponemos no ser difusos en 
el 4esarrolo de este tema, pero es tô kíM n̂e dediquemos algunas lí-
ncas^l^ocedimiento por que se lle-
gó a concretar en el Tratado lo que 
a la "reparación" se refiere. 
Para poder decir si "la reparación 
os una Indemnlzadón que los Alema-
nes han de pagar o una restitución 
ruptura del Tratado de Neutralidad 
de Bélgica, tratamiento ilegal de los 
prisioneros de guerra, etr. 
2. Que Alemania confirme su obli-
gación que precedió al ^rinlsticlo, de 
compensar todos lo? Sfcs causados 
a la población civil, y a las propie-
dades de esta que en opinión de la 
Delegación do ros Estados Unidc 
be entenderse el daño físico directo a 
la terminación de las hosíilidades 
fue motivo de pérdidas numerosas. 
Los Delegados dé Inglaterra y Mr. 
Hughes. Presidente de Australia, que 
rían que Alemania pagase los gastos , 
de la gíuierra y eso mismo decían I 
Lord Sumner y Lord Cunllffe. 
Hay que admitir que era natural | 
que Inglaterra pidiese eso entonces, i 
pórque Lloyd George habla jUnado [ do lo destruido por ellos en la gue 
rra a su estado de Integridad, es pre- la propiedad que no tenga tararte unas eleclones cuyo programa tenta 
ciso remontarnos a los días del 6 militar y el producido directamente r , dor era que Alemania debía pagar 
ai 10 de Noviembre que prbeedieron los paisanos. ' chelín por chelín de gasto y tonelada i 
al armisticio del día 11 de ese mes | Citamos a la Delegación de los f por torelada destruida, 
de Noviembre de 1918, cuando el Pre-r Estados Unidos porque fué la única, Mr Hughes decía que el Trnlidol 
Bidente Wllson corroborando su Men-1 que presentó al "Consejo de los Diez'; (]lIC se f irmat;e no sería justo si no i 
saje do 8 de Enero de 1918 (en que una especificación de las Reparado-, contenfa adecuadas reparaciones por' 
se incluían los 14 puntos o bases nes. iag grandes pérdidas en hombres v| 
para la paz,) se dirigió al Principo No está de más que recordemos (Hn€ro ]o que iiabian sufrido los Do-
Maximiliano que representaba al pue- aquí que en la Sesión plena de la Con-1 min,os BrJtánicos. 
Los franceses basaban la' repara-
ción en los gastes de guerra que tam-
bién había de pagar Alemania, en la ! 
cláusula 19 del Armlstislo de 11 do j 
Noviembre de 1918 que dice: ''Diez y* 
nu€!>e. Con la reserva de que cual-i 
los 
blo alemán, después que el Kaiser sa-1 ferencia de la Paz de 25 de Enero 
lió para Holanda destronado, y entre, de 1919 se decidió que se croasen 
las condiciones que fijaba para la ce-1 Comisiones para el estudio de los di-
lebración del armisticio se Incluía!; 
la obligación por parte de Alemania 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
C a v í a U a , s a c ó a I t a l i a l o s d e m o n i o s d e ! c u e r p o 
manda que han presentado para que ¿e pagar losi daños causados 
! . I Antes que los Aliados aceitasen 
esos "14 puntos-' o términos de Paz, 
del Presidente Wilson, dijeron a és-
te que opinaban que restauración de 
las propiedades y daños a la pobla-
ción «•MI era "una compensación que 
Alemania entregaría por todos los da-
ños causados a la poblaoKm civil de 
los Aliados por tierra, por mar o por 
lyAnnunzlo. a mi entender, no ha 
hecho otra cosa que perjudicar a su 
país, arrastrándolo al vértigo de su 
fantasía y metiéndolo en los compro-
misos que le creara con sus lirismos 
P«ro; de todos modos no faltaba 
quien ensalzaba su obra y la seguiría 
ensalzando, si hubiese tenido el ta-
lento de detenerse a tiempo. 
Si después de asaltar a Flume en 
bu pretensión disculpable de conser-
varla para Italia, se somete a los dlc' 
tados de la razón, el regreeo a la 
patria, de él y sus legionarios, hu-* 
biese constituido la apotiosls con que 
Mario M u ñ o z Bustamante 
Tras larga y penosa dolencia, fa-
lleció ayer en la clínica del doctor 
Casuso el que fué nuestro querido r 
amigo v compañero señor Mario Mu- rarestaclOT»es tumultuosas echas a fa 
p-Jñara el poeta; ¡ pero todos «tu mérl- e I ^ " - se vé esa es una expresión 
toe cayeron por tierra, desde que qul- S 2 S ° J £ J f J ^ f ^ece que solo se 
;ftWOI;rTÍrSe f .dictadcr de ^ - ^ l ^ ^ ^ ^ M ^ ^ L entre-lítlca italiana; desde que aplaudió in-' cumPle por Ĵ ZmmJtán en dinero; eensatamente las deserciones del Kanao una l-ul|i^ , „„„„ 
Ho nna ra-
ejército y de la marina, en la creen-
cia de que toda la escuadra iba a 
ponerse bajo su mando; desde que in-
citó a la rebelión al pueblo italiano 
para insultarlo ahora diciendo que no 
merece el sacrificio de su vida y desde 
que se mostró heroico jurando no sa-
lir de Flume ni vivo ni muerto, aban-
donándolo al fin en aeroplano que es 
el medio de locomoción más rápido. 
(Este bufo desenlace no cuadra bien 
a aquellos arrestos en los que había 
mucho de teatral. Como tampoco cua-
dra el desprecio con que lyAnnunzlo 
condena al pueblo italiano, en los 
momentos en que este pueblo era per-
seguido por la policía a causa de ma-
fioz Bustamant€, 
En esta casa donde compartió con 
nosotros durante algunos años las la-
borea del periodismo dejó hondos re-
cuerdos de su caballerosidad, de su 
leal compañerismo y de su entusias-
mo por todas las causas nobles y aU 
truistas Era de los que ponían el al-
ma en su pluma enérgica y lumino-
sa. 
De su talento, de su gusto literario 
y de su amor a lo» altos ideales ha-
blan los artículos ya políticos, va crí-
ticos que publicó en el DIARIO DE 
LA MARINA, sus libros "Crónicas hu-
manas", "Ideas y Colores", su novela 
satírica "El Pantano", su Biografía 
de Menocal y su tomo de poesías. Te 
"nía puesto su cariño en la prepara-
ción de otra obra sobre los conquis-
tadores españoles en América que pro 
tnetía ser una de sus mejores produc-
ciones.. Sentía intensamente Muñoz 
vor del que lo Insultaba. 
Dice D'Annunzio al "Times"' de 
Londres: t 
"Ofrecí mi vida, centenares de ve-
ces y risueño en la guerra, pero no 
vale la pena desperdiciarla al servido 
de un pueblo al cual no se le puede 
distraer por un solo momento de sus 
diversiones de Pascuas, mientras su 
Gobierno nos asesina". 
Así se escribe la historia Con las 
rebeldías del poeta se tuvieron consi-
deraciones que ^ualqulerc otro hubie-
se pagado con la vida; y solo cuando 
llegó al abuso incalificable de ame-
versos asuntos. Estas Comisiones tra-
bajaban bajo la dirección del "Con-
sejo de los Diez" compuesto de los 
jefes de las Delegaciones, de las cinco . 
irlncipales Aliadas y Asociadas ( I * , I T l S ^ T T n f í ^ 
glaterra. Francia, Italia. Estados' Aliados y de los Estados Unidos de 
Unidos v Japón) y sus Ministros América no sea perjudicada se exije i 
de Estado. Después, ese "Consejo de las siguientes condiciones financie-
Diez" fué reemplazado por el "Conse-j ra-: Reparación del daño causado' . 
Jo de Cuatro" compueeto de los Jefes \ Seguían a esta cláusula ias condi" 
de Gobierno de los Estados Unidos, clones respecto de Bonos u Obliga-
Inglaterra, Francia e Italia. Y a este ¡ clones de Alemania y oro de Rusia y 
Cnsejo de los Cuatro se la conocióI Alemania, etc. 
con el nombre de 'Consejo Supremo; Los Delegados Norte-Amerloanos 
de las Grandes Cuatro." j se mantuvieron firmes en los dos pun-
Respecto de lo que debía ser obje-1 tos que presentaron al "Consejo de 
to de Reparación, había Aliados que j los Diez" y como la discusión arre- j 
-i abarcaban mucho más que loa Esta-loase, se consultó el caso al Consejo i 
mientras que si en el cas° ae ^ alia., dog Un,dos. , Supremo; y como el Presidente Wll- i 
sa destruida en u"a pu , eg es. La mayoría envió sus opiniones j son viajaba entonces de vuelta a los i 
da bombardeada P ^ * " " rec(ms- al onsejo de los Diez, afirmando que ¡Estados Unidos se le pidieron por los j 
tos aportasen ™a*J™J¡¡¡. ' entender como la guerra había sido motivada I Delegados Americanos por areogra" 
tramen la casa, se mente Alemania, debía é3.|TTia 
rliripidn a su buque, su opinión e i 
que habían ^cho una ^ P ^ ^ | ¿> pagar todos ^ daños y pérdi-1 lnstrucclcne9. ! 
titnclon <^vlac_a tanto reparado el das directas e indirectas. ^ Presidente Wllson contestó "que! integridad y por tanto repa a Uno de los Aliados llegó a decir que | log Delegados American0s disintle-1 
vn Irüculo 231 del Tratado de uno de los daños que • sen áel Testo, y si fuese necesario, su 
V e ^ L l L que es eí primero de H Alemania _ e r a _ _ I * r ^ ^ ydebfa h&heTSe publi. ¡ 
Parte VIII que tratando las Repara 
Entre las última? actividades más 
señaladas del doctor Von Bethmann 
Hollwog. en los asuntos internaciona-
les y vida nacional alemana, destáca-
se su testimonio on el año de 1919 
como testigo ante la Comisión de la 
Asamblea Nacional, encargada de in-
vestigar y fijar la responsabilidad de 
la guerra. 
De la declaración que prestó enton-
ces se desprende que en un principio 
se opuso a la guerra submarina, y ad-
virtió que no se debía despreciar la 
fuerza de los Estados Unidos si lle-
gaban a Intervenir en' el conflicto. 
El doctor Von Bothman Hollweg, 
fué Canciller do Alemania desde el 14 
de Julio de 1909 hasta oil 14 de Julio 
de 1917. Su sucesor en este cargo fué 
el doctor George Mlchaelis, nombrado 
por el ex Kaiser. 
Decíase que von Bethmann Holl-
•weg fué expulsado del poder por los 
esfuerzos de los mllltarlsta.s. dirigi-
dos por Hindcnburg y Ludendorft. 
principalmente por su famosa frase 
"pedazo de papel" y por haber reco-
nocido que la invasión alemana de 
Bélgica era Injusta 
B] difunto Canciller atrajo mucha 
atención en todo el mundo en el mes 
do Junio de 1919, cuando pidió a las 
potencias aliadas y asociadas que lo 
enjuiciasen a él en vez de enjuiciar 
al ex Kaiser. 
El Supremo Consejo acordó deses-
timar esta petición. 
E5 doctor Ven Bethmann Hollweg 
nació en 1856. 
El doctor von Bethmann Hollweg 
ee encontraba aparentemente gozando 
de buena salud hasta el miércoles El 
día de Navidad lo pasó como ora su 
costumbre en unión de su familia, 
habiendo contraído un catarro nue se 
convirtió después en una pulmonía 
fieuda. Su enfermedad se agravó por 
tal motivo habiendo necesidad de lla-
mar a cu médico privado desde Ber-
lín, pero ya el ex Canciller se encon-
traba tan grave que había perdido el 
conocimiento sin que volviera a él 
de=de entonces, muriendo a últimas 
horas del Sábado- por la noche. 
S i l repesa había muerto en el año 
1914, habiendo perdido a su Lijo ma-
yor durante la guerra. Deja una hi-
j a la Condesa Zech. esposa del secre-
tario de la legación prusiana en Mu-
nich, y un hijo nombrado Félix, estu-
diante en Berlín. 
En la última de sus frecuentes visi-
tas a Berlín, a mediados de Noviem-
bre, el doctor Von Bethmann Holl-
weg. fué visto paseando por la Ave-
nida Unter den Linden, pero la que 
unâ  vez fué figura marcial y airosa, 
fiabia desaparecido, y muy pocos de 
los traaseuntes reconocieron en e¡ 
rostro decaído de aquel hombre, al 
ex canciller Imperial. 
Von Bethmann Hollweg había ter-
minado recientemente la revisión de 
las pruebas finales del segundo volú-
men de su Diarlo de la Guerra, que 
ya había anunciado para su publica-
ción en breve. 
Será enterrado el miércoles en Ho-
henflnow. 
CeXEIfZO EL TAIIBIO DE PRISIO 
ÑEROS E> FIUVE 
TRISTE. Enero 2. 
i. * cr.merzi fi c-.ir.L'-) de pr.'s'j. 
ñeros ^u* ?« hi.iornn dtu.inte la lu-
cha í ; FiUllt, M.lr" lr<s íju,. k; r,,. 
cuentran 163 toldados de las tropas 
regulares que se hablan rendido a 
d Annun7io v 100 legionarios que se 
han devuelto a la ciudad de Flume. 
El orden en la ciudad lo mantlfuu 
una policía especial que ha organi-
zado el Consejo Nacional, habiéndo-
se ofrecido por el Gobierno italiano 
un «destacamento de soldados escoji-
dos. caso que sus servicios sean ne-
cesarios , 
El hijo del poeta Gabriel D Annun-
zio trató de entrar ayer por la tardo 
en la ciudad de Flume acompañado 
del periodista Signor Gabino que qui 
so pasarles por las líneas de tropas, 
pero fué descubierto a tiempo por 
las tropas regulares y obligado a re-
tirarse advlrtléndose que si persis-
tía en evadir las guardias otja vez 
seria arrestado-
El Gobierno Provisional de Fiume 
empezó hoy el desarme de los legio-
narios y esta noche entraría a la 
ciudad las tropas regulares para ha-
r ahacerse cargo de las armas en-
vegadas por los l^rionarloa. To-
dos los barcos enpoder de D'Annun-
zio saldrán mañana de la bahía de 
Pasa a la página 2 
E S D E N U E V A Y O R K 
clones, se habla de "la-.reŝ rnsta0b'1a1; 
dad que acepta Alemama P r̂ ^ a s 
las pérdidas y perjuicios causados a 
los Aliados y Asociados, ^ tcon¡ 
secuencia de la guerra topwjt» 
ellos por Alemania y sus AHados. 
Y en el siguiente artículo, en el 
232 se empieá diciendo "que M 
^Vernos Aliados 7 Asoc?ados reco 
nocen aue Alemania no tiene jécur 
s S ^a?a pagar todas esas perdidas 
y p e í d o s ; v esos Gobiernos exi-
llegó de manera tan Inesperada que camente de una ,nterpretacI6n 'que 
es claramente opuesta a lo que noso-
| tros deliberadamente hicimos conce-
bir al enemigo y no podemos ahora 
j alterar honorablemente, porque sea-
; mos más fuertes". 
C H I R I G O T A S 
1839, a reembolsar 
nazar. sosteniendo una situación que j las cantidades que te**?" 
si Italia no solucionaba la hubieran a préstamo de los An&uu 
gen y Alemanik se obliga a compen-
VS ¿dos los daños infecidos a a po-
b?Llón civil de las ™1^Jg¡S* 
y Asociadas y a sus ^ ^ S g f L 
Luego se habla en el mismo artículo 
de la completa restauración de Be 
gfca que debe llevar a cabo A ^ J " ^ , 
en adición a ^ .compcnsaolon ante 
rlor. por haber violado 
Bélgica ha tomado ¡ 
solucionado poderes extraños, es que \ » parte de las Repara-De modo que en el Tratado de Ver- J le estrechó proponiéndole un pro-! salles y en esa P-
grama decoroso que evitaba el derra-! clones se usan indlstlntamen e ^ ^ 
mam i en to de sangre. 
D'Annunzio, lejos de tender a evitar 1 y J ^ g j f J » ^ artículo 233 « « • J ^ j 
una lucha fratricida, toma actitudes 
Bustamante el apostolado del perlo- de tragl-comedia y prepara embosca 
dismó. Jamás de su nluma broto el | das en las que caen por centenares 
insulto ni la amenaza insidiosa ni 103 •oldados italianos, segados al fue-
• l chiste chocarrero. I 6° de las ametralladoras do D'Annun-
Y tras el continuo y afanoso luchar | zio-
na desaparecido nuestro bueno y fiel I ¿Es el Gobierno el que asesina, o 
«algo. Ha desaparecido dejando un¡ €S el funesto poeta el culpable de que 
vacío entre los escritores cubanos en corriora de nuevo la sangre, como si 
la Academia de Artes y Letras y en fuese Poca la roja huella que el ejér-
d e V Comisión de Reparaciones se ha- ¡ 
Sfa de los perjuicios que habrán d , 
S ^ S T Í t o S el aspecto gramatl- j E l O b l S p O d e 
cal que esas denominaciones tienen. n^mn^^Ua 
íniportancia, sino por las Interprcta-| L ^ a m p e C í i e 
clones a que se prestan. j 
Los Delegados norte-amencanos E;J nuestro huésped, el llustrísimo j 
«no flstucliaban esas reparaciones an-, peverend'simo seüor Obispo de Campe-
¿T, r.iP redactase el Tratado de; rhe mtfietí. El ilustre Príncipe de Ifi 
Nada, no ha pasado nada, 
ni nada puede pasar. 
Estnmos igual que en Julio, 
Agosto y Septiembre, igual. 
El colapso de los Bancos 
produje contrariedad 
momentánea, disgusto 
en tuda la capital. 
Pero, pasaron los meses, 
llegaron a circular 
los cheques Intervenidos, 
y ande la rueda. Además 
hay optimismo. El Casino, 
las Carreras, Jai Alai, 
todo está Heno. El abono 
c'e la ópera ya está 
nibierto con niatJneses 
o tardeseís, de verdfcl 
Esto es Jauja, es Babilonia. 
e< Nínive... e? camaTalT 
¿Qué hubo pánico? ;.Qué pánico 
t.i tuie niño muerto? \ a . 
Aquí r.o ha pasado nada 
ni naári puede pasar. 
f. 
'u virtuoso hogar y en nuestro cora-j c,to ÚB ̂ U a dejara en-Ws Alpes Cár 
zón. Una viuda atribulada y un hijo nicos? 
amantíeimo lloran sin consuelo su' Vaya en buena hora 1̂ poeta a ha-
Pérdida ireparable. Nosotros unimos I cer sonetos al foyer de los teatros 
«•1 de ellas y al de todos sus faml-! de Parí? ^ deje los gestos para qule-
l̂ares la intensidad de nuestro dolor nes ^enen verdadera madera de hé-
y elevamos al cielo nuestras preces roes-
el descanso de su alma. G. del R. 
* Confortados -por ese vigoroso apo* I 
I yo del Presidente Wilson los Dele- i 
: gados americanos convencieron fá- I 
« ilinente en reunión oficiosa, á L^oya ¡ 
George, Clemenceau y Orlando para | 
• o-wa sumaseu a la opinión de los ; 
Estados Unidos remitida al "Conseje ¡ 
i «. e ios Diez *. Es decir que quedó ex-I 
i cluida la reparación de los "gastos de 
| guerra" que hicieron los Aliados y 
«Asodar'os. Tam' ién se rechazaron ¡ 
¡ to i i ctra clase ';e danos. 
Ese orden de c:a"á«. - que se de o en j 
! reclamar se halla por categorías en 
' Ioí̂  diez aparcados del Anexo primero I 
que sigue al articulo 244 del Tratado i 
I i-e Versalles, y que por su extensión | 
nosotros no podemos copiar aquí. I 
', Allá por Febrero y Marzo de 1919, 
I (el Tratado de Versalles es de fecha -. 
28 de Junio de ese nño), no se decía; 
: que Alemania pudiese pagar m/s de 
It.OOO millones de pesos; de modo quá i 
John Maynard Keynes no nos dijo i 
cô a de grau novedad cuando en la I 
página 134 de su obra "The Economlc i 
, ( xsequeuces cf the Pearce" íConse-! 
cuencias económicaí: de la paz) llega ! 
a 10,000 millones de pesos eu su apre" i 
dación de lo que a su juicio se debe i 
io- A-iados. y eso que ahora! 
nos falta ver lo que dirá Mr. Keynes i 
. m en el nuevo libro que va a ver la lu^ ' 
25 ii»» VnanHn se celebraban pre-i I.eles^ ,.3e \ospeda en ol Convento tle pública muy pronto y en el que anuir ( 
Versalles y cuando se cfieD^a' , " ^' San Fehne Neri. de Padres Carmelita! * va „ rp,«Hfii-ar rn-jac nno Ai 
•viamente las Conferencias de la Paz. Descalzos. ¡ . lí0 1 a R jettmear cosas que di-
fljaron los principios ^ a "Repara-( i n j i ^ ^ 
ción" en los siguientes términos: ^ ( " l ó ^ o l e m n e s "ultoS del Jubileo cfro"' 
1. Que Alemania repare el danofiar, r-iebrsíios en la iglesia del Monas-
nue resulte directamente de actos que terlo de Santa Teresa que ^j-nto vir>l3ri/\n H-M I Kí DIAKIO DE LA MARINA saluda sean una evidente violación den r(rTerente al pr<.lado de campeche, y le 
Derecho Internacional, tal como la' desea grata estancia en esta ciudad. 
jo en ese libro citado, que es 
Noviembre de 19IU. * 
Ya escribimos aquí en Julio últl- i 
mo ¿a tentativa que hicieron los ale- i 
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HARDING tO>srLTA 
Herbort Hoover, Bryan y Root. tres 
grandes hombres, fueron llamados a 
Ohio, por el Presidente electo de lo» 
Estados Unidos. « Qué problemas van 
a resolver? La Sociedad de Naciones, 
tal como está, no agrada a los repu-i 
bllcanos. Contra el artículo X—mi-, 
raudo acaso a Inglaterra—esgrimió-1 
ron sus armas. Destacáronse como, 
adalides principales Johnson y Knox,! 
quienes condenaron Inexorablemente 
a Wllson y oco faltó para que pu-l 
síesen en berlina a todos los britá-
nicos. Con la Liga velan a los Esta-
dos Unidos mezclados en los asuntos 
(-e Europa, y era deber de todo ciuda-
dano probo oponerse a las Intenciones 
malévolas do los que querían meter a 
esta nación en pleitos embrollados. 
Por eso los ca«npeones de la demo-i 
cracia—faltó Roc^cvelt en la pelea— j 
recorrieron el paí8 prenunciando siem 
pre los mismos discursos. "No desea-
mos ligas... No nos conviene Ir del ¡ 
brazo con los pueblos asociados.... 
Nos basta cen la doctrina de Mon i 
roe.'' Y a renglón seguido venía; 
aquello de "América para los ameri-j 
canos..." 
Pero eso no pasó de pretextos. Ha-
bfa que ganar las elecciones y en ta-; 
les campaña? se permiten todos losj 
atropellos. Del combate salla maitre-1 
cho Wllson. Sus rivales, verdaderos' 
gladiadores, se presentaban en el clr-, 
co armados de rodela y lanza. E l pú-
bilco, durante el ataque, oía estas; 
arengas: "Vino de allá con una co-j 
roña en la testa... Es un plutócra-
ta. . No admitió consejeros ni escu^ j 
:hó a nadie... Elaboró el emplasto a| 
espaldas del Senado y del̂  Congreso. | 
y aun se atrevió a decir q'ue les ar-
tículos fuesen aprobados sin enmien- ¡ 
das." No se necesitaba mencionar a; 
la T.'ctima. Sacrificada de manera tan; 
gloriosa restaba a las gentes coronar! 
la oblacK'n con una salva de aplau- j 
sos. Sin embargo... 
Ahora que los republicanas tienen 
la sartén por el mango tratan de in-
gresar en la Liga o de formar una, 
Liga distinta. Les demócratas—por-¡ 
que Bryan lo es—son llamados a con-i 
sulta Intenta, pues, Harding no dai 
ese paso sin contar con el benepláci-
to de los dos partidos. Pero la Ligc 
de Naciones está ya funcionando, y a 
ella pertenecen muchas repúblicas 
de Hispano América, para las que se 
"hizo la doctrina de Monroe." Elabo-
rar otra Liga nos parece algo difícil. 
y a los Estados Unidos les queda co-
mo solución entrar en la Liga con 
las enmiendas aprobadas. ¿Por qué 
optarán . . . 
Este pueblo, generoso unas voces y 
Cándido otras, baila al son de lo que 
le tocan. Tolera ai Presidente, aunque 
lo haga mal, por espíritu de discipli-
na y de amor a la patria. SJ lo traicio-
nan se vengará más tarde Wilson pa-
ra Ir a la reelección, prometió una 
paz eterna, y tres meses después de-
claraba la guerra al Kaiser. (Los Bo-
tados Unidos'—estudian ese fenómeno 
—no declaran la guerra a los pueblos 
sino a los reyes o a los presidentes.» 
Recibieron los americanos la noticia 
como algo pavoroso, y desde la fecha 
Juzgaron a Wjlson un gran hipócrita 
Después, cuando su viaje a Europa, 
teniendo aún en cuenta el entusiasmo 
producido por la derrota alemana, re-
probaron la conducta del Ilustre fi-
losofo, y el hoy fracasado visiona-
rio recibió un golpe de muerte con 
las* manifestaciones de Lansing y del 
coronel House. Eso servirá de ejemplo 
a los republicanos, y si ellos, en su 
propaganda polítJra, condenaron la 
Liga, ¿cómo se atreven ahora a ha-
blar de un asunto que el pueblo re-
prueba 
Todo el mundo es accidental. Las 
gentes discurren; pero el discurso no 
significa acción, porque contra la ac-
ción están la fuerza y las leyes. Ade-
más, los hoipbres gustan más ĉ e la 
mentira que de la verdad. Se habló de 
libertad y democraciat y se dijo qu* 
en aras de esas dos señoras se in-
molaban las grandes notenclas. Pues 
libertad y democracia dieron a Fran-
cia el control de los Balkanes, de los 
países checo eslavos, de Polonia, y pa 
ra tenerlo en Rusia apoya a Wrangel. 
al que reconoció antes de 5-aber al lo 
derrotarían los bolscheviques. Liber-
tad y democracia dieron a Inglaterra, 
algunas colonias y el absoluto domi-
nio sobre los Dardanelos y sobre 
Ccnstantinopla. Libertad y democra-
cia hacen retirar a la Argentina de 
la Liga per sor la única nación que 
pide para el mundo libertad y demo-
cracia. También los Estados Unidos, 
por eso de la libertad y la democra-
cia, no quisieron entrar en la Liga 
con el fin ele dominar el continente 
americano. Hace bien Harding en lla-
mar a Root. a Bryan y a Hoover. 
Es una manera de pasar el tiempo. 
Y después de todo, harán lo que con-
venga a los negocios do este pala 
T'hat's all. 
Jesús Prado Rodrigues, 
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Viene de la PRIMERA página 
f'iume conduciéndoseles a Pola. Den 
tro de cinco días no quedará en la 
ciudad ni un solo soldado de las tro-
pas del poeta que mantuvieron a Fin-
óme por dieciseis meses contra el 
mundo entero entregándose a Italia 
todas las armas que tenían en su 
cir í i se encuentra o no su esposo e'-
Irlanda y todavía sigue siendo un mic 
terio el paradero del "Presidente de 
la República Irlandesa". Interroga-la 
por la Pr?nsa Asociada hoy, ¿onr.ó y 
sacudió lu cabeza. 
"Yo me comprometí al salir de New 
York—dijo—a no decirle nada a los 
perir.dlstaá'' 
El corresponsal encontró a la se-
ñora de Valera en una espaciosa casa 
estucada de rejo en las hermosas Vi-
llas ocupadas PQT los comerciantes re 
poder. Los legionarios comenzaránj u , . ^ ^ dy Dublln, en un aristocráti-
a evacuar la ciudad el día 5 de Enero i cq distrito a orillas del mar, en la 
próximo en grupos de trescientos y I aid(-a d*1 Greytones, a veinte millas 
en trenes especiales. Estos soldados ' ¿e Dublín 
volverán a ingresar en sus respecti-
vas unidades dentro de pocos días-
Las tropas regulares llevarán a 
cabo el desarme de los legionarios 
lo más breve posible a fin de esta-
blecer enseguida el Estado Indepen- j 
Acababa de regresar de un paseo 
con seis niñas y parecía estar conten-
tísima, indicando de esta manera que 
no rstab?. preocupada por la suerte 
de su marido. 
La opinión de las autoridades pare-
diente de Fiume. Se espera que el i ce ser que si en realidad Valera se 
-Gobierno Provisional celebre unas c?icuentra aquí ha venido con el pro-
nuevas elecciones tan pronto 
se haya restablecido el orden y se 
hayan retirado de la ciudad las tro-
pas de D'Annunzio . 
Fiume se encuentra todavía aisla-
do del mundo y las autoridades mili-
tarea ejercen la más estricta vigi-
lancia contra los que traten de eva-
dir las .fuardias. 
i • H; NDA DEL fiENFRAL MVELLE 
A ROOSEYELT 
OVSTER BAY. X. Y c^ero 2 de 1921 
El k general Robert Georges Nive 
lio, defender de Verdún. colocó una i g^TJ 
cmv,7;a cobre 1* tumba de Theodore 
nooscvelt hoy. Pronunció un breve dis 
fursu. expresándose en los términos 
p'E-'iientcs: 
'̂ Er. nombre de la República Fran-
céjpa, ofrezco esta corola a la mo-
nioi-a del gran americano que fuo el 
m::<! prominentp v el mas constante imigo de los aliadoo." 
como ¡ pósito de aliviar los males de Irlan-
da, y no a ayudar a la campaña de 
los sínn feiners militantes. Se reco-
iíoco que t unque puede haber perdido 
a'gúu prestigio a consecuencia de su 
iurga estancia en los Estados Unidos 
todavía ejerce influencia sobre el pue-
i Ule irlandés y se cree que no habrá 
1 inconveniente para que se celebren 
conferencias con el objeto de consi-
derar la cuestión de la paz con tal 
! que a ella asistan los hombres con 
nuieues oesean tratar las autorida-
des. 
Las negociaciones de paz han me-
jorcoo considerablemente durante la 
si-mana. 
S * A é d e L a m i n a ú o r í a s d e A l u m i n i o 
S C H A F F O U S E ( S u i z a 
PRODUCTOS DE ALUMINIO "AWAG" 
1.—HOJAS DE ALUMINIO: 
Pureza de 99 por ciento, en rodillos y en hojas cortadas de cualesquiera dimensiones, lisas, estam-
padas con colores o con dibujos fantasía, indispensables para envolver Chocolate, Te, Queso, Taba-
co, y Artículos de Confitería 
** —PLA>'CHAS DE ALOUXIO: 
Pureza de 9SÍ99 por ciento en hojas o tiras continuas, batidas o recocidas, de distintos gruesos 
y anchos, para material de construcción, estampada, embutido, e tc . . 
8.—ALAMBRES Y CABLES DE ALUMINIO Y DE COBRE: 
Garantizamos esmerada ejecución y entregas regulares en condiciones ventajosas. Diríjanse a las 
por los sbolshevkis de tratados en 
virtud de los cuales las provisiones 
de petróleo han sido retiradas de los 
trenes enviados a Bakú y confisca-
das . 
Los cosacos bolshevikis han pene-
í trado en territorio de Georgia desar 
mado a las poblaciones v saqueado 
las aldeas. El general KanJoff. el 
representante georgiano en Erivan y 
su estado mayor según se dice han 
sido detenidos por el gobierno soviet 
armenio-
per ciento de reducción se ei 
l SENES, i . R. Y. >'EHEB, S. A. EM.UISHOkEE>, SUIZA 
Alt 4 3 
la Comisión de Socorros Médicos pa- ¡ el mercado muy de cerca mañana, 
según se anunció anoche, si los pre-
cios no llegan a un promedio del eos* 
to estimado de la producción, o séase 
36 centavos la libra, la compañía 
cooperativa recientemente autoriza-
da, será incorperada, haciéndose car-
go del'negocio. Una reunión de los 
directores nacionales y del condado 
se efectuará aquí miañana por la no-
ta la Rusia Soviet. 
LA DECISION DE D'ANNUNZIO 
DESPUES DE SU CAriTULAClON 
TRISTTB Enero lo 
E l capitán Gabriele D'Annunzio no 
permanecerá en Italia después de su 
retiro como Jefe de la Regencia de 
Quarnero, según se asegura aquí 
desarrollar un programa para la 
construcción dt carreteros que ser-
virán para enlazar a las diferentes 
provincias actualmente carentes de 
vias ae comr.nicacióu por tierra. 
iu, extracción de carbón, para^^ * 
15 de est̂  mes. 61 íî  
APARECIO EL LIUIOIBLE PPpr.. 
ROCKWAY N. Y. Enero 2^^H 
El dirigible número 5,59g <* 
consideraba perdido, ha aterrizó 
veinte millas al norte de -MoosT .̂̂  
tory, en Ontario, el día 4 de ry •ac-
bre y su tripulación de 3 í q a ^ H 
se encuentra en Hudson Bay 
un telegrama recibido en la est*6^ 
aéérea naval aquí anoche. 
'El dirigible partió de esta twa 
ción poco después del mediodía V?""! 
LA CONFFRENCIA DE MIMSTROS ¡ nes 13 de Diciembre. No se habí 
SOBRE EL DESARME DE ALE- jado su destino; pero lo© vientosi^ 
las notas alemanas que ndican cierta. I Estos tres oficiales llevaban lag 
resistencia al proyecto. La convoca- clones necesarias para tres días 
CONGRF.sn F \ PRO DE LA 
INFANCIA 
CORK, enero 2. 
Siete casas en ciudades cercanas, 
con todo 10 que contenían fueron Ib* 
cí n jladas por la fuerza militar anoche 
después do una emboscada tendida a 
1 la policía cerca de Middletown. La 
historia de' Incidente está contenida 
1 en una declaración publicada esta ma-
1 ñjr.:,. por las autoridades militares 
de Cork: 
"Como resultado de una emboscada l 
que se 1$ juso a la policía en Middle-
town y cerca de Glebehouse, dice la 
declTraclc n, el gobernador militar re-
Se declara en los circuios bien che a fin de decidir qué medidas ha-
informados, que el Poeta se dirigirá • trán de tomurse. 
a Roma donde entregará personal-i EL IIBKPO 
mente al Rey todas las condecorado- i XEW YORK, Enero 2 
nes que recibió durante la guerra, I El tiempo para el este de aquí, 
incluyendo la medalla de oro por ei I es claro y algo más frió el lunes y 
valor demostrado, la más alta con-¡ claro también para el martes, 
decoración italiana, y después abau 
TERREMOTO EN .ALBANIA 
; PARIS, Elitro 2 de 1921. 
, A consicuencia de u4 terremoto 
I que cast borró de la faz de la tie-
rra a lu ciudad de Elbassan, Albania 
han perecido 14 personas trescien-
tas han resultado lesionadas y diez 
mil han quedado sin hogar, según 
despachos sin fecha recibidos aquí ^VL^fnWKNTO ^ * * ORAN FI 
.MANTA 
PARIS, Enero 2 de 1921. 
El Gaulois anuncia hoy que la con-
ferencia presagiada de manera tan 
prominente en las recientesf discu-
siones, entre los Primeros Ministros 
Leygues. Lloyd George, Giollitl, *se 
celebrará en París da semana pró-
xima. 
En el Ministerio de Estado no fué 
posible confirmar la noticia. 
Las noticias recibidas el jueves pa 
sado anuncaban que se convocaría a 
valecientes del noroeste ctl;íaronPre' 
aterrizamiento en algún lugar da 
nada. Son la excepción d© un infor̂ ' 
de que el buque aéreo había 
visto pasar por Wells, Xcw York 
última hora de esa misma noche * 
se había recibido otra noticia del 
greso de su vuelo. Pra-
El teniente Walter Hinton, ^ ^ 
Harbor, New Yor!:, piloto a ] 
órdenes del comisionado Albert 
Read, que ^omó parte en el 
j trasatlántico, iba a cargo del ¿iJ? 
j ble. Sus compañeros eran los tenS? 
una pronta conferencia de los pri-¡ tes Slepuen A. Farreü, oficial de k 
meros Ministro Francés, inglés e ita , nea. de esta ciudad y Louis A. KloJ" 
liano a fin de discutir el desarme de i de New Orleans, piloto de la Reser̂ ' 
Almeania, especialmente en vista de 1 ̂ aval 
lio 
teria debía partir del gobierno fran-
cés y se decía entonces que la con-
ferencia no se celebraría ni en Niza 
ni en Cannes, como anteriormente se 
había dicho-
cionará el país. 
Las delegaciones del Consejo de 
Fiume hicieron todo lo posible para 
inducir al General Caviglia, Jefu ue 
las tropas iualianas eu la Daimacia, 
RENUNCIA EL DIRECTOR DEL 
BANCO .NACIONAL 
ATENAS, Enero 2 
M, Zamais, ex-Primer Ministro, ha 
renunciado su cargo de director del 
h jy de la Crus 
Tirana. 
Roja americana eu 
Clí'DAD DE MEXICO, enero 2. 
Dr'scionte, médicos de todas partea) solvió'a ue" ciertas casas "de las Inme 
di- la Repútlica se encuentran aquí (:¡.irl.,n¿s dei iuKar donde se cometió 
rj.rn asistir al primer Congreso que f,] atropello debían ser destruidas por-
N de tratar curante una semana de] sUS habitantes necesariamente de-
1". c-ií^Mnp^ relativas al bienestar 1 nfa¿ teniJr coroc'miento de la embos-
do iq -ínfinc-ia. 
Po celebrarán discusiones y se es-
KMec*»rán clínlcp", muchas dp ellas 
rfhierta*; al púh'ico. emprendiéndose 
óéftier^DS para llegar a un programa 
r ír.fr^to dostínado r mejorar las con-
Mc-ionec er que se desarrollan los ni-
ñr- P'̂ iicnnos. 
Seí-'iin p' D^rlódico "El Universal" 
<ii-> v%--r;in,ei Pongreso. la mortali-
f' -i f,iitrf.' tú" níftos- de la República, 
r p; ./» ei ppr;')dico ni"> en 
1 r\n yiryc.o el 75 r>or ciento 
'' • •Ipfuncicnes semanales corres-
nrrnfl" " i-erscna de menos de 16 años 
E I'1 Bcrá r-\ r>rimer Congreso de 
fu í>ltp« ""p jamás se halla celebra-
do g" ^léjico. 
I 
{ M I»U» T»1' Atriiro t i f \ e DOS 
AYUNTAMIENTOS 
I 
f i'-nAn DF ViE.IICO. onero 2. 
jjS (••"Mtal nre^enta la anomalía 
f1!?. t nr-r r'n«. AvuiUanl!«l|t<M <̂ los cua-
k)R hí»T> rppstado p! debido juramento 
pretcnfliin'l^ pmhns representar» al 
puAMo '̂el Municipio. 
Ltfl dos facciones han librado una 
¡i»-ipmdf, campaña, v el dia de la 
¡ v . , :.',-> tfo íup ^osiihle solucionar de-
r-n'fi--amc t̂e el conflicto. 
Ar.ibn^ Irnt^ron de ocupar el edi-tfrif- -Mi-Jiw.'pnl. para las ceremonias 
fn-Mgvrales. pero lo impidió la pp-
fryo» ny.yyr-, corporaciones presta-
ra,, inr^mrnto, sin oup ocurriese nin-
(ft»i i^ciderte desacrradablp. 
' Críese (uie el Presidente Obregón 
enrú îistr«CcÍon¿5 al Tribunal Supre-
r-r. nara que intervenga en el asun-
to. 
cada. 
"A cada vecino se le dió un piase 
ce una hora para sacar objetos de 
valor pero ningún mueble, y después 
fueron destruidas sus moradas. Uni-
camente las casas y los muebles fué-
ôn destruidos. 
UUBLIN, enero 2. 
En una perturbación ocurrida en la 
noehp de ayer en Ballybay, Condado 
de Mona^han pereció un constabula. 
rio, también perdió la vida un paisano.. 
La refriega comenzó cuando una pa-
trulla de po'.'cía compuesta de cua-
tro homb: es fue tiroteada resultando 
(KtndOB dos de ellos. Tres que acu-
dieron a socorrerlo también fueron 
atacados a tiros, resultando muerto 
el co.iatabulario Malone y herido otro 
pclicía. Continuó el tumulto y un pai-
á-jno fue muerto y varios mas heri-
dos. 
Se liabíí>n hecho grandes prepara-
tivos para ptacar el cuartel de poli-
para que permitiera al poeea.solüado eauco Nacional 
salir ue Fiume a la caueza üe sus 1 E l Gobierno está pagando sus gas-
legionarios, nabiendone negado rotuu- j tos corrientes con 200.000,000 de 
clámente- el general a acceder a tal (dracmas en papel, cuya emisión no 
había sido autorizada todavía por la 
comisión internacional financiera. petición. « • • 
AAIALOA3IA DE OBREROS DEL 
RAJtlO DE TRANSPORTES 
LONDRES, ENERO 2 
En una reunión en que estaban re-
presencaüas todos las secciones del dar audiencias. 
VOXO POSESION CHAMORRO 
SAN JUAN DEL SUR Nicaragua Di-
ciembre 31 de 1920. 
El señor Diego Manuel Chamorro 
tomó posesión hoy de la Presidencia 
de Nicaragua. 
La elección Presidencial se cele-
bró el tres de Octubre. 
EL REY CONSTANTINO ACTUANDO 
ATENAS, Enero 1 
El Rey Constantino ha empezado a 
ramo üe transportes se voto u la-
vor de apoyar unánimemente un pro" 
yecto de amalgama de todas las dis-
tintas uniones de esos trabajadores, 
excepto los ferroviarios, formándose 
una soia gran organización. 
En virtud de este plan los recursos 
de los gremios se combinarán eu un 
solo íouuo y se croaría una oíiciua 
central. 1 
Ernest Bevins, de la Unión de tra-
La Rei a Sofía representando a 
Constantino, confirlí su primera 
condecoración a un extranjero, el 
corresponsal de un periódico italiano 
apellidado Sugghíauti, que ha espado 
haciendo la campaña realista en Ita-
lia. 
El Patris, declara que el ex-Pri-
mer Ministro Gounaris, no ha podido 
satisfacer su deseo de proteger a 
los partidarios de M. Venizelos. El 
FALLECDIIENTO DE UN PINTOR 
ALEMAN 
BERLIN, Enero 2. 
El profesor Franz Von Lofregger, 
el pintor fallecii hoy en Munich. 
Nació en 1835 en Farhof. 
EL NUEYO PERIODO CONGRESIO-
NAL AMERICANO 
WASHINGTON, Enero 2. 
El.Congreso inaugura mañana su 
labor del nuevo año con un formida-
ble programa para los cincuenta y 
dos días laborables que faltan para 
el receso del tres de Marzo-
La congestión como de costumbre 
se ve en el Senado, concentrándose 
bajadores de muelles dijo que proba- j periódico dice también que los partí- 1 iaa activídades de la Cámara en la 
L'lemente la nueva organización se dos de coalición en Grecia serán im-
compouürla de medio imilou üe miem-
bros. 
E i proyecto excluye (a los ferrovia-
rios. 
SE ACUSA AL OOBIERNO MUMCI-
PAL DE >EW YORK 
ALBANY, NEW YORK, Enero 2 
E l Senador Teodoro Douglas Ro-
biuso de Herkimer y el miemoro üe 
la asamblea Josepa SteimUerg üe 
cía habiéndose cavado trincheras en ¡ New YorK, ambos republicanos, unun-
¡os caminos circundantes, se habían ! ciaron esta noche que se propouen 1 parte. . . . . 
derribado árboles v erigido barrica- pedir a la asamblea legislativa, cuan-¡ Los miembros de las organizaciones 
posibles cuaudo se ''.aya obllQlu'u a -as 
familias de los venizelistas a huir 
del país. 
EL GOBIERNO SERBIO PERSIGUE 
DURAMENTE A LOS COMUNISTAS 
BELGRADO. YUGO-ESLAVIA, Ene" 
Iro 1 
El gobierno serbio está tratando 
con mucho rigor a los comunistas 
que han desplegado auguna actividad 
en el piols de algün tiempo a esta 
MEJORA f T » s t * t » o t i i ? l CARDE-
NAL GTBBONS 
4 
DM.TnioRT':. Olarvland^. enéro 2. 
Tan mejorado se hallaba hov el 
Cnrrjonn] íjiblion*. que tus médicos 
r» p-ntfl'n alentados y dijeron míe sí 
das de piedra. Un destacamento rtilli 
tav fue despachado desde Du'idalk pa-
ra ayudar, pero fuo detenido por los 
caminos bloqueados y obligado a ca-
minar porparte dei trayecto, demo-
rándope por esto su llegada. 
En Listowel; condado de Kerry, en 
el área abarcada por la ley marcial 
las fuerzss de la corona fueron tiro-
teadas por paisanos mientras arres-
taban a ciertos individuos buscados 
por laí a'-.toridades. Devolvieron el 
fuego matando a uno e hiriendo a 
do? nue fveron capturados y enviados 
á un hospital. Se efectuaron cinco de-
tenciones. 
que se reúna la próxima semana unu radicales son arrestados y en grandes 
investigación del Gobiernoi üe la 
"Greaten City", en obediencia a loa 
deseos del "elemento decente de esa 
metrópoli". 
En 1a nota preparada por los dos 
miembros de la Asamblea legisla-
tiva dícese que la ciuüad imperial 
eMá ' suiríeuuo las consec.¡cuelas de 
lo que puede calificarse probableme-. 
t-í como el gobierno nuinicipal peor 
y más corromp'üo de su Historia". 
"Nosotros llamamos la ateiicióu de 
ioo civladanoi. ngregan jslo.s Ivgüla-
iloifS, a que unos cuuiuoí hechos 
pertinentes relacionadob c m loii Ircs 
años de corrupción y mal gobierno 
el Alcalde John E . Hylan, hechos 
que bastan por si solos para justifi-
car una iuvestigacin del régimen de 
CORK, enero ?. 
Toda persona que tenga conocimien 
tn de que otra posee armas o muni-
ciones deberá forzosamente comuni-1 ese alcalde, tal como lo pide el pue-
car el hecho cuanto antes so pena de j blo de esta ciudad, 
sor perseguida ante los tribunales.! Indícase que la comisión Lookwood 
Así lo declara el Mayor General Ed-1 qUe investiga el llamado trust de 
coMtl'iuabr la mejoría se considera-i V' UI;(1 Strickland que manda las tro-1 constructorea ha revelado "coutvs 
Pía la conveniencia de trasladarlo Pa!5 fie Minster, en aviso publicado hoy ¿Q corrupción en altos puestos bajo 
i «ni casa en la Catedral de esta clu-1 ,,n esla ^"dad. ' ia administración de Hylán y que Sa-
¿p,!; ¡ Ti'mblén se prohibe ayudar en mo- muei Untermyer, abogado de la co-
ráfaba dp visita en casa de su ámi-l íío algnno R los rebeldes, proveerlos | raisi6n ha dlcho públicamente que la 
números; el centro comunista en 
Belgrado ha Fido invadido y los ocu-
pantes encaféelados Varios documen-
loe comprometedores se dice que se 
han descubierto en dicho centro, in-
cluso el esbozo de un plan para ase-
sinar al primer ministro Vesnisch y 
tres miembros más del gabinete^ 
Todos los periódicos comunistas de 
Belgrado, Agraan, Loublíano y Sa-
rajevo han sido suprimidos y los sol-
dados recorren las calles rde Belgra-
do . 
DECLARACTON' DE LA LEGACION 
DE GUATEMALA EJí MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Enero lo. 
La Legación de Guatemala aquí dió 
hoy a la publicidad un adeclaración 
en la que se dice que su país Es ab-
N ANCIFRO CAN ADIENSE 
TORONTO. enero 2. 
Hoy falleció en esta el conocido 
financiero Sir Frank Ballie, que fue 
nombrado hace diez y ocho años, re-
gento general del "Metropolitan Bank 
of Canadá". En 1817 se le otorgó el 
títub» de Caballero del Imperio Bri-
tánico por servicios prestados al Go-
bierno Inglés. 
LA INMIGRACION HSBREA EN 
PALESTINA 
LONDRES, enero 2. 
Los dr.tos disponibles acerca de las 
inmigración en Palestina demuestra^ 
que durante los diez meses, hasta Sep-
í tiombre do 1920, llegaron a Palestina 
mas de ocho mil emigrantes judíos, 
entre ellos tres mil "chalutzon" (po-
bladores') ; otros dos mil de éstos lle-
garon durante octubre y noviembre. 
A tr.dos ios reci''-1 llegados se les ha 
proporcionado trabajo. 
Los informes recibidos de Jerusa-
léf. demuestran que once mil ochoclen 
tos ci-arenta y tres niños asisten a 
las escuelas sionistas, las cuales atien-
den seiscientos dos maestros. . 
LOS AMERICANOS SEGUIRAN FA. 
YORKCIRNDO A LOS OüF ESTAN 
SUFRIENDO LAS CONSECUEN-
CIAS DE LA GUERRA 
PARIS, enero 2. 
El comandante Donald Amstrong, 
A.ttnche Auxiliar^.Militar y represen-
tanto de la Embajada anerlcana, ase-
guró hoy que los americanos conti-
nuarán auxiliando a los desgraciados 
ciue están pufriendo el resultado de 
la guerra. E l comandante Armstrong 
dirigió la palabra en una reunión ce-
lebrada hoy. siendo obsequiado con 
un álbum con os nombres de los ni-
Dos y huérfaos que han sido auxilia-
dos. 
EXPOSICION PECUARIA. 
NEW YORK, enero 3. 
ITov se cerraron los "enfries" pára 
el "Futurlty"' do 1923. Hasta ahora 
el mayor número de potros y potran-
cas inscriptos pertenecen a la cuadra 
Gran Bretaña y el Japón encamina-
das a un acuerdo para una reducción j 
de un cincunenta po rciento en la j 
construcción naval durante un núme 
ro de años La comisión considerará | 
también una resolución del Senador j 
Walsh, democráta, de Montana, pro- ¡ 
poniendo que s epida al Presidente, 
que nombre un representante amerl- ! 
cano para que se entreviste con la 1 
solutamente neutral y mantiene la i toitlaMa de desarme de la Liga de I 
labor de completar lospresupuestos 
anuales, junto con el de los créditos 
varios que se están discutiendo y el 
proyecto de ley de correos que espe-
ra ser sometido a debate en breve. 
' La revisión ^anceLaria, surgirá 
como asunto Importante esta se-
mana tanto en el Senado como en la 
Cámara. El Senador Penrose. de 
Pennsylvania, Presidente de la comi-
sión de Hacienda del Senado se pro-
pone volver mañana al Senado des-
pués de una ausencia de un año, y 
con los miembros de su comisión em-
pezar a considerar el prcr^to de 1 
ley arancelarla de emera<d™L^1op 
tado recientemente por la^Wmiara. , 
La comisión de Relaciones Exterlo 
res del Senado celebrará sesión es-
pecial mañana para considerar el de 
sarme internacional. Tomará en con 
sideración la resolución del Senador 
Borah. republicano de Idaho, que! ^ comandante August Belmont, con 
propone que se suplique al Presiden- I r.narí;nta v nueve Inscripciones. Las 
te que Inicie negociaciones co nía] r Uaaras de Hancock, Madden y Harry 
Payne Whitney, también han' hecho 
varias Inscripciones. 
ro Rohm C Shriver. en Unión Hills, | de alimentos, ropas, vehículos o dar-
le? albergue. La orden se pone en vl-
g')r el mwtes. 
• Se adv'erte al pueblo que de no 
dejar de dar conocimiento a las auto-
ridades de los movimientos de los re-
beídes eln la menor demora posible. 
'C o ,dado de Carroll cuando sufrió el 
; írruje que lo postró en el lecho. 
Mionírr.s se celebraba un servicio 
esnocla1. religioso en Emmitsburg. a 
principios de Diciembre, se debilitó 
tanto su organismo, que desde enton 
ceV ha inspirado rancha Inquietud a 1 Se menciona como alternativa el en 
fus numarosos admiradores. I Jub'iamlento ante un tribunal militar 
'En un tiempo fue conducido a la ; V agrégase que una actitud de neutra-
rrsicencia de sus amigos Misa Mollle ! üdad os Inconsistente y punible. 
F.hriver v su sobrino Robert Shriver, I Declara que las personas que no 
dii '̂ onde hasta ahora ha estado re-1 hat!an tndo 1° Posible para impedir 
cocido [todo daño a las propiedades del go 
comisión no tenía tiempo de investí 
gar la corrupción oficial eu los va-
rios departamentoü de la ciudad( del 
borough y el condado. 
E L MERCADO DEL TABACO BUR-
L E Y 
LEXINTON, KENTUCKY, Enero 3 
El mercado del tabaco en rama de 
mas sincera amistad hacia México Es 
ta declaración ha sido seguida de las 
•manfestaciones de la Prensa de aquí 
y de la de los Estados Unidos con res 
pecto a que Guatemala parece ser 
el punto de reunión de los conspira-
dores contra el actual gobierno Me-
jicano 
DECLARACTON DEL PRESIDENTE 
PORRAS DE PANAMA 
PANAMA, Enero lo 
El Presidente Porras en el mensa-
las Naciones-
Mañ.-.T.a la comisión de Inmigra- ] 
eifin del Senafo tomará en considera! 
ción la legislación sobre la inml.gra-
eión de emergencia y eirpezará a! 
Investigar tedo lo relativo al proyec-1 
to de ley de la Cámara que tiene por 1 
objeto impedir toda inmigración du-
rante dez meses. 
UNO OUF NO OUTFRE SER OTRA 
YFZ FUNCIONARIO PUBLICO 
NTEW YORK, enero 3ñ 7. z z 7. 
Alfred F. Smith, Gobernador salien-
te de Now York, terminó hoy su vida 
pública después de veintidós afios.T 
Tan pronto cesó en su cargo de Go-
,'ternaddr asumid la presidencia de la 
unlted States Trucklng Corporation, 
n la cual dedicará todas sus energías 
en lo sucesivo. 
Antes de ocupar su nuevo cargo e! 
ex-Gobernador declaró que jamás vol-
verá a aspirar a un cargo público a 
pesar .de que seguirá con Interés la 
marcha política. Sus amigos preten-
dían presentarlo candidato para la 
se cree les hubiera servido para i\l 
días en caso de emergencia, iban pníí 
vistos de abrigos y llevaban aparato, 
de calefacción eléctrica para hacersa 
viaje más cómodo. A las noventiaek 
horas después de la partida del gioJ 
cuando empezó a temerse por la sega!! 
ridad de los aeronautas, se dió avis¿ 
a las estaciones de telegrafía sin h¡. 
los y a las oficinas forestales del norl 
te de New York y sureste de Canafli 
para que estuvieran al tanto del cru-
ce del avión. 
Pocos días después se enviaron dos 
aeroplanos del Ejército al campo ^ 
chcll, en Albany, para efectuar un, 
minuciosa inspección sobre las moii. 
tañas del Adirondack. Una de las mi. 
quinas sufrió un desperfecto duranií 
el vuelo de Albany a Glens Fals, be 
se de sus operaciones y el otro con 
tinuó solo la busca del dirigible, pera 
sin-obtener éxito. 
Los funcionarios canadienses, r : 
tenían conocimiento del vuelo, expre. 
saron su opinión de que los aviadores 
habían aterrizado en algún lugar rt-
moto y probablemente se encamina 
rían hacia un corte de madera o pue-
blo comercial 
Las noticias de la situación de los 
aeronautas se recibió por el siguien-
te telegrama procedente de Mattic 
Ontario, y dice: 
"Conducido por Kloor el lunes 12 r 
13, oeste por norte, en la parte 
de la Bahía de Hudson, obligado » 
descender a las 2 p. n>. 12-14, a umu 
diez millas, al norte por este de Hoo-
se, Ontario. Latitud 51-50; lougltuá 
81. Perdido en las montañas cuatm 
días. La tripulación salvada en 
puesto comercial do Hudson Ccmpa-
ny. Saldremos en el primer medio dt 
transporte, que nos conduzca al ffr 
rrocarril y que probablemente será en 
trineo tirado por perros, que emplea-
rán nueve días en el viaje. Partiremoj 
el lunes 27 de Diciembre." 
Moose Factory, donde aterrizó «! 
dirigible, está situada en la bahía di 
James, en la boca del río Moose, 1 
unas 800 millas de distancia de NenB 
York, en línea directa aérea. El, lugar 
es un centro comercial de la Compa* 
ñía Hudson Bay. 
APARECIERON LOS AERONAUTAS 
EXTRAVIADOS 
ROCIvAWAY, (N. Y.) enero 3. 
Tres do los aeronautas navales del 
A-5ül;S los cuales desaparecieron hací 
mas de tres semanas y han sido obje-
to d»? una pesquisa muy mlmirlosa 
por Canadá y la parte septentrional | 
de! Estado de New York, se hallan 
en camino a esta de las selvas de 
Ontario. 
Dichos aeronautas aterrizaron cer-
ca de un taller en Ontario, una d« 
las estaciones remotas de la Hudson I 
Bay Company, el dia 14 del mes pa- I 
rado. al día siguiente de su partida 
de este pueblo. Después de pasar cua-' 
tro días en los bosques, se refugia-
ron en la aludida estación. La noticia 
do su llegada a Ontario se recibió e" i 
im telgrama nvido por un mensajero 
a la oficina do tel.'grafor. mas cerca-
ra, situad:; en Mattice. El telegrama | 
dice í f í : "Impulrado por una tormén- I 
fa el lunes. 12-13 oestf por norte, e» 
la parte baja de la bahía de Hudson, 
nos vimos obligados a aterrizar a laí 
flos di- la larde a unas diez millas nor-
e por este de un taller en Ontario 
FAT.LEmriENTO DE ÜN MILITAR 
AMERICANO 
CLAIRMONT, Calyfornia Enero 
alcaldía de New York, el otoño pró- ^ « *] ™' lonf ^ ' L ^ ' ^ a t r ó vi_ n t íos pércidos en los bosques cu*v.i 
días. La tripulación se salvó y " 
TRASTORNOS PUBLICOS EN CHI-
NOY. CHINA. je de Año Nuevo al pueblo expresa El Coronel Cornelius E . Cardner, rHTVnv rr^Iw» « su rnnfiur,?',' A*. ü^r, A — - , .™ . , _ _ l^HiiN'JY. (Lnina). enero 3. su confianza de que Panamá es ca 
paz de resolver sus problemas slu ne 
Lexington, considerado el mayor del j cesidad de Ingerencia extranjera. La 
mundo que vende tabaco Burley que- I declaración del Presidente se basa 
dará abierto mañana aquí con una! en una revista de los aconteclmien-
existencia aproxinitada de siete mi- j tos ocurridos durante el año. 
:ar- i ':"fT envió',", "SSSSí SÜSSSi I . > » ™>?*?™**'**^1 i g W * .«« S * » « T Ü dê al dicen ruie no padece ninguna | 
tóencía o r r i - t » sino « ^ « ^ j ^ C o S ^ & £ g } K > « « t t * * . ^ » * * « ^ « * ! t | » - . C a n a , ^ " p ^ í 
llenes de libras. Del precio que ofrez- j Al discutir las relaciones i \ 
can los compradores depende que los , dónales el Presidente dedc< 
productores se hagan cargo o no de | rrafo a la Isla de Taboda qui doml 
de los Estados Unidos de América, 
retirado, veterano de las guerras in-
dias, de la guerra hispano-norteame-
rlcana y de la insurrección filipina, 
fallació hoy en su morada. 
PETICION DE LOS GEORGIANOS 
(CONSTANTINOPLA Ehero 2. 
Corrlderables trastornos se han re-
gistrado en esta ciudad por la falta | 
tle arro? y leña, atribuyéndose el ca- I 
so n las contribuciones Impuestas so- I 
bre c-sos artículos de primera necesl- ¡ 
dad, procedente^ de Chang-Fau-Chen 1 
y del interior; contribuciones estable, 
dda-- por Lihon-chi. gobernador mili 
| Las noticias de Armenia siguen! tar de Flr-KIen. Vigorosas protestar. 
mente 
cías do 
sta sufriendo las avanzada edad, 86 años. 
. M FN I'FR.MTDAD DE C ARUSO 
I 
NKW YORK, enero 2. 
Esta nuche se dice que Enrice Ca-
rufo,-el conocido tenor, que está pa-
deciendo de un ataque de pleuresía, 
va mejorando lentamente pero con 
P r îridad. 
Durante el dia tuvo un notable des-
censo do la temperatura. 
asamblea y pe considera que un 
irrnno de seis adultos constituye un 
mitin. 
FL .IEFF DEL GOBIERNO GRIEGO 
SERA OPERADO 
ATENAS, enero L 
Dcmetric Rhallis. Primer Ministro 
y Ministre de Relacl-mos Exteriores, 
se verá obligado a someterse a una 
cpf ración que tal ver., signifique su 
i ei irada del poder. 
Asi s" aver'guó hov. 
IMCHFCA P R I M E R MINISTRO 
S E R B I O 
i 
B̂ - LGRADO. enero 2. 
F.l Principe Regente firmó hoy un 
decreto instalando el nuevo gabinete 
con M. Pachuca, de Primer Ministro 
y Ministro de Relaciones Exteriores. 
L A «tUERRA C r V T L E N I R L A N D A 
UUBLIN. enero 2. 
La señera de Valera se niega a de-
MOITMIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Enero 2. 
Llegaron el general Cirrie, de Nue-
vitas y el Monterrey y el Pastorea de 
la Habana. 
CHARLBSTON. Enero 2. 
Llegaron el Harald y el Conde Wi-
fredo. procedentes de la Habana. 
NEW ORLEANS, Enero 2. 
Llegaron el O. T. Warren, de la 
Habana. 
siendo bastante confusas. E l terrl 
torio de la República Soviet Arme-
nia es teatro de importantes movi-
mientos militares de las tropas ru-
sas- El país parece sumido en un 
estado completo de anarefuia. E l 
I inalámbrico o de las palomas mensa-! P^ñia fojmada por ellos mismos se ; Consider que el país ha saivado de 
'jeras.. Se prohiben todos los mitines efectuarán las siempras de ̂  ^ j las garras extranjeras caél toda la 
'pertenezcan a la Burley 1 obacco, lsiai aunque reconociendo que esta 
Growers Association. j victoria es Indefipda puesto que a Juz 
Por primera vez en la historia de I I%&r p0r ]as declaraciones de la pren-
este mercado se encuentran presentes , & en los E s t é i s Unidos, debemos ( grueso del ejército armenio se ha re 
tres grupos de compradores en su mantenemoFj alerta 
apertura. Las ventas se ce ebrarán ¡ nuestras defensa " 
diariamente en cada uno do los die- ¡ A1 declarar que la^ condiciones fl 
ciocho almacenes. | nancieras de la República eran ai 
Los directores de la Burley Tobac- tamente favorables, agregó que exis 
co Grawers Association observaran de $2.500-000 que se emplearían en 
renovar j fugiado en las lomas y muchas ciu-
dades y aldeas son saqueadas. 
El ministro de Relaciones Exterio-
res de Georgia ha apelado a la Ru-
sia Soviet y al mundo civilizado pi-
diendo protección contra la violación 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe de los negocios de 
y Patentes. 
PniPííllo, 7 altos. Teléfono 
Apartado número 7?» 
Marcas 
iot.-ii 
EL CONGRESO NACIONAL INDIO 
SIMPATIZA CON IRLANDA 
NAGPUR. Enero 2. 
En resoluciones adoptadas por el 
Congreso Nacional Indi reunido aquí 
se propone un boycot contra la pro-
puesta visita del Duque de Connaught 
al Oriente y un tributo a la memoria 
del difunto Lord Alcalde de Cork. 
También se redactó un mensaje de 
simpatía hacia I03 irlandeses en su 
lucha por la independencia, el cual 
fué despachado. 
MITIN PRO-RUSIA 
NEW YORK, Enero 2 
En un mass meetíng celebrado esta' 
tarde en Madison Square Garden se l 
aceptaron resoluciones protestando 
contra el bloqueo comercial de Ru" I 
sia, la deportación de Luawing C. j 
K. Martensí "Embajador Soviet" y 
pidiendo que se establezcan relacio-
nes comerciales con su gobierno. 
El mitin se celebró bajo los auspi-
cios de la alianza del trabajo ame-
ricano, para las relaciones comercia-
les con Rusia, la Comisión de Emer* 
í gencias de Mujeres Americanas, la | 
i Unión de las Libertades Civiles y I 
A V I S O 
H A Y GRANDES C A N T I D A D E S D E 
B l o k s d e A l m a n a q u e 
D E TODOS TAMAÑOS 
E N 
" « . 4 O R I E N T A L " 
IMPRENTA Y ALMACEN DE PAPÜ 
M U R A L L A 12 T E L E F O N O A - 7 1 9 4 
ê han hecho por el pueblo, cerrándo 
f-e Jos establecimientos en muchas par 
res de la ciudad. 
LA PRODUCCION DE TINTES EN 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
WASHINGTON enero 3. 
Marcado progreso se ha desarrolla-
do en la Industria americana de tin-
tes, expone el informe de la comi-
sión de aranceles de los Estados Uni-
dos. 
I a producción de varias clases de 
tintes duiante el año de 1919, periodo 
qu« comprende el informe es igual o 
(ctoolente a las importaciones de an-
te? de que los Estados Unidos entra-
ran en Id, guerra, con excepción del 
aftlt Los fabricantes de tintes, dícese, 
i que han hecho grandes progresos a 
j pesar de los altos conocimientos téc-
ntec?, extensos estudios y grandes ca-
iitalcs Invertidos. 
Se calcula que el total de la pro-
ducción de- los Estados Unidos en 1919 
ascieride a mas de sesenta y tres mi-
iloiies de libras de tinte, siendo un 
•iu mentó de un ocho por ciento sobre 
la producción de 1918 y de un treinta 
v ocho por ciento sobre las importa-
[ ciónos hechas antes de la guerra. La 
j comisión Informa que loe tintes ale-
f manes han hecho poca competencia 
1 en ics países extranjero sen 1919, agre 
j gando que la producción de tintes 
alemanes desde el mes de Julio ulti-
' ¡no representa la tercera parte de la 
1 i-roducido antes de la guerra, 
MAL ( SITUACION DE LA INDUS-
TRIA METALURGICA EN BELGICA 
; f.RUSELAfc', enero 2. 
j La crisis en la industria motalúr-
l gi'.a os rada vez mas intensa. Dos mil 
obrsros han recibido aviso de que des 
de primero do Enero no se les puede 
sostener v.n los talleres. Los manu-
factureros piden el restablecimiento 
1 de los fletes que existían antes de la 
' eucrra pu: los minerales. Uu treinta 
halla en la estación de la Hudpon Com I 
pany. Saldremos tan pronto encontre-
mos medio de transporte para la es-
tación del ferrocarril, utilizando pa-
ra tilo trineos tirados por Perr^5 J 
emplearemos nueve días ê  el ̂ f1** 
Partimos eJ lunes 27 de Diciembre -
SI los aeronautas salieron el 27 or 
ben llegar a la estación del ferro(* 
rril. rrobablemente en Mattice. maña-
na o el miércoles. 
Sin embargo los oficiales ariadoT» 
pn Cata orinan quo pasarán MZ*™ 
lias antes de quo los aeronautas ™ 1 
:co--íumbiados a viajar en ̂ ine°s " 
ra dos ñor perros, nnedan hacer eltr 
yecto por un territorio completamen 
te cubierto de nieve. _ 
Los trior.lant^ del A-559S son: 1*-
nlentc. Walter Hinton.-de Belle vHar 
•jor. N. Y., uno de los nllotos del NC-» 
-uando realizó el vuelo trasatlántico-
el Teniente Stephen A. Farrell. o» 
N'e'.v York y el también teniente Lou" 
A.. Kloor. Jr.. de New Orleans. ;M 
Antlcalcolina Ebrey elimina 
! arenillas y los asientos de la orí» 
v disuelve las piedras tanto de la 
i "jiga vesical como de la biliar.—A»»' 
calcullna Ebrey, el gran remedio pa-
ra el hígado, ríñones y vejiga, se en-
cuentra de venta en todas las 
ticas. 
bo-
D r . J . Verdugo 
TleiiO el «usto paríiclpar a 
distinguida cllenUi"' ti tdaslado 
bu consultorio * i - calle de Refu»0 
numero 1 B. doná« como siempre í** 
rá sus consult*» la * 2. ^ 
Doctor Claudio Fortún 
Tratamiento especial de las afeccHn** de la sangre, vc-nfrens, siMU. c'rnf-partos y enfermedadeo de Betloras. Inyecciones intraTCr>í/»m«, suero». cunas, etc Clínica l-*'* nombres, ] / media a 9 y medl> Ge- la noche. clJrL .a para nnjeres: Y .y •̂«dia a tf T »^ dia de la i-n-fijina. 
Cunsulta»: 1 a 4. Camranar^ 1-L Tel. A-g^ 
D r . A . G . C a s a r i e g o , 
Catedrático de la UniTersidad: in*J ue visita especialista de la "Cot»»» ga." Ha resiosado tlel extranjero, y urinarias, enfe; inedades de señoras de la sangre. Consultas de 2 a '"«. ^ Lflzaro. 340, bajo». 
C S838 ind 8 t» 
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P R S C I O S D E S U S C R I P C I O X : 
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1 Ano ..18-Oü 
PROVINCIAS 
t me« 9 1-70 
3 Id. 
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3 meses 9 6-00 
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APARTADO 1010. TELEFONOS. RI'CACCION: A 6201. 
CI0N T ANUNCIOS: A-fir.0L IMF^NTA? i 
ADMINISTRA-
O I ir-O F^RICNTA A-5334. 
MiKMBRO tmCAVO EN CCBA » P ^ A PRENSA ASOCIADA 
L« Prcn»* AsoetaJa. ínlcamcnte. llpne derecho a allllur para tn p*-
WJractfln, todui lo» d«9p*chos en «ote n̂ rlMleo lm ̂ ctMitm. &»í .-eaM 
Us «oUcia» lortiles 7 U» que no M acrecilt»» a «tn fueni» ,I« míonnaclá*. 
P A L A B R A S D E A L I E N T O 
Siempre para todas las grandes epv vas; aum;ntaron en forma tan apre-
presas hay una hora propicia al juicio; miantc las exigencias de la vida a 
«ereno y una palabra autorizada que causa del encarecimiento indefinido y 
se eleve entre la algarabía de las dis-'progresivo de las subsistencias, y 
cusiones partidaristas que exprese la, trasíormaron el régimen económico y 
"verdad verdadera". j el mecanismo industrial, mercantil y 
Aun no ha terminado entre nosotros marítimo de todos los puebles; plan-
la polémica entablado entre todos loŝ  tearon tales problemas complejo: y 
ciudadanos de la República para de- difíciles de resolver que todavía el 
finir nuestra aguda crisis económica y mundo entero sufre las consecuencias 
dar con su origen y sus causantes, yjdel hondo sacudimiento que durante 
ya de fuera nos vienen juicios incon- casi un lustro agitó a la humanidad." 
trovertibles, por su precisión y justeza, i |rstas frascs ¿c al¡ento y ¿e con 
que la aclaren y analicen y, sobre to-|fjanza hubieran sido convenientes que: 
do, que den la exacta visión de su? un pr¡ncjpj0 rodeasen la aten-' 
resultados. | ción del Jefe del Estado, para darle 1 
Con motivo de la recepción de Año'alientos en sus resoluciones y su ac-| 
Nuevo en el Palacio Presidencial, el tuación. Falta, sin embargo, ahora,! 
decano del Cuerpo Diplomático acre-! como falta siempre que los grandes! 
ditado en la Habana, doctor Rafael conflictos nos acosan, una conciencia1 
Fosalba, Ministro del Uruguay, pro- nacional uniforme y convergente, unaj 
nunció un discurso en extremo sensa- fe unánime que nos lleve a todos a, 
to y enaltecedor para nuestra nación y, un concurso único en bien de la solu-
nucstro porvenir. Todo él se concreta ción más justa y conveniente. Todos 
a definir la situación económica que los pueblos del mundo tienen qu; re-
pesa sobre Cuba y a vaticinar los re-Solver frecuentemente graves crisis de 
sultados inmediatos de la crisis. ] diversos órdenes y véase como son 
"Habéis impulsado la República en Jos más optimistas y animosos, aquellos | 
todos los órdenes—dijo el señor Fr-j cuyos ciudadanos se unen sin reservaŝ  
salba al General Mcnocal—de su mentales, los que salen con más ra-' 
desenvolvimiento orgánico hacién- •idez y mejor éxito del atolladrro. 
dele alcanzar ahora en que ya I Entre nosotros no ocurre lo pro-¡ 
crtá a punto de expirar el mandatô  p¡0 y si un hombre, una institución, | 
que os confiara la voluntad de vues-. soi0 contra todos, por el acierto o porj 
tros compatriotas, una \encumbrada |a encrgíat salva al país, en vez de, 
alluri moral y material; y habéis rc-|apiauso cscucha las burlas de los pe-| 
buste-ido su concepto en el exterior,] sim¡stas pue ffojj siempre el triunío; 
hast-i colocarla en uno de los primeros¡ 0 a causas exteriores o a la buena: 
planos dentro del ̂ cuadro de 1<* civili-| estre]|a nac¡onaI. Sin pensar en quej 
ración americana." | un ¿{3ít pjrdida la fe en nuestros hom-| 
Y después de pintar la situación j breS) podemos ver como esa estrella,! 
del país dice: 1 como todas las del firmamento, cstáj 
"Vuestra crisis, que es transitoria,i sujeta aj recorrid0 de una órbita tra-! 
no es solo vuestra; es debida a la mis.jzada por |as leycs invulnerables d; ia^ 
ma causa que tan lamentablemente, ôsmo?raf1'a 
ha repercutido sobre la situación eco-
nómica del mundo entero. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
ÍC0RP0RAC10N DZ SUCURSALES 
Para continuar fortaleciendc con medidas prácticas la situación 
de este Banco, hemos decidido incorporar algunas de nuestras Su-
cursales iecundarias a otras oficinas de mayor importancia que te-
nemos establecidas dentro de la misma zona, en las cuales pueden 
realizar los clientes de las primeras toda clase de operaciones. 
Antes abrimos esas Sucursales para beneficiar con ello a las 
clases solventes de cada pueblo, y porque estábamos seguros de 
que nos proporcionarían utilidades; hoy, las incorporamos para ha-
cer considerables economías—que redundarán en provecho de nues-
tros depositantes—y porque, debido a la situación anormal, el país 
no puede sostener por ahora tantas Sucursales. 
| D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
E l C u e n t o d e l a n i l l o d e ' p o r a q u í . . . ' 
La niña se fué al monte a coger: boca, en las mejillas; corrió de un 
lefia. Y entretenida en bascaría sellado a otro, peleando.-. Y no cesó 
le acabó la tarde prontamente y se lej en los golpes, las carreras, los saltos, 
echó la noche en el camino. Tuvo 
peores tiempos de la dominación es-
pañola; -istoy de ello segurisimn. 
En la Revista ilustrada española 
"Alrededor dol Mu^do', edición de oc-
tubre, acabo de leer interesante tra-
bajo científico referente a las inves-
tigaeicnes que realizan los doctore* 
F'rasser y Paje, tn Estados Unidos y 
Canadá en pro de la teoría bioquími-
ca como causa de las enfcrtnedades 
leí organismo humano, teoría total-
mente negadora de la ierobiana que 
tantos adeptos íanáücos ha tenido. 
En dicho trabajo el señor F . H. 
Risqucr resulta desde 1895 iniciado 
en la revista "Cultura venezolana" esa 
creencia, y apoyándola en argumen-
taciones sólidas. 
Según la nueva tendencia, el mi-
E N T R E E L E J E R -
C I T O Y L A P O L I -
C I A h u b o a n o c h e u n 
n u e v o c h o q u e . 
LO PROVCCO 1 N TKNIKNTE DESTA-
CAD K N BL CAMPAMENTO DE CO-
M MBIA 
miedo; se perdió... 
¡Dios mío...:—se dijo—qué ra 
a ser de mí.. I 
La noche, lóbrega y dura; el cami-
no largo y áspero; la niña pequeñita 
y temerosa.... Anduvo, anduvo, y 
descubrió una luz Se encaminó 
haíia ella, y vió una casa; y a la 
puerta de la casa halló un gigante... 
Pero ya no pudo huir, y dijole humil-
demente; 
—Me he perdido, estoy cansada, no 
tengo donde parar... Si vos me reco 
giérais esta noche... I 
Y el gigante respondió: 
—Ch, sí, niña, te recojo...! 
Y se volvió a la puerta y dijo así; 
—Abrele, pólpora...! 
Entraron; y el gigante otra vez. an-
te la puerta: 
—¡Ciérrate pólporal... 
La puerta se cerró. Eetaban en la • ' bianca 
cocina; un fuego Inmenso ilumina-* 
ha el llar, y en las trébedes enormes 
descansaba una olla formidable. El 
gigante tomó asiento a la vera de la 
lumbre, y fueren les resplandores a 
lamerle su figura; entonces le vió la 
niña clyamente; era obscuro de-co-
lor, fiero de aspecto, de dientes largos 
y de un ojo solo y tenía en la frente 
el ojo solo...! El miedo de la niña 
se acreció, más supo disimularlo. Y 
después de contemplarla con delecta-
ción visible, el gigante la mandó que 
preparara la cena... 
—Prepárame la cena en esa olla; 
ahí tienes un carnero... Y en adelan-
te vivirás conmigo, y si un día in-rlflcar el arresto de los acosados, qule 
nes comenzaron entonces a dar Tlvas tentaras escaparte, en vez de la de tL^ulí0*? mu«ras « •« Policía. Es-, carnero, comería tu carne, que es me-los gritos dieron lugar a qu© se agióme-I , rara gran cantidad de público 7 se agru-l Jor.. para nmuebos soldados, que trataron de 
erltar el arresto de sus superiorea, mul-
tiplicándose los viras y y>s mveras en 
favor de uno y otro cuerpos. Intervinie-
ron varios policías mfi». y la refriega 
aumentó, pues aunque los soldados no 
ttomaron parte activa en el escánda-
lo, el Teniente Martínez Moles y una 
de la.s mujeres que le acompañaban, im-
pedían que los policías subieran a lô  
estribos del coche para efectuar el arres. 
Un nuevo choque hubo en la noche do de convencer u sus compañeros para que 
aer entre el Ejército y la Policía Nacio_ desistieran de su actitud y obedecieran 
nal. provocado por un Tenleate del prl- a los vigilantes, sin que lograran su 
mero de dichos cuerpos, a quien aconi-' propósito. Al fin. después de una tenaz 
pañaban un Capitán y dos mujeres. • ¡ lucha, los policías lograron reducir a 
He aquí como >e r.elata el hecho en ! la obediencia al Teniente y a Otilia, 
el acta levantada en la tercera estación: ¡alendo conducidos todos a la estación, 
de policía. i dend* pe levantó acta de lo ocurrido, ha-
Hallándose de servicio en la esquina (' l̂ ndo.fe entre los acusados 
Obedecióle la niña; púsose en la 
cocina a traginar. y en cuanto la vió 
el gigante resignada con su suerte, 
fuese a dormir a su cuarto. 
—Y en acabando de arreglar la ce-
na—la dijo con suavidad—me la lle-
vas a la cama... 
Y se acostó, se durmió, se ochó a 
to. Mientras tanto, el Capitán Uodrlguez! ronoar ron estrénito La niña, arre-
S.gler y Carmellna de los UIos. trataban JJJ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ̂  dé ella. Sac6 entonces la navaja con 
los alaridos, sinó para vengarse de la 
niña, antts que se le encapara. La 
manera mejor de asegurársela, le pa-
reció colocarse ante la puerta... Y la 
nifia que lo vió. abrió la del corral, 
cogió una piel, se escondió bajo la 
piel... Las ovejas se lanzaron apreta-
damente en busca de salida; y far-
fullaba ei gigante, con las piernas 
abiertas en la puerta, un pié contra 
cada jamba: 
—Ya verás tu.. . I Ya verás. . .! 
Las ovejas comenzaron a salir... 
Pasaban entre lag piernas de su amo, 
que las iba tocando una por una, a la. 
vtz que repetía; 
—Esta blanca.... 'Esta negra.-.. 
Esta blanca.. . Esta negra... 
La niña, bajo la piel, le pareció 
otra oveja al pobre ciego... La palpó» 
la dejó Irse; cuando tenía la piel en 
tre,las manos, la niña se salló de ella 
y se escapó. 
Esta negra..—!• 
dijo—pero yo me escapé!!... 
Qué furor el del gigante...! Se le 
abrasaba el alma de furor, y sin em-
bargo, sonrió a la niña. Y se quitó un 
anillo que llevaba, y se lo tiró a los 
pies, dicléndole con dulzura-
—Porque eres Ingeniosa, te perdo-
no. Y en prueba de que es así, ta 
"aü! rcíralo el añilo que más quiero... 
Cayó el anillo en la hierba como un 
gusano de luz. La niña, temerosa de 
un engaño, lo miró y no lo cogió; 
pero el gigante se sentó con calma, y 
el anillo fulguraba de tal modo, qu© 
a] cabo se Inclinó, le echó 1% mano 
y se lo melló en el dedo. Instantánea-
monte, canticó el anillo: 
—Por aquí.. .! Por aquí..-! 
Se levantó el gigante hecho un» 
furia y corrió tras de la niña profi-
riendo maldiciones. El anillo le gula, 
ba: 
—Por aquí...! Por aquí...' 
Y la niña hacía esfuerzos dolorosos 
per sacráselo del dedo y todos eran 
inútiles. Así llegó junto a un río que 
embravecieran las lluvias y ya al gi-
gante le faltaba poco para apoderarse 
los acu 
mundo anl Amistad 83. y Otilia Torres Cnu:. de'« ííloria 145. Cuando el coche doblaba la. dos los individuos del mal y del reino vejetal. 
Cuando, hace algunos años, ma-
iVi'esté mi inconformidad con la doc-1 ro 
trina en boga; cuando más tarde en ̂ VPe^A^l!s-„ p°.r-^^IJ6..^0 ^ I 1 . ! ^ ! 
estas columnas repetí mis osadas opi-
niones contra el supue?to evangelio 
Carmellna. 
rioria i-».». ». ua no ei coene doDiaoa la, _ . -_- --^ w—̂  • s~̂s t a 
squin?. de! Paseo, hacíala calle de Anl-1 | \ | I h i L ' I i I I 11 T ! / \ 
ips. pl vl̂ ünnte (íranados oyO frasea \ L \ , W \ / I j \ /"V 
ojamlnosas vertidas por el teniente 1 ̂  a \ v -̂ » i 
"Las heridas de la guerra no han 
sido aún cerradas. 
"Fueron ellas demasiado profundas; 
conmovieron de tal manera la orga-
nización de las naciones y abrumaron'mo^ las lecciones de fe que nos vie-
ron t al peso las cargas administrati-^ nen de fuera. 
No es torciendo el curso de las na-
ciones como se les imprime un movi-
miento progresivo, es allanando y des-j 
pjjando sus rutas fatales. 
La fe salva los mundos. Aproveche-! 
L O 
Con guante blanco, pero hasta la 
omptiñadura, fueron las estocadas del 
doctor Nííñez Portuondo en contesta-
ción a un editorial de "La Noche." 
El Ilustrado hijo del general Núñez, 
para justificar la consecuencia de su 
actitud política, dice' al colega gu-
bernamental: "yo nunca he tenido 
por usurpados al general Menocal; le 
he creído Presidente legítimo por la 
voluntad de la mayoría de su pueblo, 
y pongo por testigo de mi aserto al 
ilustre doctor Z.iyas. que no sosten-
dría rordíal*»n relaciones de amistad 
con el que le hubiera f'espojado de su 
cargo." 
Magnífico argumento; testigo de 
mayor excepción." 
"Quf, yo defendiera ayer al gene-
ral Menocal y ahora al general Gó-
mez—agrega—tiene de extraño tanto 
como que el general Menocal comba-
tiera ayer al doctor Zayas y ahora le 
Qenenda." 
Estocada final ¡ -lEl pueblo no cen-
?pC niqi,e ^ Noche'" <lue atacó an-
nrrmL f0r ahora le defienda, 
âr qn«HAi<PUeb,0 Sabe flUe e8e Popu-lar periódico no sigue a los-hoiíibr» 
dlf£ T partidos. ^no a las Idea? v 
hio^:eiCOT buen ciudadano al ¿o-
hiemo legalmente constituido" a ° í 
en correcta forma, sobre todo cuan-
do hay tela por donde cortar. «ToS-
mo deten sosienerso polémicas en 
^ prensa y como pueden d e c S lis 
diar io VérdadeS 6111 herlr " ad-
N ú ^ z P o n u ^ d o . ^ ^ * 
Toda la prattl ^ande habanera! 
censuró merecidamente ia conducta 
de los marino* yanquis, de los que en¡ 
estado de embriaguez alcohólica v de 
satlrlasas. dieron espectáculos "tre-
mendos en las calles de la canitai v 
ofendieron a damas y caballeros de" 
centea que transitaban por ellas en 
uso de su legítimo derecho. Y toda 
la prensa aplaudió, con el gusto con 
que yo lo hago, el gesto del Capitán 
del Puerto, Armando André, protes-
tando de la carta que el Comandante 
do uno de los buques americanos di-
rigió a "Hl Mundo," acusando a nues-
tro pueblo de no estar preparado pa-
ra recibir la visita de los marineros 
como sus subalternos que. a cambio 
del dinero que dejan, tienen derecho 
a diversiones' y goces muy naturales 
Entiéndase; muy naturales tn tierra 
«^traña; en la suya ni las leyes ni 
«as costumbres les permiten semejan-
tes demasías. 
Mucho s« ha escrito a este respec-
*~: generalmente se ha recordado lo 
^««Jiebemos a Estados Unidos, lo que 
nos Importa la amistad do Estados 
Unidos y lo quo merecen, de respe-
to y admiración, aquel gran pueblo y I 
su gobierno; generalmente se ha se-
parado de esas consideraciones la con' 
denación y la protesta lanzadas dig-j 
ñámente contra las turbas Insulta-
doras de marinos, esta vez en con-
traste con la nación a que sirven. 1 
Pero el incidente ha venido de pe-
rillas, al menos a mí, para repetir lo 
que tantas veces he dlchp a mis pai-
sanos mal aconsejados; una ocupa-
ción militar, un desembarco de tro-
pas en son de guerra, una expedición 
punitiva", como ahora se dice, pro-
vocada por nuestras locuras, traída 
por nuestras torpezas, sería horrible 
cosa. 
Desde 1904 escribí en esta Sección, 
y lo reproduje en otras ocasiones, que 
la anexión, que la incorporación de 
nuestro país a Estados Unidos, siquie-
ra como Territorio en preparación 
para Estado, pedida por nosotros, ob-
tenida por nuestro gusto, no sería tan 
infamante ni tan dada a vejaciones, 
como un gobierno militar, discrecio-
nal, castigador. Impuesto en cumpli-
miento del Tratado de París y del 
Apéndice Constitucional. Nunca he 
sentido por la anexión la milésima 
parte del horror que me inspira la 
conquista, la ocupación armada, el 
régimen de soberbia y de opresión 
tíe una raza fuerte, y envanecida de 
su fortaleza, sobre un pueblecito ma-
jadero y anémico ya de virtudes cí-
vicas. 
Si en Cuba Libre, medio soberana, 
el Comandante del destróyer ese en-
cendió que debíamos tenr preparados 
para sus lobos de mar una Zona de 
Tclerancia bien provista, "bar roms" 
económicos, festejos mil y ciudada-
nos dispuestos a permitir que fueran 
requebradas sus consortes a su vista, 
calcúlese lo que pensarían ser su de-
recho otros Comandantes sí en son de 
conquistadores o de arabos plsamn 
nuestras playas. 
No se asuste, pues. Armando Andre. 
Por ejemplo, si en nuestra patria se 
consütuye un partido que aspire, por 
medios lícitos, a obtener lo que Ha-
wai, creyendo honradamente que no 
hay libertad mayor, ni fortaleza ul 
prosperidad en !a pequeña soberanía 
que en la condición de un Massa-
cl'Usets. un Illinois, o un California; 
asústese como yo cada vez que in-
transigencias, odios fratricidas, con-
cupiscencica y latrocinios, injusti-
cias y desespeflackmes, irriten al 
Tutor ó vuelvan a promover acto» 
suicidas como les de 1906 y 1907. tras 
uno de los cuales nuevos delitos co-
lectivos, vendrá algo peor que los 
benefactores, se situaban en las en-
crucijadas de las venas y en Is reco-
dos arteriales, esperando el paso Oe 
los microbios homicidas, como el ca-
zador de venados se aposta en loa | medio del silbato. 
, . ,„„„„„ rlavlfq rarai Bntoncet acudió el vigilante 1404 rincones del bosque, para aai íes cciztt,rJ 
y devorarlos, no sé por qué medios, 
destruyendo las toxinas ya existentes 
y las Que se derivarían de la muerte 
de la caravana microbiana. Y tuve 
el honor de ser rebatido en esta» 
mismas columnas por una Ilustre au-
toridad efentífica de este país, a cuyo 
cargo ha estado la dirección sanita-
ria oficial. 
Ya hav sabios que dudan y sabios 
que investigan; ya hay quien sancio-
na mi creencia de que el cuerpo hu-
mano ha nacido en medio del mundo 
de lo infinitamente pequeño, en con-
tacto lnce;snte con miríadas de millo-
nes de invisibles seres, y por tanto ha 
sido conformado desde embrión para 
defenderse y sobrevivir, a menos de 
Invección artificial o casual de vene-
nos, por rotura de la capa defensi-
va de sus órganos. 
Carezco de espacio para reproducir 
-v comentar el estracto que ofrece 
"\lrededor del mundo" de los traba 
ios del flañor Póquer; ?ne basta 
apuntar cómo el fálso evangelio de 
la Indefensión del hombre frente a 
pequeñísimos agentes que viven en 
torno suvo desde qu© el planeta es 
habitable: vacila y está amenazado de 
venir a tierra con el reconocimiento 
íe oue el microbio es producto de 
delaomDosiclón orc/inrfea, -no causa 
determinante do la ^^omposición 
para sentir la satisfacción de haber 
apíicado a este problema biológico el 
criterio que aplico a todo en la vida, 
hav nada absoluto sino Dios; 
darles alcance a pie tomó un automóvil 
perslguióndoles hasta la esquina de 
Animas y Amistad, donde logró detener 
la marcha del vahlculo, preRuntflndole I porüuj'ii "¿ón" abn'ejraclón ejemplar, dejó venerable señora Ma-e Lamy, tta muy ama-da .le nuestros queridos corapafienos en la prensa los señores Antonio y Arturo « . ^ * a __,i„..., A i, ..ir.l (jo-
I.A SKSORA VIIDA DE LAMY 
Tras larga v penosa enfermedad, «o-
rlo Pasteur v otros sabios, natural- ", /,li  «l61 To l l , g tá l  l rorladll co  abneg 
no rAbteui v uu us. &̂ 1 ' , i al Teniente los motivos que tenía para|fie existir ayer la 
mente mi Ignorancia fué censuraría e_xprewnr8e en e;os t<lrmlnos K1 Tenlen- /nue Martín Viuda d 
DOr los oue va suponían haber com- te, lejos de dar explicaciones al guardia. ... i „ j „ ' „„ ,_„ fotrnr.Unc! microbios I le contestó en malas formas, dicléndole probado que los faSOcH.os.̂  microuw» I nada ]e iinporta,ba por lo qlle el 
agente de la autoridad lo invitó a que(¿f¿"rpio 
i f e g ^ r ^ r s V o 1̂ S ^ t e AslnC¿,0un̂  **** *X^&¡X 
de las mu.eres-la Ot l l t a_ .v i éndo . ep . lU^ 
un hierro puntiagudo que encontró. 
Arregló la cena, se comió su parte, 
registró toda la casa... Colgadas de 
las paredes vió numerosas pieles de 
carnero. Y una puerta que daba a la 
cocina, vió que era la del corral. El 
corral era Infinito; en él se amon-
tonaban las ovejas de oue cuidaba el 
oí-de-1 gigante. La niña se volvió al lar. co-
gió el hierro, ya candente, y se acer-
có al gigante de puntillas... Dormía 
con un sueño de marmota y los ron-
quidos que se le escapaban, hacían 
retemblar la habitación... La niña le-
vantó el Morro, y se lo clavó en el 
ojo. que chirrió con aspereza. . . 
El grito que dió el gigante debió 
oírse muchas leguas a lo lejos*... 
Martín Uvmy, redactores de "El 
policía precisado a pedir auxilio 
' tuvieron la dicha de tratarla en vida. 
Ma.l Acoiiipafiamos en su dolor a ttoda su 
Valdés, sin que lograra tampoco ve-'distinguida familia y especialmente aj 
que cortaba ramitas en el monte, 
de un tajo que se dió saltó el dedo del 
anillo ensangrentado. Y lo cogió y lo 
echó al río. El anillo en el río dijo 
aún: ' 
—Por aquí.. .! Por aqu'.-.! 
El gigante obedeció; siguió la voz 7 
se melló en el agua. El agua le en-
volvió furiosamente, le encaminó a 
un remolino, y le tragó en el Instante. 
La niña volvió a la casa, se apode-
ró de todas las ovejas y se las llevft 
a su choza... (1). 
Recogido por 
Constantino Cabal. 
(1) Este es uno de los cuento* po-
pulares que llenen más interés V 
.Se pegó puñetazos en la frente, en la requieren más estudio 
su hija la espiritual seflorita Augusta 
Lamy j Martin. 
El «ntierro de la finada tendrá ©fec. 
to esta tarde a las 4, do'oiendo reunir-






en el mundo la devo-
nJ el culto ciego de la 
J . N. A RAM BU RU. 
SOLO HAY UM "BROMO QUIÑI-
NA" que e» LAXATIVO BROMO 
QUININA, La firma de E. W. GROVE 
se hal'a en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo parí curar resfnadot 
en «'n día. 
armero 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S o n 
Escándalo cq oncafé 
• Esta madrugada hubo un escándalo en el "Café Orlente", situado en Dlea d* O'-tiibre y Santos Suárez. donde soat'i-vloron tina riña varios individuos que s» hallaban en Al. Uno de ellos disparó su I revólver sin hacer daño a nadie. Lia po-1 liefa arrestó a Antonio Prieto, vecino de I.uyanó l."2 y Antonio Pita, de Refor-| ma número 3. por estar ambos lesionado* • y tenerse noticias de qu* tomaran par-) te en la rifla en el citado café, i obs demás individuos desaparecie-ron. 
D e b i d o s A A c i d e z Monseñor Tito Trochi, Delegado 
Apostólico de Su Santidad 
en Cuba y Puerto Rico 
Da nn Medio niaroo a* ConflaiiB*, Cler-
M j Ilápido de AUrio p̂ r» 
lndlr«*U6n Acida. 
L«a nombradas euterniedaaea del e«tó-
mago. tales como indigeatión, g«v ace-
día, dolor de eatomago e incapacidad da 
retener al alimento en el estómago, da 
cada dles caaos, nueve, aon erlsenciaa 1 Celebra mafíana sus días el Delegado 
aimpUmeute uí que ae está efectuando • Apostólico de Su Santidad en Cuba y 
aecreción excealvm. de ácido en el efltóina- 1 Puerto Rico. Mon<efior Tito Trocchl. 
go, caua«.ndo la ilormaelón da Indigea- 1 Con tal plausible motivo, el Párrocb 
Uón gasebaa y árida. i del Vedado, la Comunidad de Padres Do-
•I gas dilata «1 eatómafo y canta »a* | niinicos y Asociaciones que los mismos 
sensación de lleno opreaira y ardir^ • j dirigen invitan por este medio a los Ca-
conocida alguuas Te-aa « orno ace .̂a. . balleros de Colón, Congregantes de la 
r.lentraa que el áddo irrita • inr'a.aa Anuncíala Ordenea Terceras, Cofradías 
Ui delicadas paredes del estómago, i del Santísimo y demás Asociaciones pía-
El padecimiento nace enteramente del dnsas de esta ciudad, a la Misa de Co-
eneslvo de&arrollo o aecreción te ácido, munión. que celeibrará su Excelencia Re-
para auapenfler o prevenir la agrlación [ verendísima en la Iglesia Parroquial 
de alimentos contenidos en el eató- i mencionada a las siete y media a. m. v 
mage y para n̂ utraliaar al ácido y ha- I a la recepción que en su honor, se vc, 
rerle blando e inofensivo, una c«chara-i rifica-á despula en la casa rectoral. 
' dita de magnesia hlaurada, afectiva j \ r, frravin nc t a w a i j i v » v-
buen correctivo de estómagos ácidos. «H V- 1. l^H».-i?« ^ « A ^ i A ,hace ^ ' 
berta tomawe despeéa de las comldaa aa ^ 1 » /nnrf.rr?; " 'xhorta a los 
nn <uarto de vaso da agua callante o ^if ! Tos ^rand^ 
fría, e en cualquier tiempo que se sienta trlhiitído ni l'arr 
Ras. acedía, o agrura. Kato armoniza al ! renr^f.ntsnte» * 
estómago y aeutrallxa la acides en ' pn fi nrn«lV 1 
cuantoa mementos y es nn remedio per- " ]en;ne ¿¿JJJ e8| flirtamento inofensivo y muy barato 
T'n antiácida, tal como la magnosta bl-
| ar.rada. «I casi puede obtenerae en cual-
quier droguería, ya sea en polvo o «a 
fotma de pastilla*, habilita al estómago 
a efectuar propiamente ana fanclonaai 
aln la aynda de dlieativoa artlfldalaa. 
Hay varias formas de magneeiâ  aa( es 
c * está ?ierto de pedir y tomar úuica-
Ler.te Magnesia Bisurads. la mal es 
preparada especialmente para los ftnes 
antes indicados. Magneala Bisorada so 
enrnentra de venta en todas las boti* 
'as y droguerías. 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Cettoe, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
l r a , etc, etc. 
SmiSas de Kortaliias y Flowo 
Enriamos gratis ca^áloao <k 
1919-1920 
A r i n a n d y l i n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUUO, 
T d & n o s : 1-1858.1-7029 
MARIAaVAC, 
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a i a m a n e c e r . 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
En todas las droguerías haj 
depósito de SYRGOSOL. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ O N U M E N T C H E M I C A L C o 
1 3 F i s h S t . H i l l , L o n d r e s 
R e p r e s e n t a n t e : 
S a l v a d o r V a d í a 
A guiar 116. «jiuucio DE VADlH 
A L F u M b K A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o c u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J- PASCÜAL-BALDWIR 
a ese acto untándose bomenajes, que se ban en la persona de sus 
diversaa naciones. (Minora en sección so-bomena je. 
Kn San Salradcr, se la tributó el Pre-! sidente en solemne recepcldn. 
El Paragnaj lo recibió con los bono-res supremos. 
En el Canmlfl los pueblos rlTallzaron 
I en obsequiar al Delegado Pontiíiclo. ha-
ciendo grandes sacrificios para recibir 
su 'bendición. 
Y en Hungría fué recibido por dlea 
Imil ne'-sona"» el Episcopado el Preslden-
I te del Consejo de Ministros, el Minis-
• tro de Kelaciones. el de Cultos, el Pre-
1 sidente de la Címara y otros políticos 
¡notables: el Gobernador, el Alcalde r 
conséjales de Budapest, los profesore"» 
de la L'nlrersldad. y otros mnebos per-
sonajes distinguidos del Gobierno y de 
la aristocracia. 
El «'onde Zlchy. presidente del Con-
grego, después de darle la bienvenida en 
nombre de todoi los presentes al Excmo. 
Señor Nuncio le suplicó mandara al 
Sumo Pontífice el más ferviente y devo-
to saludo de reconocimiento y gratitud 
de toda Huncría católica por ha'berle 
mandado un Representante, 
D r . G o n z a l o P e t e n 
pmOJASO OTL IIO«IMTAX DE FMF.R-
\ j genclas y del UoupUnl Nómero L'no. 
Í^SPECIAI ISTA EN VIAS CRINARIAS J y enfermedades veu.'reas. Cistosco-pia. caterisiuu de los uréteres y examen del ri.V-n por los Rayos X. 
r 
c 
VECCIONKS l»E NKO«¡ALVARSAN. 
'ONM LIAW: PC ir A M A. 
3 p £ p. i» «u U calle do Cuba. «0, 
M. V DK 
31 d 
Dr. Juai Alvare; Guanaga 
E s psctaltAti en enfermedale» 
secretas y Via» Urinarias, 
Inyecciones de Neosalvarain 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
Í N e p t u n o 1 1 4 , a i t o s 
D r . H e ñ í a n l o S e g u i 
Gir^anta , Nariz y O i c h i 
Prado. 3S: 12 a 1 
j D j c l o r a A n a d o r . 
£t7«clalista '£ •• > «ujfñrtnoaa,(3<»s 
| del : tfimage, Tiith prr on procs-
dim. jto especial Jm dlíCdpaias, úl-
I ceiaa del e«tfliT>iL o y 1« eatcrltis cr6-
¡ olea, ipftgurs»»^*. la c u j a Ccnsoltaa 
1 ds 1 a S, R«lta H Tteliíono A «05». 
| Gratis a loe CfUrsa. Lun** üi&r* 
i coles y •Tler' " 
| Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
[RIÑA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
/ LA MARINA 
PACÍNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 3 de 1921 
AÑO LXXXIX 
S o b r e l a ó p e r a " P a r s i f a l " 
B A I L E S U N T U O S O 
E n e l P a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a 
Como respuesta a numerosas 
preguntas que nos han sido hechas 
publicamos la siguiente carta: 




Me encarga el señor Director escri-
ba a ustedes estas lincas y les diga 
•oue leyó su anuncio "Alrededor de 
Parsifal", publicado ayer en el DIA-
RIO; que la idea de ustedes es exce-
lente, pero que en estos momentos, 
•̂r-n mucha pana, no puede complacr-
los porque como estamos efectuando 
obras en esta Redacción todas nues-
tras colecciones están amontonadas 
y se dificulta el buscar el artículo del 
señor Maura-
Deseándoles un próspero y feliz 
Año Nuevo, queda a sus órdenes 
affmo. amigo y atto. s. s. 
José M. Herrero, 
Secretarlo de la Dirección. 
Pero oiremos en el Nacional la 
máxima producción wagneriana, 
gracias a la munificencia del maes-
tro Bracale. 
C o m o e n P a r í s 
L A V E R D A D T R I U N F A . 
L A V E R D A D S E A B R E P A S O . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n c i e r t o s . 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n e s s i n c e r a 
MUESTRAS T E M A S VA> EN AUHEMO CADA DIA 
4 : 
LA SEA. CIARIA XA SETA DE MENOCAL 
Dos fiestas granc/es. i ¡ 
Se han sucedido en Palacio-
Una, en la primera tarde del año, 
el recibo de la señora Marianlta Se-
va de Menocal. 
Ha sido la otra el baile con que 
•quiso festejar anoche el señor Pre-
sidente de la República la visita a 
esta capital de la fraternidad ameri-
cana de los Dekes. 
Fiestas las dos que bajo su aspec-
to social han culminado en las más 
hermosas y más elocuentes demos-
traciones de simpatía se hubiera 
"podido recibir en estos momentos la 
(Primera Dama de la Nación. 
Con ese carácter y esa significa-
ción quedarán en el recuerdo de los 
grandes sucesos del naciente 1921. 
El baile de anoche, fastuoso, es-
plendidísima, tuvo el privilegio fde 
congregar los más encumbrados ele-
mentos de nuestra sociedad en loa 
salones de la mansión presidencial. 
Esa legión universitaria que se fes 
tejaba llevará, al retornar hoy a sus 
hogares, una impresión completa de 
todo lo que en refinamientos de cul-
tura y en manifestaciones de elegan-
cia atesora al mundo habanero. 
Un lujo en vestidos y un lujo en 
alhajas que parecía desdecir de nues-
tro presente económico-
De gran toilette, luciendo entre las 
joyas que ostentaba las perlas de su 
predilección recibió la sielnpre be-
lla y elegante esposa del Primer Ma-
gistrado de la República. 
Hubo un instante, en el apogeo de 
la fiesta, que alrededor suyo se agru-
paban las figuras más salientes del 
selecto concurso reunido en Palacio. 
De las primeras, Mina P. de Truf-
fln, cuya frente circundaba una tiara 
de pedrería como complemento del 
) primoroso traje egipcio con 1 que se 
presentó en el baile. 
Blanca Broch d© Albertínl. 
Un sol. 
Sol de belleza. 
Era la admiración de todos con el 
, precioso traje que hacia admirar la 
firma de una celebridad parisiense-
Catalina Lasa de Pedro, lindísima 
| con un magnífico role, del color de 
las rosas, gran collar de perlas de 
¡ doble vuelta y prendidas en la cabe-
' za, dos herraduras de brillantes. 
María Luisa Gómez Mena de Cagi-
iga, que en la fiesta última del Ten. 
, nls llamó poderosamente la atención 
con su deslumbrante toilette, estaba 
vestida y prendida anoche con un 
gusto adjmirable. 
Lily Hidalgo de Confll con un tra-
je do suaves tonos, a la dernlére, lu-
ciendo su valiosísimo collar de per-
las. 
La Marquesa d© Pinar del Río, nfo 
María Ruíz, desplegando el lujo do 
un traje de brocado blanco y coral., 
Llevaba también una tiaza-
De los mismos colores. 
Y entre sus alhajas todas de gran 
valor, un magnífico soutolr de per-
las. _ l 
Lola Soto Navarro do Lasa, siem-
pre tan elegante, con un suntuoso 
traje de Calot. 
Espléndidas sus joyas. 
Nena Ariosa de Cárdenas realzaba 
su típica belleza con un vestido de 
estilo oriental-
Era de advertir en las señoras, las 
más señaladas po reí rango de su 
elegancia ,el predominio de grandes 
adornos rodeando a modo de diade-
ma la cabeza. 
Las prendas de ónix imperando. 
Y el Jade sin faltar. 
El mundo diplomático tenía su re-
presentación en la señora Angelita 
Fabra de Mariátegui, distin.guida es-
posa del Ministro de España, y la 
del Encargado d© Negocios de la Ar-
gentina, Susana P. de Labou^le-
Mme. Fonseca Hermes. interesan-
te esposa del Chargé d*Affalrcs da 
Brésll, se presentaba anoche por vez 
primera en una fiesta del mundo ha-
banero. 
Muy, celebrada la linda Condesita 
del Rivcro con un traje negro, que 
en vano rivalizaba con el de sus gran 
des, rasgados y habladores ojos. 
La gentil esposa del querido Admi-
nistrador del DIARIO DE LA MARI-
NA llevaba al encanto de la fiesta 
una expresión personal de Inefable 
poesía-
No se oian a su paso mas que elo-
gios inspirados todos en su belleza 
cautivadora. 
De negro estaba también la siempre 
bondadosa y siempre amable señora 
María Herrera Viuda de Seva. 
Imperaba la severidad de ese tono 
en las toilettes d© un grupo de damas 
distinguidas. 
La Marquesa d© Prado Ameno. 
Carlota Ponce de León. 
Eloiras Saladrigas de Montalvo. 




¿Cómo probar que nuestros 
precios son idénticos a los de la 
casa Fréres, de París, de la que 
recibimos las pieles, las estolas, las 
capas, etc., a que nos referimos? 
De este modo: 
Nosotros tenemos, a la dispo-
sición del público, el catálogo de 
esa famosa casa, en el cual pue-
den verse los modelos. Al pie de 
cada modelo está su precio. Y a 
este mismo precio lo vendemos 
nosotros. 
F O X ^ T R O T 
Estola de Skimk natural, de caatro 
hUos. 
Una grata noticia para las se-
ñoras. 
Hela aquí: 
A los mismos precios a que las 
vende en París la casa Revillón 
Fréres, de donde han sido traídas, 
ofrecemos nuestro magno surtido 
de pieles, capas, estolas, etc. 
Una variedad inacabable. 
Desde el precio más modesto 
hasta el más crecido. 
La persona que quiera gastar 
poco, y la que desee invertir una 
cantidad regular, y la que se pro-
ponga hacer una adquisición cos-
tosa, de alta fantasía, quedarán 
igualmente satisfechas en nuestro 
Departamento de confecciones. 
Además ofrecemos nuestro ad-
mirable surtido de salidas de tea-
tro—terciopelo, paillette, t i sú— 
de los más célebres modistos pa-
risiennes: Perón, Prevet, Lava-
Y nuestra espléndida colección 
de vestidos de noche, franceses, de 
una originalidad y de un esprit 
inadjetivables, como diría el ilus-
tre crítico teatral del DIARIO DE 
LA MARINA, Ledo. José López 
| Goldarás. 
Lo diremos otra vez: En El En-
, canto, y sea cual fuere el artículo 
jque se solicite, hay para todas las 
| necesidades, para todos los gustoi 
I y para todas las fortuna?. 
Jabón Heno de Pravla. caja, a.. 
Polvos de Coty (caja chica) , 
Polvos de Coty (caja grande), a. . • 
Talco Mavls, a 
Jabón Atkinson, a.. . . 
Jabón Loche, francés.^a 
Polvos leche francés, a.. , 
Corbatas de seda . . . . 
Corbatas de seda, finísimas, desde $1.00 a 
Tela antiséptica, 22 pulgadas, a 
Gerga de lana en todos colores, a.. 
Vichi para camisas fino, a jj 
Vichi para camisas, finísimo, a 
Albornoces de $15.00 a 
Albarnocet de $25.00, a-
Medias de muselina, a 
Medias dv patente, negras y carmelita, finísimas, a. 
Medias da seda, a . . 
Medias d© seda, finísimas, a . . 
Medias d© seda caladas, a 
Frazadas de lana, a 
Frazadas de lana, cameras, a • , 
Frazadas de lana, estampadas, finísimas, a 
Crepé meteoro, a. • ." 
Cfeorgette muy doble, a • . . 
Charmeus© fino, a • . . 
Charmeuss© francés, muy doble, a.. 
Meteoro francés, a 
Bengalina de seda, a 
Foular de seda floreado, a 
Tela rica, vara de ancho, pieza do 11 varas, a,. .. 
Crea inglesa, pieza de 20 varas, a 
Franela estampada, para kimonas, a 
Crepé para kimonas 
Corduroy, vara de ancho, a 
Camisones d© hilo bordados a 
Kimonas do crepé, colores, a . . . . . 
COMO LA REBAJA DE PRECIOS ES GENERAL, 
TAS SON AL CONTADO. 
NUESTRAS VEN-
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p m A N O N U E V O y R E Y E S 
¡I E l mejor obsequio !! 
B o m b o n e s 
na Barneí de Armas y Hortensia Ca-
rrillo de Almagro. 
De ncgio a su vez, Mercedes Pulg 
de Grujen, interesante esposa del Cón-
sul Genorai del Principado de Monaco. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Mana Pedro de Martínez y Esperanza 
Cantero de Ovies. 
Ui'a más, que de negro parece ai-
quinr su belleza mayor relieve, y f.s I 
la señor.i Viuda de Herrera, ini,cre-
faii.Sima c'ama venezolana. 
Ai.a Mí-'ía Menocal, a la que vi del 
brazo del joven argentino García Anas 
üejKba a tu paso una estela de nttIUl" 
ración. 
Encantadora Ana María. 
Como siempre... 
Llamaba la atención una dama puor 
torriqueña que ha venido de paseo a 
esta ciudad desde París. 
Es María Silva, bella y ©legante 
espora del caballero peruano Loren-
zo Goyeneche, que ha pertenecido a 
la carrera diplomática de su país. 
De rojo, con una toilette preciosa, 
la joven y bella señora Alicia Párra-
ga de Mendoza. 
Muy eitgantes Conchita Fernández 
de Armas, María Teresa Demostré d© 
Armenteros y Rogelia" Altuzarra d© 
Rocafort. 
D-j tonos claros, Hemelina López 
Muñoz do Lliteras, Angelina Pedro de 
Furcadt v María Romero de Vieites. 
Cheita Aróstegui de Pedroso. 
Tres chic de azul. 
Do rosa,, concuna tofletl© en la que 
se asociaban la sencillez y la elegan-
cia, Esporancita Núñez de Martínez. 
María Dolores Machín ¿e Upmann 
destacándose con un traje avalorado 
por joyas magnlflc?.s entre las seño-
rc« mas ciegantes de la fiesta. 
Tetó Bances de Martí, la joven es-
posa del Secretarlo de la Guerra, res-
plHndeciente de belleza y elegancia. 
Dignas de todos los elogios eran 
también por su elegancia Lily Longa 
de Arellano, Maggie Orr de Aróste-
gui, Alda López de Rodríguez. Alicia 
I.ongorla de González de la Peña, Car-
men Aróstegui de Longa, María Broch 
de Fernández Pepa Echarte de Fran-
ca. Herminia Rodríguez do Argilelleu 
y Caridad Escarrá de Blultner, la jo-
Acabamos de recibir una gran 
cantidad de Pruline» de Par í s , con 
sus preciosas bolsas y cajitas de lujo. 
T a m b i é n tenemos lujos ís imos estuches de B O M B O N E S 
ingleses -y americanos. 
Frutas cristalizadas, Francesas, Champagne Montebello (6asto Francés). 
" L a F l o r C u b a n a " ^ T l ^ l 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Están llegando <1e Europa, importan-
tes remesas de JOYERIA. OBJETOS DB 
ARTE PARA REGALOS. MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reducción de precios en Tentas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinaria». 
1 A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. da Italia: 74-7$. Tel. A-426Í. 
von y gertil esposa def Cónsul de 
^iiiza en la Habana. 
Estaba en la fiesta Mrs. Roosen, In-
t'.rt santo lady que durante su estan-
cia on la Habana se ha captado mu-
chas siivnatías con su trato, su ama-
bilidad v su distinción. 
l.u acompañaban, como siempre en 
ledaó las fiestas que frecuenta, sus 
dos hijas Helen $ Dorothy, señoritas 
a cual mas encantadoras, 
Muy graciosas. 
Y con una educación exquisita. 
Entre la concurrencia, Kellcia Men-
doza de Aróstegui. distinguida esposa 
del Secretarlo de Instrucción Pública 
y la del Secretarlo de Obras Públicas, 
María Wilson de Villalón. 
Julia Mendoza de Batista. América 
Willz de Centellas y Mercedes Govin 
de Madan 
Mme. Baruet. 
Mme. Le Fébure. 
Amparo Alba de Perpiñán, Renée 
G. de García Kohly. Amella Rivero 
de Domínguez- Panchlta Pérez Vento 
de Castro, Clarita Rivero de Suárez. 
Alicia Nadal de Menucal y Nena Zayas 
do Bonet 
Teresa .̂ de Pantln. distinguida es-
posa del Cónsul de Portugal, y la del 
Cónsul del Ecuador. Sarah del Casti-
llo de Ze\allos. 
Mrs:. Schultze. 
La distinguida señora de HUI. 
Margot Escarrá de Puig. Naudita 
Sanguily de Nogueira y Piedad Sán-
chez de Pedro. 
Herminia Del Monte de Beta.vourt, 
Mercedes Fantony Viuda de González 
y Herminia Riquelme, la Interesante 
Vimla dg Lacazette. 
María Teresa Fuello de Ebra. Hor-
tensia Benilez de Sklrvlng. Berta San-
tín de Soto. Dulce María Govíu de 
Castellá, Ondina de Armas de Pantín, 
I.uisita Angulo de Delgado y Eugenita 
Ovios de Viurrún. 
ihigenia Segrera de Sardlñas. tan 
elegante siempre, descollando entre 
el concuruo. 
Y Graziella Echevarría. 
Encantadora! 
Síntre las señoritas, la dulce hada 
de la mansión presidencial, la genti-
lísima Georgina Menocal, que con su 
vestido estilo Quecn Yictoria era la 
udiniracijn de todos. 
Hacia su presentación oricial en so-
ciedad con el baile de anoche, la blou^ 
da y adorable Debita Almagro. 
Estaba Ulí su hermana María. 
Y estaba de negro. 
Muy bonita. 
Otra señorita se presentaba, y ea 
¡Asunción Fueyo, hermana de la bella 
| señora de Ebra. 
De las jfunes filies que acaban de 
salir a sociedad recordaré un grupo 
numeroso. 
Silvia Orr, Josefina Mendoza, María 
Luisa Romero. Lillian Vieites, María 
Elena Núñez Elsa Gallardo, Elenlta 
Lobo, Guillermina Fernández, Mercy 
González Fantony, Alicia Lliteras Ne-
na Velosco. Amparito PcrnlPán, Blan-
quita Alamilla. Esporancita Ovles Can-
Urd Grico Pantín, Margarita Le Pe-
brere, Jullta Arellano, Minita Argiie-
Ues, María Teresa Giberga, Chichi 
Govri y-Gloria Villalón y su hermanl-
ta Chana tan graciosa. 
.Una m;i.-. 
La linda Merceditas Govln. 
Rotlta Sardiñas. Conchita Gallardo 
y Luisa Carlota Párraga| 
Julia Sedado. 
Con una lolette preciosa. 
Gloría Montalvo, Silvia Párraga, 
Consuelo Batista y la adorable María 
Jilk' Moreyra 
jVercedes / Lulita Lo i';a, 'ps don 
Lolláf? her-nants, resdtiDdo entre 
la deliciosa legión de que formaban 
parte Florence Steinhart, Conchita 
Martínez Pedro, Luisita Lay, Lolita 
Varona, Maria Luisa Arellano, Geor-
gina Barnet, Nena Aróstegui, María 
Teresa Falla, Margot Martínez Pedro, 
Elde Peón, Natalia Aróstegui y Lolita 
Abreu, que lucía una toilette de su" 
prema elegancia. 
La lindisima venezolana Naná He-
rrerp. y su hermanita Morocha, que 
estaban de rojo, sonriente, sugestiva, 
inspiradora. 
Gloria Kazorra. 1 ' fHHI 
Muy gentil y muy graciosa. 
Y completando bellamente la rela-
ción una hechicera gibareña. 
¿Cuál rtra que Laura Sánchez? 
Un buffet magnífico. Incomparable 
por su esplendidez, fué servido al 
dar las doce en el suntuoso comedor 
de Palacio. ^ilU | 
Los salones y galerías aumentaban 
su regio decorado con plantas y con 
flores. ^i^l 
Y la orquesta, la del Gran Casino 
de la Playa, llenando un extenso y 
selecto programa bajo la direoclón del 
maestro Max Dollín. 
Inmejorable I 
-DlgUa de la grandiosa fiesta. 
Telegramas de ía ís!a 
EXIGENCIAS T>E DINERO 
(Por teléRrafo) Melena del Sur, Enero JJ. 
DIARIO. V̂ banw. El colono Juan Galván, recibió un* cana ron exigencia de dinero. Ha sido ' detenido por sospecha de que aea el au- " tor, Josií Gil Herrera, de la rassa nejrra. 
Anoche trataron de rdbar en la bo-dega de Porben v Hermano. 
E L CORRESPONSAL 
fundación, balblendo asistido los Dlrec 
torea de los periódicos locales, socios de 
Honor de la Asociación, y como Invita-
dos los distinguidos doctores Manuel 
García Bemal, Canónigo de esta Catedral. 
Joaquín Aristlgueta, Director de "El 
Sol"; José Caba, Empresario del tea-
tro Aguilera, y José Gamar, Manager del 
Hotel Casagranda. 
CASAQUIN. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— EN FARMACIAS 
Suscríbaíe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
EapeclaUeta «d eaferzu«(ia<lM ú» orla*. 
Creador con «1 doctor Alterna der caterlsmo permanente de los nréterea, sistema comunicado a la Seriedad BioUK glca de París en 139». 
Consulta: de 2 a 4. Jndnstrla. 22-24. 
C 337» «u. ind. is ah. ' 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"?' 
Auxillar-Cirujaco de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de' 
cuello) y tí%s urinarias.—Da 2 a 4| 
p. m. en faltad número 13L Consul-l 
ta especial de enfermadaiea venéreaal 
de 7 a 9 vle la noche, por nagos se-
manales. Teléfono A-6a2B-
V E L O S D E C A R A 
A 25 CENTAY0S 
De malla de seda en coteres ne-
gro, carmelita y prusla. 1*0 remiti-
mos por correo si nos envía dos cen-
tavos mis para el franqueo. 
Liquidamos trajes sastre, y vesti-
dos de Ultima novedad, en sarga : 
paño, a precios de costo. 
Vea nuestros estilos y estudl1 
nuestros precios. 
" O R B E T A" 
Industria,. 106, casi esquina a 
lie. >'eptuno. 473&S 
S E D G A L A N T E S 
A la novia, a la amiga, a los familiares debe obsequiárseles en 
Pascuas y Año Nuevo, y nada tan delicado, fino y útil como los ex-
quisitos productos de la gran Perfumería "Floralia" de Madnd 
Están acreditados en el mundo entero. 
KI, BAVQIETK DK I.A ASOCIACION Di: KKI OKTKRS DE SANTIAGO HE CIBA 
Santiago de Cuba, Enero 2. 
DIARIO. Haban.i. Hasta altas horas fie ia tarde entuvo el avión Ilciradn de Cienfnegos haciendo viajes aíreos alrrededor de la poblacirtn. a gran altura, llevando pasadero». Hov. al medio día. celebróse en el Hotel Im-perial el banquete con que la Asocia-ción de Reportera celebra anualmente su 
Jabón "Flores del Campo" y "Sales de Archena.' 
Agua de Colonia, Lociones, etc. 
'Sudoral," 
P a r a l o s n i ñ o s , e l d í a d e G R E Y E S , " e s e l d e l a r e a l i z a c i ó n d e s u s i l u s i o n e s . 
T o d o s e s p e r a n d e M e l c h o r , G a s p a r y B a l t a s a r a l g ú n J u g u e t e . 
Juegos de Electricidad, Piñatas, Canales, Velocipedos, Montañas Rusas, Cinematógrafos (muchos tamaños) Linternas, Juegos de construcción, 
Magia y Prestidigitación, Muñecas, Animales, Juegos de Circov de Soldados, Goletas, Vapores, Pelotas, Cajas de Pintura, Muebles, 
todo lo que ha hecho soñar a los niños de Enero a Enero, lo tenemos. 
" L A S E C C I O N 
O B I S P O 8 5 T E L E F O N O A - 3 7 0 9 . C O M P O S T E L A 4 4 . 
ASO L X x a i a DIARIO D E L4 MARINA E n e r o 3 tíe latí. 
P A G I N A C I N T O 
C o n e l N u e v o A ñ o d e b e m o s 
c o m e n z a r N u e v o R é g i m e n : 
Primer P r o p ó s i t o N O P ^ G A R 
m á s que lo que es justo 
Ríjase por estos nuestros precios 
Habana Polo Olub 
F l u s e s , e l e g a n t e s y b u e n o s : ! 
P a l m B e a c h . $ 1 2 . 4 8 ; " A u t o m a t . 
$ 1 6 . 9 8 ; L a n a . $ 2 4 . 9 8 
P a r a n i ñ o s : L a v a b l e s , $ 1 . 4 0 ; 
L a n a . $ 1 4 . 9 8 . 
A b r i g o s : B u e n c o r t e y c a l i d a d , 
p a r a c a b a i l e r o s $ 2 9 . 9 8 . 
C a m i s a s : S e d a , n o $ 2 0 s i n o 
$ 7 H i l o . n o $ 5 s i n o $ 1 . 9 8 . 
H i l o , n o 7 , s i n o $ 2 . ^ . 
A z u l e s , d e ^ e n a , $ M 5 . 
D e L a n a , s p o r t s , $ 3 . V O . 
D e d o r m i r , $ 1 . 9 8 . 
P o r v a r a s : S e d a p u r a , $^.^0. 
M e z c l i l l a , $ 0 . 3 9 
P a r a m ñ o s : C u e l l o c o s i d o , 
$ M 8 - I ^ 1 7 8 C u e l l o p o s t i z o , $ l . / o . 
R o p a i n t e r i o r : C a b a l l e r o s , p i e -
z a , 8 5 c e n t a v o s . 
N i ñ o s , e n t e r i z o s , 9 8 c e n t a v o s . 
P a j a m a s : D e l a m e j o r h e c h u r a : 
¿ e d a , n o $ 1 7 , s i n o $ 7 - 9 8 ^ 
S e d a , n o $ 1 5 . s i n o $ 5 . 9 8 . 
M a d r a s , n o $ 6 , s i n o $ 1 . 9 8 . 
C a l c e t i n e s : C a j a , 1 d o c e n a , 
$ 3 . 4 0 . 
P a r , n o $ 1 . 0 0 , s i n o 2 9 c e n t a -
v o s . 
S e d a , n o $ 3 , 5 0 , s i n o $ 1 . 2 4 . 
L i g a s ' B o s t o n " , n o $ 1 . 0 0 . s i n o 
4 8 c e n t a v o s . 
O t r a s c l a s e s , n o 8 0 c e n t a v o s , 
s i n o 2 4 c e n t a v o s . 
G o r r a s : H a s t a n ú m e r o 7 . 4 8 
c e n t a v o s . 
C i n t u r o n e s : D e c u e r o , d e s d e 4 8 
c e n t a v o s . 
P a ñ u e l o s : B l a n c o s , d e 1 2 , 1 0 v 
9 c e n t a v o s . 
D e s e d a , c o l o r e s , 1 9 c e n t a v o s . 
; S w e a t e r s : D e L a n a , n o $ 4 , s i -
| n o $ 1 . 9 8 . 
| C o r b a t a s : D e S e d a , l a z o , 4 8 
I c e n t a v o s . 
D e , S e d a , n u d o , 9 8 c e n t a v o s . 
D e S e d a , t e j i d o s , 9 8 c e n t a v o ? . 
T i r a n t e s : F n e r t e s y l a v a b l e s , 
n o $ 2 . 5 0 , s i n o 9 8 c e n t a v o s . 
L a p r i m e r a flwta 
E n l a g l o r i e t a d e l P o l o . 
S e r á e l 15 d e l c o r r i e n t e . s e g U n q u e -
d ó a y e r a c o r d a d o e n e l a l m u e r z o c o n 
q u e o b s e q u i ó a u n g r u p o de l a a s o -
c i a c i ó n , e n s u e l e g a n t e g a r z o n n l é r e , 
e l a m a b l e , c u l t o y s i m p á t i c o c a b a l l e -
r o A n t o n i o G i r a u d i e r . 
E l n u e v o d i r e c t o r d e l H a b a n a P o l o 
C l u b , r e u n i ó e n s u m e s a a i n v i t a d o s 
de a l t a d i s t i n c i ó n . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . 
E l c o r o n e l E u g e n i o S i l v a . 
I E l e n c a r g a d o de N e g o c i o s d e l a A r -
i g e n t i n a , s e ñ o r L a b o u g l e , y e l E n c a r ' 
i g a d o de N e g o c i o s d e l B r a s i l , s e ñ o r 
' F o n s e c a K e r m e s . 
E l P r i m e r S e c r e t a r i o de l a L e g a -
I c i ó n E s p a ñ o l a , e l c o m a n d a n t e Y o r k 
i y e l c a p i t á n T o r r e s . 
C o n r a d o M a s s a g u e r . 
R o b e r t o S á l m o u . 
Y e l s e ñ o r A n d r é s P . de S e g u r ó l a . 
D i s f r u t a r o n todos , j u n t o c o n u n m e -
n ú e x q u i s i t o , de l a a m e n i d a d m á s 
c o m p l e t a . 
S e b r i n d ó p o r e l P o l o . 
P o r s u p o r v e n i r e n l a H a b a n a . 
Desde España 
U n a ^ t r i s t e n u e v a 
L l e g a d a d e s d e E s p a ñ a . 
L a t r a j o e l c a b l e , c r u e l e i n e s p e -
r a d a m e n t e , a dos a m i g o s m u y e s t i -
m a d o s de e s t a r e d a c c i ó n , a l o s h e r m a 
n o s J e s ú s y M a n u e l C a r b a l l a l , e s t a -
b l e c i d o s e n l a c o m e r c i a l c a l l e de l a 
S . R a t a e l . 
I 
E n s u c a s a s o l a r i e g a de M u r a , e n , 
l a P r o v i n c i a d e L u g o , d e j ó de e x i s t i r 
É u n a a v a n z a d a e d a d , s u s e ñ o r p a d r e . • 
R e c i b a n m i p é s a m e . 
V a a e l l o s c o n e s t a s l í n e a s . 
Y lo h a g o e x t e n s i v o a u n a m i g o 
m u y q u e r i d o , d o n J e s ú s B o u z a , u n i d o 
a l o s d o l i e n t e s p o r e s t r e c h o s l a z o s de 
p a r e n t e s c o . 
Una boda en Artemisa 
D e e x c u r s i ó n - \ 
H a s t a e l p i n t o r e s c o A r t e m i s a . 
A s i f u é a y e r e l c r o n i s t a , e n l a s h o -
r a s de l a m a ñ a n a , p a r a l a b o d a de l a 
b o l l a h e r m a n a de L u c i l o , n u e s t r o c a -
r o L u c i l o de l a P e ñ a . 
B o d a q u e c u l m i n ó , p o r todo e l d í a , 
e n fiesta p o p u l a r a n i m a d í s i m a . 
S u r e s e ñ a , q u e m e p r o p o n í a d a r e n 
e s t a e d i c i ó n , t e n g o q u e e m p l a z a r l a 
p o r r a z o n e s d e e s p a c i o y t i e m p o p a r a 
m a ñ a n a . 
I m p o s i b l e a h o r a . 
M P A G U E M A S 
I H E A Ü T O M A T 
O b i s p o 9 9 - O b r a p i a 7 8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P o r l o e x t e n s o de l a d e s c r i p c i ó n . 
E n r i q u e F O T A M L L S . 
" L a C a s a d e ¡ f i e r r o " 
E x p o s i c i ó n d e c u a d r o s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n 
c o l e c c i ó n q u e v e n d e m o s d e s d e 
$ 1 2 . 0 0 h a s t a $ 5 0 0 . 0 0 . 
H I E R R O Y C 0 . , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e ü l y , 5 1 . 
FELICIDADES DESEA fl T O D O S 
"La Flor de Tibes", Reina 3 7 - T e / é f . A - 3 8 2 0 
Pidan su rico café. Azúcar refino primera, a $2,75 arroba. 
R i u s a s de c r e p é de C h i n a , g e o r -
get t . t o d a s b o r d a d a s , s u r t i d o s 
e n c o l o r e s $ 7 - 5 0 
S a y a s g a b a r d i n a de l a n a e n c o -
l o r e s y n e g r a s , a . . . . . . 6 . T 5 
S a y a s p o p l f n de s e d a , b o r d a d a s , 
e n c o l o r e s y n e g r a s , a . . . 7 . 5 0 
V e s t i d o s de g a b a r d i n a e n todoa 
c o l o r e s , a • 8 . 7 5 
V e s t i d o s , l a n a , e n t e r i z o s , de 
j e r s e y y g e r g a de l a n a , a . 1 8 . 5 0 
T r a j e s s a s t r e , todo l a n a , c o n 
f o r r o s de s e d a , a . . . . . 2 5 . 0 0 
D E P A R T A A T E N T O D E 
L I Q U I D A C I O N 
S A N R A F A E L , 23 
L U I S M S O M 1 N E S 
A y t r so c e l e b r a r o n e l e c c i o n e s e n e l ( h o n o r a b l e s . T e n g a n l a s e g u r i d a d , r e -
" ( > n ; r n r . a i k . g o " . H a c e u n o s d í a s t a m I p e t i m o s , que e s t a r e m o s ! o jo a v i z o r , 
hlf ti so ( d e b r a r o n e l e c c i o n e s e n e l j p a r a d e c i r lo q u e h a y a l u g a r . 
" C e n t r o A s t u r i a n o . ., - M a r e s c o n o c i d o s . M a r A t l á n t i c o . 
I r . r a g a n d a p r o fu lano , ' p r o * u - M a r pac{f ico> M a r M e d i t e r r a n e o , M a r 
d a s t í eTc a U t o r a 6 v I l e 8 ' c o u v i d a - ¡ de l a s A n t i l l a s y M a r . . . i m ó n e l d e l 
U r g e n t e 'va e s t á I n t r i g a d a . ¿Qué Í B a n c o E s p a ñ o l - e s t e s i q u e es b i e n 
h a y e n e l f ondo d s e s a s s o c i e d a d e s . I ̂ ociáo, c a s i t a n t o c o m o l a c a s a d e l 
d i r o n . que t a n t o s e m o l e s t a n y tan to s e n o r Q u e r r é ,que t i e n e e s p e c i a l i -
g a s l a n p e r a l c a n z a r los p r i m e r o s p u e s : flacle3 P a r a r e g a l o s ; s e l l a m a E l 
t o s ? ¿ J D i b r á o igo c c u l t o " . se p r e g n n - P a r t e n ó n " y e s t á e n O b i s p o f r e n t e a 
tan . X n « c ñ o r ; lo que h a y es g a n a > 'P0^6"* 
dv l m ; ¡ r ]<;r r i r j u f s i m n s p n ñ o s que ven-1 — ¿ E n que se p a r e c e n u e s t r o c o m 
de "¡SI D o n d y " de A g u a c a t e 47, p a r a i p a ñ e r o E n r i q u e C o l l a e l R e y C o n s -
d e s p u é s de h a c e r s e u n m a g n í f i c o t r a - 1 t a n t i n o , c a m b i a n d o v n a l e t r a ? P u e s 
y-, y p o d e r d a r s e tono con u n a m a g - ' ¡ D e j a r s e de l l e v a r e l dedo í n d i c e y 
n l f k a c o r b a t a , de l a s que t i ene " L a I p u l g a r e n f o r m a de O . a l a b o c a ; 
R u s q u e l l a do O h s p o 108. y a n o ; ¿ e h ? V a m o s a r e s p e t a r n o s . P u e s se 
l e í l a l t a r á m a s q u e u n b u e n a l f i l e r p a r e c e n . . . en que n u e s t r o c o m p a -
1 
de c o r b a t a , de l o s m o d e l o s e l e g a n t í 
r i m o s q u e e x h i b e " L a C a s a B o r b o l l a " 
de C c m p o r t e l a 52. C l a r o q u e h a y a f á n 
p o r f i g u r a r ; l a p r u e b a de e s o es que , 
l o s ( a n d l d a t o s t o d o s t i e n e n en s u c a -
r a l a m a r r . f f j c a n e v e r a ' B o h n S i p h o n ' 
que c o n m e n o s h i e l o e n f r í a m a s ; 
q u i e n n o l a t e n g a debe p e d i r l a a l 
t e l é f o n o A - 2 8 8 1 . O t r o s de m a l a i n t e n -
c i ó n a f i r m a n q u e no es todo o r o lo 
«"ce r e l u c e , y lo m i s m o le d i c e n a u s -
ted que l o s c i g a r r o s y t a b a c o s de 
" C a r u n c h o " s o n lo s m e j o r e s ; c o m o le 
a s e g u r a n q u e no p u e d e n p a s a r s i n to-
m a r el r i c o c a f é " L a F l o r de T i b e s " 
q u e v e n d e n loa s e ñ o r e s B á s c u a s y G a r 
« í a do R e i n a 37. 
C l a r o es q u e n o p .bandonando e l 
t e m a n e l e c t o r a l , l e c u e n t a n 'a u s t e d 
c o s a s que h a n p a s a d o , c u a n d o e s t a s 
M I S C E L A N E A S no v e i a n l a l u z . q u e 
p o n e n lo s p e l o s de p u n t a . P o r lo 
^ u a l d e c i m o s : 
E s t a s e c c i ó n e s de a n u n c i o s , p e r o a l 
m i s m o t i e m p o es l i t e r a r i a , de no s e r 
fcat. n o v a l d r í a l a p e n a l e e r l a . 
T e n g a n p u e s e n t e n d i d o , l o s s a n t o -
nes de l o s c e n t r o s , q u e s e " s a c r l f l -
p a r e c e n . . . en qu 
ñ e r o t i e n e t u c h a g r a c i a , y e l r e v 
C o n s t a n t i n o , t i e n e m u c h a . . . ' G r e c i a " 
T i e n e m u c h a g a n a de v e n d e r e l s e -
H o r F l o r e n t i n o P a s c u a l de O b i s p o 
42, p o r eso c a s i l e d a r e g a l a d o s l o s i 
m u e b l e s de o f i c i n a , i g i a l l e s u c e d e 
a l I n c l i t o Z a c a r í a s R c d r l g u e a , q u e j 
d e t a l l a l o s z a p a t o s " a c o m o q u i e r a ! 
v a n los m a n g o s " V a y a h o y m i s m o 
a M o n t e y R o m a y , y n o deje de p a -
s a r p o r l a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " de 
G a l l a n o 63 p a r a q u e v e a u s t e d l a s 
ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s l i t e r a r i a s ^ 
L o s n o m b r e s de l o s m e s e s . 
E n e r o , N u m a P o m p i l i o , a g r e g ó e s -
te y e l q u e s i g u e , o s e a F e b r e r o a l o s 
d iez m e s e s de que se c o m p o n í a a n -
tes e l a ñ o . 
V i e n e s u n o m b r e de " J e n n a J o " de 
G i a n o ( J u n o » , c u y a f i e s t a ^e c e l e b r a -
ba el l o de E n e r o . E n c u é n t r a s e E n e -
ro b a j o l a p r o t e c c i ó n d e J u n o . 
T a m b i é n e n c u e n t r a u s t e d b o n d a -
doso l e c t o r , b e l l a s i m á g e n e s e n m a d e -
r a , de l a C a r i d a d d e l C o b r e , p a t r o n a 
de C u b a , en G a l l a n o 116! e l s e ñ o r 
HUtHOT SHO 
MB1 E n c a n t o , " 
" L a « j a s a G r a n d e , ^ 
" L e P a l a i s R o y a V 
H i e r r o y C o . 
C a d a " W i l s o n . " 
y o t r a s c a s a s de l u j o a c a b a n 
d e r e c i b i r l a s e x q u i s i t o s L o c i o -
n e s y u s e n c i a s de 
R I C H A R D H Ü D J T Ü T 
N o . 400 Q U I N T A A V E N I D A N Y . 
5 . P A r A E L Y R . H . DE: L A B R A - Á h T C S a o u i l a -
Likkkkkikk\kkkkkkkíikkkkkkE¡JkKi 
A z ú c a r e s . 
NT'FTVA Y O R K , d ic iembre S I . — ( P o r la 
P r e n s a A s o c i a d a - . 
E l mercado de ar .úcar crudo se c e r r ó 
hoy a l medio d í a y los precios no s u -
fr ieron cambio n o m i n s l m e n t e r ig iendo 
el de 4 3!8 c e n t a v o » p a r a los de C u b a , 
costo y f í e t e , i g u a l a .VíM> p a r a l a cen-
t r í f u g a . No se a n u n c i a r o n nuevos ne -
gocios . 
E l refinad'o estuvo quieto y s i n c a m -
bio, cotizflndose de 7.00 a 8 centavos 
p a r a el granulado finf). 
E l mercado de a z u c a r e s fu turos es . 
tuvo f i r m e ; pero los negocios fueron l i -
geros y do c a r á c t e r n ive lador . L o s pre -
<los f inales no se a l t e r a r o n o es tuvie -
ron c inco puntos netos m á s s i tos . E n e -
ro cerrft a 4..:j0: marzo a 4.R4; m a y o a 
4.?W y Jul io a 5.00^ 
M E K D A D O 
D E L D I N E R O 
N T E V A T O R K , d ic iembre 3 1 . - ( P o r la 
P r e n s a A s o c i a d a ) 
(Cable rec ib ido por nuestro hi lo d i rec to ) 
P a p e l m e r c a n t i l . 7 3|4 a 8. 
Cambios , fuertes. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comerc ia l , 00 dfas b i l l e t e s . . . n.4S 
E s t e r l i n a s , bi l letes 3.48 
C o m e r c i a l , 60 d í a s bil letes sobre 
f r a n c o s "•47% 
C a b l e S.SH& 
D e m a n d a 3 . ¿ 3 % 
F r a n c o s 
Demanda B . í » 
C a b l e 5.93 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
fl.24 
6.26 
F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a . . . . 15.24 
F l o r i n e s 
Demanda 13.3ÍÍ 
Cable 31-45 
L i r a s 
Demanda 
C a b l e 3.50 
M a r c o s 
Demanda l . M 
C a b l e 1-30 
P l a t a e n b a r r a s 
P r é s t a m o s 
F i r m e s 60 ó<ta9, 90 d í a s y 6 meses , 
7 1¡4 a 7 1 ¡2 . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Quietas . 
D a m í i s a l ta 7 
L a m á s b a j a J 
P r o m e d i o T 
C i e r r e jj 
Ofer tas \ 
V l t l m o p r é s t a m o ' 
Aceptac iones de los b a n c o s . . . o M 
Peso mej i cano . . . *. ! . l 
C a m b i o sobre Montrea l 13 * 
G r e c i a , demanda '•3<J 
r>xtranjer 
De l p a í s . 9 9 ^ 
S O M B R E R O S 
N u e v a r e m e s a de m o d e l o s f r a n c e s e s 
a c a b a m o s de r e c i b i r . 
E s l a c o l e c c i ó n m á s h e r m o s a y v a -
r i a d a q u e h a v e n i d o h a s t a l a f e c h a . 
N o d e j e de v e r l o s l o m á s p r o n t o 
q u e p u e d a . 
N o h a y dos i g u a l e s . 
" L a Z a r z u e l a " 
N E P T Ü 5 0 Y C A M P A N A R I O 
F e r r o c a r r i l e r o s fuerces 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k Coffee and S u g a r E x c h . 
D I C I E M B R E 31 ^ 
_ A b r a hoy C\»rt% hoy 
S I 
44 yt 
O o » . V«n. Com. 
D c b r e . . . • 
U ñ e r o . . • • 
F e b r e r o . . . . 
Marzo 4.50 
A b r i l J , 
Mayo •*•r,0 
. lunlo . 
J u l i o 4-80 
Agosto . . . • 
S tbre 
Octubre . . . • 

















M « « ^ a m o - a í ¿ s Roci«Ha , de CTlba- ^ G a l l a n o 116; e l s e ñ o r 
a l m e n o r d ^ u / d a r J ^ , ^ 6 9 , V a l d é s . ' s e l a s m o s t r a r á c o n 
_ . esII.z a a r e m o s l a v o z de | s u m o gus to . • i n, . " u i c u i u a i   e 
r W Í V 10 ™ Í 3 m o d l r e m o 3 q u e " L o s 
H e y e s M a g o s " de G a l l a n o 73 es l a 
« n e j o r j u g u e t e r í a de C u b ¿ c o m o a f i r 
^ . ^ o o í e n g ™ n o se n ^ ^ V ' ^ ^ eSte 0 o t r o n e g o c i o , ¡ o j o a l C r i s t o ' 
A l h a b l a r lo que a n t e c e d e , es oue 
S i ? 1 ™ l o s m u c h o s ni-mio* g r a n d e s q u e h a ẐmMÁ. P.í™ 
G a t o N e g r o " de O b i s p o % S r 
d e l o s h e r m a n o s C a í U r o s e " a n 6 a n 
de h a c e r r i ó o s a s u s c l i e n t e s p a r a ' u e 
p u e d a n t o m a r l a d e l i c i o s a ¡ r t S K T ^ 
m a y n o i g n o r a m o s a l g u n o s n e g o c i o s 
« s u e l o s - q u e s e h a n l l e v a d o a ¿ b o 
« e s o s c e n t r o s , c u y o s a s u n t o s no 
t r a t a m o s a h o r a , p o r q u e y a p a s a r o n 
d e l a p o s t e r i d a d ; p e r o en l o 
h a b r á q u e h i l a r de lgado , p u e s e n S 
« r a n c i o y a n u n c i o s e d i r á lo « U e 
" « 7 » q u e d e c i r , s i n e u f e m i s m o s Q u e 
a « t e d p o r s u b i e n , y p o r e m b e l l e c e r e l 
o o « a r . c o m p r e c u t a d r o s b e l l í s i m o s de 
g i l « m e p i u t a e l a f a m a d o a r t i s t a J 
« U G a r c í a , l o s c u a l e s se v e n d e n en 
T f c h e m i a - , de G a l l a n o 93 . h a g a u n 
« t n c 1 < * n a d i e p e n s a r á m a l . c o m o 
j a « e d u d a de l o b a r a t o q u e v e n d e n 
¿ « w « r e c t o s e l é c t r i o o s l o s S r e s . A l o r -
? L L ? / f U Í ^ i d e 0 b l s p o 88 = P e r o de l o s 
^ • j e n t í r i o s * q u a u s t e d d i g a q u e v a 
I? m o e r P o r n u e s t r o s c e n t r o s , d e s a -
w ^ d l e n d o s u n e g o c i o p r o p i o ; e n e s o s 
g * ™ 0 * * " a d í e c r e e . T e n g a n l a 
J - S ^ i r W a d l o e • W r l f l o a d o s * » , y c o n s 
P i o e c a n d i d a t o s q u e a v e r l u c h a 
^ - e n « I C e n t r o G a l l e g o , todos s o n 
•Hl c o l m o de u n " t l n o r i o : " E n a -
m o r a r s e de l a s n i ñ a s d e s u s o j o s . 
P a r a e n a m o r a r , t i e n e u s t e d q u e 
c o m p r a r s e u n s o r t l j d n e n c a s a de 
M a g g i o r e l l l e g l e s i a s , E ^ i d o 23 , y 
no o l v i d a r l a l e y d e l s u a t r o p o r c i e n -
to q u e l e v e n d e n e n " L a P r o p a g a n -
d i s t a ' » de M o n t e 87 y 89. 
B l r e g a l o de p a s c u a s . 
E n t r e l o s m u c h o s q u e e n v i a r o n s o -
l u c i o n e s , h a s i d o a g r a c i a d o , e i s e -
fior L u i s R o d r í g u e z , de P a l a t i n o y 
A t o c h a ( B o t i c a . ) a q u i e n s e l e d i e r o n 
l a s c o r b a t a s . L a s o l u c i ó n e r a : E l c o l -
ino d e u n ó p t i c o ; P o n e r g a f a s a los 
o jos de u n a e n s a l a d a . Y a s a b e n n u e s -
t r o s l e c t o r e s , que l a e n s a l a d a a l po-
n e r l o a c e i t e y v i n a g r e , h a c e o jos . 
S o l u c i ó n d e l a ñ o p a s a d o : 
¿Cuiá l e s e l c o l m o de u n c a r b o n e -
r o ? 
P u e s p e g a r a s u m u j e r p a r a h a c e r -
l a c i s c o . 
— C u á l es e l c o l m o de u n J a r d i n e -
r o ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y C a . 
D I C I E M B R E 31 
A b r e Cierre 
R c f . 
E l B I A B I O D E L A H A B I -
H A es e l p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o r m a d o . 
Amer . Beet Sugrar. • 
A m e r i c a n C i n . • • • 
Amer ican L o c o m o t i v e . 
A m e r . Smel t ing and 
A m e r . Sugar K e f 
A n a c o n d a C o p p « r 
A t l a n t i c G u l f W . 
B a l d w i n Locomot lve 
Bethlhem Stee l B 
Oal i forn la Petroleum 
( 'anadian P a c i f i c 
, « e n t r a l L e a t h e r . 
Chesapeake and O h i o . . . . 
C h i . . Mi l anrf St . P a u l p r e í . 
' C o r n P r o d u c t s 
. C u b a C a ñ e S u g a r c o m . . . 
' C u b a C a ñ e S u g a r pref . . . . 
! C u b a n A m e r . S u g a r N e w . . • 
¡ F i s k T i r e 
í í e n e r a l C i g a r 
G e n e r a l Motors New 
I n s p i r a t i o n C o P P e r 
I n t e r b . C o n s o l i d com. . . . 
Jn terb . Conso l id pref . . . . 
I I n t e m . Mere . Mar. , pre f . . . 
j Idem Idem comunes 
I K e n n c c o t t C o p p e r . . • • • • 
K e y s t o n o T i r e a n d R u b b e r . 
1 L . a c a w a n n a Steel 
I L e h i g h V a l l e y • 
Ixjft I n c o r p o r a t e d 
i I . orr i l l ard 
1 M a n a t í S u g a r 
Meican P e t r o l e u m 
M i d r a l e c o m u n e s 
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N. T . Centra l 74 74 
Nova Scot ia Stee l 32 
P a n A m e r i c a n 74 74,4 
P i e r c e A r r o w Motor. . . . 18% 2014 
P u n t a Alegre S u g a r 47 4 7 ^ 
R e a d i n g comunes 84 83 
Repub. I r o n a n d S t e e l . . . . 59V4 61'^ 
St. L o u i s S. F r a n c i s c o . . . . 23 23% 
S i n c l a i r O l í C o n s o l i d t . . . . 22% 2 3 ^ 
Southern P a c i f i c I * * 
Southern R a i l w a y c o m . . . . 2314 
Studebaker 44 
T n lon P a c i f i c H » 1 ^ ™ 
V. S. F o o d Products Co . . . 18% 20% 
C . S. Indus t . A l c o h o l . . • • 65% 65 
Ü. S. K u b b e r « 1 % « 4 % 
U S. S t e e l comunes 80 81 
W í l l y s Over land 5% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nues tro hi lo dlrecte.) 
V a l o r a . 
N U E V A Y O R K , d ic i embre 3 1 . - ( P o r la 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E n l a bolsa de r a l o r e » ha terminado 
el a ñ o c o n u n r igoroso r ac t ivo movi-
miento ascendente , habiendo a lcanzado 
muchas emis iones de la n o c h e a la ma-
fiana. g a n a n c i a s de dos h a s t a ocho pun-
tos y a l z a s de diez h a s t a casi veinte 
puntos en r e l a c i ó n a loa rec ientes pre-
c i o s m í n i m o s . • 
E s t a a l za , que comprende todas las 
importantes d iv i s iones de la l i s t a . se 
hizo m á s notable entre las industr ia les 
v las e specu la t ivas y l a s e spec ia l ida -
des . L a s f e r r o c a r r i l e r a s ade lan t aron re-
la t ivamente poco-
S i se e x c e p t ú a n las opiniones m á s o 
menos opt imis tas de Intereses finan^cie-
ros autor izados de l Oeste , l a s not ic ias 
a mano dan p o c a o n i n g u n a e x p l i c a c i ó n 
de l a fuerza del mercado. 
A n u n c i ó s e una nuera r e d u c c i ó n de 
prec ios por los productores de a c e r o ln-
¡ V e r e n d l e n t e s . L a s a e e n c i a s m e r c a n t i l e s 
h a n publ icado í É l c u l o s p r e l i m i n a r e s 
sobre el aumento de "morta l idad de los 
nepoci"s durante el afio y la I r r e g u l a j l -
c a d del cambio e x t r a n j e r o i n d i c a b a una 
n u e r a t i rantez del c r é d i t o en E u r o p a 
r en los puntos m á s remotos". 
L o s prec ios f ina les de l a s acc iones 
p r i n c i p a l e s e s tuv i eron de uno a tres 
p u n t ^ por debajo de su mejor cotiza-
c i ó n . L a s ventas ascendieron a l;15O000 
acc iones . 
L o s bonos p r o m e t í a n u n a s e s i ó n fuer-
te e inus i tadamente ac t iva , pero deca-
y e r o n d e s p u é s , aunque l a s emisiones 
f e r r o c a r r i l e r a s c o n r e r t i b l e s c o n t r i b ^ - e -
ron a a c e n t u a r l a rec iente mejora . L o s 
bonos de la L i b e r t a d t a m b i é n estuvieron 
fuertes . L a s ventas totales, v a l o r a la 
par . a scendieron a $24.115.000. 
E l ú n i c o rasgo notable del estado se-
m a n a l de la Clearinff House f u é u n a dis -
m i n u c i ó n de unos $19 . .V» .000 en las re-
s e r v a s actuales , reduciendo e l eceso to-
t a l a poco m á s de $11.000.000. L a s re-
s e r v a s de los miembros e n el B a n c o F e -
dera l de R e s e r v a , sufr ieron una c o n -
t r a c c i ó n de c a s i $17.300.000 y los p r é s -
tamos aumentaron en unos $8.400.000. 
S a l u d , p u e b l o ú e C u b a ! ! ! 
Sea para todos el Año Í 9 2 Í 
NUNCIO DE VENTURAS 
4 4 
l a I s l a d e C u b a 
9 9 
M o n i e 5 5 M o n t e 5 5 
Rbre sus grandes ALMACENES DE 
ROPA, SEDERÍA y CONFECCIONES, 
ofreciendo en todos los artículos 
precios más bajos que antes de ía guerra. 
Ai pueblo de Cuba se le invita a 
que haga una visita y vea que es ver-
dad lo que se anuncia. 
E s c a n d a l o s a v e n t a ú e U N M E L L O N 
D t P E S O S e n e i m e s d e E n e r o 
4 4 
L a I s í a d e C u b a 
9 9 
M o n t e 5 5 M o n t e 5 5 
c. 2 3 d 3 
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L A T E « P O E A I > A D E O P E R A D E 
B R A C A L E 
E l { a b o n o p a a r l a s m a t n é e s de l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a d e - ó p e r a de B r a -
c a l e , v e n c e e l p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
E l p l a z o e s i m p r o r o g a b l e . 
L o s p r e c i o s de e s t e a b o n o s o n lo s 
s i g u i e n t e s : 
P a l c o s S r i l l é s s i n e n t r a d a : 200 p e -
s o s . 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l s i n e n -
t r a d a : 150 p e s o s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : 32 p e s o s . 
B u t a c a c o n e n t r a d a : 24 p e s o s . 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a : 
12 p e s o s . 
D e l a n t e r o d t c a z u e l a c o n e n t r a d a : 
8 p e s o s . 
E n u n a de l a s f u n c i o n e s d e l a b o n o 
a m a t i n é e s t o m a r á p a r t e e l C o m e n -
d a d o r T i t t a R u f f o ; e n o t r a A n g e l e s 
O t e l n ; . e n o t r a B e r n a r d o de M u r o y e n 
l a r e s t a n t e s e r e p r e s e n t a r á P a r s i f a l . 
P a r s i f a l y L o h e n g r i n s e r á n d i r i g i -
d a s p o r e l i l u s t r e m a e s t r o a l e m á n 
K n o c h , d i r e c t o r de l a G r a n O p e r a de 
B a y r e u t h y d e l M e t r o p o l i t a n y M a n -
h a t t a n O p e r a H o u s e , de N e w Y o r k . 
• >• 
E L B E N E F I C I O D E G U S T A V O R O -
B R E ü O 
E l a p l a u d i d o a c t o r d e l t e a t r o A l -
h a m b r a , G u s t a v o R o b r e ñ o , c e l e b r a r á 
e l m a r t e s 11 d e l a c t u a l s u f u n c i ó n de 
b e n e f i c i o . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n t r e s e s -
t r e n o s . , | 
U n o t i t u l a d o L a v i s i t a d e l c h i c o , de 
F e d e r i c o V i l l o c h y o t r o " M e c o g i ó l a 
M o r a t o r i a " , de G u s t a v o R o b r e ñ o . . 
E n s n o p o r t u n i d a d d a r e m o s a co -
n o c e r e l p r o g r a m a c o m p l e t o . 
¥ ¥ * 
F O T I O X E X T R A O R D I N A R I A 
M a ñ a n a , m a r t e s , se c e l e b r a r á e n 
e l t e a t r o P a y r e t u n a f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a a b e n e f i c i o de l a A s o c i a -
c i ó n de C a r i d a d y B e n e f i c e n c i a de 
P i n a r d e l R í o , b a j o l o s a u s p i c i o s de 
l a P r e n s a , de l a c u l t a s o c i e d a d h a b a -
n e r a y de l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s . 
L a f u n c i ó n h a s i d o o r g a n i z a d a p o r 
e l I l u s t r e j u r i s c o n s u l t o s e ñ o r d o n 
M a n u e l L a u d a . 
E l p r o g r a m a e s m u y v a r i a d o . 
E n l a p r i m e r a p a r t e se p o n d r á e n 
e s c e n a l a a p l a u d i d a o b r a de M a r i o 
V i t o r i a y E r n e s t o L e c u o n a , D o m i n g o 
d e P i ñ a t a . 
E n s e g u n d a , l a r e v i s t a de g r a n e s -
p e c t á c u l o M u j e r e s y F l o r e s . 
Y e n t e r c e r a , l a z a r z u e l a de A r n l -
c h e s y A s e n s i o M á s , c o n m ú s i c a d e l 
m a e s t r o C h a p í , E l p u ñ a o de r o s a s . 
P t e r a e s t a f u n c i ó n r i g e n lo s p r e c i o s 
s i g u i e n t e s : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , 15 p e s o s ; 
l u n e t a c o n e n t r a d a : 2 p e s o s ; d e l a n t e ' 
r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a : 60 c e n t a -
v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a : 40 c e n t a v o s ; 
d e l a n t e r o de p a r a í s o c o n e n t r a d a , 30 
c e n t a v o s ; e n t r a d a a p a r a í s o : 30 c e n -
t a v o s . 
¥ * ¥ 
N A C I O N A L 
E s t a n o c h e 5íe p o n d r á en e s c e n a L a 
D u q u e s a de l B a l T a b a r i n , q u e s e r á 
p u e s t a e n e s c e n a c o n t o d a p r o p i e d a d . 
E n l a e s c e n a d e l c a b a r e t s e p r e s e n -
t a r á l a p a r e j a de b a i l e P a n u z l o C e -
s a r l n l . 
E l p a p e l de F r o u F r o u e s t á a c a r g o 
de l a a p l a u d i d a t i p l e S t e f f i C s i l l a g . 
• • • 
P A T R E T 
M a g n í f i c a es l a t e m p o r a d a q u e v i e -
n e l i b r a n d o en e l r o j o c o l i s e o l a c o m -
p a ñ í a de r e v i s t a s V e l a s c o . 
L a s f u n c i o n e s de a y e r d o m i n g o e s -
t u v i e r o n m u y c o n c u r r i d a s . 
F u e r o n a p l a u d i d í s i m o s todos l o s a r -
t i s t a s . 
E s t a n o c h e , e n f u n c i ó n c o r r i d a , se 
r e p r l s a r á l a r e v i s t a de Q u i n i t o V a l -
v e r d e t i t u l a d a S a l ó n V a l v e r d e y d e s -
p u é s L a L i g a de l a s N a c i o n e s . 
M a ñ a n a , f u n c i ó n a b e n e f i c i o de l a 
S o c i e d a d de C a r i d a d y B e n e f i c e n c i a 
de P i n a r d e l R í o . 
C o n l a s a p l a u d i d a s o b r a s M u j e r e s 
y F l o r e s y D o m i n g o de P i ñ a t a . 
t • -x 
C A M P O A M O R 
H o y s e e s t r e n a r á l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a t i t u l a r í a L a V i r g e n de S t a m b o u l 
p o r P r i s c i l l a D e a n , q u e s e r e p e t i r á e n i 
l a s f u n c i o n e s d e l m a r t e s y d e l m i é r - 1 
c o l e s . 
L a p e l í c u l a se e x h i b i r á c o n m ú -
s i c a e s p e c i a l q u e i n t e r p r e t a r á u n a o r . 
q u e s t a de c u a r e n t a p r o f e s o r e s . 
P a r a e s t a s t r e s f u n c i o n e s , y d e b i -
do a l a g r a n s o l i c i t u d de l o c a l i d a d e s , 
l a E m p r e s a h a s u p r i m i d o l a s e n t r a -
tías de f a v o r . 
F i g u r a n a d e m á s e n e l p r o g r a m a 
c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de p o s i -
t i v o m é r i t o . 
E n b r e v e , e l c u a d r o de v a r i e d a d e s 
O l i m p i a T r o u p . 
E l c a s o C a w e ! 1 . l a p e l í c u l a h l s t ó r l -
c?. b a s a d a e n e l f u s l l a m l e n t c de l a 
t n ' e r m e r a i n g l e s a E d l t h C u w e l i , e n 
B r u s e l a s , t u a n d o l a g u e r r a r t r o p c n , 
v i i í j l v » a a n u n c i a r s e p a r a l e s d í a s 6, 
6 y 8 . 
* * * 
MARTI 
L a c o m p a ñ í a V e l a s c o p o n d r á e n e s -
c e n a e s t a n o c h e t r e s de l a s m á s a p l a u 
dlcSas o b r a s de s u r e p e r t o r i o . 
L a p r i m e r a t a n d a e s s e n c i l l a y l a 
s e g u n d a d o b l e . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s se r e p r l s a r á l a 
i z a r z u e l a e n t r e s a c t o s d e l m a e s t r o 
C h a p í , L a C a r a de D i o s . 
C o n t i n ú a n lo s e n s a y o s de A v e C é -
s a r , de G o n z á l e z P a s t o r y e l m a e s t r o 
L l e ó . * * * 
A L H A J f B R A 
T r e s t a n d a s p o r l a c o m p a ñ í a de R e -
g i n o L ó p e z . • • * 
M A R G O T 
T i e r n a B a j a , l a p o p u l a r o b r a d e l 
a p l a u d i d o a u t o r e s p a ñ o l A n g e l G u i -
m e r á , se p o n d r á e n e s c e n a h o y e n e l 
t e a t r o M a r g o t p o r l a c o m p a ñ í a de l a 
a p l a u d i d a a c t r i z e s p a ñ o l a P r u d e n c i a 
G r l f e l l . 
E l p a p e l de M a n e l i k e s t á a c a r g o 
de l s e ñ o r C a m p a ñ á . a c t o r de e s p l é n -
d l d a s fticultades. 
T o m a r á n p a r t e t a m b i é n en l a I n -
t e r p r e t a c i ó n de T i e r r a B a j a l a s e ñ o r a 
G r i f e l l . l a s e ñ o r i t a L i a ñ o y e l s e ñ o r 
L l a n e z a s . 
• • ir 
F A U S T O 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n -
c o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s se 
e x h i b i r á l a c i n t a de l a P a r a m o u n t t i -
t u l a d a M a c h o y h e m b r a , e n l a q u e to-
m a p a r t e u n g r u p o de e s t r e l l a s d e l 
c i n e , e n t r e e l l a s l o r i a S w a n s o n , T h o -
m a s M o i g h a n . L i l a L e e y o t r a s de f a -
m a m u n d i a l . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a , 
e l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l de E x h l -
b i d o r e s p d e s e n t a r á l a c i n t a t i t u l a d a 
M e r c a d o de b e l l e z a , p o r l a b e l l a a c t r i z 
C a t h e r l n e M o D o n a l d . 
M a ñ a n a : M a c h o y h e m b r a . 
•*.- x K 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s , e s t r e n o de l a i n t e r e s a n t e p e -
l í c u l a t i t u l a d a D o s s e m a n a s , p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z G í n s t a n c e T a l m a d g e . 
E n l a s t a n d a s d é l a s dos , de l a s 
c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y de l a s 
o c h o y m e d i a , A m o r de c h i q u i l l o s , p o r 
L i l a L e e . 
T a n d a de l a u n a : i n t e r e s a n t e s p e l í -
c u l a s c ó m i c a s . 
V E R D U N 
P a r a l a s t a n d a s de h o y se c o m b i n a -
do u n m a g n í f i c o p r o g r a m a e n e l q u e 
f i g u r a n c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s 
m u y i n t e r e s a n t e s . • • * 
L A R A 
M a t i n é e y c u a t r o t a n d a s p o r l a n o -
c h e . 
• « * 
F O R N O S 
T a n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a R a f l e s . p o r 
e l n o t a b l e a c t o r J o h n B a r r i m o r e . 
T a n d a s de l a s dos , de l a s c u a t r o , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e -
d i a : l a i n t e r e s a n t e c i n t a E l ú l t i m o de 
s u r a z a , p o r M l t c h e l l L e w i s . 
T a n d a s de l a u n a y do l a s s i e t e y 
m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s . 
• • • 
OTLSON 
K n l a s t a n d a s de l a u n a y de Las 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a 
c i n t a t i t u l a d a L a s m e d i a s de s e d a , 
p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e e s t r e " 
no de l a p e l í c u l a L o s q u e p a g a n , p o r 
B e s s i e B e r r i s c a l e . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to, de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s 
d i e z y c u a r t o , e s t r e n o de L a l u n e t a 
n ú m e r o 2, p o r E m e l y W l l l i a m . 
M a ñ a n n . e s t r e n o do U n a a v e n t u r a 
F i n i e s t r a . p o r H a r r i a H o u d l n i y L a 
h i j a d e l p r e s i d i a r i o , p o r M a r y M a c 
L a r e n . 
•* • 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de ' a u n a v ¿te l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s . E l h o n o r de u n 
c o b a r d e , p o r L u i s a L o v e l y . 
E n l a s t a n d a s J e l a s dos , de l a s 
O L I M P I C 
L í n e a y B , V e d a d o 
H O Y 
L u n e s d e M o d a 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 l 4 
E S T R E N O 
L a C h i s p a 
D i v i n a 
P o r x \ l ¡ c e J o y c e 
M a ñ a n a A l m o n e d a d e 
A l m a s , p o r D o r o t h y 
P h i l l i p s . 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , e s t r e -
no de L a F i o r d e S e v i l l a , p o r e r a l d l n e 
P a r r a r . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to, do l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s 
d i e z y c u a r t o , e s t r e n o de E l H u m a n o , 
p o r H a r r y C a r e y . 
T I C T R O L A I T 
$32.50. 
T I C T R O L A T I 
^15.00, 
V I C I B O L A r x 
$100.00. 
No debe de M o r una Vic 
trola en n i a p n hogar, cao 
tros de e n s e n a n y de re 
crea . 
"V i r t r o l a T i n 
$75.00. 
E s I l i m i t a d a s u I n f l u e n c i a a r t í s t i c a 
y s o c i a l , e n l a e s c u e l a , e n e l h o g a r , 
e n l o s c i r c u l e s de r e c r e o , e n l o s a te 
n e o s y o t r o s c e n t r o s de c u l t u r a d o n -
do s e r e ú n a n n n ú c l e o de p e r s o 
ñ a s q u e d e s e e n r e c r e a r s u e s p í r i t u 
y e l e v a r s u c o r a z ó n o y e n d o l a s g r a n 
des c r e a c i o n e s de l o s g e n i o s m u s í 
c a l e s o d i s t r a y é n d o s e c o n l a m ú s i c a 
l i g e r a y p o p u l a r . E l l a c o n t r i b u y e p o -
d e r o s a r a e n t i a d e s p e r t a r y d e s a r r o l l a r 
e l g u s t o p o r l a m ú s i c a , e l a r t e m á s 
e s p i r U u a l V s o c i a l , e l q u e m i s u n e 
a l o s h o m b r e s do t o d a s l a s r a z a * v 
de l a s m i s o p u e s t a s o p i n i o n e s p o l í -
t i c a s , r e l i g i o s a s o s o c i a l e s 
Viuda de Humara y Lastra, S. en C. 
T I C T R O L A D E J & A R P E T E A L T O 
D E $175 A $180. D i s t r i b u i d o r e s de l a 
3 R T A L K D Í G M A C H I N 
M U R A L L A , 85-87, 
P 
L O S R E P R E S E N T A N T E S d e l a f a m a d o V e r m o u t h 
g u 
-b. 
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P r e g u n t a s 
y R e s p u e s t a s 
' J o s é R í v a s , — E n l o s t i e m p o s a n t i -
r u o s so h a c í a u s o d e l a p a l a b r a 
- b á r b a r o " e n e l s e n ü d o de ' e x t r a n -
l e r o " v t a m b i é n e x p r e s a b a , c o m o e n Ziestros d í a s , l a i d e a de u n h o m b r e 
i n f e r i o r , b r u t a l o i n c u l t o . E s t a s e -
c u n d a a c e p c i ó n p r o ^ e n e d,el c o n -
cepto g e n e r a l q u e e l v u l g o t i e n e f o r -
m a d o de todo e l q u e no p e r t e n e c e a 
s u f a m i l i a , a s u n a c i ó n o a s u r a z a . 
E s t e v i c i o u n i v e r s a l d e m e n o s p r e -
r i a r a l h o m b r e de o t r o s p a í s e s , e s l o 
a u e a t r a v é s d e l t i e m p o v a f o r m a n d o 
e^o r u é l l a m a m o s l a l e y e n d a n e g r a 
o%ea*e l j u i c i o d e s p e c t i v o q u e l o s i g -
n o r a n t e s s e f o r m a n de todo p a í s q u e 
no s e a e l p r o p i o , y a u n d e l p r o p i o , 
c u a n d o e l q u e j u z g a s e c r e e s u p e r i o r 
a s u s p a i s a n o s . 
D e a h í p r o v i e n e q u e t o d a n a c i ó n 
t iene s u l e v e n d a n e g r a e n l a c u a l s e 
e n g l o b a v s e a b u l t a l o m á s m a l o q u e 
de c a d a p a í s s e . c u e n t a . P e r o e s e m o -
do de p e n s a r , e s a p r e v e n c i ó n c o n t r a 
l a Rente e x t r a ñ a , e se v i c i o de l a x e -
n o f o b i a no es c o r r i e n t e e n l a s p e r s o -
n a s i l u s t r a d a s . 
R a m ó n J í m e n o ^ - E a b e l l e r a e s c u l -
t u r a l de u n a m u j e r o de u n h o m b r e 
r e q u i e r e i n d u d a b l e m e n t e c i e r t a s m e -
d i d a s y p r o p o r c i o n e s ; P 6 ™ e l . 
c h o « e que e s t a s m e d i d a s s e a n i g u a -
le s de l a V e n u s de Mi lO. no es b a s -
tante p a r a d e d u c i r u n a b e l l e z a s u p e -
r i o r c o m o l a de l a f a m o s a e s t a t u a 
í r r i e g a L a s d i m e n s i o n e s g e n e r a l e s de 
u n a f i g u r a e s c u l t ó r i c a c o n s t i t u y e n 
u n a n o r m a g e n e r a l de l a b e l l e z a ; pe -
r o l a g r a c i a v s u a v i d a d de l a s l í n e i s 
puede f a l t a r a n e s t a s p r o p o r c i o n e s 
m a t e r i p ' e s . •> no t e n e r l a e x p r e s i ó n 
B u b l í m e d'j l a b e l l e z a q u e n o s r e c u e r -
d a el i d e a l . N o m e c o n v e n c e n , p u e s , 
l a s d i m e n s i o n e s d e l c u e r p o de M r s . 
F a h e v a ú n s i e n d o s e m e j a n t e » a l a s 
de l a V e n u s de M i l o . H a y q u e v e r l a 
v e x a m i n a r l a e n d i f e r e n t e s a c t i t u d e s 
c o n o jos de a r t i s t a y con l a m e n t e 
d e s p r e o c u p a d a de t o d a a f e c c i ó n p a -
s i o n a l . L 0 3 c á n o n e s de l a b e l l e z a e n -
c i e r r a n a l e o m i s t e r i o s o q u e e s c a p a 
a t o d a r e g l a p r e c o n c e b i d a . L a s r e g l a s 
m a r c a n u n l í m i t » f u e r a d e l c u a l no 
r e s u l t a l a b e l l e z a ; p e r o é s t a r e s p l a n -
dece con m é r i t o s p r o p i o s , i n d e p e n -
d ien te s de t o d a p r o p o r c i ó n y de t o d a 
m e d i d a . 
,T. V . R . — L e a c u s o r e c i b o de s u 
o b r a . N o d i s p o n g o de t i e m p o p a r a 
l e e r y j u z g a r l o s l i b r o s q u e s e m e 
e n v í a n . Y o n o h a g o j u i c i o s de o b r a s 
s i n l e e r l a s p r i m e r o c o n a t e n c i ó n y 
t o m a r n o t a s p a r a u n a c r í t i c a r a z o n a -
d a . U n l i b r o de dos o t r e s c i e n t a s p á -
g i n a s m e a b s o r b e d iez o d o c e h o r a s 
en l a l e c t u r a . E s e t i e m p o lo n e c e -
plto p a r a m i s o b l i g a c i o n e s y o t r o s 
t r a b a j o s oue m e a v u d a n a v i v i r ; y c o -
m o l a c r í t i c a l i t e r a r i a e s u n t r a b a j o 
i m p r o d u c t i v o , m e v e o p r e c i s a d o * l a s 
m á s de lar, v e c e s a a b a n d o n a r e s o s 
c o m p r o m i s o s p a r t i c u l a r e s p o r f a l t a 
d© t i e m p o l i b r e d e s p u é s de c u m p l i -
dos l o s d e b e r e s de m i c a r g o . 
M . M-. S n á r e z « — A u n q u e l e p a r e z -
c a e x t r a ñ o , y o n o s é n i r e c u e r d o 
q u i é n ef? el a c t u a l M i n i s t r o de • E s -
p a ñ a e n B e r l í n . P o r eso d i r i g í s u 
p r e g u n t a a l pf ib l i co p a r a v e r s i a l -
p u i e n l o r e c u e r d a y q u i e r e d e c í r n o s l o 
MI m e m o r i a no es t a n t a c o m o a l g u -
bou m e s u p o n e n . 
O r n a n l . — T i e n e q u e p r e s e n t a r s e a 
ÍB. S e c r e t a r í a ded I n s t i t u t o c o r r e s -
p o n d i e n t e a m a n i f e s t a r s u p r o p ó s i t o 
y p a g a r l a m a t r í c u l a y p r e s e n t a r s e 
a e x a m e n a a u t i e m p o . 
L a s a s i g n a t u r a s d e l b a c h i l l e r a t o 
s o n : 
A r i t m é t i c a . A l g e b r a . G e o m e t r í a y 
T r i g o n o m e t r í a . T e x t o s : ' P i c a t o s l í e y 
P n b i o y D í a ? : . G r a m á t i c a C a s t e l l a n a . 
T e x t o : R o d r í e r u e z G a r c í a . G e o g r a f í a 
I ' n i v e r s a l : M o u r e a l y P a r r i l l a . 
I n g l é s : M é t o d o h a r m ó n i c o de P a -
r a l t. 
L i t e r a t u r a P r e c e p t i v a : C a l i v V e -
b l . 
H i s t o r i a d e l a L i t e r a t u r a C a s t e l l a -
n a : P i t z m a u r i c e K e l l o y . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l : D u n y , S a l e s y 
F e r r é . 
L ó g i c a : V a r o n a , S t u a r t M i l i . 
P o l l d o r o V á z q n e z . — M e c o n s u l t a p a -
r a p e d i r m e u n a o p i n i ó n s o b r e e l c ó - i 
m o debe l l a m a r s e a u n a n i ñ a q u e 
u a c i ó e n e l m a r . P u e s s o y d e p a r e c e r 
Que s e l a n o m b r e a n a d i o m e n a , q u e 
n u i e r e d e c i r " S a l i d a de l a e s p u m a o 
u e l a g u a " , n o m b r e g r i e g o - o b i e n -
o c e á n i c a , c o n c h a , b e s u g a . a l m e j a , a n -
g u i l a , t i n t o r e r a , s i r e n a , b a c a l a d a , t i -E!í0n,a" p e r , a 0 c o r a l i n a . E s c o j a u s -
l e n el n o m b r e q u e m á s le p l a z c a y 
^ l e m p r e c o r r e s p o n d e r á a q u i e n h a 
" a c i d o e n l a s a g u a s . 
m a n T l ú e l 1 C 6 d , i S ° «Je C o m e r c i o hlV¿?£< e l , a r Io s l i b r o s de u n e s l a -M e c i m i e n t o c u a n d o gste 
M I C m ^ Z E V A C O 
M A R G A R I T A ^ 
D E B O R G O Ñ A 
( ¡ C o n t i n u a c i ó n d e L A T O R R E * D E 
N E S L E y d e B U R I D A N ) 
T K B S I C N C A S T E L L A N A 3 » 
E . A L V A R E Z D U M Q N T 
O » r e n t a mj ta l i b r e r í a da AlbfsU 
B E L A S C O A I V . « • 
( C o n t i n ú a ) 
tm* p̂rtMn le l a t í a e l c o r a z ó n v lo len-
« w n e n t e cuando p e n e t r ó en a q u e l l a ha -
S n ^ S z T a b t f ^ o . ^ 1 1 1Ítlda- ^ l a * ™ 
HuSna(iu®1 momento iftlo p e n s a b a en 
rtrt^í*3' la- n i ñ a e s taba en setru-
y T)rnt*r •xIo".tl:D?rtre- baJ0 , a c n s t o d í a 
BJnd'n a madre del Joven De 
tud «i«Ue Pens<5 en e l l a c o n Inqule -
jg s ino solo con a l e a r í a , 
^ n ^ aque l momento comenzaba a a m a -
l a é h » 1 h i ! n .s/10 ^ n o c í a d e a q u e l l a r a s a 
^ l a a ^ ? 1 ^ r qne 8e, encontraba y 
^."l01111?- Pero ^ a l b a . B i g o r -
»e d e d i c ó , s in p é r d i d a de t iempo » 
E l D i n e r o V u e l v e a s u V a l o r 
L A S N I N F A S 
A ^ T T E L A O E I S I S A C T U A L L E D A A U S T E D P O R U N P E S O L O Q U E A N T E S L E C O S T A B A 
T E E S 0 G U A T E O 
D O S C I E N T O S M I L P E S O S S E L I Q U I D A N E N T O D O E S T E M E S E N P I E L E S , S O M B R E R O S . 
T E L A S B L A N C A S , C O N F E C C I O N E S T O A L L A S , M A N T E L E S , T E R C I O P E L O S , 
C O E S E T S , F A J A S , S A B A N A S . F U N D A S , F E A Z A D A S , K I M O N A S , E T C . , E T C . 
P O E M E N O S D E C U A R E N T A B U L P E S O S . 
O C A S I O N S U P R E M A L E O F R E C E E S T A S U C A S A P A E A E M P L E A R S U D I N E R O Q U E H O Y 
L E V A L E M U C H O 
L O N U N C A V I S T O E N L O S A N A L E S T R A P E R I L E S . P O E U N P E S O G U A T E O , C U A T R O P O R 
U N P E S O 
$ 0 E S E X A G E R A C I O N . V E A L O . S E C O N V E N C E R A 
P i f t i f i g , e l m e j o r s u r t i d o d e l a 
Z o n os graaátu, bmrmomoa. a 111.93. 
M f l m leo o *40. 
Z o r r o s gmnAm, « u p t r t o r a a . a » l ó , 
f l A « 2 0 y no. 
Zocvoa iftnfrtonna a *SO. | 70 , (SO. $ 9 a 
1100. | ¿ 2 £ . 1160 y JCOO. Casia*, Xtoolauvlbas y E o h a r p e s . a $18. 
9?.0, SAO. $40 ihasta »1S&. 
T o d o a A» ú l t i m a j u r r e t e d . A l por 
m a y o r gamaOmm descuantoa . 
S o m b r a r o s d e S e ñ o r a s y N i ñ a s 
. t tambraroe de tarctopalo f i n o ador* 
n u d o » a f>4.9e. J6.98 y $7 .»8 . 
Sornftxreroa di» (pluma, tV.tlmos m o d « -
ios «i $7 .9« . HO.U y $14.M. 
SornióPCToa t i l t a f a n t a s í a , ú l t i m a oroa-
OL6Q. a 110. | l i3 y 916. 
^lotAftlos g r a n orlfrlna-TVlad. c r e a c i ó n 
f a n t & s t í R a , a | L 8 . $20 y |i36. 
Bom'brwo* do ñ i f l a . d e » d e $3 a $12> 
PVmmos <t» terciopelo, desda f-J.60 a 
6 j>eaoaL 
Pter tajslajs, P l u m a s . Adornos . Ctntna , 
CaJyudhoTOsa gram •v&rlodvuá. todo n u e -
vo. origLnañ; día todos fmectos. 
V e l o s do c a r a , m i » v a moda, a 40 
oentarvoai 
V e l o s d a crcnnfcronoq, a | 0 . 9 « , |1 .40. 
•1.70. | S . I2.-60. .|í3.i60 y %Á. S u r t i d o 
Dotaaa.1. 
Teroiofpalo, « n todos ooloros. do Bo-
da, a |1.98, |i2.70, »3.i60 y K . Í S . 
Topcrtopolo dotol© andho. flntoisno, da 
Bada, p a n a wastkioo, a 15.90 y J6j9fl. 
O h a r m é da aada dobla anoho, a 
i i . e s . 
O o p G « a r r » t t o . c&ass suportor, a x -
t r a , do | 6 a |2.98. 
D e p a r t a m e n t o d e t e l a s b l a n c a s , 
e n e l f a m o s o p a t i o , a l a i r a 
l i b r e 
O r e a s d e M í o 
Ploaao do orea da hffio, a I3.D8, |4 .68, 
|5 .*7, W.30 y |7.A0. J*'-*fTSti do c r e a do hi lo , suparioir, a 
111.90, |14.80. | 1 « . « 0 y HS^eft. 
T^oxao da enea do í ü o , e x t r a f i n a , 
antt^Tio, a fin..id, | 2 í . 9 0 , |C4.<0. 127 l é 
y <S0.<8. 
M a d a p o l a n e s 
. ^ L o s a * - ? e m a d a p o l á n f r a n c é s a 13.91, 
14 60 y | « . « 8 . 
.í e l a s r i c a s 
P l a s a a de t e l a r i c a , a |2.90. 13.90. 
S4..2-6 H - W y I6J30. 
PUeoBo do to la n o v i a , a | l 60, J9.S0 
y |10.*0. 
Pteaao de G-rano do Oro . a >4.&8, 
9 ó . < 0 y | « S ( X 
OPtaxas do N a n s u t P V a n c t a a |3 .91, 
W.'OB. | 6 .96 . |€.80, $7.90 y l i a A O . 
IMoaao da N a n s u t SVaavc í s s ó d o a o fl-
nlwtmo, a 111.90. 
C l a n e s d e h i l o 
fPnaaas olán'. doble a n c h o . R a t t e t a y 
C l « r l n a fO^O. »8 .90 . 110.10 y ^ . ^ O . 
P l « i a « o¡fi.n dgfb-lo ancho. f l n í s V m o . a 
SÍM.BO, 1^ .40 y |t27. 
W a r a n d o l e s 
p a r a earnaa o a m e r a a a •Wlarandol 
|18.9U. 
W a r a n d o l de hiQo 12U do an<Ai«. a 
{13.5.60. |4S.'9<9 y | 5 « . S 0 . 
Waraffido*! (Je h i l o p u r o í t t n l s t m o 1214 
do anoho, a 1106.70 p le ta . 
IMoaa de t«0a a n t i s é p t i c a a n c h a , a 
?^.98. W.4« y |3 .90. 
S á b a n a s y f o n d a s 
Bfi.hn.mj5 gc-andoa a J l . 78; camoras . 
olaoe BUtpwlor a lúí.SO, | Í . 1 0 y |3 .€5. 
S A b a n a s de hdho a x t r a a I S ^ S y |4 .50 
Sf ibanaa de h i lo pmro. pama oanrn de 
nmtrhnondo. a I* .80 y |7 .B0. 
Punida* g r a n d e » , buona o í a o s , a 58 
CS y 8>8 centsuvoa. 
F u n d a n camonus, olaoe «ortra, a 1083, 
|1 .10 y 11.35. 
ATantol'ea da hi lo puro a |2.68, |l2.98 
y |ia.4i8. 
Mnintolaa gramdea. oaa l pao-a " B a n -
q u e t e s ' » , h i l o puro , a 14.60, 15 .«0 y 
$6.50. 
J u a g o do manteaer la . hfio puro , OBlft-
doe y b o r d a d o » a mano, h-ermoslotmoa. 
a I l í t .SO. |26.80 y | 3 t í . 4 0 , 
B o r v U í e t a o de hi lo , « r o n d e s , a $3.40. 
Itt.'SO y |4 .20 dooena. 
J u e g o s de c a m a , de hi lo , bwdadoo , 
a |18.<60, $C2.4n. y | C « . 8 0 . 
T o a l l a s 
TViaUas de Í A l p a a SO, 48, «8 . «9 y 9i (xntSJvo**. 
T o a l l a s de f e l p a Ing le sa , iprecdoaaa, 
a 11.25, 11.4% |1.66, $¿.2,8 y $2.40. 
s a b a n a s de f e l p a poffa b a ñ o , grondt-
s ü n a s . a |.2.4Q. «2 .»8 , | 3 . « 0 , $4.20. 85 
y 16.90. 
•Bateo de b a ñ o , preciosas^ a $7.90, 
11020 y 11*2.60. 
S o b r e c a r a a s de p i q u é ' n c l rmm m, j a , 7 2 
H . 4 6 , 96.96, | - : .«0 y $9.80. 
Sobreoajtufls oflAn Clar t iK tertedas. 
ú l t t m a novedad a 129.80. 
JFVaiariaa de tena, c a m e r M . a 11.98. 
FVao&daa de l a n a , s u p e r i o r a 63 .ó 0. 
14.96 y | « . 9 0 . 
C o n f e c c i o n e s 
RJuwaw da vodle. M a r q u l s e t . I^Cejisnt 
v OrgandHe, a 11.63, | 1 . M . IZAS v 
10.98. 
KhMHw f r a n o e a u i do Marqudoet, c o n 
bontedos a m a r » , prec lostdadett, a 
14.90. IÓ.60, KjíO. $7.90. |& .e« y ^9.76. 
B l u s a s de soda « n B u r a t o , O r o p é d a 
Q h l í i a y C r e p é Greorgotte. a W ^ O . |5.60w 
18.40, |10.60, $11.90 y $12.40. 
Sa/yao de Gaftxurcnne. a $1.53. K . 9 8 . 
*3.'6C». $4.60 y $6.60. 
B a j - B a de.OaibaTotine, tUtimoa ostlVva, 
a 14.96. 16.10. ?7.ó(j y |8 .40. 
S a y o s de seda , v a r i a d a s o.Iaoeo a 
••.flO. $8.6% $10.30 y $11.99. 
O n m i s a s de d í a y de noohe. o o n í e c -
c i ú n f r a n c e s a , a $0.98. $1.27, $1.75, 
11.96, |3 .60, y 14.60. D e h i lo bordadvs , 
a $6198 y $7.60<. 
Cubro-oor í í é f i f inos , d o a d » 60 c e n t a -
v o s a 4 poacya 
P a n t a l o n e s , s a y u e l a s , klrnacnaa, caat 
necaJadao. « 
' V e s t i d o s de ñi f la , de N a n s u t . M a r -
quiliset, WOJXindoí, ¡ M u s e l i n a , Vo<lla a 
11.715. $2 .»0 , $3.60. $4.20, $¿.60. $6 80 J »7.eo. 
P o p a de svlfto. I n t e r i o r , a 30. 60, 51 
y €0 c e n t a v o s plesa. 
(PKmecltos de n i ñ o on pilquot d r i l , 
w a r a n d o l y P a l m a $1.98. $2.46. $3.40. 
ISOO. | 4 . « 0 , $6.40 y $660. Q s t o s f l u s e -
oltos oon modblos de OQtlma «Mfvedad y 
r a l e n $7, $«. $10 y $13,. I^e oonvken* 
vorhw, son una gañigia verdad. 
O o r s e t s y f a j a s 
Ooroets . ú l l l r m » eetflos, | H . M . $2.90. 
$A60. $4.60 y |6.90. 
f \ k ¿ a « o í a s e buena , a 12.93. 93) 48 y 
$4X0, 
Adu»tado(pes . a $0 98, $1^60. IÜ.90» 
D2.IS0, 13.60 y |8.90. 
Modiaa de B o ñ a r a do niusefttna, d« 
hlVo y soda, g r a n mrrttdo, d a a d » 30 cao-
taA'os h a s t a | 6 . 
Pafiuci los o l á n C l a r í n . pracioodKtedes, 
a $0.88, |1.38, $1.90, |8.40. WvóO T 
|>4.60. 
PaAuefios de oJrtn p a r a oabaflilero a 
$4.96. $6.50, $6li90. 110.40, $11JÍ0 y 
Í 1 E . 6 0 dooecia. 
C o f i a s de seda, a $1.5», |1 .80. IS.Bft 
y ra.10. 
tY o t r a I n f i n i d a d do artfeulots quo 
es tonpoflffble enunmtnar. 
A toa del I n t e r i o r 1«9 rogac 
v í e n con el Importe, «1 floto. 
L A S N I N F A S 
c : s r T ' i £ : A / " & I r a v c d r a y H n o . 
l o r de m á s de c i n c o m i l p e s o s a n u a -
l e s í J m m H 
P a r a l o s e f e c t o s d e l 4 p o r c i e n t o 
h a y q u e p r e s e n t a r l o s l i b r o s y a t e -
n e r s e a l C ó d i g o de C o m e r c i o e n lo 
q u e r e s p e c t a a l a c u a n t í a de l n e g o -
c io . 
C u r i o s i d a d . — D e s e a s a b e r d ó n d e e s -
t á e l G o l f o do l a s Y e g u a s . E n n i n g u -
n a g e o g r a f í a h e l e í d o n a d a r e f e r e n t e 
a e s e g o l f o . 
T ' n m a l a p u e f i o . — L a c o m p a ñ í a de 
V i r g i n i a F á b r e g a s s e h a l l a b a h a c e 
poco e n S a n J o s é d e C o s t a R i c a . L a 
h e r m o s a p r i m e r a a c t r i z c e l e b r ó s u 
f u n c i ó n d3 b e n e f i c i o a p r i n c i p i o s de 
D i c i e m b r e 
c ' A r s e n i o . — V a r g a s V H a e s c o -
l o m b i a n o y n o s é e n e s t o s m o m e n t o s 
d ó n d e r e s i d e . E s c u a n t o p u e d o c o n -
t e s t a r a s u s v a r i a s p r e g u n t a s 
Í E , 0 i / l a ca8a- No solamente e s taba 
completamente deshabi tada , s ino que 
2 i i eI lcl!ntet «l11® nadie h a b í a estado en 
e i u desde h a c i a mucho tiempo. 
. v S P V ™ snbld h a s t a el ú l t i m o piso y 
aono l a u l t i m a puer ta con que t r o p e z ó , 
t . s ta puerta era l a de u n granero . 
granero t e n í a dos v e n t a n a s : u n a 
naoa a l c a m i n o y o tra a l j a r d i n . E r a 
38i •JP1 m « e n í f l c o puesto de observa-
c i ó n . B i g o m e , por s í y ante s í , d e c i d i ó 
l ú e se I n s t a l a r í a n en aque l granero, en 
w que. en caso de pol lgro, pooMan de-
««P. ^ 81 fuese n e c e s a r i o , V h a s t a 
sostener u n sit io . BaJ<5. pues, a las h a -
r.i ^ ne3 del Primer piso, c o g i ó cuatro 
coicnones de l a s c a m a s que a l l í c n c o n -
rn, ' i*" 8Ub,<5 y l o s c o l o c ó en e l g r a n e -
ro, l l uego ' s u b i ó s i l l a s y u n a m e s i t a , 
^ « n e r o q u e d ó transformado en u n a 
escancia habi table . 
nnT;entr^? 1 " ° B l g o m e h a c í a esto, R l -
« e d o r e ^ G u n i e r i n o e x p l o r a b a n l o » a l r e -
. n E ? cua;nto a Burtdf ln , e s taba ocupado 
hto * 103 Papeles que T r i s t á n lo h a -
m a r . » ^ : r e e a d o y <l"® embargaban en g r a n 
1 i f • . 8a t e n c i ó n . P e n s a b a en aque-
n » l ^ l t a t l v a que Iba a hacer p a r a s a l -
ar a l padre de M i r t l l a . P e n s a b a t a m -
oien e n a q u e l l a c i U que h a b í a dado a 
r e i n a y 8e p r e g u n t a b a : 
mQ^' n d r a ? - - - S I viene, c o n s l g u l r é , a r -
"bímio de estos papeles , cuanto quiera 
™ y M a r l g n y e s t á salvado- P e r o 
• -vendrá 7 
^ a e r a completamente de d í a . 
™ aqne l momento G u i l l e r m o y R l -
qnet regresaban de su e x p l o r a c i ó n , f 
l i g ó m e l l e g ó t a m b i é n d i c i e n d o : 
. ~ H e . p r e p a r a d o un exce lente a l o j a -
tniento p a r a nosotros c u a t r o : he sabido 
unos c o l c h o n e s a l granero-
— l ^ a : — d i j o (iullletrtnow—; p a r a q u é 
dormir en colchones en el suelo h a b i e n -
do c a m a s ? 
B i g o r n e se e n c o g i ó de hombros y se 
U n e s p l r i t i i a n o . — E x i s t e u n a l e y v i -
g e n t e que p r o h i b e r e c a h z a r m o n e d a 
o f i c i a l y c o n t r a e s a l e y s e e s t r e l l a n 
todos l o s c o n t r a t o s de p r é s t a m o e n los 
q u e e l d e u d o r se o b l i g a a p a g a r i-or 
e j e m p l o e n m e t á l i c o . E l b i l l e t e .de 
b a n c o a m e r i c a n o es en C u b a m o n e -
d a o f i c i a l y no s é h a s t a q u é p u n t o ¡ 
puede s e r r e c h a z a d o e n e l p a g o de 
u n a d e u d a p o r s e r m o n e d a o f i c i a l . 
C o n s u l t e u t s e d e s o c o n u n a h ó g a l o . 
C r e p é de C h i n a , v a r a . . $1.20 
C r e p é G e o r g e t t e . v a r a . . 1.20 
H o l a n d a c r u d a , l i b r a . . 1.25 
G a l í a n o 3 7 
C 9 8 2 1 I n c L 1 7 D . 
l e s t a u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B , 
A b e n a . N a d a h a y m e j o r 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
\ ] f o r m a c í ó a s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O , I N T E S l l N O i S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : e j e ^ • »• p . ra. e n k m » 
p e d r a ^ c í> . e n t r é n e l o » 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 29 D E 
D I C I E M B R E D 1920 
R a m ó n R e e t e g u i . d e C u b a de 13 m e -
s e s , G u a n a b a c o a . N e f r i t i s , B a . 501 de 
M a r í a d é l o s A n g e l e s B e n i t e z . 
M a r í a d e l a O , S e c a d e s . d e C u b a , de 
9 m e s e s , 15 N o , 253, B r o n c o n e u m o -
n í a , N . E 9 c a m p o c o m ú n E a , de M a -
r í a J a p ó n . 
J u a n F . A l b e a r d e C u b a d e af ios , 
B a ñ o s 174, C a r c l m o n a , N . E . 8 c a m p o 
c o m ú n , B a , 3 de E l l a s Z u ñ i g a s . 
A n g e l a M o n t a n e r de C u b a de 48 
a ñ o s , E s t é v e z 57, A r t e r i o e s c l e r o s i s , 
N. E . 18 c a m p o c o m ú n , T e r r e n o de 
E d u a r d o F r a n c o . 
M a r i o J . D o p a z o d e C u b a de 3 a ñ o s . 
H a b a n a 204, I n f e c c i ó n I n t e s t i n a l , N . 
O . 6 c a m p o c o m ú n , B a , de J u s t o L ó -
pez . 
M a n u e l G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 73 
a ñ o s , S a n R a f a e l y M a z ó n , O c l u s i ó n 
I n t e s t l n , B a . 901, de B a ü d o m e r o G a r -
c í a . 
L u i s G o n z á l e z , de F l o r i d a , de 12 
a ñ o s , F r a n c o 4, I n f e c c i ó n I n t e s t i n a l , 
N . E . 17 , h i l e r a 5 f o s a 15. 
C á n d i d o G e r v a s , de E s p a ñ a , de 32 
afios, P a s e o de M a r t í , 123, T r a u m a t i s -
m o p o r a p l a s t a m i e n t o , N . E . 17, h i l e -
r a 5 f o s a 16 . 
J o s é P é r e z , de E s p a ñ a , de 32 a ñ o s , 
F . N o . 8, G r i p p e , N . B . 17, h i l e r a 5, 
f o s a 17 . 
M a n u e l R o d r í g u e z , de C a n a r i a s , d e 
60 a ñ o s . Q u i n t a D e p e n d i e n t e s , I n f e c -
r l ó n u r i n o s a , N . E . 17, h i l e r a 5 f o s a 
18. 
1 J u a n C a p i t á n , de E s p a ñ a , d e 40 ¡ 
a ñ o s , C á r c e l 1. F r a c t u r a , N . E . 17, h i -
l e r a 5 , f o s a 19. 
R a m ó n F e r n á n d e z de E s p a b a . de 16 
a u o s . V a p o r A l f o n s o X I I I , P ú r p u r a 
h e m o r r a g l c a , N . B . 17, h i l e r a 5 f o s a 
20. 
D o m i n g o H e r r e r a , d e C u b a , de 54 
a ñ o s , A y e s t e r a n , S . N . A r t e r i o e s -
c l e r o s i s , N . B . 17, h i l e r a 6, f o s a 1. 
R u t h M a d u i n n , de C u b a , de 28 a ñ o s , 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , A b s e s o u r i n o s o . 
K B . 17, h i l e r a 6 f o s a 3 
C a r m e n O r e j o , de C u b a , de 4 3 a ñ o s , 
S a n t i a g o de l a s V e g a s , E n t e r i t i s , N . 
B . 17. h i l e r a 6 f o s a 4. 
J o s é F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 40 
a ñ o s . O b i s p o 97, M a l d e l C o r a z ó n , N , 
B 17. h i l e r a 6, f o s a 5. 
M a r í a M . J a u r i d e C u b a , de 14 m e -
s e s , V i v e s 83 , B c l a m p a i a . N . B . 6 de 
s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 25 f o s a 6. 
V í c t o r H e r n á n d e z d e T e n e r i f e , de 
5 a ñ o s , M i r a m a r S . N . C a q u e x i a p a l ú -
d i c a , N . B . 6 d e s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 
25 f o s a 7. ' 
F e F e r r a r , de C u b a , de 2 a ñ o s , P o -
g o l o t t l 55 , t u b e r c u l o s i s , N . E . ft de s e -
g u n d o o r d e n , h i l e r a 25 f o s a 8. 
J o s é d e l a M e r c e d , de C u b a , d e 77 
af ios , H . C . G a r c í a , M a l d e l C o r a z ó n , 
h i l e r a 11 f o s a 4, s e g u n d o . 
F e r n a n d o I b a r r a , d e C u b a , de 77 
af ios , H . C . G a r c í a , E l e f a n t i a s i s , S . E . 
11, c a m p o c o d ú n , h i l e r a 11 f o s a 7 p r l -
tnero . 
L l , H o n , de C h i n a , de 35 a ñ o s . V a p o r 
W o l l o u r a r , B e r i B e r i , S . B . c a m p o 
c o m ú n , h i l e r a 11 f o s a 7, s e g u n d o . 
L u n . ? H i n g , de C h i n a , de 36 a ñ o s , 
P a p o r W o l l o u r q . B e r i B e r i , S . E . ' 11, 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 11, f o s a 7, t r a -
m o de p o b r e . 
A n d r é s A n t i n o , d e C u b a , de 67 nf ios , 
H . C . G a r c ' a , C á n c e r d e l c u e l l o . S . B . 
11, c a m p o c o m ú n , h i l e r a 11, f o s a 8, 
p r i m e r o . 
T o t a l , 25. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 31 D E 
D I C I E M B R E D E 1920. 
C a r m e n d e l a C o n c h a , de C u b a , de 
23 a f ios . Y e s q u i n a a 13. A l b u m i n u -
r i a , N . B . 19, c a m p o fcomún, B a . 2 de 
M e r c e d e s P o n c e de L e ó n . 
U n f e t o d a d o a l u z p o r C a r m e n de 
l a C o n c h a . 13 e s q u i n a a Y , A l b u m i -
n u r i a . N . E . 19. c a m p o c o m ú n , B a . 2 de 
M e r c e d e s P o n c e d e L e ó n . 
A l b e r t o N ú ñ e z . d e C u b a , de 42 af ios . 
H . C . G a r c í a , T u b e r c u l o s i s . N . O . 5 
de l c a m p o c o m ú n , B a . 2 de F e l i p e N ú -
fiez. 
C e l e s t i n o M e n é n d e z . de B s p a f í a . de 
50 a ñ o s . H . C . G a r c í a . T u b e r c u l o s i s . N . 
E 17, h i l e r a 6 f o s a 16 . 
M a r c e l i n o R o b l e f i o . de C u b a , de 67 
af ios . R e i n a 67. T u b e r c u l o s i s , N . E . 17 , 
h i l e r a 6. f o s a 17. 
G u i l l e r m i n a F r e x e s . d e C u b a , d e 
46 a f ios . D o l o r e s 2, G a s t r o C o l i t i s . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , de C u b a , d e 17 
N . B . 17. h i l e r a 6 f o s a 18. 
a ñ o s . C a l z a d a y J . M i o c a r d i t i s , N . B . 
17. h i l e r a 6 f o s a 19. 
D á m a s o M e s a , d e C u b a , de 28 a ñ o s . 
C l í n i c a de S o u z a , D i a b e t l s . N . E . 17. 
h i l e r a 6 f o s a 20. 
M a n u e l C a l v o , de E s p a ñ a , d e 19 
af ios . J A B e n é f i c a . M e n i n g i t i s c a r d i o , 
e s p i n a l . N . B . 17. h i l e r a 7 f o s a 2 . 
F e l i c i a A n g u l o , de C u b a , d e 39 af ios . 
S a n R a f a e l y M a z ó n , C á n c e r d e l ú t e -
r o , N . E 17 . h i l e r a 7 f o s a 3 . 
R a m ó n G u a r d i a , d e E s p a ñ a , de 53 
a ñ o s , M e r c e d 59, A s l s t o l i a , N . E . 17. 
h i l e r a 7, f o s a L 
I s a c M a r a ñ a , de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s . 
Q u i n t a D e p e n d i e n t e s , A s l s t o l i a , N . E . 
17, h i l e r a 7 f o s a 4. 
A n t o n i o M o r a g a s , de C u b a , d e 45 
a ñ o s . I n f a n t a 91 , C i r r o s i s , N . E 17 , 
h i l e r a 7, f o s a 5. 
A n a L a g u n a , de C u b a , de 47 a ñ o s . 
T u l i p á n 1. M a l de B r i g h t . N . E . 17, h i -
l e r a 7, f o s a 6. 
M a r í a M á r q u e z , de C u b a , de 38 af ios , 
S e r a f i n e s 7 . S e c u e l a s d e l p a r t o , , N . E 
17, h i l e r a 7 f o s a 7. 
J o a q u í n G u s s i d e E s p a ñ a , de 53 
afios , S o l 118. M a l d e l C o r a a ó n . N . E . 
17, h i l e r a 7 f o s a 8. 
J u i l a R o d r í g u e z , de C u b a , de 26 
af ios , A . N a r a n j o , C i r r o s i s , N . E . 17, 
h i l e r a 7 f o s a 9. 
D o m i n g o G a r c í a , de C u b a , de 4 m e -
s e s . D a m a s 58, G a s t r o e n t e r i t i s . N . E . 
6, de s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 26, f o s a 
c i n c o . 
A l d a V a l d é s . de C u b a , de 2 a ñ o s , P a -
s a j e . A , S . N . A t r é p s i a , N . E . 6, de s e -
g u n d o o r d e n , h i l e r a 26 f o s a 6. 
A n t o n i o L i m a s , de C u b a , de 2 a ñ o s . 
S a n R a f a e l 262 , G a s t r o e n t e r i t i s . N . E . 
6, de s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 26 f o s a 
s i e t e . 
A n a M . F e r n á n d e z , de C u b a , de 4 
mer.es . P a m p l o n a 9. M e n i n g i t i s , N . 
E . 6, de s e g u n d o o r d e n , h i l e r a 26 fo-
s a 8. 
G e o r g i n a V i g e r a n o . de C u b a , de 45 
d í a s , S a n M i g u e l 193. G a s t r o e n t e r i -
t i s , S . B . 4, c a m p o c o m ú n , h i l e r a 2 
f o s a 4, p r i m e r o . 
U n b l a n c o s i n g e n e r a l e s , H . C . G a r -
c í a . P e r i t i n o t i s . S . B . 4 d e l c a m p o c o -
m ú n , h i l e r a 12 f o s a 3, p r i m e r o . 
E d u a r d o E x p ó s i t o , de C a n a r i a s , de 
77 af ios . A s i l o S a n t o v e n i a , M a l de l C o -
r a z ó n , h i l e r a 12 f o s a 3 , s e g u n d o . 
A n t o n i o V á z q u e z , de E s a f i a , de 55 
a ñ o s , H . C . G a r c í a . E n t e r i t i s , S . B . 11, 
c a m p o c o m ú n , h i l e r a 12 f o s a 3 , t r a m o 
d e p o b r e . 
T o t a l . 25 . 
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
t P A R A 
m O I G E S T I O N 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
E n f r a s q u i t o s de m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . ~ t 
P a r a e l A c i d o U r i c o 
U n o de l o s m e j o r e s d i s o l v e n t e s d e l 
á c i d o ú r i c o e s e l B e n z o a t o de L I t i n a 
de B o s q u e C o n s u u s o d e s a p a r e c e l a 
g o t a , r e u m a , y o t r o s d o l o r e s c o m o 
c i á t i c a , l u m b a g o e t c . e t c . 
L a m a y o r p a r t e de l a s a g u a s m l n e -
' r a l e s de f a m a m u n d i a l c o n t i e n e n L I -
t i n a y de e l e n g r a n p a r t e s u a c c i ó n a 
s u p r e s e n c i a . L a c a n t i d a d de L I t i n a 
e n c e r r a d a e n u n f r a s c o de B e n z o a t o 
de L I t i n a de B o s q u e e q u i v a l e a u n 
g r a n n ú m e r o de I U r o s de l a m e j o r 
; g u a m i n e r a , a c m á s debe & í r « . g a r f e 
a e s to l a p u r e z a d e l m e d i c a m e n t o y l a 
c o n s t a n c i a d e s u e f e r v e c e n c i a ' a l s e r 
a b s o r v í d a y e j e r z a s u s b e n e f i c i o s o s 
e f e c t o s . S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s d e l a I s l a -
N o t a : C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s 
e x í j a s e e l n o m b r e de B o s q u e q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 3 . 
C r ó n i c a l a t i c a 
P I A 3 D B E N E R O 
( ' 
E s t e mes estft consaprad'o a l N i ñ o J e -
s ú s . 
.Tublle9 C i r c u l a r . —Su D i v i n a M a j e s t a d 
es ta de ' manif iesto ea la I g l e s i a de l 
M o n s e r r a t e . 
RnntoS A n t e r o , p a p a y mrtrtir, K n 
t iempo en qu© h a l l a b a l a I g l e s i a n f H -
g ida con una de las mfts crueles- p e r s a , 
c u c l o n e s de los p a c a n o s , necpsitana de 
varones sobreBal lentes en celo, b r í o y 
sant idad , capaces de oponerse a los po-
derosos enemigros de l a Rel lg l f in c r i s -
t iana . M u e r t o e l Sumo P o n t í f i c e P o -
c í a n o , por u n i v e r s a l consent imiento del 
c l e r o y pneblo romano, f u é electo por su 
sucesor S a n A n t e r o . grlejro de n a c i ó n 
y profesor de l a v i d a herernft lca. E r a 
t a n d i s t ingu ido por s u s a n t i d a d , que des 
de el r e t i r o del des ier to llegfl la f a m a 
de s u v i r t u d a l a c a p i t a l del orbe c r i s -
t iano , b ien persuadidos de que un h í -
roe adornado con t a n re l evantes c u a l i -
dades e r a muy a proprtslto p o r a sos te -
n e r y defender el rebafio de J e s u c r i s t o 
Colocado en l a c á t e d r a a p o s t ó l i c a I 
nues t ro santo, Bcredltf l el mf-tito-
de su e l e c c i ó n y jus t i f i co , con p r u e - " 
bas p r á c t i c a s el a l to concepto de I 
su sant idad . L i a I g l e s i a romana l l o r ó I 
a m a r g a m e n t e l a brevedad de s u p o n t l - 1 
flcado. E n el corto espac io d© su du-
r a c i ó n , penetrado d'el m á s vivo dolor a l 
v e r s u rebafio disperso, s f l l s i d o y a t r i -
bulado por l a v e h e m e n c i a d© l a perse-
c u c i ó n , que n i 1© p e r m i t í a u n a leve t r e -
g u a para su descanso, n i que ocn quie -
tud p u d i e r a dedicarse a los cul tos sa> 
grados ; a p l i c ó su v ig i lante cu idado a 
c o n s e r v a r el s a g r a d o d e p ó s i t o de l a f© 
en l a m i s m a p u r e / a con que los P r i n -
c ipes de los A p ó s t o l e s l a h a b í a n ense-
ñ a d o -
A uno vida ton ejemplar , e r a muy co-
rrespond iente que se Siguiese l a g l o r i a 
del m a r t i r i o p a r a coronar sus a p o s t ó -
l i cos t r a b a j o s . L o g r ó l a , en f in , en e l 
d í a S de E n e r o d'el aBo 22í>. So cuerpo 
fuó sepul tado en e l cementerio d© C a -
l ixto , y tras ladado d e s p u é s a l a ig le -
s i a de S a n S i lve s t re . 
P o l u o ? 
^ N o v i a s 
de J^roniqtje y C - , P a r í s . 
P a r a Muchachas Bonitas 
P í d a l o s e n S e d e r í a s 
y B o t i c a s 
U s e l o s t o d o s los d í a s : v e r á c o m o 
b l a n q u e a s u c u t i s , c o m o se p e r -
f u m a y c o m o l l a m a n d o m á s l a 
a t e n c i ó n d e sus a m i g o s , m u e v e 
l a e n v i d i a d e sus a m i g a s . 
Bronique, es un famoso perfumis-
ta de P a r í s , los P o l v o s de N o v i a s , 
una de sus especialidades. 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O : 
S A L V A D O R V A D I A 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
1 A M A R I N A 
Agua de Colonia 
m i e l D r . J O H N S O N ü ü 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s : : :: 
E X q U I S I T l P A U E L B A Ñ O Y E L P A N D E L O . 
D e v e n i a : D R O G U E R I A J O B N S O N , O b i s p o 3 0 , e s q u i n a a A g o l a r . 
d i s p o n í a a demostrar l a neces idad de 
Instalarse e n e l granero , que p o d í a ser-
v ir les a l a vez refugio y d© a t a l a y a , 
cuando R i q n e t l a n z ó un grito. . _ 
A c a b a b a de a b r i r un arcOn y d© des-
cubrir dentro de é l u n a g r a n empanada, 
pan y unas c u a n t a s bo te l la s : en f in . 
unas provis iones que evidentemente U e j 
vaban a l l í poco tiempo, t a l vez solo unas 
cuantas ^ o r a s . ^ ^ G u l l l e r m o con 
oJ^a e n c a n d n a J o S ^ ^ ^ ^ _ p € r o ^ 
nrue'ba'aue a lguien viene a q u í de r u a n -
do en c u a n d o ^ d"© modo que debemos 
es tar s o b r © aviso . A l granero , a l g r a -
n e - B t f e n o ? - c o n t e s t 6 R i q u e t . - p e r o no 
s i n l l evarnos las provis iones P o r lo 
menos y a tenemos l a segur idad de no 
morirnos boj'-
— B i e n d e c í a y o - a g r < 
que S a n B e r n a b é nos ay 
Pocos Ins tantes d e s i 
amigos e s t a b a n i n s n l t a d c - . 
ro v como la c a m i n a t a les habla abier-
t o ' e l apet i to , l a s prov i s iones que B i g o r -
ne c r e í a deber a u n mi lagro , no t a r d a -
ron en desaparecer . Luego , como a c a -
baban de p a s a r u n a noche en v e l a y 
como en l a noche v e n i d e r a les e s p e r a -
r a n , s i n duda, grandes t r a b a j o s , s© a c o s -
taron ©n s u s respect ivos co lchones y 
se durmieron. 
L a s provis iones que R i q u e t h a b í a e n -
c o n t r a d o e n e l arefln no es taban a l l í 
por milagro, n i mucho m e n o s : S a n B e r -
n a b é no l a s h a b í a puesto en el a r c ó n 
p a r a B i g o r n e . A l H u e r t o «© l a s R o -
s a s i b a u n a persona , y nuestros lecto-
res s a b r á n pronto q u i é n era . 
A l anochecer, l o s cuatro amigos s© 
despertaron uno t r a s otro, d e s c a n s a d o s 
y d ispuestos a todo, pero j a y ! con el 
e s t ó m a g o d i spues to t a m b i é n a todo. E l 
p r i m e r pensamiento d© Gui l l ermo y de 





Jo y a b r i r el arcOn marav i l l o so . E s -
taba v a c í o . V o l v i e r o n a sab ir , desen-
gaflados y tr is tes , y h a b l a r o n de su e s -
peranza y de su desencanto. 
— ¡ B i e n : — d i j o Bigorne .— S a n B e r n a -
bé h a b r á tenido qne h a c e r en ctra. p a r -
te, pero no nos o l v l d a r t . 
G u i l l e r m o y R i q u e t no p a r e c í a n que-
dar consolad'os por e s a p r o m e s a ; pero 
como e r a n va l ientes y se a c e r c a b a el 
momento de e n t r a r en c a m p a ü a , hicie-
ron d© t r i p a s c o r a x ó n . 
— Y o — dijo B o r r a s c a , — peleo mejor 
cuando estoy en a y u n a s . ># 
— L o mismo me pasa a m í — d e c l a r é 
R i q u e t . — C u a n d o como b ien m© rue lvo 
muy sensible , y l a s o l a idea de que r o y 
a e n s a r t a r a u n hombre con m i e s p a d l 
m© hac© l l o r a r . -
A l f in Uegd la h o r a de ponerse en 
camino. 
C o n v i n i e r o n , d© acuerdo con Bnrid&n, 
y a despecho de cuantas objeciones le 
hic ieron, en que B u r i d i n e n t r a r í a sOIo 
en l a T o r r e de Xes l e . y e n que G u i l l e r -
mo, R i q u e t y B l g o m e l e e s p e r a r í a n 
afuera , a la o r i l l a de l r ío , y no h a r í a n 
n a d a s ino en e l caso de que e l Joven 
los l lamase . 
P u s i é r o n s e , pues, en camino , en l a s 
m á s profundas t i n i e b l a s , pues l a noche 
era o b s c u r a : c r u z a r o n ©1 Sena, y a t r a c a -
ron a l pl© de l a T o r r e d© Nesle . B u r i -
d á n e n t r ó . B o r r a s c a , R i q u e t y L a n c e -
lot se ocu l taron en l a sombra. 
P r o n t o , desde e l a d a r v e , u n a s e ñ a l 
convenida les a n u n c i ó que todo m a r c h a -
ba perfectamente , y que Ruridf in no h a -
bía encontrado a n a d i e en la T o r r e . 
L o s t r e s amigos se dec idieron, pues, 
a v i g i l a r e l r ío . 
— SI v iene so la—dijo B igorne—todo 
m a r c h a r á bien. 
— No v e n d r á — r e f u n f u f l ó G u i l l e r m o . 
T e n í a , pues, toda su a t e n c i ó n concen- ^ 
trad'a en el r í o . y a s i t r a n s c u r r i ó m á s , 
de u n a h o r a ; en a q u e l momento, d i e i | 
h o m b r e s a pie c r u z a b a n s i l e n c i o s a m e n -
te el puente , se des l i zaron a lo largo 
de l pa lac io de X e s l e y se ocu l taban e n 
u n a r inconada que e r a Inv i s ib le p a r a 
los t re s amigos a p o s t a d o s a l a o r i l l a de l 
r í o , no solamente porque l a noche e r a 
m u y obscura , s ino t a m b i é n porque l a 
torre e s taba entre e l los y d icha r i n c o -
n a d a . 
Uno de aque l los hombres s© a d e l a n t ó 
un poco a los d e m á s , que permanec ie -
ron escondidos. E s e hombre que se h a -
b í a co locado de lante de todos e r a e l 
r e y . 
T a m b i é n él miraba y a c e c h a b a . S u 
c o r a z ó n palpi taba. S u s ojos p e r m a n e -
c í a n f i jo s en e l punto en que e n t r e v e í a 
vagamente l a p u e r t a de La torre. T a m -
b i é n él se p r e g u n t a b a : 
— ¿ V e n d r á ? 
¡ Y t a l vex él t a m b i é n pensase en l a 
r e i n a a l h a c e r s e e s t a p r e g u n t a : . . . 
— ¡ A q u í e s t á ! — m u r m ü r ó de repente 
B i g o r n e . 
T o d a v í a n© v e í a n nada , pero o í a n e l 
ruido de l o s r e m o s a l hundirse en e l 
agua . P r o n t o a p a r e c i ó l a b a r c a , como 
u n a m i s t e r i o s a ave n o c t u r n a que p a s a s © 
rozando las a g u a s ; el s i l enc io era p r o -
fundo; los tres hombres exper imentaron 
u n a i m p r e s i ó n de temor Indef in ib le . 
L a b a r c a t o c ó en l a a r e n a . 
M a r g a r i t a s a l t ó a t i e r r a . . . U n I n s t a n -
te d e s p u é s e n t r a b a en l a torre. 
E n aquel momento un hombre s a l t o 
a s a vez de l a b a r c a y e c h ó a a n d a r 
r á p i d a m e n t e . 
— ; S t r a g l l d o ! — m u r m u r ó B i g o r n e a l 
o í d o de B o r r a s c a . — Quedaos a q u í . Y o 
vov a v i g i l a r a es© t u n a n t e . . . 
Y B i g o r n e c o r r i ó t r a s S trag l ldo . 
L e v i d acercarse a l a r i n c o n a d a . Y 
d e s l i z á n d o s e r á p i d o y s i l enc ioso , l o g r ó 
S t r a g l l d o p r o n u n c i a r e s t a s p a l a b r a s . 
— ¡ A h o r a seflor rey , p o d á i s e n t r a r en 
l a T o r r e de N e a l © ! . . . 
E l T e y ! — p e n s ó D i g o m e , e s t r e m e - , 
c i é n d o s e . — j H a av i sado a l r e y ! . . . ¡ A h , , 
c a n a l l a ! . . . 
I n I n s t a n t e d e s p u é s p a s ó a n hombre I 
Junto a B l g o m e . En L u i s . . . I 
E l r e y h a b í a mandado a s u s hombres ! 
que le e sperasen , y e n t r ó solo e n l a j 
T o r r e d© Nesle. S trag l ldo h a b í a d e s a -
parec ido por e l puente. 
— ; B i e n I — p e n s ó B l g o m e . — e l rey e s -
t á solo. B u r i d á n puede h a c e r l e f r e n -
te. Y a d e m á s , a h í quedan B o r r a s c a y 
Riquet . T r a t e m o s de a l c a n z a r a ese 
miserable . E s p r e c i s o que pague de 
una vez todos sus c r í m e n e s . 
Y pasando por delante de l a r i n c o n a -
da, s in v e r a los so ldados que a c o m -
p a ñ a b a n a l rey , e c b ó a correr h a c i a e l 
puente. 
M a r g a r i t a d© Borgo&a habla s a b i d o 
lentamente , o p r i m i é n d o s e con u n a m a n o 
el seno, qu© p a l p i t a b a con v i o l e n c i a a 
impulsos de la e m o c i ó n . L a p a s i ó n l a 
enajenaba. T e n í a l a f i rme c o n v i c c i ó n 
d© que B u r i ú á n l a esperaba p a r a a r r o -
j a r s e a sus p i e s . . . Se e s t r e m e c i ó , y co-
mo l a i m a g i n a c i ó n vue la , se r i ó ya p r e -
sentando a B u r i d á n en la Corte, des -
p u é s de h a b e r convencido a l r e y de que 
el c a p i t á n B u r i d á n . temible Jef© de l o s 
rebeldes, p o d í a y d e b í a ser e l m á s f i r -
me s o s t é n d© su t r o n o . . . 
E m b a r g a b a por es tos l o c o s p e n s a -
mientos y f o r j á n d o s e i lus iones impos i -
bles d© r e a l i z a r , l l e g ó h a s t a donde l a 
esparaba B u r i d á n , quien, a l v e r l a s© I n -
c l i n ó p r o f u n d a m e n t © ante e l l a . 
M a r g a r i t a se detuvo i»n ir .ctante . 
Li;.»go I c n z ó u n suspiro , t e r r J la p n e r -
ta t i v i s í y se ade lant '» . fcc ñ e i u v o a 
un paso d© d i s t a n c i a de B u r i d á n qne 
y a esguido. l a miraba con u n a especie 
de t r i s teza . 
- B i e n , B u f l d á n - d l j o l a re ina , con 
una voz que temblaba l igeramente, pero 
que era m á s dulce que l a m á s dulce de 
las m e l o d í a s ; - a h o r a p o d r á s comprender 
, d 6 n á 6 Uee% tu Poder, ©1 m á g i c o 
T ú „n.° tqU1. 80vbre, ^ g a x i t a e j e r S £ 
íto" q,ue í f í 2 " bnrlado de mi . que m e 
h a s Insultaa'o; t ú , qu© has tenido e l 
atrev imiento de c r u z a r tu e s p a d a con l a 
^tf lJ"ey: 5U' SU6 eres nn rebelde, que e s t á s condenado a muerte, no h a s te -
í i n ? , <lU.e.-ba;ce,r m á 9 <lae e s c r i b i r a l a 
r e i n a dlclendole que l a esperabas , p a r a 
?"e l V í S 2 5 v e n g a . . . » - í L a r e i n a ' . . 
i>o. B u r h U á n ! . . . ¡ M a r g a r i t a ! . . . L a 
m u j e r qUe h a podido d e c i r t e lo que t a 
uljo a q u í u n a n o c h e y que e s t á d i s -
p u e s t a a r e p e t í r t e l o . . . Y t ú . B u r i d á n 
«.qué tienes que d e c i r m e ? . . . ¿ C a l l a s ' 
¡ C o m o ! ¿ C u a n d o y o hablo .como a c a b ó 
de h a c e r l o t ú ca l la s , B u r i d á n ? 
S í ; B u r i d á n ca l laba^ degeoncertado. 
enloquecido cas i por a q u e l l a a c t i t u d d e 
l a r e m a . E l h a b r í a creí<Sb q u » s a o 
o i r í a amenazas . H a b í a pensado, y t a l 
vez esperando, que M a r g a r i t a i r í a ¿ c o m -
pauada y qne h a b r í a l u c h a ; que pr ime-
ro l u c h a r í a n de p a l a b r a , y luego c o n 
l a s e s p a d a s . . . H a b í a ido p a r a / l u c h a r y 
vencer. ' 
- S e ñ o r a - d i j o a l f in , con esfuerzo:—i 
es para m í u n a gran d e s g r a c i a que l a 
re ina h a y a puesto en m í l o s o í o s y ano 
por segunda vez me hable de esa mane-
r a . \ e r d a d es que m i c a r t a h a podido 
h a c e r o s suponer qne a l f in , cambiando 
de m a n e r a de pensar , aceptaba l a s des-
lumbradoras propos ic iones con que me 
h a b é i s honrado. H a s ido u n subter fu -
gio s e ñ o r a , indigno de m í y de vos se-
guramente , y p o r s a l v a r a es© hombrv 
estoy a'ecididp a t o d o . . . 
l ' n a B p n r i s a d e a m a r g u r a c r i s p ó l o » 
labios de M a r g a r i t a C o m p r e n d í a que 
b© h a b í a e n g a ñ a d o . Su s u e ñ o se d^s-
Ta,ne<íí,a- E n t o n c e s l a m e n t ó haber Ido 
a la T o r r e . S i S trag l ldo hubiese es tado 
a l l í con sus a y u d a n t e s , h u b i e r a dado 
l a orden d© m a t a r a B u r i d á n . 
Pero e s t a b a s o l a . . . s o l a en presenc ia 
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D e l a f i r m a d e l 
(Viene de la PRIMERA) 
manes en ese mes en la Conferencia 
de Spa para demostrar que no podían 
pagar ni siquiera 10,000 millones de 
pesos; y es sabido que en la sesión 
del 4 de Julio en Ŝ a, dijo el Canci-
ller alemán Konstantln Fehrenbach | 
que tomando por base la suma de 
que se hablaba por reparaciones de 
20,000 millones de pesos y sus intere-
ses que podrían llegar a 30,000 millo-
nes, el aaseguraba, como lo habla di-
cho en el Relchsetag, que Alemania no 
podía pagar nil la mitad de esa cifra. 
Todos recuerdan que en esa Con-
ferencia de Spa se llegó al acuerdo de 
retirar las tropas franceJas de las 
poblaciones alemanas y de la entrega 
de 2 millones mensuales de toneladas 
o carbón a Francia, previo el pago 
de su importe; pero no se llegó a 
ninguna solución en cuanto .a las re-
paraciones . t 
r Después los Aliados en la Sesión 
de la Conferencia de Bruselas de 21 
de Junio del año en curso, aceptaron 
el plan propuesto por los peritos in-
gleses y franceses para el p̂ go de 
reparaciones. Según lo resuelto, las 
Reparaciones se fijaban entre 110,000 
y 120,000 millones de marcos; y va-
liendo un peso cuatro marcos próxi-
mamente & la par esas cifras son en 
pesos 27,000 a 29.000 millones de po-
sos, pagaderos en 37 anualidades, 
abandonando asi lo tratado en In-
glaterra entro los Aliados en la Con-
ferencia de Hythe, cuyas cifras eran 
mayores y en la que se trató de bar 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D 
OE V E N T A EN F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
Laboratorio del D r A L L O P I S - Rosales , 8. M A D R I D . 
mo la elección. la Policía * ^ ^ J * ^ * ^ n DIARIO DB LA MARINA envía torales «n la* elecclone» de. 
a electo? y a electores su calurosa Gallego pasan de 500 
fellcitació» por el alto ejemplo de 
cultura y de amor a Galicia y a su 
Centro que dieron en el día de ayer 
sus asociados. 
Y la Sección de Orden, que presi-
de Fernando Prego, correctísima. 
C o n í e r e c d a s de S e ñ o r a s de 
S a n V l c e a t e de Paui del 
T e m p l o de B s ' é n 
E n e l C e n t r o G a l l e g o 
(Viene de la PRIMERA) 
dló para que no se enfriasen las re- i 
laciones entre ambos países, porque I 
habiéndose acordado en Spa que se j 
volvieran a unir los Aliados con los |> 
alemanes pai*a seguir tratando de lar» i ' 
reparaciones, Francia se negó a asís*! votación de ayer ha sido la más 
tir a reuniones con los alemanes a ese I ^"ante y de mayor número de vo-
propóslto. mientra sno les diesen por1 t03 de Ia3 celebradas en el Centro 
d e n h x c l í s 
Con motivo de celebrarse en el día 
cíe ayer elecciones en el Centro Ga-
llego, el Juzgada de Guardia Diurna 
conoció de las siguientes denuncias 
en las cuales se acusan a algunos 
individuos de un delito de falsedad 
por medio de los carnets de identifi-
cación que se utilizan para la vota-
ción e los asociados. 
Por el vigilante de la P llcía Na-
cional número 783, fué detenido el 
menor Secundlno Vizoso Cristal, de 
15 años de edad y vecino de la calle 
de Inquisidor número 24 a petición j 
de Juan Arévalo Vieites, domiciliado j 
en *?i calle de San Ignacio, número! 
5*5. j 
Dice Arevalo que el monor de refe-
renda y que se encontraba en el cuar-
tel de los defensors de la Candidatu-
ra número 2 Instalado en el mercado 
de illanueva, tenia en su poder cin-
cuenta carnets falsos que iban a ser 
empleados para realizar un fraude 
eleatoral, acusando como responsa-
ble de esos fraudes al señor Gradai-
11o, Secretarlo del Centro Gallego por 
ser quien tiene a su cargo »el mate-
L-ua Conferencias de Señoras de la iglesia de Belén que dirige el incansab.e ?kdrt» Amallo Morftn, han obsequiado a ; las 24 familias que semanalmente visi-tan ron el aguinaldo de Pascua. Consis-frazadas. mudas de ropa y tld éste «n 
cuatro pesos Kl rgvlnaldo se hizo eztensl̂ » . ^_ pobres familias de los solares •n y socorren semanaiment* W anteriores familias. "«snte a ̂  El pueblo que sabe apreciar in vicios de estas heroínas de la i-h caridad, les aplaudid y vltorefl ria*l«%rf Bien lo ganan las que asi a« can por e! pcíbre. ai;'1fi. Para Reyes esperan poder haen " distribución con lo que ellas añoM ^ lo que las almas piadosai teñeran «3» V remitirle.-» al Direc R. P. Axaallo w 4̂ al Colegio de Belén. —«-"o ¡ Bienaventurados los mlserlconí»-porque ellos alcanzaran mlserleoiSíS'* En nombre de los pobres os tnll-mos -as gracias. Ellos fueron W*1*' nos han comunicado vuestra baeni q̂1» 
no Rey; Agustín i. Balselro; Fran-
cisco Sabir: Jesús Romeu; Manuel 
K'î cla; Manuei 3A García; Je?ús rial. 
PÓrea Cabo; Manuel J. Tabeada; i El subinspector de la policía Se-
José Piñón Abella; RamÓL Cajide; i creta, señor Santiago de la Paz y Re-
Segundo Casteleiro; Diego García;;: galado, en el referido mercado de Vi-
José García; Narciso Par; AvelinOj llanueva procedió al arresto de Die-
Pérez; Aquilino Quintas; Francisco' go García Freiré, vecino de Avenida 
C A S P I C I D A 
E s lo ú n i c o que infaliblemente le 
q u i t a r á l a caspa, s in d a ñ a r l e e l cuero 
cabelludo. P o r su delicado perfume cons* 
t ituye u n a verdadera l o c i ó n . 
DE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS — 
, Gallego desde su fundación hasta el 1 Gómez y Juan Duran. I d« Italia, 108, de Benigno Várela Ro-
5 2 Í ^ T T ^ M ^ f ^ r , !i f T ! 2 Í S T S S S ! ?, ^ « ^ ^ ^ I d í a de ayer. Los partidarios que in- Señores electos por la candidatura' drígueí?, de San Rafael 51 y Jesús Estados unidos con el pago que hiele- I el cómo v el cuándo Alemania nodia , x — j i — * — i ATof̂ î Kr.» t .«,h„ A~ aí„^oiio t^. I 
se Alemania . proposición que fracasó ¡ 
porque los Estados Unidos no admi-
tían otra cosa sino el pago completo 
de lo que los Alií̂ los les debían, sin 
tener en cuenta lo que a estos se pa-
gase. 
Después es bien sabido que Lord 
Derby. que era en Agosto todavía Em-
bajador de Inglaterra en Francia, me- i 
el có o y el cuándo le ania podf, 
pagar; y a este efecto llegaron los 
Delegados Alemanes a la Conferenda 
de Bruselas el 15 del corriente pro-
parados para tratar de las Reparacio-
nes, desde el día 16 siguiente en que 
se abrieron las sesiones. 
De ellas nos ocuparemos en el pró-
ximo articulo. 
(Continuará) 
Y A L L E G A R O N 
I A S f Á M O S A S A G U A S M I N E R A L E S Y D E M E S A 
"EL VICHY ESPAÑOL" 
Avisamos por este medio a todas las per-
sonas que estaban en espera de estas Aguas 
que hemos recibido cantidad. Pueden por lo 
tanto continuar tomándolas y se convencerán 
dé sus maravillosos efectos en las afeccio. 
nes para que están indicadas. Estómagos, 
Ríñones, Albuminurias, etc. 
tesraban los grupos contendientes 
sancionaron el rerultado con sonoros 
aplausos y vivas entusiastas a Gali-
cia, al Centro y a Cuba. 
núm. 1 Primera Minoría: José Bar-! Mata-loí?s ^ i 1 ' d° Muralla 45. Los j 
pieiras; Antonio Novo; Emilio Abal; | T ^ ^ f ^ t u *l l L J ^ S K Tí r- , V , i / a 1 i tv„„_ . t i cir,t) de la calle de Santa Felicia le-' Carlos Rodrí^ez; Anjel Naya; Lu-; f ^ Al „„„ „_fo „„„ v,0.! 
iciano Anca; Manuel Campo; José 
Por el resultado de la elección co-i Velga Gadea; Jesús Versara/ Ma-
tra E, de que en una caseta que ha-
bían inhalado en el mercado de VI-
rresponde la mayoría de 48 Apode 
rados a la Asamblea a la candidatu-
ra número 2. A la candidatura nú-
mero 1 la primera minoría o sean 
17 Apoderados. Y a la candidatura 
número 4 la segunda minoría de 10 
Apoderados. 
He aquí los señores electos por la 
randidatura ndmero 2. Ignacio Pego 
Pita, actual Presidente del Comité 
Ejecutivo del Centro; Manuel W. 
Canto; Jo?| Parapar; Antonio Pe-
nuol Tabeada; Justo Prada Pita; Jo 
sé López; Francisco Fernández; An-
tonio García; José Fernández; Sixto 
y Manuel Barrelro. 
Señores electos por la candidatura 
númoro 4, Segunda Minoría: Vicente 
López Vega, Francisco Barrad Angel 
Campos, Avelino Breijo, Agustín Pi-
callo, Manuol Cobey, Víctor Pita, Ma-
nuel Borrajo, Enrique Patino y Balll-
uo Fernández. 
Durante la votación visitó el Cen' 
dreira; Manuel Rey Vázquez; Rlcar-! tro el Gobernador Provincial, Coman 
Pena y Martínez 
do Sonora; José Pardo Hermida; Jo-
sé Pérez Fernández; Manuel Baha-
monde; Manuel Negreira; Felipe Par 
•do; José Dóploô  Baltasar Rorrí-
guez; Francisco Reyo Francisco F. 
Rocha; José Núñez Dópico; Antonio 
Cora; Angel. Velo> Manuel Castro; 
Antonio López; Daniel Cabareos; 
N̂arciso María Rodríguez í Antonio 
Penares, Gerardo Gelpi; Fermín Mén • 
dez Neira; Benln̂ no Várela; Manuel 
Taloas; Francisco Viroso; Víctor 
Prada; Juan Flores Mellan; Cayeta-1 
dante Barreras don ríe fué recibido y 
de i>odido con aplausos calurosos. 
Termlnr-do el eDcrutlnio, en el Sa-
lón de fiestas del Centro, se celebró 
un gran banquete al que concurrie-
ron los interventores do todas las 
candidaturas, la Comisión electoral, 
los do la Sección de Orden, los De-
logados do la Secretaría de Goberna-
ción, el Delegado del Gobierno pro 
¡ llanueva, estaban utilizando carnet j 
falsos para votar por Individuos que ¡ 
se encuentran en el interior de la Re-, 
pública. Fueron ocupados por el sub-
inspector señor La Paz cuarenta car-
nota en poder de García, quien le hi-
PO resistencia a tal extremo que el; 
policía se vió precisado a tocar el \ 
silbato acudiendo varios vigilantes de 
policía e intérviniendo en el caso. i 
También por el vigilante de la Po- i 
líela Nacional número 936 fué detenl-
do Atanasió Salvador y Escolante, ve- \ 
ciño de Ayesterán número 20, quien 
se encontraba en el Parque Central 
después de haber salido de uno de loa 
cuarteles instalados en el mercado de; 
Villanueva, llevando consigo cinco j 
carnets de identificación para votar j 
en las elecciones otros tantos indlvi-
duog. El arresto se hizo a petición de 
Albino Alvarez Ledo, vecino de casa 
Padre arela número 5, quien dice que 
desde el mencionado cuartel de Villa-
vincial, el .capitán y el teniente de lai nueva se mixtificaban las elecciones Tercera Estación de Policía, prensa y 
muchos socios, i / 
El ágape resultó tan fraternal co-
Acosta 35, Tel. M-1617. HAVANA. 
C. Kibalta, 143, Sagua la Grande. 
C10094 alt. 8d.-30 
" L a V i ñ a " 
A v e . d e S i m ó n B o l í v a r n ü m . 21 
T e l é f e n o s : A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 . 
No desperdicia ninguna oportuldad de rebajar los precios de sus 
mercancías en beneficio de sus «ile mpre consecuentes favorecedores 
y por eso vende: 
Azúcar fino a granel, arroba $ 2.40 
Arroa canila, viejo, arroba 3.50 
Manteca pura de chicharrón, marca "La Viña," lata de 17 
libras 5.00 
La misma lata, de 9 libras .. 2.70 
• La misma lata, de 4 libras 1.25 
Aceite refino de olivas, marca "La Viña," lata de 4 y media 
libras .. 3.50 
Aceite de Sevilla, lata de 23 libras « , , . . . . 10.50 
Salchichas estilo Viena, lata . . . . . . . . . . .c -rv .. 0.13 
Exquisitas Judías con puerco.. » . ! . . . . 0.16 
PIDl TÍUESTKA LISTA GENEEAL DE PRECIOS 
Av. S i m ó n B o l í v a r n ú m . 21 Tele fones A-1821 y A . 2 0 7 2 
R i f l e s y c a r t u c h o s ^ 
c a l i b r e 2 2 
De todas las armas para la caza el rifle cali-
bre 22 es el que generalmente se usa más. 
Para la caza menor, excursiones al campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene rival. Los rifles Remlngtcn cali-
bre 22 son muy exactos* fáciles de desarmar, fuertes y 
durables. v *>• 
La Marca Preferida 
Con este rifle; para distancias hasta 200 yardas, reco-
xnendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase 
elimprcsocspcdalquctrata del rifle y cartuchos calibre 22— 
que le ha de interesar 
—el que mandamos 
quien lo solicite. 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva York 
• 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
por medio de falsos carnets do aso-
ciados. 
El número de carnets ocupados por 
GINEBRA AROMATICA DE WOLFE » 
U N I C A L E G I T I M A 
i n m T A I M K E S EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 t o p í i , 1 8 . - H a l ) a n a 
J 
Los chorizos y morcillas "LA LUZ", de Aviles 
S o n 
e l a b o r a d o s ^ 
e n 
E s p a ñ a 
m 
U n i c o s r e p r e s a 
t i n t e s : 
G o n z á l e z y 
S o á r c z , 
S.ctt C 
C. 10.107 It 31 6d 1. 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
Para señoras exclosiyamcme. E c í c m c d a l e s neryíosas ? mentales, 
(nanabacoa. calle Bárrelo, No. ¿ 3 . informen y ¿onsoltas: B o n a z a , 32. 
cogiuc J U I E S R O B I N & C - 1 - i f i P 
U n i c o s ¡ m p o r r a d o r e s - K A R O U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ° 1 3 6 H a b a n a 
C e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s de l a R e p ú b l i c a . 
L A C E I B A 
Continúa a pesar de la caresttía de los artículos de primera necesidad vendiendo bus artículo* a los 
más baios precios. Véaae, sino, algunos de ellos. \ 
Leche Lechera a $13.30 caja. 
Evaporada $9.00, caja. 
Arroz canila, viejo, a $3.20 arroba. 
Manteca de la. a 25 centavos libra. 
Azúcar Refino a 10 centavos libr .̂ I * 
Turbinada, a 9 centavos libra. 
Pídase en todas partes el .ña rival vino Valdepeñas que no debe faltar en la mesa de ningún buen gas-
trónomo. No olvide esta casa al hacer su rancho del mes. 
L A C E I B A 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s f i n o s . 
Monte No. 8. T e l é f o n o A-I908 
fid. 10. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso XIII. do utilidad pública desde I S M . 
Gran Premio en lea Exposiciones de Panamá 7 San Francisco, 
$3.00 L a Caja de uy3 botellas; devolf iéndose $ í . 2 0 por los envases vac íos 
A c d a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS.- L A MAS FINA DE. MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . N U M . 4 , T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a H 
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M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
constituir un mar. ÉB eco repetía los 
estampidos parecía como si un tren 
interminable pasase a gran velocidad 
sobre un puente m e t á l i c o . . . ; los com 
pañeros de Boguet Vieron que los 
mástiles del Simone Dale se inclina^ 
ban dulcemente...; un corto crujido 
dominó por completo el tronar de la 
artillería invisible, y el yate, aplasta-
do entre los témpanos, como un con 
MERcar-rriL 
to verdadero, que nadie puede descri-
bir porque no existe en la realidad 
más que completamente desprovisto 
uv. ^ « xu» ^ pa.uu^ .,;iv;7 I de todo elemento importuno, 
denado que es sometido a la tortura, r 
carón esos Terso» (?) en "La;'Noche", 
pero que Ignorábamos que no fuesen de 
Tom Mlx sino "de perros", porque nunca 
imaginamos qu© los "caninos" colabora-
sen donde escribe Tom Mix. 
Y que, francamente caímos en la Ino-
centrada al suponer que los versos (?) 
fuesen del estimado compañero... 
¡Qué caramba! 
¿N'o podrá uno equivocarse!... 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
lira América, donde ha elevadcf su 
cantos de inmortalidad. 
Los escritores y poetas tinerfeños, 
dándole corte, formándole séquito, le 
rodearon, le acompañaron durante su 
breve estancia allí. 
E l eran poeta les dió a conocer sus 
útlimas producciones que aún guarda 
Inéditas, entre otras un soneto a Bo-
lívar verdaderamente magnífico, y un 
fragmento de un soberbio poema ro-
mántico en tres actos y un prólogo, 
que lleva el mismo título sugestivo 
y sonoro. 
Por si en Cuba no se conocen, quie-
ro reproducir esos maravillosos ver-
sos. Vale la pena. He aquí el soneto 
uas Palmas, 24 de Noviembre. 
Estamos en plena fiebre electoral, 
y no se habla aquí más que de can-
didatos y programas. L a cercana elec-
ción, ha de ser reñida, ha de acusar 
un cambio en las costumbres políti-
cas de Canarias que ya se inició en 
las elecciones anteriores. Hay nuevos 
partidos que sé orientan hacia un 
Ideal de independencia y decoro cívi-
co, reaccionado contra las imposicio-
nes personalistas. Respirase una at-
mósfera de verdadera democracia, y 
en esta isla puede decirse que, des-
aparecida la personalidad del señor 
León y Castillo, desapareció también 
para siempre el sistema de domina-
ción omnímoda, feudal, que aquella. citado: 
representaba. Oíros tiempos exigen 
otros hombres: el caciquismo se bate 
en sus últimas trincheras. 
Va a darse en Gran Canaria el caso 
Inaudito de que un candidato de oposi-
ción, de significación radical y carác-
ter independiente, triunfo en los co-
micios arrollando no sólo las influen-
cias oficiales sino las fuerzas disci-
plinadas, hasta aquí invencibles,, de 
los representantes del poder, hasta 
ahora arbitros de nuestros destinos. 
Bastó lanzar esa candidatura a los 
cuatro vientos para que l a rodease un 
aura de simpatía popular y adhesión es-
pontánea que asegura su triunfo. E l 
prestigio de un hombre joven, patrio-
ta, lleno de alientos y%entusiasmos, lu-
chador brioso, ha realizado el milagro. 
Ese hombre es don Rafael Guerra 
del Río, uno de los lugartenientes de 
Lerroux, figura destacada en el parti-
do lerrouxista. Le apoyan muy pode-
rosos elementos y su victoria en Las 
Palmas ya no admite duda. Una masa 
Imponente de opinión le sigue y .le 
aclama en el resto de la iala.-CEl país 
cansado de los hombres que hasta 
ahora han venido representándole, po-
ne su «onfianza en don Rafael .Gue-
rra. E l candidato recore los pueblos, 
y su palabra, cálida, sincera, le con-
quista adeptos en todas partes. 
También se encuentra entre nos-
otros el señór Argente, cuya candi-
datura, a pesar de venir impuesta 
desde arriba, corre peligro. Ha per-
dido mucho terreno: el señor Argente, 
nuestro diputado en varias legislatu-
ras, sirvió a los caciques, pero se des-
entendió de los intereses de Gran Ca-
naria. Cuando creyó poder prescindir 
de nosotros, renunció el acta que re» 
petidamente le ofrecimos, y hoy, por-
que de nuevo necesita nuestros votos, 
los postula. 
E l señor Matas, se hfe, quedado es 
Madrid, rehusándonos la gloria y la 
alegría de su presencia, porque, creyó | y bajo la encendida refulsreneia del cielo 
inecesario el viaje a sus dominio8.'1 
BOIiIVAR 
(Al general Juan V Góm«z.) 
Señor, este poema en sus ritmos en-
(trafia 
todo el oro y el hierro quo mi estirpe 
(acrisola.'. 
Exaltar a Bolívar es exaltar a Oapa-
(ña... 
Es el Héroe Máximo de la raza españ^-
(la! 
Se yergue sobre todos, Igmal que una 
(montaña, 
más alta que los Andes, Inconmovible y 
sola... 
La tempestad le sigue, el trueno le 
(acompaña, 
y un resplandor eterno sus sienes au-
(reola! 
Permitid que os ofrende este libro, ho-
(menaje 
que de mi vieja España a Venezuela 
(traje 
como materno abrazo de mi tierra a esta 
(tierra, 
como ninguna heroica, generosa y feraz, 
a la que dJ6 Bolívar las glorias de la 
(guerra 
y vos. Señor, le disteis las glorias de 
(la Paz! 
He aquí el fragmento del drama: 
Bolívar (exaltándose como un ebrio, 
las pupilas dilatadas y los albios tre-
nmlos, como si un d'ios invisible, el . 
dios custodio de Roma, acabara de po- I te del otro para dar ejemplo 
desapareció poco a poco de la super 
ficie blanca.. . Esta fué la señal de1 
marcha. Algunos de los compañeros 
de Boguet comprendieron que no vol-
verían más a Lorient y que en este 
caso era preferible morir para el 
"sport" lo más cerca posible del Po-
lo Sur. 
Los trineos, resbalaron por la nie-
ve; los perros, ligeros, tiraban como 
atletas, en la dirección Sur, Los tri-
neos, lanzados en línea recta sobre el 
hielo, iban al Polo como las agujas 
í van al ima/ru 
Y durante diez días resbalaron so-
bre la nieve solitaria, entre altas mon-
tañas de hielo, Boguet y sus hom-
bres, a quienes absorbía el pintoresco 
antártico. Saturados de una extraor-
dinaria y maravillosa inquietud, so-
portaban los juegos de luz al quebrar-
se en los prismas. 
Boguet meditaba. Se comparaba a 
una hormiga negra pasando por una 
araña de cristal que tuviese todas las 
bujías encendidas. Pero al terminar 
aquella semana el color blanco se le 
había hecho odioso Fué necesario ma-
tar a los perros porque no se les podía 
mantener, y esta matanza, que se les 
hacía interminable, dejó a los hom« 
bres muy disgustados, incluso consigo 
mismos. 
Boguet no dijo nada. X6 podía ex-
presar nada porque el rolcr blanco 
dominaba sus ideas y más a'lá de i 
aquel pláno de reverberación, el Po-1 
lo, como una araña escondida en los 
límites de lo posible, tendía los finos 
tentáculos de sus grados de longituc 
y latitud. 
Cuando terminaba la segunda se-
mana se fueron muriendo uno a uno 
los compañeros de Boguet; unos de| 
insolación, otros de tristeza, de frío, 
de agotamiento... Fueron enterrados ¡ 
en nichos abiertos en la nieve, como 
antes lo habían ? ido los perros. 
. Boguet no tenía ya fuerzas ni para 
comentar lo que ocurría . . . Sus ami-
gos yacían ya muertos y formaban 
parte del gran silencio, dentro de ese i 
blanco perdurable del país f r í o . . . 
Más allá del eterno horizonte de| 
hielo el Polo continuaba atrayendo a 
Boguet. Aunque él y el último de sus i 
compañeros quisieran volverse atrás, i 
ya no tenían tiempo de hacerlo. Como I 
el navio de Arturo Gordon Pym, Bo-
guet perseguía su destino. 
Con su* compañero, que no era aml-1 
go suyo, llamado Ploedac, avanzaba' 
hacia eso que los geógrafos llaman el 
Polo. 
No se lamentaban los dos hombres^.' 
Marchaban penosamente comiendo '• 
con moderación y economía su» últi- \ 
mas provisiones... No andaban de' 
prisa. Pero Boguet iba derecho delan-1 
Pierre Mac Orlan. 
A t o m o s 
Hemos sido degollados. 
No le extrañe a nuestros lectores que 
los "Atomos" sucesivos puedan 
con pie, pero sin cabeza. > 
Nuestro estimado compañero Tom Mix 
acaba de cometer esa "heregla»'. 
Vean ustedes lo que dice el "dispa-
rador" de los "Tiros Rápidos" de "La 
yoche": 
"Mi estimable compañero Alz, que re-
dacta los "Atomos" del DIARIO DE LA 
MARINA, cayó en la inocentada. 
E l día 28 se publicaron en "La No-
che" unos versos de perros, firmados por 
mí. 
Aiz me tira la caballería arriba y mo 
relajea de lo lindo. 
Pero esos veraos no son míos. 
Yo tengo alma de poeta... pero no 
pulso la lira ni belbo en la fuente Cas-
talia... 
¡Eres un inocente, Aiz! 
iLástima que Heredes no te hubiera 
arrancado el pescuezo..." 
¿Qué podremos hacer ante la amenaza 
de nuestra "decapitación"? 
Solo decir lo siguiente: 
Que es cierto que el día 28 se publi-
"Miguel Mariano Gómez, herido en el 
Frontón." 
¡Noticia Incierta! 
La herida no fué en el Frontón sino... 
en la calieza. 
El señor Armando Cotrina, redactor 
social de la "sufrida raza" escribe ayer: 
"Además será una Revista imprlmldn 
salir i a colores, de verdadera actualidad, y 
que verá la luz declnalmente." 
Y bien "escribida" también, agrega-
mos nosotros. 
Ayer vimos un automóvil que utiliza-
ban los del Centro Gallego para sacar 
triunfante a determinada candidatura, 
Y al pasar frente a nosotros pensa-
mos que era una candidatura de arras-
tre. 
Porque el cartellto que llevaba el au-
tomóvil en la parte posterior se ha'bla 
caído y "arrastraba" por el suelo... 
AIZ. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E i hecho de ser esta la única casa cubana con puesto en la Bol-
sa de Valores de Nueva York (NB17 YORK STOCK EXCHANGE), 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de prl. 
mera clase para rentistas. 
4CEPT.Or09 CUENTAS A MARGEN. 
PID1H0S COTIZACIONES ANTES DE VENDE» SUS BONOS Di: 
L A L I B E R T A D . 
O b i s p o » 6 3 . T e l é f o n o s : 
A . 5 9 5 7 
A - 9 6 2 4 
A - 2 4 1 6 
L a c a r r e t e r a d e 
l o s P a l a c i o s 
seer su alma:) 
4 
Maestro, con tus palabras mi corazón 
(inflamas!... 
(Volviéndose de súbito deslumhrado 
por el espectáculo flamígero del cre-
púsculo :) 
Mas, contempla a lo lejos... Te Koma 
(como arde 
envuelta en las gloriosas púrpuras de la 
(tarde I . . . 
Lleve fuego del cielo y el Tfber es de 
(llamas. 
Soplan las brisas vivos reflejos carme-
y palacios y templos, escombros y jar-
ídinis 
desángranse en topacios, diluyéndose (li 
(carmin<|, 
revientan en granates y estallan en ru-
Vencerá en la próxima batalla pero 
también él va de capa caída. Aspiró a 
continuar el podar unipersonal de don 
Fernando, y el editicio.de sus ambicio-
nes se le derrumba, se lo convierte en 
un cliatcau en Espa^ne.. • E l sepor 
Matos, politicamente, en esta tierra, es 
un muerto que se sobrevive. 
E l señor Megías se ha retirado dis-
cretamente: puesto que doña Leonor 
no le quiere, renuncia a la mano de 
doña Leonor. Quedan, como candida-
tos declarados hasta el momento, los 
señores Matos, Castillo-Olivares y 
Guérra del Río. 
Hátlase de otro, respecto del cual 
se guarda absoluta reserva y que, se-
gún dicen, aparecerá a última hora: 
«n ministro del actual gabinete que 
quiere honrarnos con la representa-
ción parlamentaria que nos solicita. 
Esta candidatura misteriosa, este ga-
llo tapado, hace reír a las gentes. 
E l señor Delgado Barrete, en Tene-
rife, ha sido echado por la borda por 
mis amiglos y partidarios d?a otro 
tiempo. Dcívulo se revuelve iracun-
do contra ellos; ellos le replican, y 
la galería se divierte Se asegura que 
don Benito Pérez Armasi, Jefe del par-
tido liberal tinerfeño, se presentará 
candidato. Aún no se sabe cómo se ;u-
gai ? allá la partida. 
E n Fuertevenlura será viva la lu-
cha entre don Salvador Ma.ir'nue de 
jj£ re y den Juan Péñate, antiguo co-
E'^-iante de Tiscamanlta a quien de 
pronto Se le han despertarte ona? an-
uías desapoderadas de exhibicioms iio 
p^iHico. Se cree en el triunfo de' pe-
ino r Manrique, que arrastra en las ÍS' 
las una enorme fuerza, la fuerza de 
la dominación material y del dinero 
Eú la Gomera lucharán don Pedro 
Schwartz, y el joven abogado Nica-
sio León Bencomo; en el Hierro, el se-
ñor Armas-Clos y otro joven abogado, 
don Miguel de Cámaraá en la Palma, 
otro abogado joven, don León de las 
Ca-as. y el señor Poggio y el señor 
\sn Baumberghem. Como se ve, los 
nuevos jurisconsultos vienen pegando. 
E n Lnnzarote, habrá un candidato úni 
co, el de siempre, don José Betan-
cort ("Angel Guerra") se le procla-
mará por el artículo 29. 
Roma es como 
lamida por un río d'e fuego, altiva y 
(roja, 
un inmenso rosal que 
. . . , • (se deshoja 
tluendo con su sangre la púrpura del 
_ , , , (suelo: 
Se trasfund» en las aguas, se extiende 
, , , (como un olio 
la apoteosis roja por el agro romano, 
y es ceniza en la cúpula triunfal del 
(Vaticano 
y corona en el áureo mármol del Capl-
(tolio!.'. 
(El crepúsculo «e va tomando cada 
vez más rojo, hasta apagarse en un 
humo d'e sombra.) 
Zingarello (dirigiéndose n Bolívar y 
señalando la ciudad con un gesto mís-
tico :) 
Esa es Roma la Eterna... Arrójale tu 
(anillo 
para que con su ^erna grandeza te des-
(poses!... 
Es la fragua que al mundo le da calor 
(y brillo... 
;Si echas hierro, día Héroes!... ¡Si echas 
(oro, da dioses!... 
Todo se hace en bus llamas luminoso 
(y sonoro, 
por siglos de los siglos!... 
Rolfvar Transfigurado por un frenesí 
divino:) 
SI en ena fragua homérica 
yo arrc\Jase mi alma, que es de hierro y 
(de oro, 
qué surgirá, maestro?... 
¡La libertad de América! 
Francisco González DIAZ 
E L P O L O S U R 
Un día, no se sabe cuál, murió Ploe-
dac. Boguet lo dejó a la ventura, en 
la nieve, como se deja un pingajo Inú-
t i l . . . Anduvo algunos pasos. L a nie-
ve brillaba, chispeaba a su alrededor; 
millones de millones de partículas ro-
táceas danzaban delante de sus ojos. 
Observó que su corazón enviaba la 
sangre a la cabeza con la fuerza de 
una bomba Impelente, como un obrero 
ignorante e Imbécil que no se diera 
cuenta de la inutilidad de su trabajo.. 
Not5 la fragilidad de su c r á n e o . . . . 
Comprendió que Iba a morir y se pu-
so de rodillas. Inclinado hacia ade-
lante, en la orientación del Polo, de 
ese gran polo literario, tan poco cien-
tífico como posible, del cual no volvió 
nunca A. G. Pym. Y Boguet no volvió 
nunca. A. G. P. y M. Y . Boguet, 
murió a unos diez metros de Ploedac, 
es decir, un poco más cerca del Polo 
Sur. 
Entonces, con la muerte de los dos 
hombres, el paisaje recobró su aspee-
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
E7 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
COEUEDOB 
O b r a p í a 3 3 
A - é I 0 2 
Á - 2 7 ¿ 4 
Señor Director 
MARI.VA. del DIARIO DE 
Habana. 
LA 
Muy señor mío: 
Conociendo el interés que usted de-
muestra por todo aquello que se rela-
cione con el bienestar general, le dirl-
i jo estas lineas para rogarle llame la 
| atención en su periódico a fin de que 
por quien corresponda, se inspeccionen 
I los traibajos que se vienen realizando en 
el ramal que une a este pueblo con la 
carretera central de Pinar del Río. 
Los que realizan la obra se vienen li-
mitando ai rellenar malamente los ba-
ches que encuentran a su paso con un 
material que no es piedra sino un ba-
rro que lo parece; pero que es tan suave 
que se deshace al pasarle por encima la 
rueda de un automóvil. De lo demás de 
la carretera no se ocupan y van dejando 
sin arreglo todos los desniveles del pa-
vimento y al descubierto el raj'ón si es 
j que no lo desbaratan con mandarria o 
¡ D I N E R O ! 
Desde e l U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyeria. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a de P r é s t a m o s 
Bernaza, é , a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 . 
(CUENTO) 
Envueltos en sus trajes de plelee,! 
enfundadas las manos en los gordos 
y peludosi guantes, los hombres que i 
acompañaban a Boguet parecían pin- j 
güines de los viejos países, porque 
en este solemne paisaje de nieve y hie-
los, las tierras donde viven los pin-
güinos sociables^ se confundían en el 
recuerdo de todos con el país natal, 
Lorient, puerto de donde había salido 
el yate de Boguet a la conquista del 
Polo Sur. Por comparación, ¡a tierra 
cubierta de nievo donde los pingüinos 
viven como republicanos, les parecía 
a Boguet y a sus hombres un edén 
de calor y de comodidad, lo mismo 
Estos son los_ datos que_ poseo acer- qUe „ en laa trincheras de 
ca de las próximas elecciones de di-
putados a Cortes. SI hay en ellos al 
gún posible error, lo rectificaré. 
Desde los terrenos pantanosos ¿e 
la política a las regiones serenas y 
luminosas de la poesía, el salto es in-
menso; mejor dicho, la subida es ver-
tiginosa, deslumbrante. 
Francisco Villaespesa estuvo en Te-
nerife, como anuncié, de regreso de 
CASIMIRES IN'OIESES 
de lana pura garantizada, que 
valen $10.00 y $12.00 a $6.00 
y $7.00 vara. 
GALUNO, 37 
C9S22 Ind.-17D. 
las primeras líneas cree que son un 
paraíso las de las segundas, por com-
paración y por recuerdo... 
Los perros se dejaban atar en hi-
lera sobre la nieve. E l aliento de los 
¡hombres y de loa anímales era humo 
que se elevaba al cielo. E l aire, de 
una pureza ê acero, cortaba las pe-
queñísimas partes de piel que dejaban 
descubiertas los pasamontañas. 
A pocos metros del grupo, aprisio-
nado entre los hielos, el navio Simo* 
ne-Dale se destacaba con sus líneas 
j dt^Icadas y negras, y desprovisto de 
| artefactos de maniobras y de sus ve-
las. Su única chimenea no echaba hu-
mo. E n el ambiente agresivo de los 
hielos, el barco parecía una cosa de-
leznable y muerta, definitivamente 
muerta. 
De Improviso, mil cañones retumba-
ron en torrecillas Invisibles sobre el 
hielc^ en dirección de lo que podía 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Atendemos al público de habla española, buscándole bospedajo e6mo-
do y económico; conduciendo hasta el tren a las personas que nece-
siten Ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando Informes para 
facilitar el empleo de los trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
P A S A J E S P A R A T O D O S L O S P U E R T O S D E L M U N D O 
C O R R E S P O N S A L E N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
B L PUBLICO E N G-SXERAL Y E S P E C I A L M E N T E LOS SBSORBS 
VXAJAXTES D E COMERCIO QUE V I S I T E N LOS ESTADOS 
UNIDOS, P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R SU CORRBS-
i PONDQSNCIA A E S T E BANCO. 
1 5 4 a l 1 6 0 
N E W Y O R K . 
W e s t 1 4 t h S T R E E T 
U . S . A . 
N u e v a F á b r i c a d e 
H i e l o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
Entrega de títulos y 
pago del Cupón No. 2 
De orden del aofior Presidente 
se avisa por este medio a todos los 
Interesados que la entrega de los 
TITULOS definitivos de las OBLI-
GACIONES G E N E R A L E S con sus 
CUPONES, en canje de los R E S -
GUARDOS PROVISINALES que 
poseon, comenzará en esta Secre-
taría, San 'prnaclo, 10, bajos, es-
quina r. Tejadillo, y continuará to-
dos los hábiles de 8 a 10 a. m. j 
de 2 a 4 p. m. del próximo día 
DIEZ DE E N E R O D E 1921, debien-
do hacerse Identificar, en su ca-
so, los tenedores de dichos R E S -
GUARDOS P R O V I S I O N A L E S , 
quienes concurrirán por sí, por 
apoderado con poder registrado en 
esta Secretaría, o per persona au-
torízala por escrito y a quien tam-
bién Identificarán, en su caso. 
De Igual modo se les hace sa-
ber que el pago del CUPON NU-
MERO 2 por el Importe de los In-
tereses correspondientes al se-
gundo semestre de este año ven-
cedero en 31, diciembre, 1920, co-
menzará desde DICHO DIA 31 
D E L A C T U A L , a horas hábiles, en 
las oficinas de los señores N. G E -
L A T S Y COMPAÑIA, Aguiar, 106-
108, y se efectuará del mismo mo-
do que lo fué el del número 1, 
presentando los tenedores sus 
RESGUARDOS PROVISIONALES 
al dorso de los cuales será ano-
tado el pago. 
La Habana, 24 de diciembre de 
1920. 


















m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
con el cilindro, destruyendo así la poca 
consistencia que le queda al camino. 
Para esta obra se ha concedido un 
crOdito de diez o veinte mil pesos men-
suales busta la cantidad de ochenta mil 
pesos según se dice y en la forma que 
se vienen efectuando los tra'bajos es 
seg-uro que no se gastarán ni cinco mil 
pesos en toda ella. 
En nombre de todo este vecindario 1c 
anticipo las gracias por lo que usted 
haga en nuestro obsequio y aprovecho 
esta oportunidad para ofrecerme a us. 
ted. atento y S. S. 
F . AZCl V 
The Aotilles Molasses Co. 
Compradores y Exportadores de 
M I E L E S 
Oficinas: 
C 9960 
Amargura 25. Habana 
30d-24 
>'os parece tan dignas de tenerse 
cuenta las manifestaciones que precedm 
que no titubeamos en traslarlarlas al 
ñor Secretario de Obras rúblicas 
que ordene la inspección do los trabajo» 
que se vienen ralizandn en el tramo d» 
carretera que une a Lns I'alacios pn» 
la central de Pinar del Kío. ^ 
ALPARGATAS 
CON REBORDA 
A G U L L C ^ 
A V I S O 
A l o s c o n s i g n a t a r i o s d e l a s m e r c a n -
c í a s d e l v a p o r ^ M a n i t o w o c " : 
P o r e s t e m e d i o s e h a c e s a b e r : 
Primero:—Que el vapor "Manito-
woc" ha atracado al Espigón núme-
ro 2 del muello de 19, Havana Port 
and Warehouae Co., de Regla. 
Segundo:—Que en Obrapía, núme-
ro 24, altos, podrán recogerse desde 
hoy hasta el día 10 de Enero próximo 
venidero Inclusive, las órdenes nece-
sarias para' que los consignatarios del 
buque despachen los respectivos co-
nocimientos, previo el pago de lo que 
por razón de fletes resultare en ca-
da caso deberse. 
Tercero:—Que estando el carga-
mento especialmente afecto al pago 
de los fletes, gastos y derechos cau^ 
sados, el Capitán que suscribe, en 
cumplimiento de lo que determina el 
artículo 665 del Código de Comercio 
vigente en esta República, no dilata-
rá la descarga, pero sí se propone 
ejercitar el derecho que lo reconocen 
ese mismo precepto, el artículo 666 
del citado Código y las disposiciones 
concordantes de las Ordenanzas de 
Aduanas, solicitando de los Tribuna-
les o Autoridades el depósito de la» 
mercaderías hasta que sea completa-
mente reintegrado y en su caso, la 
venta del cargamento en la propor-
ción necesaria. 
Habana, Diciembre 29 de 1920. 
J . B. KeUey, 
Capitán del vapor "Manitowoc" 
C 10111 7d 31 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 1 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1 8 4 4 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pa¿os por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valo-
res, alhaias y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
I 
N . G E L A T S C o . 
A O U I A R 1 0 6 - i 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
v«demos CHEQUES DE VUJEROS p»^*«"» 
en todas partes del mundo, 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
« « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
# R e c i b i m o s d a p é s H o s « n « s t a S e e e i ó n , 
— p a g a n d o tat«r«s«s a l S £ a n u a l . —* 
T ^ t f a a e s t a s o p e r a c l o n o a p u e d a n e f e e t u a r s a t a m b i é n p o r a w v a a 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
líUETO S E E T I C I O D E P A S A J E E O S T E X P E E S O ¡ HUI' 
E N T B E J \fW\T 
1A HABAJÍA Y JACKSOXTTLLB 
Con el maguí- Capacidad 
fico vapor eléc- W 1 W% M ra 24() p^ajeroi 
t r E ? m&M rápido ^ 1 / O r m d6 prlmera c l r 
lijoso y cómodo. _ exclusivamente. 
86 HOBAS 0 MENOS D E T B A T E S I A 
Salidas de la Habana: Salidas de Jacksonvflla: 
Todos los MARTES. Todos los SABADOS. 
L T K E S B i t O T B E B S , E í G 
LOXJA, 407. A G E N T E S T E L F . A-7419. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l ranndo. d e p ó s i t o s 
e n c z e n t a c o r r i e n t e , c e m p r a y y e o t a d e v a l o r e s p ó b l l c o s , p i g -
n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r l -
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , C u e n t a s d e a h o r r a s . -
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
A S O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 d e 1 9 Z 1 P A G I N A O N C E 
N O T I C I A S L O C A L E ! I ^ e e í h i C A Í L I E G 
H I P O D R O M O 
„ = rtv B I . O A V A D O B D E I » - ' M O R m O H O J Í O R E S D E AX«TO P A V O R I T I S l f O B 
H E B R 0 > C * ^ £ E - H A i n > I O A P - O O Z O D E I . O S N L O S " B O O K S " Y . M U T U A 
oberbio potro de c u a t r o a ñ o s H e - ^ p a r e c í a que dicho empleado t e n á t l a é x i t o 
E l 
r to" 
í l s t r a 
hHo de H o r r o n - M i M l e , bajo la m a - en a n a de l a s t en ta t iva* p a r a enlazar lo 
i H í r e r r i ó n del Jockey ••estrel la' c a y 6 j u n t o con el pony moro en medio 
i Hntwe l l o o r t ó t r iunfa lmente los de la p is ta , e scapando ambos s in leaio-
jiouuae »Ul- c 'ropletarlo s e ñ o r E u t e n i o nes . E l j o c k e y B u r n s f u é traBladado a l 
colores ue •uZrcn Cas t l e H a n d i c a p • hospi ta l de la p i s t a , donde s o l í c i t a m e n t e 
A 1 . T * ^ r i n n « r o n premio de «2.500 y cuo- | atendido por e l f a c u l t a t i v o a cargo del 
seis ^ " . . " • ñ ' - . de i a b r i l l a n t e f ies ta h l - . mismo, doctor E d u a r d o Angrles. se le p u -
t^B• e « i ^ h m á a a y e r tarde en O r i e n t a l do a p r e c i a r una l e s i ó n sin consecuencias 
pica ce i^"1^so ¿ segunda de s take que I en l a p a r t e poster ior de la cabeza . . 
Park í . J w l V o n s i s t c n t e e j e m p l a r en poco j E a s c a r r e r a s de a y e r fueron presencia-
1 das por u n a e x t e n s a y d i s t i n g u i d a con-
c u r r e n c i a de mayores proporciones que 
en d í a s an ter iores . E l soberbio G r a n d 
S48-ron S n ^ a A r e r t H u n f o con s u 
? ^ t , r n i desenvol tura . 7 acabando con 
b a ^ H ^ e n S a s a i frente de un grupo 
m n d e s e n e r g í a » » ' „„mr> . . . t o m i h i » de" l a p i s t a como su temible 
A.ce. que p o r t ó los 
S tand estuvo a tes tado de be l las damas 
c u y a d ivers idad de e legantes modelos de 
l a estaciOn daban a l a a m p l i a e s t r u c t u r a 
' " ^ " ^ A T i r f m a n C a l í f o f h l a n o E d C e - I un colorido encantador . L a r e c i é n i n a u -
colores uei g formidable opos i tor mirada t erraza del C l u b House , se v l ó 
brlan, y e ' d e . . A r m o n í a " que a l c a n z ó f a v o r e c i d a por d i s t i n g u i d a s persona l ida -
Rtgbt (-" " d e t r á s del an ter ior . D e - des de nuestro gran mundo. E n c o n j u n -
gra 
. e "ases 
contrario A m e r i c a n 
ltlíijk x d c t r é s del anter ior , u e - oes ae nuestro gran nuinoo. t.n c o n j u n -
1 tercer puesio M la c a r r e r a I to o f r e c í a a y e r O r i e n t a l P a r k un f a s c i -
i r á s d e C r a d a B e t t y J . nante aspecto-
^ r ^ ^ n f o o de e s ta c a r r e r a que f u é a l R e ñ i d o s f inales se produjeron en l a 
««TÍ aver tarde ha s ido el mejor que m a y o r í a de las Justas a y e r c e l e b r a d a s , 
i . ^ í i s r u t i d o desde qeu f u é i n t i t u l d a l l 0 9 resu l tados se a j u s t a r o n en m a y o r í a 
Ü » . «I Jockey Club en e l i t i n e r a r i o de I a ios c á l c u l 
S o b r e l a p i s t a 
E n e l M o r r o C a i t l e H a n d i r a p . H e r r ó n . L a d e s g r a c i a que perjegula a l o s c a -
v e n c i ó a A m e r i c a n A c e d e s p u é s de un bal los b lancos parece que a l f in ba s i -
g r a n duelo. B l a x e a w a y obtuvo a y e r su j do v e n c i d a , a l g a n a r l a t ercera L e B a -
q u i n t a v ic tor ia . P o r f in g a n ó un c a - | l a f r e ; que ha venido amenazando des-
1)4110 b l a n c o : teniendo el honor de s e r de su p r i m e r a s a l i d a . E n O r i e n t a l P a r k . 
e l primero de s a co lor en v e n c e r L e hemos tenido dos cabal los blancos Bqv 
B a l a f r e . 




mbo quedando siete veloces spr io ters 
"a su d l - n s l ó n del r ico Premio c^ya. 
rte del panad'or « p e n d i ó a $2^10. H e -
rron gozó los honores de alto r a v o m i g -
S o en book. y V*-™*^SÍ^Íi/aSÍ 
ord'-n Ajner lcan Ace . Hlght ^ C J ; 
rita O ^ o o d . Different E y e s y B e t t y J . 
e"¿,s tres ú l t i m o s a precios de inespe-
^ • . r a n c a d a M ^ ^ ^ T ^ ^ ' -
*e en seguida A m e r i c a n A c e 81 que se 
eii'an de c e r c a H e r r ó n y K l g n t A n g i e . 
m é r t r a s iSs res tantes formaban entre sf 
un erupo a retaguardia. Cuando los de-
Inntoros h a r í a n su entrada en ^ r e c t a 
f inal aun m a n t e n í a American A c e l a s ' i -
r r e m a r l a . pero y a frente a l Paddock B u t -
well b\7.o a d e l a n U r a " " r o n . ^ t n 6 " 
poste del d i e c i s é i s avos se le a p a r e j ó 
í ^ r a .Vesde a l l í decidir su triunfo por 
holgado marpen. mientras que A m t r l r a n 
Are • «n vez supero s in di f icultad «1 ter-
cero Bitrht Anglf . E l represo de H e r r ó n 
y en lockey al s tand del .Turado f u é s a -
indftdn con una es truendosa s a l v a o'e 
rr>!ati«o)e con que la extensa concurrenc ia 
rremlO In v ic tor ia a lcanzada por e l popn-
l ? r f jempl . i - que c u e n t a con una gran 
íprr'.í'n ^e s impatizadores entre lo« 
rtneo concurrentes a l a s f iestas de O r i e n -
tal P a r k . 
F n el curso de esta c a r r e r a hubo un 
los espectadores tuvieron que a g u a r d a r 
el fa l lo de loa J u e c e s p a r a saber a c u á l 
de los dos delanteros h a b í a c o r r e s p o n d i -
do el tr iunfo, que el a n t e r i o r a l c a n z ó 
por muy escaso margen sobre G u a r a n -
teed, ganando de paso los honores de 
s er ú n i c o e jemplar con c inco v ic tor ias 
en su haber en l a presente t emporada . 
F l c k l e F a n c y l o g r ó en e s t a el show bien 
u i s tante de los o tros . 
L a i n i c i a l del p r o g r a m a f u é para B . 
B . J o h n s o n con f a c i l i d a d sobre K e w e s s a 
y M a j o r F l s h e . E n la segunda se d l ó l a 
s o r p r e s a de F a r E a s t , cuyos boletos de 
$2 en l a M ú t u a a l c a n z a r o n un dividendo 
¿Te $C.40, superando por escaso margen a 
D l n t y Moore d e s p u é s que é s t e f i g u r ó a l a 
d e l a n t e r a en cas i todo el recorrido, y el 
show f u é p a r a S l n n F e i n e s . L e B a l a f r e 
g a n ó como favori to de la tercera , con 
B l a n c a y T h o m b l o o m d e t r á s . 
B i l l H u n l e y t r i u n f ó en l a s e x t a segui -
do por J a c k H e a l e y y Double t t I I , y l a 
s é p t i m a y f ina l , c o r r e s p o n d i ó a l favorito 
t a m b i é n F a u x C o l con S a n s P u e r I I y 
A t t o r n e y M u i r en los otros puestos.. 
L o s H e r m a n o s C a r v a l l o , que hace d í a » 
hab lan perdido a B i l l H u n l e y cuando se 
lo r e c l a m a r o n d e s p u é s de u n a c a r r e r a , lo 
recobraron por Igual medio d e s p u é s d é su 
tr iunfo de a y e r en la s u m a de $1.100 
r>M/i« unn rarrorn l o r a hasta frente a l 
Ptand. floe/'e donde r e t r o c e d i ó recorr ien-
¿n Iti p W a n l a Inversa . TTn mozo de 
f v i - ' r a ««ibre nn ponv e m p r e n d i ó la c a z a 
M I '- igit iro. desnrrollf indose nna e scena 
c0rnl-n "nc hlro ^ 'v ldar pnr Ins tantes la 
• i'f>rt» one hi'ho de correr el Jovkey T o m -
my B n r n s al sor lanzado, pues cuando 
L o s S tewards I n i c i a r o n una inves t iga-
c i ó n de la c a u s a que o r i g i n ó l a ca lda de 
Osgood en e I H a n d l c a p , con les iones p a -
r a su Jockey B u r n s , y aparec i endo de lo 
invest igado que B a r n e s e r a el culpable , 
lo amonestaron que u n a r e p e t i c i ó n de 
m a l a s t á c t i c a s d a r á lugar a su e x p u l s i ó n 
def ini t iva del turf. 
P R I M E R A C A R R E R A . C I N C O F C R i O N O S . 
!. B. Johnson . 
í e w e s a a . . . 
l a jor F i s k . . 
K a t e K( 
F a r E a s t . . . 
Ü i n t y Moore. . 
S lnn F e i n e r . 
J a c k D a w s o n . 
F r a n k B u r k o . 






R . P a m e s 
P e n m a n . 
Sranc la . 
B u r l e y . 
7.5 8.5 E a m e s . 
7 8 B u l l m a n . 
15 15 S lmmons . 
H e r r ó n g a n ó a y e r su segundo h a n d l -
cap del a ñ o y a h o r a todos esperamos 
ver el duelo s u y o con Bread M a n . 
T o d a v . a n o s queda muchos H a n d i c a p 
por p r e s e n c i a r , a s í ' q u e l a lucha t a n de-
seada entre estos d o » g r a n d e s cabal los 
ha de verse muy pronto . 
E l H a n d i c a p no es posible que la des-
c r i b a con e l e n t u s i a s m o del de Navidad , 
Pues aunque d i a H e r r ó n y A m e r i c a n 
A c e , como los dos r i v a l e s ; me s e n t í 
avar ic ioso , y quise coger pan g r a n d e ; 
embarqueme pues con Different E y e r , 
cotizado barato j con u n exce lente t a -
pe en t e r c e r a . 
O b s e r v l lo s iguiente de l a c a r r e r a : 
Pr imero , que Osgood se fué de aver ia , 
pues quiso I m i t a r a su d u e ñ o y l a n z ó 
a.1 Jockey B u r n s . e n t r ó en e l grupo y 
luego al s a l i r a dar le caza un mozo 
de establo montado en un c a b a l l i t o b l a n -
prtmero los hizo c o r r e r p a r a chotearlos 
y d e s p u é s les d l ó nn t o p e t ó n , que l a r g ó 
c u á n largo eran a l caba l l i to y a l nuevo 
Don Quijote . D e s p u é s d i cen que solo 
los monos imi tan a los h o m b r e s ; y va 
ven nsted'es que Osgood, que no es mo-
no aunque h i l o do O s t r a , i m i t a a su due-
fio y é n d o s e de aver ia . P r o n t o veremos 
a este c a b a l l o en un fotingo, yendo de 
J i r a . 
O b s e r v é en; segundo l u g a r ; qne mi 
cabal lo e s taba d i scut i endo los tres ú l -
t imos lugares con A z u r i t a y B e t t y J ; y 
• s l á s t i m a que no h a y a en el H i p ó d r o m o 
como los h a b r á en S a r a t o g a "bookma-
k e r s " en que se a p o s t a b a a l ú l t i m o l u -
g a r ; pues Dif ferent E y e s l l e g ó ú l t i m o 
« n d i s c u s i ó n . 
E n estos l ibros , los cabal los malos 
e r a n grandes favoritos , m i e n t r a s que los 
favori tos para g a n a r e s t a b a n cotizados 
eomo e l é c t r i c o s . E s t o s l ibros duraron 
poco, pues por c o m b i n a c i o n e s que se les 
hizo perd ieron mucho dinero-
E l H a n d i c a p en sí , f u é como s i g u e : 
A r r a n c a r o n los c a b a l l o s en p e l o t ó n v 
a los pocos br incos R i g h t A n g l e a s o m ó 
su hocico. Poco el d u r ó l a gasoUna y 
A m e r i c a n A c e lo p a s ó y se puso en p u n -
ta mientras que R l g h t A n g l e lo perse -
g u í a . H e r r ó n o c u p a b a el tercer lugar. 
A l coger l a r e c t a H e r r ó n p a s ó a Rfght 
A n g l e y se puso en c a z a de A m e r i c a n 
A c e ; l a l u c h a f u é b r a v a pero en el ú l -
t imo medio furlongs d e s i s t i ó el hermano 
re R l v e r s i d e y g a n ó por buen margen 
el vencedor del Cuban Dprby. 
Su d u e ñ o E u g e n i o A l v a r e z , que sabe 
gas tar su dinero p a r a t ener contentos 
a los que m a n e j a n en cuest iones de c a -
ba l los el pandero : c o g i ó a d e m á s del 
premio, u n a importante apues ta que ga-
n0 . T a m b i é n me entero que c o m n r ó a 
C r o m w e l l . aunque no tensro idea f i la del 
| precio. E n manos d'e D a l v , el train»»r 
de H e r r ó n , O o m w e ' l ha de a d q u i r i r l a 
forma que ol hizo el aflo pasado la sen-
s a c i ó n . 
E l e s tab lo A r m o n í a obtuvo con sn 
vle lo a l iado B lazeaway . su premio del 
día.. A l obtener su qu in ta v i c t o r i a , el 
h i lo de W n t e r h o c . va en camino de es-
tablecer e l record de v i c t o r i a s obtenidas 
en u n a temporada. T i c k l e F a n c y fué 
su nr imer c o n t r i n c a n t e v d e a n u é s G u a -
ranteed. pero pudo r e s i s t i r s u s a m e n a -
zas, y vencer a l segundo por medio 
cuerpo. 
B l u e y B r i e r F o x , ambos m a l o s y q ñ o 
n u n c a pudieron vencer . 
E n es ta temporada tenemos o tros dos. 
L e B a l a f r e y D l s c o r d , que t ienen m á s 
probabi l idades áo obtener a lguna que 
o t r a v i c t o r i a . 
B l a n c a , p r ó x i m a m e n t e m o n t a d a por 
B a l l . a c a b ó muy fuerte y es indudable 
que bien corr ida hubiera venc ido; pero 
en tonces no t e n d r í a m o s la g l o r i a de ver 
por p r i m e r a vez, vencer un cabal lo b l a n -
co, que por c ierto no es el de Napo-
l e ó n . 
F a r E a s t d i ó lugar a los voladores en 
la segunda del d í a . pues pagaron sus 
boletos de dos pesos a se tenta y s e i s 
pesos y pico- L a d e c l s l ó n ^ f u é muy ce -
r r a d a , y muchos creyeron que habla ven-
c ido D i n t y Moore. A u n q u e me p a r e c i ó 
v ictor ioso é s t e , aca to y creo en la de-
c i s i ó n por l a honorab i l idad de los Jue-
ces , pero no por e l tan gastado argu-
mento del á n g u l o fa ta l , que es un a r m a 
de doble f i lo . 
B . B . J o h n s o n que fué un exce lente 
caba l lo pero que t iene enferma l a s p a -
tas , por f in no le dol ieron los c a l l o s y 
v e n c i ó en l a i n i c i a l del d í a . K e w e a a . 
cabal lo salao como pocos l l e g ó segundeo. 
Muchos a tr ibuyen l a s a l de K e w e s a a 
P e n m a n . Senator J a m e s no pudo en-
t r a r , debido a l mal estado de l a p i s t a 
en la parte de a fuera en l a recta le -
j a n a . 
T o d o s se f i j a r í a n como e n t r a r o n en 
pr imer lugar c a b a l l o s con n ú m e r o s del 
uno a l cuatro solamente. S e n a t o r J a -
mes. F r a n k B u r k e y Pokey J a n e fueron 
v í c t i m a s de la p o s i c i ó n . A m e r i c a n Ace , 
por su p o s i c i ó n y d'ebldo a ! gran esfuer-
zo que d e b i ó hacer p a r a ponerse por 
d e n t r o ; no pudo oponerle m a y o r r e s i s -
t enc ia a H e r r ó n . 
B i l l H u n l e y v e n c i ó en l a qu inta , mon-
tado por B a r n e s que obtuvo a y e r t r e s 
v ic tor ias . J a c k H e s l e y obtuvo una m a -
l a m o n t a de P r a n c l s . que lo t o r c i ó v a -
r i a s veces en l a r e c t a . B u l g e r con sus 
118 l i b r a s e n c i m a hizo buena carrera y 
es indudable que e s t á , en l a mejor for-
ma de su v ida . 
L o s C a r v a l l o s c o r r i e r o n en esta c a r r e -
r a a O r e y R u m o , y supongo que. r e -
c l a m a r í a n a B i l l Hundey . que f u é <i'e 
é l l o s y n u n c a v e n c i ó , y s i n embargo, ha 
obtenido dos v i c tor ias en tres s a l i d a s 
pa su duefio d'e a y e r . 
E n l a ú l t i m a del d í a los caba l lo s con 
nombres m á s a l t i sonante s como A m e r i -
can S o l d i e r y A m e r i c a n E a g l e . fueron 
t i rados a buches por los apostadores . 
E n cambio A t t o r n e y Muir , desde que s a -
l l ó f u é cuento ; es b e b e r í a s , los aboga-
dos aunque se l l a m e n Muir le t ienen 
mled'o todo el mundo, pues se empieza 
P o r dar les un poder y se a c a b a por dar -
les su dinero, y consta que lo dice un 
c o m p a ñ e r o . 
A l pr inc ip io de la c a r r e r a A m e r i c a n 
T a c l e y Al l^moke se t u r n a b a n en la de-
la.ntera hasta que el primero se ra 10 y 
ontrO el nuevo B a y a ^ d o Sans P e u r e 
San R e p r o c h e , el cual aubyukO a A l l -
s m o k e ; y entonct-s, otro caba l lo francas 
F a u x C o l (Cuel lo Flo. lp) ' l eraos tró que 
no h a y peor cufia que Ta ó'el mismo p a -
lo, derrotando a S a n " P e u r I I . su crtrn^' 
patr io ta . E l L e d o . M l u r a c a b ó en t«»r-
cer iMgar, y p a m el s iguiente ple i to , 
cuidado con el niflo. 
S A L V A T O R . 
J A I - A L A I En el M u m 
E n 'a noche del d í a p r i m e r o de aDo 
se •elebrO u n a s i m p á t i c a f i e s t a en e l 
F o r t o n a Sport C l u b . con motivo de to-
m a r p o s e s i ó n la nueva d i r e c t i v a que ha I 
de r e g i r en el presente a ñ o los dest i -
nos de d i c h a soc iedad deport iva . 
C e r c a de l a s diez de la noche e l p r e - 1 
sid^nte sa l i en te . nues t ro d i s t ingu ido] 
amigo e l Joven R a m ó n L ó p e z T o c a , d i ó ; 
l ec tura a l a c a n d i d a t u r a tr iunfante , s i e n - | 
ao rec ib idos los nombres de l a s per-1 
s enas h o n r a d a s con ta les cargos , con es I 
truendosos a p l a u s o s a la vez que acom- | 
pafiados con n ú m e r o s mus ica le s , t a l e s ; 
como ' • E l volumen de C a r l o t a " , para. P a r - J 
do; y ' •C in tura , C i n t u r a ' * . , p a r a M á x i m o 
I g l e s i a s . 
A c t o -seguido h ic ieron uso de la p a . 
l a b r a los s e ñ o r e s R a m ó n L ó n e z T o c a J o - ¡ 
s é F o r n é s , Manolo C a s t r o . F e r n a n d o O r - i 
tega y el nuevo pres idente , el ta lentoso | 
Joven doctor J u l i á n M. R u l z , que p r o - , 
n u n c l ó un d i s c u r s o l leno de ca lor depor- ¡ 
tivo, en e l que e n s a l z ó los m é r i t o s de -
sus antecesores en l a p r e s i d e n c i a de l i 
F o r t u n a y muy espec ia lmente del m á s i 
inmediato , s e ñ o r L ó p e z . E l doctor R u l i ' 
con f á c i l y vigorosa p a l a b r a , e x p r e s ó lo , 
que él d é s e » que l legue a s er el F o r t u - , 
na . y p a r a lo que espera e l concurso d e ' 
todos los asociados . 
E l s e ñ o r R a m ó n L ó p e z , dL'o. con f r a - ' 
ses s a l i d a s de lo m á s r e c ó n d i t o de s a I 
a lma, la a l e g r í a y la t r i s t e z a que. con 
Juntamente , p r o d u c í a en su á n i m a el ac - . 
to que se e s taba l levando a efecto. A l e -
g r í a , r o r porque en " l F o r t u n a habla p a . i 
sado los d í a ^ m á s fel ices de s a vida y 
porque el F o r t u n a e r a "algo" que '11 
q u e r í a g r a n d e m e n t e ; y a l e g r í a , t a m b i é n 
porque a l a íbandonar e l puesto que ocu-
paba, t en ia la seguridad que se lo e n -
t r e g a b a a quien , como el D r . R u l z , sa'orfai 
superar le en «u gestlOn teniendo en c u e n - ! Promovloo por los blancos . L a r r u s c a í n 
ta su i n t e l i g e n c i a v su a m o r a l a soc leda l • >' L l z í r a g a y que s u p u l t ó p a r a s i e m p r e 
de la e n s e ñ a bicolor, b lanca y negra , y | en l a inopia de l a n a d a a los azules . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
10 $ 3 . 4 2 
2 0 $ 3 . 8 1 
Q U I N I E L A S 
' a $ 5 . 0 3 
2 a $ 6 . 4 5 
L l e g a m o s a tiempo. 
A tiempo de I n i c i a r s e e l terremoto 
es t imando que va unido a un grupo de 
J ó v e n e s que con l a c o o p e r a c i ó n de t o d o » 
los socios han d é l l e v a r a l F o r t u n a a un 
grado mucho m a y o r de p r o s p e r i d a d y 
engrandec imiento que el que a c t u a l m e n -
te d i s f r u t a . Y a l a vez s e n t í a t r i s t eza , d ¡ -
B a r a c a l d é s y A r g e n t i n o . E l par t ido era 
a 30 t a n t o s ; en cada tanto se emplearon 
sesenta s e g u n d o » ; de m a n e r a que en j 
media h o r a J u s t a e s taba resue l to todo. 
I g u a l a r o n u n a so la vez en cuatro . Y 
d e s p u é s los b lancos s iempre por c r i a n -
jo e l s e ñ o r L ó p e z , porque todos esos m u - | te h a s t a l l egar a la c i f ra de l mone l m -
ir^ntos f e l i ce s pasados en el F o r t u n a , ! r r s n c y . L o s azules s iempre por d e t r i s 
eran , "eomo todo lo que h a sido", t r i s t e ¡ se quedaron en 18. A r g e n t i n o es tuvo 
r e c u e r d o . . . • malo de v e r a s d « verdad. Y B a r a c a J -
U n a e s t r u e n d o s a o v a c i ó n a h o g ó l a s ú l - ' d é s no pudo es tar bien, 
t imas f r a s e s del d i s c u r s o del s e ñ o r DO | L a r r u ^ a l n puso c á t e d t a de pe lo tar i 
pez • f c r o c h l y d e s a r r o l l ó u n a p e l í c u l a d lg -




d e s c o n o c i d o » ' que h a dado d í a s do g lor ia Boletos b l a n c o s - ' 
al F o r t u n a . 
Y a s i se hizo , t e r m i n a n d o l a f i e s ta 
entre la m a y o r a n i m a c i ó n , r e p a r t i é n d o s e 
d u l c « s v l i c o r e s . 
¡ Q u é e l a ñ o de 1921 s e a p a r a el F o r t u -
n a tan p r ó s p e r o como el anter ior , son 
n u e s t r o s s inceros deseos'. 
Boletos azules : 4(9. 
P a g a b a n , a Vt-02. 
P a s a m o s s i lio alegre «Te l a p r i m e r a 
q u i n i e l a . 
De se is tantos-
G a n a d o r : L u c i o -
Bole tos , a $5-03. 
Sa len las p a r e j a s c a s a d a s por e l g r a -
1 v© I b a c e t a para Informar respecto de l 
: segundo part ido de 30 tantos. D e b l a n -
¡ co : I r l g o y e n M a y o r y G ó m e z . De a z u -
. l e s : los h e r m a n o s C a s a l l z . 
P e l o t e a n . L o s de lanteros e n t r a n c l -
! ñ é n d o s e a la pe lo ta y los zagueros se 
> tantean el cuero pegando muy a c e r t a d o : 
i e l peloteo es de medio front is , bajo , y 
| a l a c o l o c a c i ó n . Y a s í van Iguales des-
de e l tanto I n i c i a l h a s t a el tanto sels. 
; P r e s a g i a m o s un violento, emocionante y 
| v i b r a n t e p a r t i d o ; pero el presag io es 
| e r r ó n e o . 
P r i m e r o se descompone el Menor y 
d e s p u é s el M a y o r . Y las dos d e s c o m -
pos ic iones sumaji u n a v e n t a j a de s iete 
I tantos en pro de l color blanco. Y cons-
te que no f u é que los b lancos b o r d a r a n 
cosas fenomenales. Nacfti de eso- F u é 
I que los ' C a s a l l z no daban u n a . 
Ú n poco repues to de - la hecatombe 
a t a c a n avanzando, aminorando l a d i s -
t a n c i a entre los n ú m e r o s , logrando a p r o -
x imarse , ponerse en 23 < 
coa se anotaban la noel 
L a a p r o x i m a c i ó n produ 
p á n i c o : p á n i c o que d u r ó 
el menor v o l v i ó con el 
gunda c a t á s t r o f e y todo se lo l l e v ó 
d iab lo . 
L o s b lancos ganaron l a pelea. L o s 
azu les se quedaron en 22. 
Ñ o f u é un gran part ido. 
I r i g o y e í l b i e n ; pero des igual , nunca. 
e de S a n J u a n . 
lo un profundo 
muy poco; pues 
Menor a l a se -
u e s e s i - er a  f r i e g  p ia io qye s-s • n a e  e a l l  e oro. 
d iera un " k i l o m é t r l c o ' • cherfs . a m a n e r a . z g ^ a ^ bueno: usando y 
que se hace en E u r o p a , a l soldado des-1 )a m a n d a r r i a , que Dios le 
conocido, que en ese caso e r a el ' soc io , cjjos s os . A m é n . 
Pagaron , a $3-42. 
en su c a t e g o r í a de f e n ó m e n o . GOmer. 
f u é el que m á s J u g ó s in l l egar a l a a l -
t u r a de otfos d í a s . 
L o s hermanlto* . descompuestos t o t a l -
mente . 
Boletos b l a n c o s - 1.152. 
P a g a r o n , a $2-81. 
B o l e t o s azu le s : 1.22S. 
P a g a b a n , a $2-50. 
Segunda qu in ie la . 
D e se i s t a n t o s . 
G a n a d o r ; A l t a m l r a . 
Bo le tos , a $0-45. 
T o r e r o l e s i o n a d o 
C I U D A D D E M E J I C O , E n e r o 2. 
' E n r i q u e R o d r í g n e a M a n o l e t e , e l to -
r e r o q u e h a l i d i a d o e n E s p a ñ a y e n 
S u r A m é r i c a , f u é v í c t i m a de u n a g r a -se verif ico anoche en el parque S a n 
tos y A r t i g a » s i tuado en los t errenos v e cogi<ia ¿̂y flurante l a C O n ' l d a " c e 
ile l a d e s a p a r e c i d a A r e n a C o l ó n , el fes - J , _ .* . . . 
t iva l de boxeo organizado por los sello-1 l e b r a d a e n l a c i u d a d de C h i h u e h u a . E l 
res C i l b l l l a s y S a n M a r t í n e n t u s i a s t a s t o r o q u e l i d i a b a e m b i s t i ó a a n o l e t e i F o o t - b a l l . de W i l l a a m C o l l e ^ e , f a l l t 
M A L C O M E N Z O E L A R O P A R A 
J U L I A N D f l C K 
N E W Y O R K . A g o s t o t3 
J u l i á n D I c k , h e r i d o a c c i d e n t a l m e n " 
te e n u n a f i e s t a der A ñ o N u e v o p o r 
G e o r g e B r u c e B r o o k u , e s t r e l l a de 









6 E a m e s . 
S K e l s a y . 
8.5 8.5 B u t w e l l . 





2 D o m i n l c k . 
tt R . B a l l . 
5 F r a n c i a . 
6 L a n c a s t e r . 







6.5 7^» E . B a r n e s . 
8 8 R . B a l l . 
E a m e s . 
L a n c a s t e r . 




12 15 J . P l t z . 
< l A J t T A C A K R B R A . - C I N C O T l\Z F U K L O N O S . 
A l l Ag low 
A r l r i n . . , 













i.íi F r a n c l s . 
3 E . Barnes . 
6 B u t w e l l . 
4 Dominlck . 
15 H . Garner . 





1 0 3 
100 
101 
2 1 6.5 6.5 . B u t w e l l . 
.1 2 2 2 K e l s a v . 
3 3 3 4 P l c k e n s . . 
4 4 15 20 E a m e s . 
f. , 5 4 5 L a n c a s t e r 
6 12 15 E . B a r n e s . 
C 6 T- B u r n s . 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
G o z a r á s a l u d 
mantenedores de ese deporte a t l ó t l c o p 0 r ei c o s t a d o , , f r , a c , t u , r , á , n , 4 o l e u n a 
en Cuba . . «^.oMiio 
P r e s e n c i a r o n los d i ferentes combates de c o s u u a . 
que se c o m p o n í a el p r o g r a m a gran n ó - ! -
mero de e n t u s l n s t a s en tre los cuales fI-1 
gurabiin conocidas personas p e r t e n e - j 
ciente" a los mejores cen tros s o c i a l e s ; 
de n u e s t r a cap i ta l , los que c ó m o d a m e n . i 
te Ins ta lados en las s i l l a s del " r i n g " n -
guleron los Incidentes , a lgunos de e l l o s , 
verdaderamente c ó m i c o s , de l a s pe leas i 
que tuv ieron efecto. 
Ik)S promotores seflores C u b i l l a s y | 
San M a r t i n se proponen m e j o r a r s u 
p r o g r a m a p a r a la prOximn s e s i ó n que 
se l l e v a r á a cajho el 16 del ac tua l re 
E n u n I n n i n g e3 A l m e n d a r e s d e r r o t a a ! H a b a n a . 
p a . 
frente 
T o d a persona que t^me C a r n o s l n e , go-
xar& buena s a l u d , a u m e n t a r á de peso 
y se f o r t a l e c e r á , porque C a r n o s l n e es 
un reconst i tuyente efectivo y seguro 
que contiene f ó s f o r o , e s t r l g n i n a . g l icc-
rofosfato y extracto de carno. Se ven-
sus efectos 
len to 
¿ c e sa lu 
boxeadores de verdadero ca - « a o i e 
alt . 4d-2 
c i N a l a s t r e s y m e d i a de l a m a d r u -
g a d a de h o y e n e- H o s p i t a l de N u e v a 
Y o r k . L a t r a n s f u s i ó n de l a s a n g r e 
p r a c i c a d a a l rer ldto n o d i ó r e s u l t a d o . . 
pondienrfo a s í a l a buena a c l g l d a que de en todas l a s boticas y sus . 
su e s p e c t á c u l o ha obtenido del p ú b l i c o »e mani f ies tan prontamente. Qul 
" p a r a ello p r o c u r a r á n poner frente a j nía C a r n o s l n e , engorda y se hac< 
S I D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o enc iMf l i t ra u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
Con lo cual todos q u e d a r á n sa t i s fe -
chos. 
C o n un p r e l i m i n a r a c u a t r o r o u n d s em-
p e l a r o n l a s Juntas n u g l l l s t l c a s s iendo 
los contendientes Y o u n g Alvarex y ¡ 
B l a c k B i l l . 
E n todo el t iempo que d u r ó e s t a pe-1 
lea. B l a c k B i l l un "morenlto" muy á g i l 
• acometedor, obtuvo l a mejor parte . 
| atacando s i empre y s iempre c o l o c a n d o , 
a l s o n a r la c a m p a n a que 
Nuevamente ayer , a l a hora de co-1 E l match , yuzgado en conjunto , r e -
menzar el Juego en A l m e n d a r e s , no se sultO bueno e In teresante , sa t i s fac iendo 
encontreOban en su puesto los m a g i s t r a . | u los p a r t i d a r i o s del team azu l . 
dos. por lo que el match comenzfl dle^' C o n el resu l tado de este d e s a f í o t i j m,'y buenos golpes, 
minutos d e s p u é s de la hora of icial . I A l m e n d a r e s se c o l o c a en muy buenas E l referee , a l 8< 
MI H a b a n a p a r e c i ó que Iba a g a n a r condic iones p a r a a s p i r a r , como lo v le - P ? " / » í í r m V n ° i ' J ^ L 0 « . n " " - Í „ ; * I " " 
pues h a s t a e l i n n l n g de l a s a n g u s t i a s , I ne hac iendo desde e l comienzo del 
su a n o t a c i ó n era la t í n i c a que a c u s a b a el { campeonato, a obtener el pennant . 
score , pero l l e g ó ese i n n l n g y el A I - E l p ú b l i c o , como s iempre que se en-
mendares se anoto la v i c t o r i a por u n a cuentan frente a frente los e ternos r i 
c a r r e r a de v e n t a j a , cinco por cuatro. I va les , a c u d i ó en n ú m e r o ihastante n u -
i L a prox imidad de los Juegos y e l es-1 meroso. A y e r , por suerte , no hubo dec l 
caso n ú m e r o de lanzadores puede dec ir - alones apre tadas que mot ivaran a l t e r a 
se fué el origen de la derrota r o j a . c l ó n de nervios . M á s va le a s i . 
S B X T A C A B R E R A . . — V I T A M T Z J . A . 
L U I H u n l e y . . . IflB 2 
J a c k H e a l e y . . . 106 S 
Doublet I I 108 5 
• S P » 118 4 
í J U r e d a 108 « 
»»rey R u m p . . . . 106 1 1 - 1 
7.5 8.5 E . B a r n e s 
5 6 P r a n c l s . 
2 2 F l e t c h e r 
6 6 C r u m p . 
2 J . P l t s . 
SO R . B a l L 20 
SEPTIHA OARAERA. — VlfA M I I . t A : 60 Y A R D A S . 
™ n * r o l 102 4 5 
s a n s peur I I . . 107 5 6 
^ t t e r n e y Muir . . 1 1 8 2 3 
AMamoke 102 6 4 
A m e r i c a n Kag le . 1 1 3 3 2 
Amer ican S o l d i e r . 106 1 1 
1 7.10 1 F l e t c h e t 
2 E . B a r n e s . 
3 B u t w e l l . 
4 L a n c a s t e r . 
8 C r u m p . 
6 F r a n c l » . 
E s t a g a r a n t í a p o d r á s e r de p o r 
«i a l g o i n s i g n i f i c a n t e , p e r o e s 
lo m á s e x t r a o r d i n a r i o p a r a e l 
c o m p r a d o r , p o r q u e r e p r e s e n t a 
l a c o n f i a n z a que los f a b r i c a n t e s 
de l o s t i r a n t e s S h i r l e y P r e s l -
dent t i e n e n e n s u s p r o p i o s a r -
t í c u l o s . 
N U E S T R A G A R A N T I A 
S a t i s f a c c i ó n o d i n e r o d e v u e l t o , 
s i e s t e t i r a n t e r e s u l t a s e r n o 
s a t i s f a c t o r i o p o r a l g ú n c o n c e p -
to. E n v í e n o s l o p o r c o r r e o — n o a 
s u c o m e r c i a n t e — c o n e l n o m b r e 
y d i r e c c i ó n de u s t e d c l a r a m e a -
te e s c r i t o s e n e l b u l t o . 
F o r t i f i q u e s u C e r e b r o 
tO l a derecha de B l a c k B i l l , d e c l a r á n d o - i 
lo vencedor. 
A n d e y P a r n IOn, el e x - t m r l n e r o y 'ho, | 
xeador conocido del p ú b l i c o habanero , 
l u c h ó con M a r t í , un muchacho "que pro-
mete" ñ e r o oue t o d a v í a le fa l ta mu- , 
c h o . . . No obstante , , r e s i s t i ó los cuatro 
" r o u n d s ' » con que e s t a b a s e ñ a l a d o el | 
"bout" acomet iendo bastante , aunqua 
ñ o c o afortunado, pues s u s golpes no i 
eran de efecto, a pesar de que en mu-1 
chas ocasiones a l c a n z ó con sus g u a n t e s , 
la r a r a de ParaJOn. ' 
E l e x - m a r i n e r o , por sn parte , « s e s t o 
f u e r t e i d e r e c h a s e l z n u l e » - d a s a l cuer-
po y r o s t r o de su contendiente a l c m l 
no "derribó porque en ello no puso etn-
pef lo . . . , 
L a tercera "batalla la « o a t n v i e r o n .loe 
H e r r e r a v H e n r v Ponce de L"»0n quien 
s u b i ó a l " r i n g " en ver. de F r a n k ValdOs. 
que e r a e l que estaba anunc iado en los 
programas . 
E l p ú b l i c o a l ver Ponce de L e ó n , que 
tan m a l nape l hizo en ku ú l t i m a lucha 
c o n , F'omfnguez. el a c t u a l camneOn de 
peso llsrero de Cuba, protesto del '•am-
blo que se h a c í a , cons iderando « Ponce 
nug l l l s ta de r o c a s f a c u l t a d e s : pero es-
te d e m o s t r ó que é l sabe pelear v los 
cuatro " r o u n d s " que p e l e ó con H e r r é , 
r a los iranó por puntos , a pesar de que 
•u contr incante es un hombre muy 
r-greslvo v de (bastante r e s i s t e n c i a . 
So»>re 1* d e c i s i ó n d*1 "refprco" al 
r o n s t d e r a r vencedor a Ponce de Z i M B , ta 
o p i n i ó n de los as l f tentea estuvo d lv id i -
f'n r r e y e n d o la m a y o r í a que m á s bien 
N u e s t r a oplntOn que Pon^e fu.' .'n"-
(«rnortte *»' trl>i»'f'»'lor puesto one pro-
T.lnO m e j e r e s "olnos a s u c o n f a r l o . 
F n el s e - l - f l n n ' a 6 " r o u n d s " P* en-
frentaron V o u n g St. P e t e r y .Toe M l t H . 
K s t a re su l to u n a pelea mnv movida, oro-
ruinándose los do." hoT#>adore.s. que per 
t^noren a l a cntpcrnría de los "peso^ 
P i p e l " í - o n s e c u t i v o s golpes a l r o s t r o y 
ni c"erpo. _ . , , 
T% s n n e r l o r M r H i i - Potor pe ol>«>erv., 
rTp.fle el « e e u n d o " r o u n d " , cuando le 
d i r i g i ó nn fii«"-te "qner-cut 
frnln» <mc 'o hf'o r a p l l a r -
cont ln la»- ls luch 
flam rmflsaiTi 
E l S e ñ o r 
F e d e r i c o S a n t a e l l a y 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a hoy , l u n e s , 3, a l a s 4 p. m . . l o s 
q u e s u s c r i b e n ; bu e s p o s a , h i j a . h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , 
r u e g a n a l a s p e r s o n a n d e s u a m i s t a d s® s i r v a n a c u d i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e de D e s a g ü e , l e t r a P , e s q u i n a a M a r q u ó s i G o n -
z á l e z , p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e : á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n P , 3 de E n e r o d e 1921. 
L u i s a M a r t í n e z V i u d a de S a n t a e l l a ; E m i l i a S a n t a e l l a ; A n t o n i o 
y J o s e f a S a n t a e l l a y M e l i c h ( a u s e n t e ) ; A l b e r t o , F e r n a n d o y 
M a r í a S a n t a e l l a ; L e o n c i o M o n t e ; D u l c e M a r í a y H o r a c i o M o n - . 
t e ; M a j ó , C o l o m e r y C a . ; J e s ú s de l a C o l l e ; D o c t o r R o m a n o 
P é é r e z C a b r a l . i 
e. 
Mttt* 
lo obl igo a 
con b a a t n n t » r«»rclr< 
'a cuel auTT><»ntA en el 1 
L o c o m p o n d r e m o e . r e p o n d r e m o s n •< i ~ . 
t e d e l i l n e r o . « r e m o s o s i l o s o l i c i t a , r e e m b o l s a r e m o s a u s -
D e v e n t a p o r todos los c o m e r c i a n t e s d « « h » . ^ , . ^ ' 
e n t e r o . • p r i m e r a c l a s e e n e l m u n d o 
C O N 
P I L D O R A S T R E L L E S 
r n ' - n d " c u a r t o a l re^»-»'- nna r e c t a a 
)o boca o - » 'o ar-'bO d^ " ^ c - r " 
Fntonce* . «in " w l r d " va y alsro ' r a j a -
Hn" pldlrt >"">«— dic iendo que " t e n í a un 
deHo n a r t l d o » ' . . . , w 
E l luez. por lo tanto, levanto el nr":. 
7o '.le' a l i e n t e Yo- 'ng P e t e r . . . 
T.n ú l t i m a p«1««. l a de la noche. ' * 'Je 
los diez ">-o"nds". fu* una de«cepc' .nn 
nnrn <»1 nrthllco y un d i sgus to p a r a ic.h 
r^r',n<T^Hnre<< d<» la f i e s t r . debido a que 
«5 Tt r,ru-'.. "el r u s o " , y r o e s a r < • s u " 
IT-i l lh ' - ' s en el m l « n o p r i m e r ' r o u n d 
r ^««-ndr» ""«•naí» fp h i e l a n cruzado r " n « 
r . , o - - « e o ' ^ e » «-on sn orouente . K l d 
C á r d e n a s , se a c o s t ó en ej " r i n g " de una mnr-r-' r^nosts l '"" ernfesando de ese 
modo sn In'- 'p^cldad p a r a ne iear . 
T.̂ » a c t i t u d d" ese "ruso" f u i come-w 
t o d í c i m a . p n e « no se e x p l i c a oue nad;*» 
=p rotnnronietn nara n n a lucha ''e ir> 
hn*wtrt«ncta de qne e s t a b a reves t ida m 
ditirn.-» no e^tan^o prenarado o. m á s 
a h a c e r u n papel un poco h i » n . nxmrmi 
m á s llson>> 
T e n e a n n 
en «'l fnturc 
p c í e . . . 
F '»rr ' ,n ' ,o 
c 10083 / 3t -30 
E « t a l > l e c i d a e n 1 8 9 2 . 
S h i r f e y , M a w , E . U . A . 
C a b l e g r a m a s : ' T D G A R T O N . " 
C l a v e e n i u o : W e s t e r a U n i o n . 
E l " T O A M O m L A M M Í Í A " h 
icho r n l d - ^ o los promotores 
ron '•p^lg^l5tas•• de esta es-
, R|o<= actnrt de referee v 
I n s t l c l a lo h,zo con , ,c ,ert0 7 b a b l -
' ' . 
D i r e c t o r a l ' é l i c o e n 
l a Z o n a d e l C a n a l 
N E W Y O R K . E n e r o 2 . 
H o m e r B a k e r , q u e h a r e a l i z a d o e l ¡ 
' r e c o r d m u n d i a l de 660 y a r d a s c o m o , 
. • , r r e d o r h a a c e p t a d o e l p u e s t o fe^.e-; 
r a l de d i r e c t o r d e e j e r c i c i o s a l l e t i -
c o s e n l a z o n a de l C a n a l de P a n a m á I 
s e g ú n s e a v e r i g u ó h o y -
B a k e r q u e f u é u n o d e l o s p r i n c i p a -
l e s c o r r e d o r e s d e l p a í s h a c e p o c o s 
a ñ o s h a d e v u e l t o s u t a r j e t a de a f i - , 
c i o n a d o a l a A m a i - í u r s A t l e t i c U n i ó n 
y s a l d r á m a ñ a n a a b o r d o d e l v a p o r 
C o t e » . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
M a r i o M u ñ o z B u s t a m a n t e 7 M e d i n a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y . l u n e s , t r e s , a l a s c u a t r o 
p. m . , l o s q u e s u s c r i b e n : s u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s c o n c u r r a n a l a c a s a m o r t u o r i a : 
V i r t u d e s , 37, a l a h o r a i n d i c a d a , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a 
l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n . 
H a b a n a , t r e s de E n e r o de 19. 
A n g e l a C a s u s o , v i u d a de M u ñ o z B u s t a m a n t e ; M a r i o y J o r g e M u -
ñ o z B u s t a m a n t e y C a s u s o ; D o c t o r G a b r i e l C a s u s o y R o q u e ; 
A l f r e d o M a z z u c c h e l l i ; M a r í a A g u i r r e , v i u d a de M u ñ o z B u s t a -
m a n t e ; G a b r i e l , J o r g e y A n t o n i o C a s u s o y D í a z A l b e r t i n i ; E n -
r i q u e C a s u s o y G l t r a ; D i e g o R o q u e ; G a b r i e l C a s u s o y O l t r i ; 
P e d r o P . K o h l y . D o c t o r F i l i b e r t o R i v e r o . 
>'0 S E R E P A R T E N E S C U E L A S . 
PAGINA D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I a 
Ecos de Andalucía i . .m. c o m i s i ó n v i s i t ó e l G o b e r n a d o r C i v i l , n o t i f i c á n d o l e c o n t i n u a r f n en e^a a c t i t u d e n t a n t o no se a n u l a s e 1.- R f i a l O r d e n , t a n p e r j u d i c i a l a l 
c u e r p o . 
el Juez de I n s t r u c -
M A X A G A 
T A I M / 
c o t o r r o s s e m a i ^ l e s v o l u n t a r i O i P o r s u p a r t e l a r e p r e s e n t a c i ó n f r e d o C a z a b a n p r o n u n c i ó u n e l c c u e n - . cuyo hecho conoce 
C o m o e' t o t a l no s e r á b i s l . n t e a o b r e r a h a c o n t e s t a d o a l g o b e r n a d o r ( te d i s c u r s o . CÍ De d!asMairnvensaiWloneS a p a r a r e quo 
s o c o r e r a t o d a s l a s f a m i r se p e - l a i m p o s i b i l i d a d de r e a n u d a r l o s c o n - . A s i s t i ó u n a b a n d a de m ú s i c - a q u e P e d r o Ma.vor p e n e t r ó en la r a s a del per-
* e l f . u x i l i o de l a s S o i c d a d c s d e f e r e n c i a s e n v i s t a de l a a c t i t u d e n . t o c ó l a M a r c h a R e a l . 
L e r o e l o n a . 
U H A . V AI» V 
q u e s e h a c o l o c a d o l a C o m p a ñ í a . 
M a n i f i e s t a n q u e no e s t á n c e n f o r - , 
m e s e n l o s t á n t o s p o r c i e n t o de a u - j 
m e n t ó q u e l a C o m p a ñ í a c o n c e d e e n | 
N a r c i s o D I A Z D E E S C O V A R . 
M i z . 2 5de N o v i e m b r e de 1920-
^ 0 S A L B 4 m E S K > P \ R 0 . — B A > - í T E « Í A I > O S D E A F R j C A — L A H U E L U b S F Q U I O S A L O S C O N G R E S I S T A S . l a s n ó m i c a s y p l a n t i l l a s de los j o r 
D A R A Í É K I L . — M Ó M M E N T O E N 
A N T E Q l E R A P O R L O S S O L D A -
D O S U £ A J I U i A — K I H B O T O -
R E R O 
E n c u e s t i ó n de h u e l g a s no a n d á -
b a m o s l o s m a l a g u e ñ o s d e l todo m a l 
G A D E J E R E Z L l e g a r o n a G r a n a d a los C o n g r e s i s - n a l e s fijos y o r d i n a r i o s , 
t » s a s i s t e n t e s a l a A s a m b l e a P o s t a i ' 
E n C a f . i ? se h a h e c h o u n e t u s i a s t a , í n i e i , r a c I c n a l v c o n e i i o s e l D i r e c t o r L a l l e g a d a de l c a b e c i l l a s i n d i c a l i s -
reexb^miento a los onctaleft . J l e g a d o s | U a i e r a ] l e C o m u n i c a c i ó n ^ s e ñ o r i t a N o y d e l S u c r e , a n i m ó a l o s o b r e -
e a el v a p o r c o r r e o ' : D e l f í n " , p r o c e - n j ü n ( i t í de C o l o m b i c o n s u d i s t i n g u i d a 1 r o s o u e e s t a b a n c a n s a d o s de h u e l g a , 
d e n t e de L a r a c h c . q u e d i e r o n p o r r e - | eSpOF{U C e l e b r ó v a r i a s c o n f e r e n c i a s c o n l a 
- no t e n í a m o s n i n - f u l t a d o l a t0™* « * • X e x a u e n o B e * S e l e s h i z o u n c a n f t o s o r e c i b l m i e n - D i r e c t i v a de e m p l e a d o s y o b r e r o s . 
^ B ^ ^ S t e ^ S e ( l u T o r o n S l a m o r i s c a " c i u d a d de los m i s t e r i o s " | t0t & c u á i e n < i o a ta e s t a c i ó n e l e i - M Í - ' 
g u n a i m p o r t a n t e , oe sde q u e o c u i i i u > r e c i é n l l e g a d o s r e l a t a n l a se 
e l f r a c a s e de los d e p e n d i e n t e s d«ii 
O r g a n i z ó u n a c o n f e r e n c i a e n e l C e n -
UÁ ñpi m e n o s r u i d u i d r i e de t r i n u r ' f o s o b t e n i d o s c o n t r a l o s ! b e r n a d o r C i v i l t A l c a l d e . D e l e g a d o R e 
c o m e r c i o , s e g u i d o a e l m e n o s ^100,0 ^ . ^ ^ ^ h i c i e r o n u n a r e s i s t e n c i a • .o ^ E r i s e ñ a n z a y o t r a s a u t o r i d a -
ile los p i n t o r e s . , | t e n a z ,e i n e s p e r a d a . i ¿ e s 
JF^jSSStZSluS ^ f e í S Í0S o b s t á C u l ° s *ue\ E n e l h o t e l A l h a m b r a s e l e s p r e -q u e s i g a e s t a p a ¿ oLutv id .ua - • h u l K n e c e s i d a d de v e n c e r , no s ó l o p o r , , _ i ,Hncr , h ^ T v ^ p i p 
t « de IOP ^ - ^ f . " 1 1 0 5 e n 0 ^ ' ' • e ^ l a s h á b i l e s e m b o s c a d a s que e l e n e m i - i P % r n L Í r M ? , n í ^ 
a u m e n t o s e n I04 j o r n a l e s 
^ ^ S ^ S ^ J S J Í ! t j o . p e r o a l e m p e z a r l a s e p r e s e n t ó l a 
P o l i c í a , d i s o l v i e n d o a l a r e u n i ó n 
C o n este m o t i v o e l N o y s e d i r i g i ó a l 
G o b i e r n o C i v i l , e x p r e s a n d o s u o b j e -
to, e r a n o a n i m a r l a r e b e l d í a s i n o 
b u s c a r u n a s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o q u e 
que e l e n e i - l ^ B a n d a M u n i c i p a l d i ó u n c o n c i e r - 1 p e s a d o se v a h a c i e n d o 
^ o s na" r o ñ o - a l e s a u oue no a c c e - ' f a p a r r ó , s i n o p o r l a d i f i c u l t a d | to e n s u h o n o r 
^.os p a r o ñ o - m e n o s tíe g u a r n e c e r l o s p u n t o s q u e s e i b a n 
d e n p o r -W* <-™* J ¡ u « « i r ñ o r t e - ; t ü n , a i 1 ( l 0 - 10 que d a b a l u s a r a n u e v o s ' C a s a s ' c o n s i s t o r i a l e s y >-ChamÉ>ag:ne 
c b r a s . n a ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ 1 ( , o s 1 t í r e t e o s q u e c o s t a r o n l a v i d a a no p o - ¡ de h o n o r . 
S e a s e g u r a que a ñ a d i ó q u e s i se 
H u b o ^ p o r l a t a r d e ^ c e p o ó ^ n j a s j t r a t a r a g u n a , ¿ m p r e s a E s ^ ñ o i a , e s -
6 t ¿ d a i l a a v e n t a j a s q u e e l l o s o tor - : ̂  - r p ñ o r L u q u e 
cA-^ían '1 111 :i Q * _ 1 g u e n s e r i a n n u l a s 
'ce p r e p a r a l a c e l e b r a c i ó n de u n L o s o b r e r n * e s t á n d i ^ d i J 0 S ' P u c f ¡ b a n q u e t e , i n i c i a d o r o r los j e f e s de l a
l a m a y o r í a c o m p r e n d e q')c l o s M a e s - , G u a r i l i c i 6 n 
t r o s l l e v a r , g r a n c a u d a l de TlíZ9n_ ¡ A p e s a r de d e c i r s e q u e h a b í a n l l e -
N o h a n r e s r l s t r ü d o - f 0 » ^ 1 ? ^ ? | g a d o a l g u n o s s i n d i c a l i s t a s c a t a l a n e s 
n i e s c i n o a l o s . ni l a p o l i c í a n a t e ñ í - , oI ct , -eto de q u e se d e c l a r a r a e n j e 
u n o u e i n t e r v e n i r . r e z d9 l a F r o n t e r 
S© e s p a r a pronta , s o l u c i ó n , a c a s o 
d e n t r o «le la s e m a n a a c t u a l . 
E n t é r m i n o de R o n d a se c r e ó i m a 
c u a d r i l l a de l a d r o n e s , q u e no d e j a b a 
de t e n e r o r i g i n a l i d a d . 
H U E L V A 
E l c o n f l i c t o d e l R í o T i n t o . — E l N o y 
d e l S u c r e 
E l c o n f l i c t o de R í o T i n t o s i g u e e n 
p i é . 
E l D i r e c t o r de l a s M i n a s h a d i r i g i d o 
I t a r í a todo r e s o l u c i o n a d o . p e r o se l u -
¡ c h a c o n l a i n t r a n s i g e n c i a de l a C o m -
1 p a ñ í a I n g l e s a , q u e c o n f í a e n l a s 
¡ r e c l a m a c i o n e s de s u p a í s . 
J A E N 
H o n r a n d o a u n p o r t a 
E n J a é n s e v e r i f i c ó u n a g r a n s o -
D e l a S e c r e t a 
D E N U N C I A 
A m l r é s F e r n á n d e z F r e i r é . vec ino de — — 
( j i u l i c a i o por haberle ab ier to las puer 
i t a s a m e d i a noche su p r i m a E n c a r n a c i ó n 
I M a y o r con l a cual sos t i ene re lac iones 
' amorosas . L U o t r a joven o s e a M a r í a d i -
ce que e n c o n t r á n d o s e a u s e n t e s los due . 
1 ñ o s «le l a r a s a p e n e t r ó Mayor , qu ien ya 
¡ se h a b í a puesto de acuerdo con su p r i -
1 ma pero que no sabe n a d a a c e r c a del 
I hecho que se i n v e s t i s a . 
¡ T o d o s f u t r o n presentados ante el Juez 
de re ferenc ia . 
Íav¿rnllen die S a l a d n d m e r o 5S. se p r e s e m v S u s c r i b a * * a i D I A R I O D t L A M A -
a y e r en las of ic inas de l a P o l i c í a Se l „ 
creta denunciando que A n t o n i o T a d o r p a | R ] N A T a n á n d e s e • » e l D I A R I O 
Q n ^ j e s í d l a en l a c a s a A p o d a c a n ú m e - 1 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l G o b e r n a d o r C i - ¡ l e m n i d a d a l a c t o de d e s c u b r i r l a l á -
ro 11. aJbandonó el domici l io e s t a f á n d o l e -
muebles por v a l o r de noventa y cinco i 
pesos. 
C A S A D E J U E G O 
L o s a s i á t i c o s C h e n W o n g y L i u T o n R . 
vecinos respec t ivamente de Z a n j a 10 y | 
S a n N i c o l á s 88, se p r e s e n t a r o n en l a s < 
o f ic inas de l a p o l i c í a s e c r e t a mani fes -
tando que en l a c a s a marcada- con la | 
l e tra D de la ca l l e de S a n N i c o l á s , c a s i | 
e s q u i n a a Z a n j a Juegan c o n s t a n t e m e n . I 
te a l prohibido v a r i o s p a i s a n o s suyos i 
quienes a d e m á s i n f r i n g e n la ley de ÍX> de 1 
J u l i o pues t i enen a l l í un fumadero d a ' 
opio. 
P E C L A M A N D O i 
E n r i q u e C a s t r o F e r r e r v e c i n o de la 
C a l z a d a del C e r r o n ú m e r o 448 se presen-
t ó ayer en l a s of ic inas de la P o l i c í a Se-
c r e t a mani fe s tando que lo h a c í a por es 
tar rec lamado por ol Juez C o r r e c c i ó n ^ 
de l a S e c c i ó n S e g u n d a en causa por U 
siones . quedando m á s tarde en l i b e r t a 
por haber pres tado f ianza d é c ien pe 
sos. v 
S U S T R A C C I O X 
Pedro G a r c í a G o n z á l e z , flependlente t ' 
vecino de E g i d o Ül d e n u n c i ó 
MARINA 
TtS^^JSJZ^ e n l a flue le de dk 'e l a e m - P i d a e n l a c a s a d o n d e n a c i ó y vm6\J¡̂ &a*^*%* Î™!M r / e h r n n c n J a 
a a h u e l g a g e n e r a l p r e s a h a l l e g a d o a l m á x ¡ m ^ m de c o n J e l l a u r e a d o p o e t a B e r n a r d o l^vei\^^A%a^¡aí^^nÍU l6t^. 
n i os a r r u m o a a o r e s , t . e s iones e n e l a u m e n t o de s a l a r i o s v | G a r c í a . I lor l e Ci pesos, a c ñ s a n d o como a u t o r en r , o l i d a r : d a d co 
f r a c a s a r o n los t r a b a j o s h e c h o s e n e s -
te s e n t i d o . 
P a r a t r a t a r a l a s u n t o r e u n i é n r o n s e 
en n u m e r o s a a s a m b l e a tdos l o s g r e -
m i t s y t r a s v i v a d i s c u s i ó n , s e a c o r d ó 
S u s r o b o s s e r e d u c í a n a l » ' j j * j ^ r g f a n m a y o r í a no i r a l a h u e l g a 
B a c e f r u t o s y a a p r o v e c ü a r ios neb ¡ c a m b i o s e o f r e c i e r o n a s o r o r r r 
fijado h a s t a que no m e j o r e n , e n l o s 
m e r c a d o s ! c s p r e c i o s de l a s p i r i t a s . 
L a C o m p a ñ í a c o n s i d e r a n e c e s a r i o 
E n c a m b i o s e o f r e c i e r o n a s o c o r r e r qUe a l r e a n u d a r l a s g e s t i o n e s s e h a -
c u ' u o s d.> ios c a m P e " " : ^ f r e c u e n a Ios h u e l g u i s t a s L o s a l b a ñ i l e s v o - g a n s o b r e e s t e e x t r e m o y s o l h a b í a 
M a s e r a n a s a l 5 t ° % V e o c u o a r o n t a r o n c e d o r e l Wia™ P o r c i e n t o ^ 1 L q u e d i s c u t i r r e s p e c t o a l o s d e m á s 
tes q u e JOS \ ^ o i n o s se V' h a . 1 a u n . e n t o que h a n ten ido e n los j o r - ¡ p u n t o s de l a s b a s e s p r e s e n t a d a s p o r 
y l a G u a r d i a C i v i l e m p e z ó a a a r ü<t ^ d e i n ¿ - g r e m i o s o t o r g a r o n e m p l e a d o s v o b r e r o s , 
t l d a s p o r a q u e l l o s c a m p o s . 
A l f in l a b a n d a c a y ó en p o d e r de 
los p e r s e g u i d o r e s . 
L a c a p i t a n e a b a u n a m u j e r t o d a v í a 
n c i r a l p a r e c i d a l l a m a d a D o l o r e s G u 
C a r r a s c o , y e s t a b a c o n s t i t u i d a p o r 
m . w . l b e t e s "de 14 a - 1 8 a ñ o s , no f a l -
t a n J o t ino de d iez y o t r o de n u e v e , 
q u e s e r v í a n p a r a a v i s a r s i s e a c e r -
c a b a n los c i v i l e s . 
•^¡«•tos so a p o s t a r o n de n o c h e e n l o s | 
M o n t e s d e l M e r c a r l o y a p o c o de j 
s e r de dfs v i e r o n l l e g a r a l g r u p o 
de r a t e r o : , , c o n s u c a p i t a n a , c a y e n -
do pn el g a r l i t o . 
¡ n e l d o s , d e n t r o de s u s i t u a c i ó n , ex- A n t e s se c a n t ó u n a m i s a p o r s u a l -
p r e s a n d o a l p r o p i o t i e m p o l a í m p o s i - m a e n l a C a t e d r a l , o f i c i a n d o e l s e ñ o r 
h i l í d a d de r e b a s a r los l í m i t e s q u e h a n ¡ O b i s p o y a s i s t i e n d o e l C a b i l d o 
T e r m i n a d a l a fiesta r e l i g i o s a s e 
t r a s l a d a r o n l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , 
c o m i s i o n e s y a d m i r a d o r e s a l a i n d i -
c a d a c a s a . F u r t l e í d a e n t r e c o n t i n u a -
dos a p l a u s o s , l a h e r m o s a p o e s í a , de l 
v a t e que s e h o n r a b a , E 1 2 de M a y o . 
E l C r o n i s t a de l a P r o v i n c i a y D e l e -
frado R e g i o de B e l l a s A r t e s , d o n A l -
de este hecho a un Indiv iduo nombrado! 
Manuel G a r c í a , que saibe que es v e d o o l 
de P i c o t a y -San I s i d r o . 
J A R A B E DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g r í r a d e C a t a r r o s 
a i 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s a t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBa, 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " -'EDCab 
D O S A L A . " " C A R I D A D S a Í a . 
" G L ' A N T A N A M O . ' " J U L I A " "cSl 
R A . " " R A B A N A , " " L A S VYü/fA 
- J U L I A N A L O N S O . " " P U R l ^ \ 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D F 1 r í í 
A N G E L U S , " " C A R I D A D P . ^ D R i T Í 
^ ' L A F E . " " C A M P E C H E " Y ^ 
A N T O L I N D E L C O L L A D C 
I C O S T A N O R T E D E C U B A 
j H a b a n a . C a i b o i . é n , N u e v ü a s , 7 ^ 
I r a f a . M a n a t í . P u e r t o P a d r e , G'')¡.rj 
i V ' i t a , B a ñ e s . Ñ i p e . S a g u a de r ^ J j 
I m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Sau»¡m, 
| go de C u b a . 
R E L I G Í O S O S 
A C U S A D O S D E PvOBO 
Po r !a P o l i c í a S e c r e t a fueron d é t e - f 
n idos J o s e f a B e n i t o M a t í a s , vec ina d e l 
Smnft 2, y K n c a r n s c i ó n M a y o r v M a y o r . , 
del mismo domici l io , y l'p.iro Mavo»- v \ ̂ m̂̂ ^̂ m̂'mt'̂immmmm̂mâ^̂mm 
^ ^ • ^ t ó e 1 ^ P A R R O Q U I A L D E S A N 
r?í0_-fl_* ^prend99 .P0r ^alor de mfts de | N I C O L A S D E B A R I 1r.1l pesca que !e l i ic leron a l s e ñ o r J o s c 
Ajrns t ln M a r t í n e z y Viademonte . en su 
domic i l i o de la ca l l e de Samft 12 y de 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
V e n c i d o s l o s o b s t á c u l o s que d i f i c u l -
t a b a n l a i n a u g u r a c i ó n de l m o n u m e n -
to cjue A n t e q u e r a c o n s a g r a a l h é r o e 
de l a G u e r r a de l a I n d e p e n d e n c i a , 
b;]o de a r m e l l a c i u d a d D . V i c e n t e Mo 
r e n o , s e h a s e ñ a l a d o p a r a e l ac to el 
d í a flu l a I n m a c u l a d a , p a t r o n a d e l a r -
m a de I n f a n t e r í a . 
S e t r a t a de u n a o b r a s u n t u o s a en 
l a q u e h a d e m o s t r a d o s u v a l i m i e n t o 
e l i n s i L n e e s c u l t o r P a c o P a l m a , s e -
c u n d a d o p o r e l a r q u i t e c t o D D a n i e l 
R u b i o . 
S i e l R e v D . A l f o n s o X I I no p u -
d i e s e a s i s t i r , e s t a r á r e p r e s e n t a d o por 
e l M i n i s t r o de l a G u e r r a . 
A c u d i r á 1 1 o t r a s v a r i a s r e p r e s e n t a -
c l o n e s c i v i l e s y m l l t a r e s . 
S e p r e p a r a u n a f u n c i ó n s o l e m n e en 
e l T e a t r o C e r v a n t e s , a l f in de ded i -
r a r l o s r r e d u c t o s , c o m o a g u i n a l d o a 
l o s s o l d a d o s q u e h e r o i c a m e n t e p e -
l e a n c o n t r a l o s r i f e ñ o s e n l a s m o n -
t a ñ a s de A f r i c a . 
U r o s c u a n t o s o f i c í a l e s r e p r e s e n t a -
r á n u n a c o m e d i a e n dos a c t o s , d i r i -
g idos p o r e l C o m a n d a n t e de l a G u a r -
d i a Cüvl l s e ñ o r G a r c í a D e l g a d i l l o . L o s 
a l u m n o s de l a A c a d e m i a de D e c l a m a -
c i ó n p o n d r á n e n e s c e n a . " L a C r i a -
da r e s p o n d o n a v F l o r S i l v e s t r e " , to-
J O S E t . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A U I O 
M a n z i n a de U ó m e z . 228 v 22ft. T e l é f o n o 
A-8.*ÍH!. 
45C58 31 d 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
A U C H I C O F U A D I A D E V U E S T R A S É -
ÑOIÍ A D E L L P E R P E T U O S O C O U U O 
E l m i ó r c o l e s , ii del c o r r i e n t e , ce l e -
b r a r á l a f iesta m e n s u a l con que h o n r a 
1 s i e m p r e a la S a n t í s i m a V i r g e n la A r c h i -
I « u f r a d í a de Nues tra S e ñ o r a del P e r -
' pe ino Socorro. 
L A S E G U E T A K l A 
23 j en 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o ^ 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a . M a y a g ü e z » 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s de 2*r 
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , Gua. 
y a b a l . M a n z a n i l l o . N i q u e r o , E m e n a d j 
de M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
G e r a r d o , B a h í a K o n d a . R i o Blancft 
j N i á g a r a , B e r r a c o s . P u e r t o E s p e r a n : ! , 
, M a l a s A g u a s . S a n t a L u c í a , R i o ^ 
• M e d i o , D i m a s , A r r o y o s de M a n t u a » 
L a F e . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
De la Quin ta de Dependientes . C i r u g í a C i r u j a n o de 
en genera l . E n f e r m e d a d e s de l a I'iel-
C o n s u l t a s de 3 a 4 p. m. ¡JIO, Z a n j a , nu 
mero 112, bajo=. T e l é f o n o A-4205. 
•45113 81 d 
¡a. A s o c i a c i ó n de Deper.-
D r . J . D I A G O 
Afecciones de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
1 medades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. De 
I 2 a 4. 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
rv.„ - O C U L I S T A • C o n s u l t a s , ae » a n y de 1 dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a e u r i n a r i a s y 
emertnodades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : Mon-| l lr>. W". c u t r e T e n i e n t e K e y 
te. 400. L u n e s , M i é r c o l e s t V i e r n e s . De' ne?-
3 a 5. D o m i c i l i o : S a n Miguel . ISS. Te-1 «- 101S6 
l é f o n o A-9102. ^ _ 
4ü0o0 n e r "•" " 
I G L E S I A D E B E L E N 
/ A P O R E S C O R R E O T A Y A 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
E n f e r m e d a d e s do los n i ü o s . K a y o a " X " 
y e lec tr ic idad medica. C o n s u l t a s : de 1 
a 4. A g u i l a , n ú m e r o US. T e l é f o n o A-1715. 
47165 26 e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
• C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . Je fe de l a 1 
j C l í n i c a de P a r t o s de l a K a c u l t a a de1 
Medicina. C o n s u l t a s : L u n e s y Viernes . | M é d i c o C i r u j a n o de l a s f a c u l t a d e s de 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
I de 1 a 3, en Sol . 70. Domic i l io , c a l i * 15. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notar lo . A m a r g u r a . 32. D e -
partamento , <U1. T e l é f o n o A-227tí. 
45125 11 « 
entre J y 
3;58Ó2 
K . T e l é f o n o F-1SG2. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
31 d 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O K R E D O R 
Pignorac iones de va lores , adminis trac l f in 
de finca*. Hipotecas , venta de s o l a r e s 
m a n c V p a r t e l a s s e ñ o r i t a s B e r n a b e u s j en todos los R e p a r t o s . Manz 
v S á n c h e z G u e r r e r o y los s e ñ o r e s me*. 212. a-4S:;2. A-0275. 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
M é d i c o c i r u j a n o . De la F a c u l t a d de C o -
Imnhia en New Y o r k . A l u m n o de los 
H o s p i t a l e s de New Y o r k . M e d i c i n a G e n e - ' 
r a l y E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . C o n - j 
sulado, 80. De 10 a 12. T e l é f o n o F-&407 y 
A-!K)t;s 
C 7083 30d-31 a g 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a J e la U n i -
vers idad de la H a b a n a . Medic ina Inter-
na. E s p e c i a l m e n t e • fecc lonos del c o r a -
y.6n. C o n s u l t a s de 1 a 4. S a n Miguel , 65. 
T e l é f o n o A-Ü38Ü. 
C 5650 31d 2 Jl 
Madrid y la H a b a n a . Con t r e i n t a anos , 
de pra<.tica profes ional . E n f e r m e d a d e s ; 
de l a sangre, pecho, s e ñ e r a s y n i ñ o s , 
P a r t o s . T r a t a m i e n t o e spec ia l cura t ivo 
de las afecciones geni ta les de l a mujer. 
C o n s u l t a s de u n a a tres. G r a t i s los m a r -
tes y v iernes . L e a l t a d . 01-03. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-0226. 
465.jl 10 e 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R C J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en e x t r a c c i o n e s A n e s t e -
sia local y genera l . C o n s u l t a s Je 0 a 1 
J de ^ a 4. u e i n a , 55, ba;oa. 
E l d í a 4 de enero es el ^ r i m e r m a r -
tes en honor del mi lagroso San A n t o n i o : 
en ese día tendremos en e s t a I g i e s i a , 
a l a s ocho y media, una m i s a on honor 
del santo , cantando en e . l a las h u e i í a -
n i t a s de San V l c e n t á v rogando dj"- s u s 
bienltechores Se a Jviei te que on osh m i -
s a l a s huer fan i tas s e q u i a r á r :i los 
que c o n c u r r a n con g r a n d e s a l m a n a q u e s . 
3. P r a - ' hechos en la f á b r i c a del colegio, y r u e -
' ^ a n a l a s a l m a s c a r i t a t i v a s que no o lv i -
d e n que en ese A s i l o - C o l e g i o hay m á s 
de d o s c i e n t a s n i ñ a s c u b a n a s que e s p e r a n 
p a r a v i v i r nues tro i iocorro; en estos 
i n s t a n t e s e s t á n s i n el au la p r i n c i p a l 
por tener que r e h a c e r l a y no poder ter -
m i n a r l a e s t á n s i n c a p i l l a , por a m e n a z a r 
r u i n a y n e c e s i t a n asegrurar la ; e s t á n las 
n i ñ a s rogando y esperando a las a l -
m a s generosas que q u i e r a n dar l e s con 
que l l e v a r a ca'bo e s a s dos o b r a s i m . 
p o r t a n t e s . S a n Anton io b u s c a r á e sas a l -
m a s : se s u p l i c a a los devotos del Santo 
que se unan a las h u e r f a n i t a s en sus 
o r a c i o n e s para conseguir e s a g r a c i a . 
3 4 en 
l í ) 
E n k 
q u i l a 
c inco 
c a l a d o 
de c r i 
pesos. 
Neptui 





31d - lo . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
b f e ^ H o f ^ 1" P,,ent,es « J o s y removi -
ó l e s , n o t a s de - .onsu l ta : de l o v media 
a 5 _ p . m. C o n s u l a d o , la . T e l é f o n o Á-W*. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o i ' 
P r í a c í p e d e v i a o a 
S a l d r á d s este p u e r t o f i j a m e n t e t! 
de E n e r o . 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
S E C I ! E T A R I A . — S E G I N D A C O N V O C A -
T O R I A 
D e orden del s e ñ o r pres idente , tengo 
| el honor do c i tar a todos los s e ñ o r e s 
3 e , 
p a r a 
C A N A R I A S v 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasa j ' eros de I r a . . 2 d a . . ^ 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é Tayá, 
! S . e n C . 
I O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
' T e l e f o n o A.7.319. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s » A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a t b hfloi 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s C r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a frecuencia y c o r r i e n t e s . Manr ique . 
50. De 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 8584 ind 21) oc 
P i m e n t e l y M e j o r a d a . 
A s i s t i r í i n l a s B a n d a s do M ú s i c a de 
l o s R e R i m i e n t o s de A l a v a y B o r b ó n y 
l a M u n i c i p a l . 
Q u i n i e n t o s v e t e r a n o s c a n t a r á n l a 
p o p u l a r C a n c i ó n de l " S o l d a d o " . 
P a r a r u m b o los t o r e r o s . 
E s t o n o c i r á n a s e g u r a r los c,ue a s i s -
t i e r o n a l a I g l e s i a de S . F e l i p e , a l 
!;c'',» i'p i m p o n e r el r s m a b a r t i s m a l a 
u n a h i j a de l b a n d e r i l l e r o R a f a e l G a -
l l o ( u ) ' ' L a v a l t o ' . 
F u é e l p a d r i n o e l a n l a u d i d o m a -
t a d o r d i t o r o s J o s é G ú m e z ( J o s e i t o 
dt Mi'J-vgn) y m a d r i n a s u s i m p á t i c a 
h e r m a n a M a r í a . S e o r g a n i z ó d e s p u é s 
u n a f i e s ta r m d a l u z a y p o r e l l a desfi-
l ó e l B a r r i o de C a p u c h i n o s e n m a -
s a , o f r e c i é n d o s e a tocios d u l c e s , a p e -
s a r cié lo c a r a que se h a n p u e s t o y 
h e t i d a s de t o d a s c l a s e s y p a r a to-
dos loa frus tos . 
A los m u c h a c h o s se a r r o j ó p u ñ a -
c V s de d i n e r o y* a l o s p o b r e s q u e 
l leeraron pn s o c o r r i ó c o n e s p l e n d i d e z . 
E l trntable c a n t a o r E d u a r d o D o r a -
de K l F t l r n n e ñ o . l u c i ó lo m e j o r de 
eu r e p e r t o r i o . 
P e r r l a n o t a s a l i e n t e f u é l a c o l e c -
c i ó n de m u c h a c h a s b o n i t a s que d ie -
r o n r e l i e v e a l a f i e s t a . 
i V a y a u n a s m u j e r e s ! 
s r v m . A 
NTKVO A( • ÍDKNTE.— C A S E R I A 
E n e l a e r ó d r o m o s e v i l l a n o de T a -
b l a d a «f- e l e v ó u n b i p l a n o l l e v a n d o 
p o r p i l o t o e l C a p i t á n de I n g e n i e r o s 
pc-ñor P a s t o r y c o m o p a s a j e r o a l T e -
n i e n t e de l e j é r c i t o f r a n c é s M r . de R e -
n a u d . 
A ' p r i n c i p i o el v i e n t o les f a v o r e -
c i ó , poro a l c a m i n a " no m u y l e j o s de l 
p u e b l o de C a m a s , u n a f a l s a m a n i o b r a 
h i z o q u e e l a p a r a t o v o l c a r a y d e s d e 
C r n n a l t u r a v i n i e s e a l s u e l o . 
I . o s T s e ñ n r e s P a s t o r y R e n a u d m l l a -
e r n s n m e n i « se s a l v a r o n , a u n q u e c o n 
h e r l d s s . p e r o e l b i p l a n o q u e d ó h e c h o 
p e d a z o s . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P C B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agruiar, 71. 60. piso . T e l é f o n o 
A-24:!2. De (I a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r por o p o s i c i ó n de E n -
de G6-i leruiet'a(,es Nerv iosas y Mentales . Mé-
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o Garcl '» ." Me-
d i c i n a i n t e r n a en c e n e m l . E s p e c i a l m e n - ' •w.-.ji,,,. ,!„ r>««».,i»„ . . j «i 
te: E n f e r m e d a d e s del S i s t ema Nervio- ^ ...n --i ^ I ^ ^ S f í ^ ^ i L ^ " 
so. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del CoruzCn. S f o ™ 'a w í ? " ' esquina a A g u a c a t e . T e -
C o n s u l t a s : De 1 a 3. (|20.) Prado . 20. C U H A Í ^ D T C A L Y S E G U R A D E L A 
C 6442 31d-lo. 
E n e! coto famosr . de D o ñ a A n a . 
d « S e v i l l a , c é l e b r e y a e n l a é p o c a de l 
R e y F e l i p e I V . p o r l a s s u n t u o s a s 
fiestas q u e e n s u h o n o r se c e l e b r a r o n 
e n 1.624, se v e n í a r e a l i z a n d o n o t a -
b les c a c e r í a s a s i s t i e n d o loa R e y e s J 
P r í n c i p e s . 
A l s u s c i t a r s e l a g u e r r a E u r o p e a 
e s t a s b a t i d a s s e s u s p e n d i e r o n p u e s 
l o s 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . C i -
rujano de l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d . 34, altos . T e l é f o n o A-4544. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
D I A B E T E S . P O R E L 
a 3. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
radioírrrtf ¡ce y b a e t e r i ó l t f j g l c a H o a T fijL 
n n r a cada c l i ente . P r e c i o por c o n s u l t a : 
$10. A v e n i d a de ¡ t a l l a , 16; de jí a 11 v 
de 1 a 4. Telefono A-3843. 
cuerdo con lo 
| d i spongan los E s t a t u t o s , con cua lqu ier 
n ú m e r o que a s i s t « y r o g á n d o l e s su m á s 
p u n t u a l a s i s t enc ia . 
N i c o l á s ( i a r c l a y D í a z Secre tar io 
O R D E N D E L D I A : L e c t u r a y a p r o b a -
c i ó n ñ e i a c t a anter ior . Nombramiento de 
D i r e c t i v a para 1021 a- 1023. N o m b r a m i e n t o 
de C o m i s i o n e s de P r o p a g a n d a 1921 a 
1923. A s u n t o s generales . 
C 7 2d 1. 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N , 
E s p e c i a l i s t a de enfermedades s ecre tas , 
que se c u r a n en 12 d í a s . C o n s u l t a s : c a -
lle Corres?. 29, .Tesfis del Monte : de 2 
ii 4. T e l é f o n o 1-2090. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Denta l y O r a l . S i n o c i t l s C r ó f l i c a 
del M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s t e s i a 
por el gas . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . C o n 
sulado. 20. T e l é f o n o A-1021. 
44887 H d 
C A L L I S T A S 
Abobados. A m a r g u r a . 11. Hp'oano. Cable 
y T e l é g r a f o - Godeinte " Telefono A-26r)3. | Knfe i medades de O í d o s . Nar iz y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : LMne». M a r t e s . ' Jueves y 
S á b a d o s , de 1 a 3> L a g u n a s . 46. e j q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . Telefono A-14(ir». 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Direc tor del S a n a t o r i o De .svernine-Alb 
I G L E S I A D E B E L E N 
CON(;KFGACION 1>K h i j a s d e 
MARIA 
E l d í a 5 de E n e r o , m l é r c o l e í . a las 
8 a. ni . , se d irá una m i s a en el a l t a r 
de l a I n m a c u l a d a , por e l a l m a de la 
s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a Mejer , H i j a Je 
M a r í ^ de B e l é n (q. e. p. d ) 
47673 3 e. 
P a r a todos lot i n i o r m e s r e í a d o w 
'2o» c o n e s t a C o m p a ñ í a , f i n g i r s e ^ m 
c o n s i g n a t a r i o 
MANUEL OTADÜT 
S a n len -io, 7 2 , a l t o t . T e í . 7 9 9 a 
AVISO 
« ñ o r e s p a s a j e » * ) » , t a n t o e s p a ñ o l e s crv 
mo e x t r a n j e r o » , q u e es ta Co ir iFañ(< 
no d e s p a c h a r á n b ' j f ú n p a s a j e p a r a 5 * 
i p a ñ a s in a n i e s p r e s e n t a r SVÍ pasapor» 
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r d tfioi 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿i de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E ] Comngnatan>> M a o n d CHsíitnr 
P a r a 
qullui 











loa , i 
v S K J 
bien i 
he er 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S D r . L A G E 
E s p e c i a l i d a d : Enfermedades del pecbo 
Tratamlentr , de los casos inc ip ientes 3 
avanzados de tubercu los i s pu lmonar . C o n 
su I t a s 
H 4 
L U I S E . R E V 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V a p o r 
A L F O N S O X H i -
C n k 
Q P1110 P E D I S T \ 
en C u b a , con tfluiw « n i v e r s i t a r i o . 
j E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
| p e d a l e s , s i n emplear inyecc iones mer-
1 cur ia l e s , ^e S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , e tc . ; 
c u r a r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4. No 
C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , I v l s l to a domici l io . Monte, 125, e s q u i n a a 
de 2 y media a 4 y media. V ir tudes ,1 A n g e l e s Se dan horas e spec ia le s 
C I R C J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
1 y gest iones W " a . n í t ¿ r i e l " de™21 E n " el despacho. 1 | í . A " o o u . M U o . " p T e ' ó l o ' C 0 M P A I W A G E N E R A L E T R A N 
San N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-1C00. | segfin d i s t a n c i a s . X e p t u n o , 5. T e l é f o n o S A T L A N T I Q U E 
— — ÍA-3S17. M a n i c u r e . M a s a j e s . 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
144-B. T e l é f o n o M-2461. D o m i c i l i o : B a ñ o s , 
01. T e l é f o n o F-4483 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
H a t ras ladado In c o n s u l t a a l a ca l l e 
Gervas io , IOS, entre K e i n a y S a l u d ; de 
3 a 5. T e l é f o n o s F-1070 y A-30S4. H a b a n a . 
46S57 22 «. 
ík. A D O L F O R E Y E S 
Est f imago e intest inos . C o n s u l t a , a n á l i -
s i s y t r a t a m i e n t o s , de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m D i a r i a . Radioscopia y R a -
d i o g r a f í a (Riu-os X ) del a p a r a t o d iges t i -
*o. Martes . .Tueves y S á b a d o s . H o r a s 
convencionales . L a m p a r i l l a , 74. T e l é f o n o 
M-4252. 
45030 12 e 
in 2S d | 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Lnfermedades de la pie' , en todas .«-u» 
i:ianifesta( iones. Mie ' i t i s , .niet'.t.'a Rifl l i 
tic.'i c u r a c i ó n . C^l ie Uefaui'; , 'Si, rtUos. 
45152 U> 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a l N ú m e r o L'no. E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . C l s t o s c o p i a , ca ter i smo de los 
u r é t e r e s y examen del rlf ión por los R a -
yos X . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n -
s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
en l a ca l l e de C u b a , nrtmero 69. 
45116 .Jl d 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medic ina y C i r u g í a de !.i F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . E s p e c i a -
l i s i a en enfermedades de s e ñ o r a s y p a r -
tos. C o n s u l t a s de U a 11 a. ta. y de 1 
a I' p. m. Z a n j a , 32 y medio. 
45110 31 d 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Médico C i r u j a n o . C o n s u l t a s de 1 a 1 
d iar ias . E s p e c i a l m e n t e en n i ñ o s C a m -
panar io . 120. T e l é f o n o A-2l)79. D o m i -
t-ilio p a r t i c u l a r : E s c o b a r 27. T e l é f o n o 
A-5717. Habano, 
45197 J • 
H a tras ladado su domici l io y consul ta a I 
P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32. altos . T e l é f o - ' 
no M-2a71. C o n s u l t a s todos los d í a s h á - 1 
bi les de 2 a 4 '», m. Medic ina i n t e r n a , 
e spec ia lmente del C o r a z ó n y de los P u l -
mones, P a r t o s y enfermedades de n i -
ñ o s . , 
45114 SI A 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de la C a s a de S a -
lud " L a B a l e a r . " C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o l 'no. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des .le m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge-
nera l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. Q 
los nc 
A-2-MS. 
F . S U A R E Z 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o a -
¡ t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
i F L A N D R E 
i s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
Quiropedis tn del " C e n t r o A s t u r i a n o " G r a i s o b r e e l 14 d e E n e r o y p a r a 
duado en I l l i n o i s Col lege . C h i c a g o . C o n - f O R U Ñ A 
" a ' " • ̂  • S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
r a t i s p a n *n««¡ d e p a r t a m e n t o , 203. P i s o lo. D 
. T e l é f o n o | 8 " J" «le 1 a 6. T e l é f o n o A-flOlS. 
e 8 
D r . R 0 B E L I N 
31 oc 
G I R O S D E L E T R A S 
sobre 
P i e l , sangre y enfermedades secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o . | 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pofhres grat is . C a - ' 
He de J e s ú s María . 91. T e l é f o n o A-1S32; ' 
de 4 y media a 6. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
2 0 D E í - N F . R 0 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O D r . M I G U E L V I E T A 
Hom«y>pata . E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des l e í e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s y secre-
tas. C o n E u l t a s de 2 a 4. Carlo- i Í I I . 200. 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o f i irat 'vo del a l t r u i s m o , 
p ie l , í e c z e r o a , b a r i o s , e tc . ) . reumat i smo. 
dlrfcbetes, d i s p e p s U s h l p e r c o r h l d r i a . e r - ! , , . , . , . ^. ^ t>̂  ». 
t ereco l i t i s . jmiuecas . oeura lg ia s . n e a r a v - 1 M é d i c a de l a C a s a o c B e n e . i c e n c i a v Ma 
A m a r g u r a , N ú r a . 3 4 
H a c e n pagos por e l cable v g i r a n l e t r a s 
« c o r t a y larga v i s t a sobre New V o r b I i j t 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. Í M 1 ^ 8 ' « £ 2 £ S y , ^ o ^ e todaii «as eap l ' í a , d r a P a r a 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i . - i d a d [ í f i " J P',rt;,'os dfc K ^ P a n a I s l a s B a - i 
Médica . E x - i r . t e r n o del Sanator io de New 'e/firfts A S; " , " 8 ^ ^ f e n t e d -lo l a C o m - ! , . 
Y o r k y ex-dlreqtor del S a n a t o r i o " L n ! 5 ^ n í f de s e g u r o s c e n t r a i n c e n d i o s "Ro- sobre e l 
K-peran7.a." I te ina . 127: de 2 a 4 p. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A i y p a r a 
C u b a , N o S . 7 6 y 7 8 . i C m m K c 
v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L 5 
M í d l r o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s ,. 
del pecbo. M é d i c o de nifios. E lecc l f ln « e I j l , " » 
n o d r u a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n a u l a - ! 
do. I2A. entre V i r t u d e a y A n i m a s . 
C lrtS2 
1 d e l f í n . d e m á s C a p i t a l e s 
V E R A C R U Z 
2 7 D E E N E R O 
A N T A N D E R y 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
V 1 G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J ü N . y 
S A N T A N D E R 
en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , s o b r e e l 
2 8 D E D I C I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o U 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a « 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
1̂ 5 | 
en «f 
hl^n 
* ieja , 
•A II 
V A P O R E S 
C O S T E í t O v S — 
H A V R E i 
45120 
s i ¡a 
31 d 
30d-lo. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s d*l <"'u.-a7.ón. Pu lmones . 
Nerv iosas . P i e l y enferuiedades « e c r e t a s . 
C o n s u l t a s : D-e 12 a 2. lo» d í a s laborables . 
Sa lud , n ü m e r o 34. T e l é f o n o A - 5 4 Í 8 . 
l s n e g o c i o s de l E s t a d o i m p e d í a n a j u r i n a r i a » , enfarmedades de sefloras y 
S . M . s e p a r a r s e de M e d r l d . j ' a sangre, - ^ n s u l t a s : de 2 a 6. San 
K ' t e I n v i e r n o v o l v e r á n de n u e v o a ' ' ' c ' s & T - I n d B 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Cn te<irflt¡co de la U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de r í s i t a i e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
ea H a r e g r e s a d » del e x t r a n j e r o . V í a s 
- de 
L A -
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
' l í n f e i m e d a d o s de la P i e l v S e ñ o r a s . ) 
íse ba tras ladado a V i r t u d e » . ' 143 y me- t 
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 3. T e l é f u 
no .^.-9203. 
o b r e 
c iudades 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z S I • • K ta l s r " W 1 -
3 D E F E B R E R O 
Hayo? X . P i e l . r.nfermeda<les Secretas . ! 
T e n s o N e o s u I v a r s í i n p a r a inyecc iones . I ) o ¡ 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5P40. P r a d o , "3. i 
pa, as i como sobre todos los in ieblos l e 
E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . So rec iben 
d e p ó s i t o s en c u e n t a corr i ente . v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
D r . A . R A M O S M A R T 1 N 0 N 
De ¡ a s P a c u l t a d e s ;ie B . i rcc lona v H a -
bana. Medic ina y C i r u í i f a en jrénera l 
P i e l , s a n e r e y v í a s u r i n a r i a s . C ó n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. m. A n i m a s , 10. a l tos 
T e l é f o n o A-lOCtí. ' 
C 1204 
L A B O R A T O R I O S 
zod a f 
r e n m i t a r s e . p u e s h a o f r e c i d o c o n c u - ! 
t r i r el R e y D . A l f o n s o X I T I . t a n D r . E M I L I O J A N E 
a f i c i o n a d o a e s tos e j e r d c i w s c i n e g í E s p * c l s l i s t a en l a s enfermedades de l a 
t i c e s . i I niel , a v a r í o e i s y v e n é r e a u del H o s p i t a l 
_ _ _ _ * j i ian I . u l s . en P a i l s . C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
, r , -r.rft? borns por convenio. C a m p a n a r i o . 
44SM 81 d 
L O S F U T U R O S V E T E R I N A R I O S " ñ i p D n i T 
A M O T I N A D O S , V r - J - P ' , ^ V í v v i 
i'Oe los hospita les oe r l l a d e l f i a . Ne ir Y o r k 
E l G o b i e r n o a l c o n v o c a r o p o s i c l o - 1 y Merced**. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
n o s p a r a P r o v e e r u n a c á t e d r a de ve- I 'J*s ^ á m e n e s uretroscOnicos - 1 
• • - . »- i . „ ^ A „ , , '-•.stoEcfipicos. E x a m e n del rioon por ¡o* 
terlnarfo Ce l a F a c u l t a d de C ó r d o v a . ' p.njns X . I n y e c c i o n e s del 0OC y 914. R e í - , >• 
D r . F E U P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
T r o / e s o r ú e ía C n l r e r s l d a d . E s p e c l a U s t a 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas v do l a P ie l 
U e i n a . 97. ( a l t o s ) . C o n 5 u r t a s : L- ines 
m i é r c o l e s y v i e r n e s ; de 3 a No hace 
v i s i ta s a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anf l i i s l s de abonos completos . $18. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A E S P A G N E 
IOS, A g u i a r , JOS, e s q u i n a « A m a r g u r a . , , , 
Hacen pagos por e l c a b l e ; f a c i l i t a n c a r - ! J a l a r a p a r a 
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a v ' I 7 I 7 D A S M M T 7 
l a r g a v i s ta . H a c e n pagos por cable , g í - I • C i » » r t v I \ U £ ^ 
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s'rybre s o b r e e l 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I r a p o r - ¡ , j tni- r - i - i - .or -r i<^ 
tantes de los E s t a d o s U n i d o s . M é j i c o y 14 D E F E B R E R O , 
E u r o p a , a s i como sobre odos los puc- i „ 
i r í a s de c r é d i t o 1 * P'11'* blos de E s p a ñ a . r>an c a r 
sobre New Y o r k . F i l a d e l f i a . N e w O r -
San L á z a r o , 294. A p a r t a d o 2025. T e l é f o - i leans, S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s , 
no M-15Ó8 , H a m b u r g o . M a d r i d t B a r c e l o n a . 
o c - Í C A J A S R E S E R V A D A S 
C O R U N A . 
S A N T A . N D E R v 
S A I N T N A Z A I R E 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con nreferencla par-
tos, enfermedades de nifios, del pecho r 
s a n g r e . C o n s u U n s de 2 a 4. J e s ú s M a r í a 
114. a l tos . T e l é f o n o A-R1SS. 
45115 81 A 
A N A L I S I S D E O R I N A S tenemos en n u e s t r a ooveda cons- i s o b r e e l 
Completos . $4 moneda of ic ial . L a b o r a t o - 1 t r » I d a s con todos los a d e l a n t o s m o d e r - . 2 0 D E f T R R E R O 
rio A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Del -1 nos * l a s a l q u i l a m o s para g u a r d a r v a - ! ""Tf^T" 
pndo. S a l u d . 60. bajos. T e l é f o n o A-3H"" lores de todas c l a s e s bajo la 
Se pract i can a n á l i s i s q u í m i c o s en ce- i c u s t o d i a de los I n t e r e s a d o s . K n 
nera l . o f i c ina daremos todos los d e t a l l e s 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C ¡^81 In 9 o 
1 — ~ ~ ̂  r ̂  jr ̂  ̂  ̂  ^ ¿r ̂  * ¿r ̂  r ̂  ¿r ̂  
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
h a a u t o r i z a d o q u e t o m e n p a r t e en na." loe. bajos . De 12 p. m. a 3. T e ^ t o n " Q í n í c a U r o l ó g i c a d e l D r V E N E N O 
e l l a s loe d o c t o r e s e n M e d i c i n a . - -
E s t o h a c a í d o c o m o u n a b o m b a en-
t r e l o s a l u m n o s y h a s t a e n t r e l o s p r o -
f e s o r e s o c l c u e r p o de v e t e r i n a r i o s . 
Ix»s e s c o l a r e s c o r d o b e s e s s e n e g a -
m n b e n t r a r e n c l a s e en s o n de r e -
L c l d l a y p r o t e s t a . 
C f>-s2S " I d - l i S a n Miguel . .V». bajos . esqMina a S a n ^fi-
1 colSs. T e l é f o n o s A-MS0 v P-11IS4. T r a t a -
Dt A N T O N I O R I V A 
i r r . ftlliuniv» i x i T f i ¡ u r i n a r i a s del hombre y i* -nujer l i i - -
Corazfin y P u l m o n e s y K n f c r : r o d a d e s de" : men 'ilret to de la vej iga , ••ifionc;. e;". 
peclio •iiciuslvamei:ie" ^'onsui tas; vite 121 I tayos X . be ;.)rai-ticnn :4-i.llisis de nr i -
a 2. P.ernaza. 32. bajos. [ ñ a s , s a n a r e . -Se 'jacen v a c u n a s v se n o l i -
45126 31 d i i a n nuevos e . - p e c í f : c . » v N ^ M t l r a s á n 
31 d 1 Consu i ta - i d? 7 y m e l i a » S v media. 
O C I . L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a de l doctor Santos F e r -
nftndez y o c u i i s i a del C e n t r o Ga l l ego . ! 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A 1 1 C A N T A . N A R I Z T OIIX1S 
C o n s u l t a s p a r a o o b r e » %Z al mes . tt» 1Í 
\ 5 I*nrt]f>lilar»li «te 2 a 4. Sna Ni. 'clü.t 
T e i é í o n n A - ^ 2 7 . 
K l D I A R I O D E L A 3 L L R I -
I T A l o e n c u a n t r a u s t e d e n 
? o a ) q n i « 7 p o b l a c i ó n de l a 
propu; _ _ _ _ _ _ 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
' F R A N C E . " de 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A f A V E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
C H A M B E A U . e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o de b u s c a r u n a solucio* 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o cO' 
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a est* 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c í a * 
al m u e l l e m á s c a r g a q u e l a que «> 
b u q u e p u e d a t o m a r en sus bodega* 
a l a v e z que la a g l o m e r a c i ó n de ca* 
rre tones , s o f r i e n d o é s t o s l a r g a s demo* 
r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e s : 
1 o. Q u e e l e m b a r c a d o r , antes * 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c*" 
n o c i m i e n l o s p o r t r i p l i c a d o p a r a cao* 
p u e r t o v d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s * 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S * 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n el los se W 
p o n g a el sel lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p i a r de l cono-
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de ríe* 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a acom-
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
que l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l 
que q u e e s i é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e n a * 
p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e « 
m e r r . ' . n c í a en él m a n i f e s t a d a , s e a o 
e m b a i c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g n has* 
t a ¡ a s tres d e ó t a r d e , a c u y a hof* 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de lo» 
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u l a ; 
5 o . Q u e todd m e r c a n c í a q u e l i e ? * ' f 
al m u e l l e s in el r o n o c i m i e n t o s cü» ' 1 
do s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b » * 
C o m í 
b i e n 
p a r a 
c i o n * 
c o r n 
5 - A . 
V i d a 
c j 
T 
V e d i 
c o n 
u n a , 
r e c i e 
t i g u a 
b l e ] 
p a r l e 
q u i e r 
d o r e -
e s q u i 
V : N 
J» ' r 
»». re 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D h U K A R I K A E n e r o 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n u A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U V A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R 1 A N A O , c í e 
H A B A N A 
E n U l o m a d e l a U n i v e r s i d a d s e a l -
¡ o i l a u n a c a s a d e a l t o , a c a b a d a d e 
£ ¿ t n i i r , c o n t e r r a z a , s a l a s a l e t a , 
^inco c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v í a o s m t e -
c a U d o s , c o c i n a d e g a s , g a r a g e c u a r t o 
¿ e c r i a d o s y s e r v i c i o s . A l q m l e r 2 5 0 
Z»*. E s t á e n l a c a l l e M a z ó n , e n t r e 
S e p t u n o y S a n M i g u e l I n f o r m a n e n 
l a m ú m a . 
n 
i « n 
H E R M O S A C A S A 
. m n i l a . Se da contrato por diez afios. 
ge • K " ' 1 * - i : f tariones v un g r a n s o l a r de 
^ e n e ^ « / cuadrados. P r ó x f m a a P r a d o . 
400 metros cuaarao ^ d 9 a n y ú e 
fi0?*?. M a r ü n e i V Compaf i la . ^ ^ 
. — 
S—t at o r n ^ - N I O s A L T O S D E C A -E . Sklud n ú m e r o 60. cas i e s q u i n a v ^ o b a r Pueden verse los d í a s de t r a 
a ^A^ k a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 
b , í 0 > . i» tarde Domingos y d í a s de f i e s -
^ o r S I n en los b a j o s . 
47682 
T T v A L Q r i L A E L S E G U X D O P I S O D E 
S u ^ a « a Agu i la . 107. I n f o r m a n en los 
Ujos. Ib. I t a l U n a . e n 
ROM -
C a . 
' « T d a 600 metros ue e u p o m c i c , con 
' 0 * ^ ' - . - r o p i i para « l e p ú s l i o 
- F A I Q r l I . A : Z A N J A , ««, B A J O * , 
S Ka de 5 d s e r í i e i e . 
• J s t . f ^ p m e n t o . propia ara . lepu^.i^ 
pmo «le ce^61 '^ ' ^ ilUt.om6vlla3. P í i r a .̂víS:rToí¡s L a b r a d o r . Neptuno y L u -
irat í i r 
475yl 
^ en 
I T l R A S P A S A E L C O N T R A T O 
Deja al , B e s ^ > . V o n t r a t o E n S a n U a f a e l . 
nes. cuatro ano» < o " 1 ^ B . García> T e , 
Informes: Aui i s iau . 
U-fono A - » 
SE ALQUILAN", E X M ALOJA, >CME-ro 70, e n t r e R a y o y S a n N i c o l i s . u n a 
« a l a con su cuarto , comedor y coc ina , p o -
$70 m e n s u a l e s ; y un c u a r t o a l to , v i s t a 
a l a cal le , por $30; Idem con luz todo. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
47579 7 • 
E A L Q U I L A U N E S P L K W D I D O L O C A L 
frente a l a Estactf in T e r m i n a l , en 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S C E A L Q U I L A A M U E B L A D A , C A ^ A p a r - . >o t l c u l a r . cinco c u a r t o » . J a r d í n p r a s d t t l . . . . 
> g a r a j e para dos m. iquinas; s ; m: . - le ' V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o 
v e r a todas horas . 19 y D . V e J ^ J c J^iOOl • T t- i , 
u:. p i a l e s . ¡ q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
* «• 1 de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
los bajos del H o t e l P a r í s . j>i 
a l m a c é n o e s tab lec imiento . I n 
el mismo. T e l é f o n o A-7779 
47449 
roplo p a r a 
forman en i 
8 en 
EN iiK SE ALQUILA E L LUJOSO p r i n c i p a l de Consu lado . C4, a unos 
pasos del P r a d o . Prf iximo a t e r m i n a r s e , 
a todo lujo , se a l q u i l a t a m b i é n l a ú l t ima, 
p l a n t a , propia p a r a C l u b , Sociedad. Of i -
c i n a s o f a m i l i a de p o s i c i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o I 2352. 
4"311 13 e 
- i i - i Alia au u <j ta u tic, u a . <. s> y i a v, i w u 
C a s a o p i s o a l t o a m u e b l a d o , se s o l i - l ^ e ^ c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é oe 
•x . . . i a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e l o s ¡ 
o u p a r a u n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o , pUlmones< c o m o ios a n t i c u a d a ^ c u e , 
s i n n i ñ o s ; c o n p r e f e r e n c i a e n e l V e - j r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
d a d o o p a r t e c é n t r i c a d e l a C i u d a d s in e note- V I E N T R E A B U L T A -
D i r i g i r s e a : A . G . B u l l e . A p a r t a d o 5 2 4 D 0 0 c a í d o es J 0 m á s rid, 'cul0 y íor i -
g m a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a : 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n - ! 
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t 2 ; a p a r a t o . 
OB R A P I A , 98, A D O S C U A D R A S D E L , Parque C e n t r a l , se a l q u i l a r e g i a h a -
b i t a c i ó n de 6 por 5, con gabinete de 
m a m p a r a s . J e 3 por 2. b a l c ó n a l a cal le , 
lavabo, agua corr iente , l u í . l impieza et -
c é t e r a E x c l u s i v a m e n t e a o f i c inas u hoia 
bres solos de m o r a l d a d . I n f o r m a en p o r , 
tero. 
4:'S.S 3 en 
C E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
O L u x y S a n I g n a c i o , p a r a of ic ina o es-
tablecimiento. 
CZMB * 
/ ^ A N G A : U N J U E G O ¿ E C U A R T O , ! 
v T con m a r q u e t e r í a , a c a u s a de la. m o , 
r a t o r i a se da por m i t a d de precio. Nep-
tuno. 131, bajos . 
A L Q r i L A N D O S E S P I i E N D I D A S h a . ' 
O b i tac iones . con c o c i n a independiente 
en los a l tos de Monte. 298. L a s dos j u n -
tas. 
47395 6 e 
H O T E L M ^ H A T T A N 
K 0 T E L R O M A 
H a b a n a . 
47813 
C ' E A L Q U I L A P A R A D E P O S I T O D E 
O m e n c a n c l a s . la c a s a de A e o s t a . 71). 
que t iene 40 m e t r o s de fonJo por 6 v m e - i 
dio de frente . I n f o r m e s en el t e l é f o n o 
A-4Ó37. 
47049 6 e 
. . H A B A N A . 1 5 0 , A L 1 0 S . . 
P r ó x i m o a M u r a l l a , s e a i q i m n los-
h e r m o s o s a l t o s , p r o p i o i p a r a u n a 
g r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d , 4 7 5 m e -
t r o s ; s e c o m p o n e d e s e i i a m p l i o s 
s a l o n e s , u n a g r a n c o c i n a y c o m p l e -
t o s e r v i c i o s a n i t a r i o , . i n f o r m e s ; 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o ( b a n -
c o ) . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y ¡ g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v í l i z a e l 
I j j y » M r v riñon, d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n - , 
L t l I A l l U | t o s ¿ o j j j ^ , y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
S ^ ^ ^ L ^ ! ^ ^ T l B O R A , E N L O na,eS Í U f r a P a ^ C n t e ' 1° ^ n U n c a 
o m á s a l to del R e p a r t o del KiVerí», c a - ¡ o c u r r e c o n 1» a n t i g u a f a ) a r e n a l . P i ; s 
? e e n t Í l 0 a S d a l n q u i 5 n t f . e ^ o n n V r S f n h | r a P1'""35 t o r c i d o , y t o d a c l a s e de 
D ^ o ^ e ^ C o n s u l t a s : de 1 2 a 
J í 7 en ¡ 4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
S e a l q u i l a n a n a o d o s h a b i t a c i o n e s , 
m u y b u e n a s , e n e l s e g u n d o p i s o de l a 
c a s a M o n t e , 4 9 y m e d i o , f rente a l 
C a m p o de M a r t e . R a z ó n e n l a p l a t e r í a 
de los b a j o s . 
| 47370 4 en 
47255 7 ene. 
Q I N R E G A L I A : EN E L REPARTO VA- ' 
K* r a n j i t o . a quince minutos de l a H a 
«¡oíío ^se al<luna l a h e r m o s a casa a c á : 
c o m n . , » t / e n a r a r - ra,lle n ú m e r o t I 
m Í ^ P U e S t a . d e - o r t a l - s a l » , h a l l g r a n co- I 
medor, se i s grandes c u a r t o s , s e r r l c i o 
s a n i t a r i o moderno a g u a ca l i en te v f r i a 
K S r * ^ . c ? s a ' cuarto p a r a cr iados , 
servic io Idem, independiente , c o c i n a a r a n I 
pat io y t raspa t io , con ftrboles fruta les 
P I E P . X A S A R T I F i r i A T E S T>E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
p t s a ^ T n ^ esqu ina . ^ n f o r m a n ^ M ^ i e s í I A L Q l h I ^ A B O N I T A C A S A , B E A L 
i fi en 3 y ',aJos- «"alie J o s é A n t o n i o Cor t ina , en tre Mi lagros y L í b e r 
s a l a , coiredor. c o c i n a y 4 hi A L O S D U E S O S D E H O T E L E S T < A s a s de h u é s p e d e s ; p r ó x i m a a t e r m i -
n a r s e , se a l q u i l a la c a s a V i l l e g a s y E m -
pedrado, de 4 p lan tas , con 37 habitacio-1 
nes a l t a s y un e r a n ealfin en los ibajo-í | 
con 25fl metros, i n f o r m a n en A g u i a r , 84. j 
a l t o s . T e l é f o n o A-75C5. J . E L é p p e z . 
46854 • 22 e. 
Q « — 1^ n n • ' \ s a l . cor dor, c o c i n a y 4 
o e a i q u u a l a c a s a c a n B e n i n i o , n u - 1 1 y a habi tac iones a i t » s . 
: o j C I l_ J • r . l'afio. todo moderno. Su duefio: o n i n f a 
i n e r o 8 4 . t n l a b o d e g a i n r o r m a n . ; j 0 ^ . ' ^ ^ ^ L l s a . M a r i a n a o . T e l é f o n o 
S T r ^ T ^ X T E R I O R E S EN r N A 
^ c f ^ l a ' H á b T n r I n f o r m a n : P o l l a r d . 
Mercaderes, numero iu 
•i •—— 
v « i o r í LAN ALTOS, 1 N D E P E N -
I d i e c e s en calle c é n t r i c a que r e n 
n ^ ¿ « ó s mensuales. A quien c o m p r o 
miiflibles In forman: bodega. S a l u d , 
^ u l n f a ' K a y o . Ricardo V a l e r o 
4770» -
T.v aTot II.AN LOS ALTOS D E INFAN-
S 106-E. compuestos de sa la co 
TiiP.ior 4 cuartos, t eraza , c o c i n a de gas 
y ' u n ' d e p a n a m c n t o a l t o : t iene todos ^os 
servicios i an i tar ios . Infortoan. ban M i -
guel 211 altos. 6 
47630 -
^ F ALQIILAN I OS BA.IOS De'iNFAN-
O ta UHi-K, p a r a establecimiento; t i e -
w u,\ s a l ó n v i ros c u a r t o » I n f o r m a n ; 
San Miguel . 211. altos. 
47(Vil 0 ** 
TE N G O V A R I O S L O C A L E S Y N A V E S p a r a I n d u s t r i a o comercio o d e p ó s i t o 
i en lo mejor de l a c iudad. V é a m e hoy. 
I n f o r m e s : S a l u d , n ú m e r o 20. T e l é f o n o 
A-0272. 
4ti836 3 en. 
p \ A <,KA.V N A \ K s i ALQI I I A E N 
\J UOTftao, de 800 metros, a dos c u a -
d r a s de la C a l z a d a de C o n c h a con un 
departamento p a r a c a b a l l e r i z a s o t a l l e -
res , t e r m i n á n d o s e de f a b r i c a r y 1000 .me-
tros de t erreno todo anexo. J u a n A b r c u 
80. T e l é f o n o I-275(J. 
47fill 
8 e 
C E R R O 
SE A L Q L ' I L A v l ' N A C A S A E N E L R E parto S a n t a E l e n a , calle C o r t e s , con 
SE A L Q l ' I L A U N A N A V E D E 6x40 M E -tros . I n f o r m a n : C o n c h a , 11. M. B a . 
r r e r u 
47503 0 e. 
PR O X I M O A T E R M I N A R S E , S E A L -quilu p a r a a l m a c é n u o t r a I n d u s t r i a 
l a c a s a H a b a n a . 154, en tre Sol y M u -
r a l l a . Cb un ampl io s a l ó n baJo y otro 
a l to de 450 metros c a d a uno. I n f o r m e s 
en l a m i s m a . 
47454 ' . 8 e 
p i E N P E S O S S O L A M E N T E , A L Q U I L O ! 475CI 
\J chalet , e s q u i n a de f ra i l e , con .'ardfn 1 i 
porta l , sa la , 3 habitac iones , c u a r t o ba- " ^ " " " Í P 
fio con todo el confort, mucho t erreno 1 
p a r a c r í a , Arboles f r u t a l e s en T c l i r , es -
quina 10 L a w t o n , una c u a d r a del t r a n -
8 e. . sa la , comedor, t r e a habi tac iones y p a -
" ' t í o . I n f o r m a n : I n f a n t a , 8. 
7 t. 
V A R I O S 
C e a l q u i l a n , e n r a y o , «i, e s q u í -
O na a E s t r e l l a , en c a s a acabada da 
reedif icar , e s p l é n d i d o s departamentos y 
habi tac iones , p a r a c o r t a f a n i l l a de es-
t r i c t a moral idad. No se admiten a n i m a -
les de n i n g u n a c lase , n i matas , n i se l a -
v a r á r o p a en l a casa . Queda a u n a c u a -
d r a del t r a n v í a de A n g e l e s y o t r a del 
de R e i n a I n f o r m a n en los a l to s de l a 
mi sma . 
47550 7 en 
SE A L Q U I Z i A e l h e r m o s o l o c a l de T e n i e n t e R e y . 76. de e s q u i n a y acá 
t>ado de f a b r l v c a r . p a r a a l m a c é n o e s c r i -
torio. I n f o r m a n en los a l tos . 
47:w 7 « i 
Q E ALQUILAN DOS HERMOSAS H A B I . 
O tac iones v i s t a a l a ca l le , con o ttin 
muertes , a c a b a l l e r o s so l e s ; no hay m a s 
i n q u i l i n o s ; c a s a respetable D a m a s , £2. 
bajos, e s q u i n a a Merced. 
47507 3 e. 
E s t e ' a e r i ^ ' o y ant iguo edificio ha « M o 
c o m p ' . e t a c - 6 n » e reformado. H a y en ¿1 
d e p a r t a c i ^ H o a con ó a C o s y demfts ser» 
• i c i o s p r l t a ú o s . T o d a s l a s hcb i tac lonea 
t i enen lavabos de agua corr iente . Su 
propie tar io . J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
e s tab les . «1 hospedaje m i s 
o y c ó m o d o de U H a b a n a . 
-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
ida. Cab le • T e l é g r a f o " B o -
aerio, c 
T e l é f o m 
Q u i n t a 
motel ." 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l l a n o . 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . 8 « 
a l q u i l a u n a hermosa h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da y con v i n a a l a callo a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . 
474S6 6 en 
Q E A L Q U I L A U N A F R E S C A Y H E R M O -
O sa h a b i t a c i ó n , a hombre solo, con 
luz e^o tr l ca . I l a v l n y t e l é f o n o . C n l c o 
inqui l ino. C o n todos sus serv ic ios s a n i -
tar io s completos. C o n muebles o s i n e l los . 
C a l l e de P r a d o , n ú m e r o 24, ant iguo, es-
q u i n a a Gen io . 
47535 • 7 e. 
GA L I A N O , 111, D E P A R T A M E N T O V i s -ta a l a cal le , e s p l é n d i d a s babitac io-
nea Se dan y toman referenc ias . T e l é -
fono A-6857. 
4Tr.<Vi 8 e. 
lo m á a moderno e h i g i é n i c o de Cuba . 
T o d o s loa cuar tos t ienen bafio privado 
y t e l é f o n o . P r e c i o s s s p e c l a l e s p a r a la 
temporada de verano. Si tuado en el l u -
gar m&s fresco y vent i lado de i a H a b a -
na : frente al M a l e c ó n . G r a n c a f é y res -
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A - I 
R O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o » A-C303 y{ 
A-0099 ' | 
P A L A C I O P I Ñ A R 
V i r t u d e s , 6í». e squina a G a l i a n o . Al -1 
quitamos h e r m o s a s habi tac iones amue-
bladas con b a l c ó n a l a cal le , hac iendo ¡ 
condic iones e c o n ó m i c a s a f a m i l i a s e s - ! 
tab les y empleados del comerc io , con ¡ 
toda a s i s t e n c i a admit iendo abonados a ¡ 
l a mesa. T e l é f o n o A-6C55. 
47572 14 e. 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s C a r a , 
panario . 154. a l tos , c a s i e squ ina a Reinad 
a l q u l l a n s e a m p l i a s y h e r m o s í s i m a s h a -
b i t a c i o n e s con v i s t a a la ca l le , propias 
para dos personas , con toda a s i s t e n c i a . 
T r a t o esmerado, bufena comida, b a ñ o » de 
a g u a ca l i en te y f r í a y t e l é f o n o . C a s a de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . P a r a hombres so los 
hay habi tac iones a prec ios redncldoa. 
G r a n d e s venta jas p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . 
'̂—•7 12 ene 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a » 
clones' con toda a s i s t e n c i a . Zulueta. M , 
e squ ina a T e n i e n t e B e y . T e l á f o i » A- ie2a . 
H o t e l d e I n d u s t r i a , c a í a d e h u é s p e d e s . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , a u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l ; b a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e ; c o n f o r t , m o r a l i d a d y c o c i n a 
e n c é l e n t e ; p r e c i o s m ó d i c o s . I n d u s -
t r i a . 1 2 5 . 
46873 23 e. 
v í a . L a l lave en l a bodega .de l i e s q u í - , O E A L Q U I L A E N E L C E N T R O D E I 
n ñ >" f)ara e e r r a r t ra to v é a m e en Po - O b a r r i o comercial , un espacioso loca l 
c to. I V e squ ina Soledad. H a b a n a . M a - ¡ prop ia ^ a r a es tab lec imiento . I n d u s t r i a 
ü - c a . - H e r n f i n d e z - o a l m a c é n . I n f o r m a n : V i l l e g a s . Í8. a n t i -_ 4'0'̂> á Buo. bajos . De 0 a 11 y de 2 a 6 de l a 
SE A L Q U L A N LOS ALTOS D E ELO ' ^ ü - t c * • res . 2S «n Tf) nc^na Hurfin ra iAn • í 'o l" I «<«>oO 3 en O res . 2S en 70 pesos, darftn r a z ó n : C a l - I 
zada de J e s ú s del Monte. 236. ' 
P R A D O , N o . 4 4 
lecimiento u oficinas, s é a l -
bnjos de e s ta casa I n f o r m a n 
/ 16 e. 
C E TKASPASA O A L Q l ' I L A UN L O -
O cal en IndiiHtrlu entre Neptuno y 
8nn Miguel; mide 33 v a r a s por 9; b a j o 
alqui ler y buen contrato. In forman en 
en n ú m e r o 118. 
iT.v.'l 3 e. 
P a r a o f i c i n a : E n l a c a s a de o f i c i n a s , 
C u b a , 8 1 , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o , c o m p u e s t o d e d o s h a b i t a c i o n e s y 
u n r e c i b i d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
e n l o s a l t o s . N o t a r í a . 
V E D A D O 
47662 3 e 
A T V C I E N D O P R O N T O E L C O N T R A - 1 
V to pendiente, se admiten p r o p o s l - i 
c lones en a l q u i l e r por u n a c a s a c e r c a 
de los muel les . T i e n e a l t o s muy fres-1 
toa v c ó m o d o » . I n f o r m a n : L u z , 10. 
47510 7 e. | 
C E A L Q l ' I L A N L O S B A J O S D E L A I 
O casa L u z . nrtmero W, de moderno 
c o n s t r u c c i ó n ; con sala, sn lc ta . dos c u a r . l 
loa, coc ina , bailo, i i t s f a l a c i ó n e l é c t r l - j 
ra oculta y p a r a gur-, c l H o raso , g r a n 
patio, etc. L a l lave, en el 03. a l f r e n t e , ! 
e informan en A m i s t a d . 8S, bajos. 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A 'i L A M O -d e r n a y v e n t l l a d a c a s a cal le C . 252, 
e n t r e 25 y 27. c o m p u e s t a de j a r d í n 
por ta l , s a l a , sa le ta . 4 cuartos , coc ina, 
patio y t r a s pat io . 2 c u a r t o s de cr iados 
y serv ic io p a r a los mismos . L l a v e c i n -
formes , en Ci n ú m e r o 246 T e l é f o n o F 1294. 
46671 4_e. 
I™ E L V E D A D O : S E A L Q l ' I L A N L O S j frescos a l to s de l a c a s a ca l l e B , es 
q u i n a n 27. consta do s a l a comedor 3 
habi tac iones , cuarto de cr iado , cuar to 
de bafio y coc ina , etc. C o n d i c i o n e s : 100 
pesos mensuales ade lantados y un mes 
en fondo. 1.a l l ave en l a bodega. Ru due-
fio: ca l le 4, 185, e squ ina a 10, Vedado. 
47605 4 en 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S V 
O vent i lados a l tos , acabados de f a b r i -
car , s i t o s en E n a m o r a d o s , entre F l o r e s 
y Serrano , compuestos de porta l , sa la , 
r e c i b i d o r y cinco h e r m o s a s hab i tac io -
nes lujoso (bafio i n t e r c a l a d » , ha l l s a -
l e t a de comer, s e r v i d o s p a r a cr iados , 
cuarto p a r a los mis inos , g a r a j e capaz 
p a r a dos mrtqi inas . con cuarto alto p a -
r a el chauffeur y s e r v i d o s independien-
tes p a r a el mismo. I n f o r m a mi dnefio: 
H a m ó n Ochoa. San Indalec io , 40-A, J e s ú s 
del Monte. 
47230 13 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o U s m e j o r e s h o t e l e r 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s de a g u a corr i en te - B a -
ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co-
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t i n . Z u l u e t a . 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M - 3 2 5 9 H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
y 3 5 6 9 . C u a t r o C a m i n o s , H a b a n a . E s - ¡ B e l a s c o a í n y V i v e s , f r e n t e a l Nuevo 
' j ; j , . • • • . • ' . > ' • • , i Mercado. T e l é f o n o A-SS25. G r a n d e s refor-
p l e n d l d a s h a b i t a c i o n e s c o n ./MÍO C 0 n - ¡ m a s > p r e c i o s sumamente baratos , tanto 
f o r t . a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n s e r - i ^ " , , 1 8 comida como en el h o s p e d a j e : 
. . * . r ( e , . , i habi tac iones mny vent i l ada? . E s t e H o t e l 
- • r i o d e r e s t a u r a n t , c a t e , r e p o s t e r í a y ¡ e s t a rodeado de todas las l í n e a a de los h e l a d o s . N o d e j e de v e r n o s . C u b a M o -
d e r n a . 
T^N AMISTAD. SO, ALTOS, SE ALQUI-
J_j la u n a h a b i t s c l ú n prop ia para dos ¡ 
caba l l eros . Se ex igen referenc ias . 
47327 3 ene 
t r a n v í a s de l a c iudad. 
T t 
Ip \ L A V I B O R A , C A L L F , d K K T R U D I S j y A V e l l a n e d a . se a l q u i l a un proc lo -
1 so chalet moderno, con todag l a s como-
; d ldades . I n f o r m a n en e l mismo. 
1 4tW5 8 e. I 
¡ S S A L Q l ' I I i A N LOS BAJOS D E L A O A -
l o s a Duroge. n ú m e r o 10, entre S a n t a j 
] E m i l i a y Santos .Suúrer, P o r t a l . s a l a . ; 
' sa l e ta , t res cuartos , hnfíü iptercnlado j 
| c o c i n a y servic io de cr indos . ' P r e d o : 
peao*. Demfts i n f o r m e s : ü o l o r e s . n ú m e r o j 
60. en tre C o r r e a y S a n t a I r e n e . 
47573 3 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E S plcndida , con muebles en c a s a p a r - ¡ 
t i c u l a r E n Prado, 123. m ó d i c o precio. 
_47a81 • _4 e. 
U S A H A U I T A C I O N , H A L C O N A L I P a r q u e . $30; o t r a b a l c ó n a A g u i a r 
$40; muebles . $5 m á s ; l impieza , | 5 m á s ! 
A g u i a r . 72, al tos . 
47(nn 4 e. ; 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c o n ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s . H a y a s e e n 
s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 ; l u z t o d a l a n o 
c h e . 
47522 7 e. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Q U I L A L A C A S A A r . U T L A , N L -
180, ron s a l a , fialcta y 5 c u a r t o s , 
•a f a m i l i a o para tren de lavado , 
e t a p in tada e i n s t a l a c i ó n « l é c -
nforman en la misma. 150 pesos 
8 • 
I R E D A D O : M N K > T R E N A U S E A L Q ! ' ! -
i V lan los a l tos del chalet 10. e n t r e N v 
O, n ú m e r o 4, compues tos de s a l a , t e r r a -
za, rec ib idor , comedor, s e i s habi tac io -
nes, ha l l , cuarto de 'baño completo, dos 
c u a r t o s para l a s erv idumbre , con sus co-
rrespondiente s erv i c io s s a n i t a r i o s ; co-
c ina , hermoso pat io y garage p a r a t r e s 
mfiquinas. I n f o r m a n en Consu lado , 18, 
a l tos . Telefono A-8420. Pueden verse de 
7 a 11 y do 1 a 5. 
475S2 B en 
SK A L Q M L A N L O S H E R M O S O S A L T O S s i n e s t r e n a r , en la c a l z a d a de . l e s ú a < 
del Monte, n ú m e r o M7. en tre San F r a n -
c i sco y Mi lagros , compuestos de sal-i . 
sa le ta , cuatro habi tac iones , bafio I n t e r , 
calado, hermoso comedor a l fondo, c u a r -
to y s e r v i d o s de c r i a d o s . L a l lave on e l 
cafo de San F r a n c i s c o y l a C a l z a d a . 
475S9 5 en 
A L Q l ' I L A I i A SE 40. V í b o r a r e n t a se tenta y c i n c o pe-
ao» , f iador. I n f o r m a n 
Mercaderes , 20. 
47.m>j 
CASA MILAGROS, 
M a r i n a y C o . 
3 e 
^ i : A X Q r i L A i \ A H A B I T A C I O N A 
O hombres so los en C r i s t o , 16, a l tos . 
47(>fi7 4 c. 
Ip i ! B K R N A / A , .->2, S K A L Q I I L A N h a -j b i tac iones a hombres solos 
47697 3 en 
O Í S A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N BS , 
O j u n t a s o s eparadas , a hom'brea solos 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , que sean p e r s o -
nas respetables . I n f o r m a n en L i n e a , n ú 
mero I I ba jos entre I I y G , Vedado. 
tTWs i; r n 
A M A T R I M O N I O C O N B l X N A S R E -f e r e n c l a s . al<iiiila lujoso depar-
tamento. I n f o r m a n : San R a f a e l , 120 y 
medio, a l to s . 
4763?j 4 e. 
EN C A S A N U E V A S E A L Q U I L A U N A s a l a con lu/.. t e j ó f o n o y s e r v i d o s de 
c r i a d o , a nn c o m i s i o n i s t a o a c a d e m i a 
de i n g l ó a , de poco!» a lumnos . No hay bu-
l la y iin solo vecino I n f o r m a n en e l 
telefono M-9448. P r e c i o m ó d i c o . 
47509 7en 
; Manuel R o d r í g u e z F l l l o y . propietario , 
í Telefono A-4718. Departamentoa y babt-
taclonea bien amuebladas , frescaa y muy 
i l impias . T o d a s -on b a l c ó n a la ca l l e , las 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua ca-
i l ienta y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : p lan eu-
¡ ropeo. Prado . 5L Habana . C u b a . E s la 
mejor loca l idad •»• c iudad. V e n c a y 
i v í a l o . 
\ S A N I ( i . N A C I O . R2, E N T R E S O I . V 
M u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
a m p l i a y vent i lada . T i e n e luz e l é c t r i c a 
toda la noche. A g u a corr i en te dentro do 
la h a b i t a c i ó n , m a g n í f i c o b a ñ o , en l a c a s a , 
ai une t ienen derecho, propio p a r » dos 
cabnl leros . TamlblPn s i r v e p a r a oficina. 
47243 3 e 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s . 4, e s . q n l n » a A g u i a r . Telefono 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad. 
Muy c ó m o d o p a r a fami l ia s , cuenta con 
muy buenos oepartaroentus a l a ca l l e v 
habi tac iones defide $0.60. $0.75. $1.50 y 
$2.00. BaDos. luz e l é c t r i e a y telefono. P r e -
c ios e spec ia le s para los h u é s p e d e s es-
tables . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de B r a B a . H e r m a n o y V i v e r o ; todas l a s 
habitaolones y deportamentos con serv i -
d o privado y a g n a ca l l ente . L e a l t a d , 
102, e squ ina a S a n R a f a e l . T e l é f o n o 
A-015S. 
46455 10 e 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
Prado , n ú m e r o 71, a l tos , se a lqui la una 
h a b i t a c i ó n , amueb lada decentemente, con 
v i s t a al P r a d o , prop ia p a r a matr imonio 
u hombre solo, hay bafios de atrua ca-
l iente y f r í a , buena comida , precios r a -
zonables , ú n i c a m e n t e a personan de es-
t r i c t a mora l idad . T e l é f o n o M-1U22. 
44^18 6 e 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a fany^las. S i tuado en el 
punto m á s fresco y m á s hernioso y c é n -
tr ico de la H a b a n a . E s p l e n d i d a s hab l -
tacionea con b a l c ó n a l Paseo del P r a d o 
e i n t e r i o r e s con v e n t a n a s muy f re scas . 
B u e n o s bafios y duchas . L u z e l é t t r i c a to-
da la noche. Serv ic ios completos y es-
merados . E s p l é n d i d a comida a gusto de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P r e d o s r e d u c i -
dos. Pr . id ), 117. T e l é f o n o A-7100. 
45503-4)4 2 e 
T~* I A R B I T 7 . G R A N C A S A D E U L E S -
JL> pedvs. Industria- , 124. esquina a Ban 
R a f a e l ; se admi ten abonados a ia me-
sa. $2''v al mes. 
47250 27 e 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . T e n i e n t e R e y n ú -
mero 15. bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 nfios. f orn idas s in horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por v a r i o s C o n s u l a -
d o » . • 
47208 3 ene. 
S u s c r í b a s e a ! D I A k K ) D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i f r a e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r a c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y - M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e « C . 
V I L L E G A S . i V ú r n . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
4 P O K l ü ü 
Dw i n t e r é s anual sobre to<iu* loa depO-
s i tos que se hagan en el i>rI<urtamento 
de A h o r r o s de la A ^ o d n d ó i , de Depen-
dientes . 8© g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n No. 61. P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 * 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T^'.Cfono A-54t7. 
C U926 lo 1S a 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
/ ' O M P R O l ' N A C A S A N I E \ A . T I U A N -
V teria de h ierro y concreto, desde 
$30,000 a $40 000 de G a l l a n o a Zulueta y 
de '¿Mnja a Snn I.Azuro y del P a r q u e a 
|r«s MuelloR; ca l le cctnerdHl ; í e p a g a 
en efectivo. Y o t r a en $20,000 con che-
fiuc del Banco Espaf io l . o dan en h i -
poteca Mato. V i r t u d e s . 1, de 3 a 5 p. m. 
, 47636 4 e. 
f O M I ' R O E N S E í . l I D A V K N E F E C T I -
* ' ve. tina c a s i t a ríe una p lanta o tam-
b a n u n a de dos p lantas , por c h i c a v 
vieja, fine «ea. en la H a b a n a , desde I n -
l a n t a ''ntre R e i n a y S a n L f i / a r o y P r a -
l a m b i é n «-n ol c a w o de la c i u d a d . 
Mon«^r V i 0 ^ •^tnar3ura desda 
S S . , , * • * 41 Mcfc^deres y ]>ago a c i e n 
J>lrrrf ó • A0» *,"l''c,',,d0- aproxl tnaf lamente . íijLmZ Amn Jin}? G i r a u d i e r . M n n z u n a de 
i - i n - Telefono M-2004. 
- '40' 5 d 
SE V E N D E E N S O L A R D E 626 M E - i tros , en San L á z a r o v N. I n f o r m e s : 
Doctor Perdomo J e s ú s M a r í a , 33. T e -
l é f o n o A-1766 
'V-V' 7 e. 
P R E C I O S A C A S A E N E L V E D A D O 
S" vende o se alquila en p r e c i o de oca-
s i ó n , en la. parte a l ta del Vedado, u n a 
hermosa res idenc ia p a r a f a m i l i a de B » * -
lo . en vecindario dis t inguido, ca l le 17 
esquina a l e t r t . de sa l ida c o n s t r u c c i ó n , 
agua «-al iente, garaje p a r a dos m á q u i -
S O L A R E S Y E R M O S 
C^RAN N E G O C I O SE TRASPASA UNA T manzana que mide S.OOO v a r a s en e l 
repar to Santo S u á r e z ' p a r a su paco so 
admiten cheques del N a c i o n a l e I n t e r -
nac iona l . I n f o r m a n : O ' R e i l l y W. 
47675 "Oe . 
SK V E N D E N , K N S M Í I R A N A V S I T I O S , v a r i a s p a r c e l a » de t erreno 6 metroa 
de frente por 17 de fondo .propias p a r a 
casas p e q u e ñ a s a d e m á s var ios de los \ K M ) K : 
h u é s p e d e s ; urge venta por enferme-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
s u l a d o ; o t r a en San R a f a « l : o t r a « n 
M o n s e r r a t e : o t r a en C R e i l l y ; todas con 
contrato . A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co. 
G A R A G E S 
, Vendo 8 g a r a j e s , en los mejores p u n t o » 
•Vendemos dos. p r ó x i m a s « Parque Cen-1 de la H a b a n a , desde 2 mil pesos h a s t a 
t r a l . l ' n a de e l la s t iene 40 h a b i t a d o - , J5 pesos , con contratos v un mA-
nes a m u e b l a d a s y la o tra t r e i n t a . Se d)c0 a l q u i l e r , admito p a r l e del d inero 
dan b a r a t a s , admit imos cheques. I n f o r - ' e n cheques. A m i s t a d . 130. G a r c í a y Co. 
m a n : Prado , 64. de 0 a 11 y de 3 a G 1 
.1 M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
31 * 11 en 
U I N E R O . E O D O V C O N H I P O T E C A cheques y compro y vendo cheque 
I c a s a s y s o l a r e s pagados con d inero 
cheques. P u l g a r ó n : A g u i a r . 72. Te lé f i 
no A-."864 
47'.*) 4 e. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabacos y c igarros , muy barata 
?e $50 d iar io s . Garc ía . A m i s t a d . 13& 
ha- i 
1 > UIMK.H A H I P O T E C A , S E E A C I L i -tan $11.000 al 12 por c i ento anua l , 
en propiedad ibuena tres afios f i j o s ; no 
se paga c o m i s i ó n . I n f o r m a r Pa lac io s . 
Monte C3. t ienda, de 7 a 1» a. m. 
47ii.,« 6 e. 
H 0 T E L I S 
Se venden 2 en E g l d o y 
j e n g r a n negocio, peja^ 3l__nie8m 1.000 i>e- ] f¿ Madrid 
\ " r E C E M T O « 000 T E S O S E N P R I M E R 4. 
1 hipoteca, al 10 por 10O y por 3 afios, 
I sobre propiedad en la H a b a n a . Sin co-
po«adas._ D e - | rredor . I n f o r m a n : Muralla- y V i l l e g a s , ca-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. B . G a r c í a , 
'* T e l é f o n o A-3773 
m a s 3 • 
| 1816 metro t í ; grandes fac i l idades para e l ' ciille 12 entre 9 y 10. una c u a d r a d e l | — 
negocio. In formes : Kgido, 2. por D r a g o . | parque nOmero 2; mide 12 varas DOr « V F N H n A T A S A C I O N 
nes. T e l é f o n o A-OWÜ • ' » ' 0 scfln o.v_>. varas . In forma su . l u d i o : ! y CHUK/, t\ l / W r t V i v / n , 
47629 8 e Apodaca , 00 h a s t a las 8 a . m. y de H una bodega en ca lzada , de mucho por 
E L E SOCIO, SE DESEA C O M 
r en comercio o i n d u s t r i a de t*v' que 11^ve V!,rlos aüoa de rei.z y t e n c a ba lances que en -
i c * J"oml)raaor- P e r s o n a e x p e r t i 
no,» g ranaas organizac iones , to-
barle ac t iva inmed ia ta en la ge-
r i i A f e r v a L d i s c r e c i ó n . D e t a l l e s v 
r e l é f o n o I C - M S ; de 11 a 11 y 
4 e 
venir . T i e n e buena venta. P a r a dos p r i n -
15 | d p i a n t c s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 13tí. B . U a r -
T i e n e E n J e s ú s d e l M o n t e , i n m e d i a t o a T o - ^ ' 
a S p. m. Ben igno L ó p e z . 
47616 
C O M P R A M O S 
C o m p r a m o s o a l q u i l a m o s u n a c a s a 
b i e n c o n s t r u i d a , c e r c a d e P r a d o . 
P a r a f a m i l i a . C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
c i o n e s S e r v i c i o s , c a s a a m p l i a . S i n 
^ a t Í ^ 5 - T r a t 0 d i r e c t o : M o r r o . 
5 - A T e l e f o n o A - 7 0 5 5 . L l a m a r p o r 
V i d a l . 
P U E N T E S G R A N D E S 
C a l l e R e a l , vendemos una casa . 
1.000 metros cuadrados , en IS.fiOO Pe- ..n I.I<r9P rinfrien d e g r a n d e DOrve sos. E s t o es una v e r d a d e r a ganga de y o , l U g a f Cent ,nC0 QC g r a n a e p o r v e 
morator ia , i n f o r m a n en Prado . 64 de 9 j - j , s e v e n d e n : u n a m a n z a n a y m e d i a 
a 11 y de 3"a 5 J . M a r t í n e z y C o m p a I " " » 
nía. 
31 
• m a n z a n a j u n t a s o s e p a r a d a » , l l a n a s , 
l 1 - 6 1 ! - j a p r o p ó s i t o p a r a c a s a s de r e n t a segu-
v e d ^ ' r a , ¡ e n s u b o l s i l l o ! U n s o l a r e n S a n | 
V E N D O E N 8 5 0 P E S O S 
u n a g r a n y acred i tada v i d r i e r a de dulcen, 
c o n f i t u r a s v d e m á s T i e n e buena venta. 
I n f o r m a n : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
G A R C I A í C a , 
I C-MíiO C O M E R A N DO S I V D E S C I E N T O . 
O Cheques intervenidos y sa ldos de 
A m i s t a d . 136. A d m i t i m o s cfcsqtips I n t e r - cuentas de a h o r r o s de lo» B a n c o s N i -
venidos de todos los B a n c o s , en com- c i o n a l . Espaf io l . I n t e r n a c i o n a l Galletro 
pra d » es tablec imientos o propiedades I y A s t u r i a n o . Dragones y Zulueta . Ciifó 
r ú s t i c a s y urbanas , 
V E N D O E L M E J O R 
café de l a H a b a n a . V e n t a mensual . 12.000 
pesos. S e i s aOos contrato , m é d i c o alqul-
Ver. B . O a r c í » , A m i s t a d . 136. T e l é f - -
V E N D O U N A T I N T O R E R I A 
« ¡ l o r l e t a M a r t í . 
471^4 
E l duefio. 
6 a 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
SE V E N D E L A C A S A D E L ' N A p l a n t a . Calzada- e s q u i n a n 8, . . 
do. con 009 metros , se J a barata , infor-1 I n d a l e c i o , f r e n t e l a b m a , e n t r e t n -
m e s : M a l e c ó n . 4S; de 8 de l a m a ñ a n a W I P ^ W i » , c " 7 . £ ' 
c a r n a c i ó n y P r i n c i p e A l r o n s o , p a r a j e a 3 de l a tarde 464<Í4 5 • 
15d-22 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
V e d a d o . V e n d o t r e s c a s a s c h i c a s , 
c o n 6 8 3 m e t r o s d e t e r r e n o c a d a 
u n a . s i t u a d a s e n c a l l e s d e n ú m e r o 
r e c i e n t e m e n t e p a v i m e n t a d a s , c o n -
t i g u a a d o s c a l l e s q u e t i e n e n d o -
b l e l í n e a d e t r a n v í a s ; a d m i t o l a 
P a r t e a p a g a r e n c h e q u e d e c u a l -
q u i e r b a n c o ; n o t r a t o c o n c o r r e -
d o r e s . F . R a d i l l o . 1 6 n ú m e r o 1 1 . 
e s q u i n a a 1 1. 
p k r e z 1 p l u m a de a g u a . 
J U A N P E R E Z 
i Q u i í n vende c a s a s V . . . . . . 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . PI 'RE55 mIIp C o r r e a 2 0 . 
¿ Q u i M vende f incas de c a m p o ? P E R E Z | C S l I C U O I T e a , au . 
iQii i t 'n c o m p r a fincas de c a m p o ? P E R E / 
ó Q u i é n t&inn dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s obgoclos de e s t a casa son ser ios y 
_ r* j«ervados . 
. B e l o n c a i n . 34. a l tos . 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
a H o , l l a n o , a l e g r e , f r e s c o y m u y » a l u - j S e hace ^ r s o de^compra* y • « a t a s _de 
d a b l e , t i ene a l c a 
.T8. o n o , 
| s u s checka in terve 
queros o cajo de 
c lones de los B a n 
en e) mejor punto s i t io de l a ca Ida d, | n a l . ^ p a s ^ p o r F a c t o r í a , ^ ! 
punto muy com( 
de socios, ó ' l t im 
G a r c í a . A m i s t a d , 
V E N D O 
HI mejor kiosco de bebidas de l a H a b a -
n a B . G a r c í a . A r a l s U d . Telefono 
T R E N D E L A V A D O 
s. ban-
l e r oc-
Nacio-
of lc ina 
ual-l e r c i a l . por d e s a v e n e n c i a ; de. Miraba! . 0 Í ^ O T ? r p ^ « o o  
• o prec io : 1.800 pesos . B . I qulcr cant idad. TeI«-fi.<io 
1. 13G. T e l é f o n o A-377S. WSOH - • 
TE N t i O ».'>.noO PARA COLOCAR E N p r i m e r a hipoteca y con el uno por 
c iento mensua l . Sin c o r r e t a j e » . Informan : 
C h i s p o . 13. l e t r a B. Andaluza , pre-
47&i: 
4710." 4 e 
S e v e n d e e n e l R e p a r t o S a n t o s S u á -
r e z , a d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a , u n a 
c a s a de d o » p l a n t a s l i s t a p a r a estre-
n a r ; c o m p u e s t a c a d a p l a n t a de P « > . A ' ^ í S S o * : ' t o ^ S ^ ™ * 
SE V E K D E E N do. ca l le 2. esq 
e s q u i n a de fra i l e c — 
tros de frente por 46-31 de í o n d o ^ h a * 
ciendo una superficie p l a n a de 1.208.53-_4 
metros . I n f o r m a n : ca l l e 11, e n t r e l y 
K . nftmero 107. ^ « d a d o . 
47.-..t<; 14 e. 
S E V E N D E V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
p a r a matr imonio . 
300 pesos . I n f o r -
C a r c í a . 
r n c a f é nue vale li 000. en $10.00f.; ven 
fas d ' a r i a s 2 ( » pesos. C o n t r a t o 8 «f los . de « r u t a s , con local 
" a u l l I r p a g r M pesos. A m i s t a d . 13S. B | de ¥*> pesos has ta 
o l S S r T . l l í o n o A-3773. m e s : A m i s t a d m i 
B O D E G A S A l t l N u t i N 
. i i ' , • ," . . \ "¡»», , , „ _ vpn'le Ific de c a n t i n a . ' í-e vende n n . garage que caben 50 rol 
t d , s a l a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s , b a ñ o raii metron *r*n£e*¡\J*?££. P W ' ^ * s i t ^ r U ^ V S l ^ Q^». con m a g u j n a r l a para t a l l e r , y . 
y c o c i n a ; de t e c h o s d e c i é 1 ' 
p r e c i o $ 2 4 , 0 0 0 ; p u e d e d 
m i l en h i p o t e c a i l 5 p o r 1 0 0 
I n f o r m a s u d u e ñ o : R a m ó n 
T E N G O 5 . 0 0 0 P E S O S 
p a r a colocar en p r i m e r a hipoteca, por 
dos afios. i n t e r é s no menor del doce 
p o r ciento. C o m i s i ó n dosc i entos pesos. 
L a propiedad t iene que g a r a n t i z a r am-
pl iamente el p r é s t a m o . D i r i g i r s e por e-.-
cr l to a C . • ' adava l A p a r t a d o 10¿t, o a l 
t e l é f o n o F-1694. 
47404 8 en 
E n g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i d a s se 
| d a d i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e 
c a s a s e n la H a b a n a i l a f o n & a n : P r a d o , 
n u m e r o 2 9 . 
47.',.14 6 ene 
S a n J u b o , 7 6 , R e p a r t o S a n t o s S u a - T-Vanoa. p a r a h a c e r n e « . o c i o en 
r e z i r el acto, vendo u n a e s q u i n a de b r i s a . 
J » a $5 75 v a r a ; a l lado se vende, a « 1 - . • Vendo 
_ 5 e. F l o r e s . 16. f p lasos 
A P R I N C I P I A N T E S 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
e la B o i 
ca l le de « " " ^ i , 3 ' ' n ú m e r o 35 a l lado d 
S n l l * ! d,e dos P l a n t a s , de ocho de fren ¿LIRL ve lnt lc lnco de fondo: t ien 
l i i S i 0 * m « t r o s de superf ic ie . 1 
e dos-
Prec io : i Ifi nnn l '"s «W s e r n c i e . i • 
i = r 0 2 Pc.*8o5- Cuatro m á s , en l a calle F i o 
pesos. l o r e s . 16. 
R E P A R T O V I V A N C O , P E C A D O A Santos S n á r e z , vendo un s o l a r com-
i nletamente l lano, a 5 pesos v a r a . ^ ea 
Z! esto hoy mismo que es un buen r e g ó , 
c í o . Flo'res , 16 
• T ' N S A N T O S S l ' A B E Z T R A S P A S O E L no A-37TA 
J K i edntrs to de u n a e s q u i n a cUjca .^pro-
bodega. mi tad contado y rzato * 
plazos. B . Garc ía . A m i s t a d . 136. T e l é -
fono A-3773. 




C A F E Y C A N T I N A 
« e vende uno. rr. fLMM). todo preparado 
p a r a a b r i r , con •» a C o s de contra to t o - | 
do eurt ido. cueno, e s q u i n a Venga 
a verme. A m i s t a d . 136. t i a r c í a . T e l é f o -
D I N E R O E 
T T I 1 
H I P O T E C A 0 
S E S O L I C I T A N 
T R E N D E L A V A D O 
• r e s y San «be Ruárez de c iento t res m e - , p ia P"1" ^ Vendo uno. con 14 t a r e a s , buena citen 
I S n ^ S S ^ W ' ^ r r ™ « ^ ^ , t í , , • • ' ! C A F E S ' T E N E M O S 
' r r i o s , con medico i n t e r é s v en todas i ^ " P - i o 3 e. i V a r i o s , en los mejores puntos de l a H a 
! cant idades . E n e s t a of ic ina "tenemos nn i ^'0'" • — - — - ; b a ñ a , a precio d 
• departamento esnoc la l p a r a t r a t a r r e s e r - 1 / ^ e r c a DE CARLOS I I I , > EN DO l n , te(i comprar boy t coger ganjfa: el que 
vadamente con las se i ioras y c a b a l l e r o s i I ; « o l a r de 416 v a r a s , b i e n s i tuado, a , j , , , ^ , T a i i a 30 mil pesos se l o doy h c y 
$16 v a r a . E s c r i b i r o ver a E. <»oni41ez en 13 n , j i pesos. A m i s t a d . 136. G a r c í a 
L a m e j o r i n y e r s i ó q : av 
s o l a r e n h 
P L A Y A D E M A h l A f i A L 
D e -
Dos mi l pesos, a l dos por ciento, paga-
deros en diez mensual idarles bien ga-1 
rant izados . I n f o r m a n : J . M a r t í n e z de 9 1 
a 11 y de 3 a 5. P r a d o , 64. 
C 4 e n _ | 
E I N T E R E S P A R A L O S Q U E D E B E N I 
en el Banco I n t e r n a c i o n a l de C u b a : 
precio de moratoria . Puede ns-1 ge ¿nn $10 000 en ebecks por un a ñ o . 
C o r t i n a y - n s p e d e s 
p a r l a m e n t o d e R e a l L í -
t a t e . O ' R e i l l y , 3 : 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i -
d a d , a n t e s d e l a c o n c l u s i ó n 
d e l a ñ o . L o s a d m i t o , n o p e r -
d i e n d o u s t e d u n c e n t a v o , e n 
l a i n v e r s i ó n d e g r a n s o l a r d e 
e s q u i n a e n l a V í b o r a , p r ó -
x i m o a l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , e n l u g a r u r b a n i z a -
d o , a r i s t o c r á t i c o , e t c . , y o b -
t e n d r á l o s s i g u i e n t e s b e n e f i -
c i o s : 
S u c a p i t a l í n t e g r o . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n . 
U t i l i d a d c i n t e r é s . 
S e r á U d . s u p r o p i o B a n c o . 
S e ñ o r F e r n á n d e z . T e l é f o -
n o A - 4 1 8 1 . 
47".''s 4 e. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en l a H a b a n a , y sus R a p a r -
l a s c o a í n . 34. A I I J S : de 1 a a Juou POrez' 
E L P I D I 0 B U N C 0 
P a r a hipotecas en f incas u r c a n a s , a l Q 
Por 100 J ^ e n j o v a r l a ^ j a n l l d a d e s . ©"Rei-
IIy. T e l é f o n o A -
a e 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
pro en el acto. M a n z a n a de G/", 
t r ú i g a d o intervenido . Se t r a t a t 
>nte. Maz<V, « a L i . T e l é 
4noi2 14 en 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
p ^ R A l f P R O V E C T O D E C N C O L O N O 
V T p a r a no perder e l 30 ñ o r i w . con 
un check sujeto de m o r a t o r i a p o r v a l o r 
de '.•S.OOO pesos, compro laa m e r c a n c í a s 
s i g u i e n t e s : 1.300 c r e a s de h i l o : 1.500 creas 
u n i ó n ; 2.200 c a t a l a n a s : S00 t e las r i c a s 
"CO j u j e g o s de cama , i s l e ü o s . b o r d a d a » y 
f l l lgr; ina. L a s v e n t a s son a plazo v -il 
contado. L l a m e a l T e l O í o n o il-3*>>4. B a n -
d e r b i l . 
47C-22 i o . 
l e -
de _negocio8. 
4731 ene j L a . Departamento 25, Mercaderes , 11. 
i 47545 
y Co. 
, o r N ^ T E R R E S O ' D E 60 ME-
, l-or .rfi, , r,n una casa de made-
l í d a . s i t a Junto a l c r u -
coa . se da muy b a r a t o 
fada del T é r r o . 506. e s -
r l c 
Venilo un. \ . 
pe« 
M U E B L E R I A 
muy acred i tada . buen 
n i n t e r e s e s ; g a r a n t i z á n d o l o s con h i -
jteca. D i r i g i r s e a l s e ñ o r Vence. G a l l a -
no. ."M?. a l t o s ' «le 10 a 12 a. m. 
47ft47 3 e. 
f o n o s A . 0 5 4 6 M . 2 1 4 5 . 
H I P O T E C A S 
punto, g r a n contrato. M á s I n f o r m e s : B . ' T e n ~ o v a r i a s p a r t i d a s p a r a colocar, t a -
G a r c l a . A m i s t a d . 13A T e l é f o n o A-3T73. ! ies "omo de 3,000 20,000 25.000 y 50 
mil pe*os. a los mejores t ipos de plazn. 
L í n e a y 11; no art—tto i-orredores 
4003r, 
C e r r o v D o m í n g u e z . 
«TOBO 15 e. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden var ias , a l contado y a n i a -
zos y cov cheques, tenemos u n a en C o n -
I n f o r m a : D a v i d Po lhamus . H a b a n a 




¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
No pierda su t i empo' en preguntar a 
t r a s ef ic inas y t r á i g a l o intervenido , a 
lazon que le d a r á s u efectivo e n e l a c -
o. Manzana de G ó m e z 212. 
47GS3 j o e 
1aA 
IN T E R E S A A L O S Q l E T E N G A N E O N -dos en los B a n c o s : Se venden c iento 
c i n c u e n t a acciones de l a C o m p a ñ í a I n -
t ernac iona l de S e g u r o » , al t ipo de P l a -
za, rec ib iendo en pago chel ines a l a p a r 
de c u a l q u i e r B a n c o D i r i g i r s e al s e ñ o r 
V e n c e : G a l i a n o . 50 (a l tos ) . D e 10 a 2. 
4706o o «. 
C ' DAN' E N H I P O T E C A 6,000 Y 
C5 a l 1 p o r ciento, sobre c a s a - Ha 
directo , s i n corctaje Seigle C e m 
A-4967. 
4 e. 
V E N D O C H E C K S D E L O S B A N C O S 
J . Govantes . H a b a n a , n ú m e r o 59 T e l é -
fonos M-9505 y F 1667. 
•IT5S7 4 ey 
. AGINA C A T O R t c niAR-C DE LA MAKINA Enero 3 de 1921 AÑO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e*. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , j A R . 
D I N E R O S A P R É N C M C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
CRIADAb PE MANO 
Y WANEJADORÁS 
T>ARA MANEJAJJORA NECESITO mu-
JT. chaihu peninsular, que es té algo en-
señada , aunoue sea recién llegada Ha 
do sev formal v muy c a r i ñ o s a con los n i -
ño-. Sueldo 25 pesos y dormir en la «-o-
locacWn. L'.'nca, 14, entre L y M, Ve-
dado. 
•> 4 en 
Q E SOLICITA VXA CRIADA P I ' V I S -
i ^ U t i l la r , Que sepa au obl igación; of.'-n 
sueldo. Informan en Cfiárdenas, ó. tfc. 
! gundo piso, izquierda. 
i 474J6 T e. 
CRIADOS DE MANO 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado de mano, sueld»' 
¡ 50 pesos, y un chauffeur, que tengan 
referencias. También necisi to un j a r d i -
O L I C I T A I VA BVENA M A N E J A - ! n e o . do? camareros, una • ocinera y dos 
SE DESEA. . . . 
Se desea conocer la residencia de Be-
nigno Iglesias Rodrigo, que estaba en 
Quemados de Güines (Santa Clara), 
desde donde se trasladó para un in-
genio de las Villas. Solicita estos da-
tos el señor Manuel T. Iglesias, del 
Banco Nacional de Cuba. 
S do'ra'BuVn'suVído y'buen trato De-i crindos. Ha'bana 126 
tartamente 402, Hotel New York. Dra-
gones IC De S a 11 de la mañana 
20 ~' 
i " . 45 
4 en 
t ' E SOLI ( ¡ T A JOVEN P E K I N S U U t K 
O para •« riada de manos _ casa mat r i monío sin niños. ü ' F a r r i l . ~, Víbora. 
4 4 en 
COCINERAS 
DES.EO «SABER Eí . PARADERO DE T-nis Fe rnández Galiano. l/O solici ta i 
Vicente Aguado. Informes: Sol, 13 y 15,. 
fonda El ForTenir. Habana. 
47tíS5 3 e-
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen 
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan m dinero. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
V - ^ I E C E H ? v MISMO 
j/1 N 1 solicitan una '¡mena cocinera v una SOmOTTA mÍA JQVVs'vmsIsav.\*rt*& de mano- Se Pa8a buen sueldo^ 
O lar. No importa que sea recién _ l n — 
gada. Es poco trüfbajo. Mercaderes. 18 
y medio, altos. 
29 
SE SOLICITA l N A COCINERA D E ; mediana' edad, que sea de color, pa. I 
* e n _ í ra corta familia. Escobar 81, Ibajos. 
*- [ ~ ' 4T615 3 e. 
En Compostela, 88, primer piso, se q E s o l i c i t a u n a c r i a d a , d e ' c o -
cAl i r i ta cr iada de manos, nue cuide ^ 'or. que cocine y atienda la l impieza,! SOIICUa cr iaoa ue niauus, 4UC wu i -c , tres personag may0res zan-
de dos niños. Indispensable tenga re - j .a 82, altos. 
fcer?JCiaS^bUe,, ^ J^ t l ^nci-rA v n a p e n i n s u l a r , - T A -Sueldo JO peros y umroraie. r o r ta r> 
ra cocinar y hacer Va limpieza. Que 
tarde. 
57600 
VJE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O .Tosf Garcfa Gonz/llez. que lo busca i 
su hermnno Alejandro Garc ía Habana: 
Vires. 170. 
476.S4 ?. e. 1 
E DESEA SABEFÍ E l . PARADERO DE 
Juan y»Nieves Iglesias, los busca su ¡ 
hermnno Jul io Izlesias en la Fonda: 
Los Tres Hermanas Sol, 8. 
47620 3 e. I 
VARIOS 
T7»N PRADO 
i J « 8 , 
H'duerraa en la "colocación. Ha de traer 
! referenci.is. Se* da nuen sueldo y ropa 
_ _ _ 1 í imrda Virtudes 126. 
NECESITA U N A i ^"659 
en 
BOCINERA. SE NECESITA UNA E \ criada de mano que pueda dar l e ' | ^ ferencias. Sueldo: $::0.00. i L Infanta. 108. esquina a San Miguel. 
, 41J" — — 1 Se prefiere española . No muy Joven. 
DESEAMOS UNA MUCHACHITA DE : 4"""'0 o O . _ 14 a 1« años , para l impiar tres ha-1 (^je DESEA UNA CRIADA PARA COCI-bitacionos. Buen sueldo y t^te duerm.i ' V. ' r.ar para «los personas y hacer la 
en la colación. Calle A, 19i, entre 1!> limpieza ríe una casa chica. Sueldo 25 
y 21. • pesos. Animas, 61, altos. 
47691 3 en _ 1 47064 3 j8_ < 
E 'SOLICITA, P A R A F A M I L I A COK-i T> KPARTO MEN DOZA, VIBORA: M i -
ta, una criada acostumbrada a servir i X l i lafrro». i20, altos casi -esquii.:i a Cor-
Buen sueldo; buen trato. San Francisc-». j t i n a : Se solicita una cocinera, que sepa 
16 media cuadra de calzada y J e s í l s . s u oblifrarirtn. paar tres de fauvJli.T. f-e 
del Monte. ! profiera dneii ma en la «.'olocación. Suel-
C 8 10 d l o . ¡ do 1̂0. 
47jóa 3 »l 
E^N SAN Mir .UEI - 123, AUTOS, SE SO j l ici ta una criada pi-ninsu'ar de ine^ ¡ 
fllana edad, para criada de mano. Infor-
mrn " i ^ 7 a 10 y de 1 a 2. 
,47'6:ir. 8 e. 
COCINERO! 
O E SOTTlc ÍTATi ÍA CRIADA PARA EOS ! O » SOLICITA UN B I E N COCINERO 
S oueha^res de la oasá de un ma t r i - «-ocinera. repostera l impia y V " 
rada, buen suelno. ^an Mariano y Luz 
quehaceres de la casa 
monio .v cocitaa para una s e ñ o r a : ha de 
d o r m i r V n la colocación y se le da 'ouen 
sueldo v ro-.iK l impia. 
4764!! 3 e 
QJS SOLICITA l NA Cli IAI>A DE CO-
O raedor que sepa su bbllffáclón y t r a i -
pa referencias Corrales, 1, esquina ¡ij 
Eg-ido. t 
476Ó6 4 e- _ 1 
(JE SOLICITA UNA MANEJADORA Jo-
O ven liara un niño de un año. Calle1 
17, nfimero 10. altos. 
-76í«l . _ s _ 5 n _ ' 
^ 7 ! NECESITAN DOS CRIADAS DE i 
O laanc- de mediana edad, i ara e> í^er-
vic'-o ilc habitncionos; (|ue est^n p r í c . 1 
tici:s en el serviclL-. Prado, 51, íítw. 
47.'ni '¿J¡ m 
Se solicita una manejadora que sepa 
cumplir su obligación. De no ser así | 
que no se presente. Refugio, número 
8, entre Prado y Morro. 
4T542 3 e.. ) 
Caballero, VIborc 
47072 6 e 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SIO» n i m e s y i n ñ s R a n a u n b u e n r h a u -
ffeii ' Kmniece a a p r e n d e r b o y m i s m o . 
Pltl» • - i f o l l e t o de i n s t r u c f ' - 6 n , g r a t i s . 
Mai.ifc tres se'los de a 2 c e r . t a v e s . para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K a i l y . Saji 
Lázaro. 249. H a h m a . 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R ^ 
S ! - » i ; A SABER E L PARADERO DE Francisco Parccro Santos^ para un 
asiiiii.0 de familia, que le conviene. Ld 
solicita su hermano Pedro Pareero, en 
Cristina, número 14.— 
47489 • ! " *n 
SOLICITAMOS PERSON A JOVEN PA- ¡ ra trabajar en oficina do ventas. ¡ 
F.'e'he tener conocimientos en giro e léc- ' 
tr ico. Debe saber dic tar cartas en in_ I 
Rl'- l . Se exigen referencias. Di r ig i r se ; 
el lunes. 3, a las 2 de la tarde. Obispo ; 
número 79. 1 
19 4 en • 
\ GENTES, HOMBRES V MUJERES, pa-! ' ra el interior necesitamos, g a n a r á n I 
seguramente $d u íts diarios, en a r t í cu los 
de fácil venta, enviando un sello ro-
jo a : A. Garcin. Agui la . 127. L * infor-
mará inmediatamente. 
47120 , 12 e | 
If5 FARMACEUTICO T I T U L A R SE ¡ v necesita para Nuevltas, negocio que 
es tá tuncionando con .'buen <5xito. Ke-1 
genoia act iva: cien pesos, ca^a y co-
mida y mitad de utilidades. Dir ig i rse a j 
Domingo Cau'nares: calle Calixto Gar-1 
cía esquina a Máximo Oómez, en Nue, 
vitas. 
4767S 4 • 
SOLICITO SOCIO 
con 6.000 pesos para un gran negocio, 
garantizado. Deja 1.000 pesos mensuales. 
Amistad, 136 B. Garc í a Teléfono A-377j. 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO, 
PLATOS uE CARTON. 
PAPEL SALVILLA .CAPACILL0S 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




SE SOLICITA | 
Un corresponsal de inglés y espa-
ñol, que tenga práctica comercial 
para almacén-de peletería, en Cu-
ba, 90. 
SOCIEDAD ASTURIANA nt 
BENEFICENCIA : 
L0030 nnd 2S d 
¡¿Es usted activo y enérgico? ¿No le 
i gustaría independizarse de un sala-
rio? Una sola oportunidad hay en la 
, vida para el éxito. Esa oportunidad 
' se le presenta hoy. Aprovéchela. Escri-
ba pidiendo informes a AMERICAN 1 
i T O I L E T R E Q U I S I T E S . Box 236. Sa-
gua la Grandes. 
De orden riel Sf-ñor Prepi(Jenf. s. 
ta a los socios de la espresart ' 
que concurran a celebrar las B¿ 
tas Generales que d e t e r n á n a H 2 ^ 1 
10 del Ueglaraento, a la una h,, ,ruM 
de de los d ía r U¿y 16 del entran** J 
ro en loa salones del Centro . . Í -J 
Kn la J imta del í>. so elr r i r j n ' ^ ^ H 
mero y un segu-uio V;opnres¡^tiIn j j 
quince voiales . que resnn p^r 
cumplido el tiempo reglamentar tn^i 
diendo en esta Junta t r a t a r g e V ^ ^ 
.isunos estimen necesarios los ¿ 2 
tes a ella 
En !a del 16, polo se podrí • 
del informe que presente U p - J ^ 
de Olosa. ('0B«<| 
Habana, 20 de Diciembre de l t | | ^ 
ADOLFO PEQX 
c i o n o _ ( S O c r e ¿ 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar j to-
do el mecanismo de los automdTiles mo-
dernos. Kn corto tiempo usted puede 
obtener el t í t u lo v una buena coloca-
ción. La Escuela d'e Mr. K K L L V es« U 
ftnica en su dase en la Repúbl ica de 
Cuba. 
MR. A l B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u lo s expuestos a la Tista de caantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méri tos . 
47674 8 e. 
MR. K E L L Y 
A V I S O : S O L I C I T A M O S F U A P E R S O - 1 
fll na. que sei-a t o > r henequén. Se pa-
i ga bastante. Cubi., CU. 
¡ .4731)0 
Se solicita en Tampa un linotipis-
ta-tipógrafo; magnífica po í idóni 
en imprenta española. Dirigirse a:! 
¡La Prensa, P. 0 . Box 61S, Y W 
| Sta, Tampa, Fia. 
470-11 « e. 
U A R A T R A B A J O S DE O F I C I N A SI- . 
X ndeesitan s e ñ o r i t a s , descando una 
que sepa inglés Monte. í^, principal, 
altos. Entrada por Indio, informan de 
3 a o d« la tarde. . 
47709 3 e n _ j 
O E S O L I C I T A N T R E S S E Ñ O R I T A S pa-
! ^ ra empleadas del departamento de 
confecciones de Fin de Siglo San Fa-
fael v Agui la Es necesario que haya i 
trabajado en confección y sepan de estn. 
clase de trabajo. 
C 6 4d-lo. 
P R O F E S O R D E P R I M E R A E ^ í S E S A N -y.n. que haya ejercido en Cuba, S i 
solicita en Concordia, 18. 
47Í05 3 e 
Te aconseja a usted que raya a todos 
los lugares donde le diga nqje se e n -
seña pero no se deje engafiar, n o dé 
ni un centavo hasta n o Tisitar n u e s t r * 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por no 
libro de Ins t rucc ión , grat is . 
ESCUELA AUiOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LA^AKO, 249. 
Todo í los t r a n v í a s (Tel Vedado pasan p o r 
VRENTE A i - PARQUE D»i MACEO. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Costureras: se necesitan, prácit-
cas en trajes de niño, estilo hom-
bre y para ropa de señora. Si no 
son prácticas qut ú¿ se presenten. 
J . Marsal y Co. Muralla. 95. De 
1 a 5 tarde. 
Cv10OU lód-28 d 
Un mecanógrafo: Se solicita en 
la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba, 
Amargura, I I , un mecanógrafo 
que escriba con rapidez y limpie-
za y tenga ortografía para escri-
bir al dictado. El que no reúna es-
tas condiciones que no se presente. 
$200 A $400 GANARA 
Mensualmente usted: Necesito agentes 
representantes en cada pueblo del inte- | 
r ior , fi jos. Esc r íban le usted: remitiendo 
'JO centavos sellos. No ^e contesta si no1 
remiten franqueo postal. The Transpor-
tat ion Offic« Concordia. 07. Telvfo- i 
no 11-4433. A7:•:,> 13 e 
A R A E L C A M P O : S E S O L I C I T A U N 
muchacho peninsular, _ a r a aprendir 
de una tienda de colonia. Informan: ca-
lle 5a. n ú m e r o 80. altos Entre 2 y 
Paseo. 
2tt * «n 
V I L I A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A.2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener on buen cocinero 
de cas» particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o can^reros. criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-1 
tidores. aprendices, etc., que sepan ac 
nhlipa',<5n, llame al teléfono de esta an-
t icua y acreditada casa que se los fa-
r i l i t a r í n con buenas referencias. Se 
mandan a tod^is los pueblos de la Isla 1 
y trabajadores cara el camoo. 
A V I S O S 
Se solicitan personli7"para^om^ 
deliciosas aguas de Saratoga Spj^ 
New York, la marca "Coesa," .. 
laxante muy suave y agradable de J 
mar, embotellado en el manatiai q 
su propio gas carbónico. Tambiéi 
agua "Ferndell," es un agua pur^, 
minera1 y no tiene gas, es tan 
como el agua berbida.. Embote!̂  
natural en Saratoga Springs. 
mendado para los enfermos r 
i. i _ i C . - x - ; 
a a   i c i nn i i s . De ^ 
ta en L a Juguetería Económica, ty, 
po, 56. 
47633 
C 100!|- 10d-30 
E N S E Ñ A N Z A S 
R KPARTIDORKS.v U SOLICITAN Ao% repartidores formales para el perfo. 
dico "E l Comercio": dos horas de traba-
ja : sanan un pe«o diarlo. Chacón, 1G, de 
3 a r> de la tarde. 
47.-1.S 3 e 
Q E N E C E S I T A N V A R I O S A G E N T E S 
activos, para vender un a r t í c u l o de 
gran novedad para oficina y casas par-
ticulares. Pueden sanar mús de diez pe-
sos al día, riiempre que sean activos, 
p re sén tense de 8 a PJ y de l a tí, en San-
ta «"^«alina, C0, Víbora , 
47318 4 e. 
Costureras: prácticas para hacer 
trajecitos de niño. Tallas de 8 a 
14, se necesitan. J . Marsal y Co. 
Muralla, 95. De 1 a 5 tarde. 
r_ U*tU lód-28 d 
A G E N T E S 
Se necesitan agentes activos en toda 
la Isla, exceptuando la provincia de 
Oriente, Encrucijada y Habana; pue-
de ganar bastante, envío sello. Pida 
informes al señor Lobato. Suárez, 
120. altos. Habana. 
• Bt P*H)^ 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada, 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
IMPORTANTE 
£1 que desee vender miel de 
caña de la pasada zafra o 
contratar las de la próxima, 
puede dirigir sus proposicio-
nes a la Compañía Importa-
dora La Vinatera, S. A. Ar< 
bol Seco y Peñalver. 
47668 4 , 
BONOS IRREDIMIBLES 5 OiO i ASPIRANTES A CHAUFFEUR! 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
o por ciento al Portador de esta Com-
pañía que para efectuar el cobro de los 
Intereses correspondientes al Semestre 
que vence en l o . de Enero de 1921, o sea 
un 1» y inedio por ciento, alcanzando 
?0.a2 moneda oficial por cada £10, deben 
depositar sus láminas en la Oficina le 
Acciones situada en la casa Egido. nú-
mero 2 altos, de 1 a 3 p m., los Mar-
tes, Miércoles y Viernes de cada se 
mana, pudiendo recojerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lunes o 
Jueves. 
Halbana. 30 de Diciembre de 1920. 
A R C H T B A L t D J A C K , 
Adminis t rador General. 
C4 lOd.-lo. 
$100 a l m e s y m f l s gana u n Tmen duJ 
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y inl¿9 
í M r t a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i r t n . g r i u 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , pd 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S: 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
E l D I A R I O D E L A AHI-
N A l o e n c n « n * r a usted « • 
onalquler p o b l a c i ó n de la 
R o p ú b U ^ a . 
9f C O L E G I O " L / l G R A W A N T / L L A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
' D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
SE ADMITEN ¡NTERim, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS 
P/DA REGLAMENTOS 
Calle 6 núm. 9, Vedado, Teléfonos: F-5069 yF-í226. 
C100S4 10d.-30d. 
P R O F F S O R A O K I D I O M A S : S I S O K I -ta inglesa, con mucha experiencia en 
| bu profesión, ofrece sus servicios par.i 
dar clases de Inglés, francós y castella-
| no, en domicilio su casa o colejíio3.1 
i Hnenas referencias. Hevillagigedo I T i 
I altos. • 0 en i 
| Aviso a los empleados del comercio j 
TeneJurfa de Libros, cfllculos mercan-1 
tiles, a r i tmé t i ca elemental, t aqu ig ra f í a ! 
Pitman y mecaftografía pueden ustedes I 
i aprenderlo desde su propia casa por el i 
! nuevo y cómodo sistema de enseñanza por ' 
I correspondencia. Envío prospectos y 
' precios al redbo de cuatao coiUmvos en. 
'cel los de correo T o m á s Potestad: T̂ u 
vanó, 01-A, altos Jes -s del Monte Ha- ! 
liana: Asrente de la Academia de Co-i 
inercio l íoosevelt . 4~nry?-ü.l fl e. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para t i l l a r e s y c a s a s d e f a m i l i a , / . d e s e ^ 
us te i ' i c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r ma-
q u i n a s d e c o s e r a l c o n t a d o o a i < l a z o » . 
L l a m e al t e l é f o n o A - s & S L A g e n t e d « s i n -
c ^ r l ' t o K e r n á á n d e r « 
K \ KM»KN I NOS ALMATROSTKS de 
caoba, »^ara cantina, neveras, vidrie-
ra para tabacos etc. Puede verse en 
Chacón, esmiina a Agular. Jnformun en 
Nrptuno, 63. 
10 4 en 
( i LA CASA NUEVA A N O A : A PKBCIO OK MORATORIA, JT se venden los muebles, completos, ^ 
par^ f*asa de bnéspedea o posada; y un Se compran muebles U»auO€, de to-
plano, una caja caudales, muebles de j • z J i » 
todns clases. Pueden verse en Apodaca l " ^ í Clases, p a g á n d o l o s mas que n i n 
58. 
47-:ofi-7: 13 e 
SEÑOR COMERCIANTE 
A 5 ^ . " ? ? * í ¿ í ' r " n d f £ ? ¿ M w 1 ACADEMIA PARISIEN "MARTI 
en 
seño ra 
vocación. IM pantalla es un arte, y no | Academia aíodelo. Cnl 
Un sport, como muchos creen. Todo a r - | ) a Habana. Directora 
te requiere estudio. La t r l J ie experien- H'eng0 credencial. Corte, confeccida m>m- [ 
cia que todos conocemos demuestra lo 1 jtreros, corsi's, con especialidad y í a r a n - ( 
acertado de mis predicciones. La que:tij;a(ja eSta enseñanza. También pintura, I 
logre descollar hoy en Cuba como es-1 bordados y toda ciase do labores en ge-
tre l la g a n a r í a una fortuna. Dos leccio-¡ nera) Llevo 23 años de prfletica en coli-
nes gratis de prueba. Academia de Ar te fer(.joneo en general. Habana, 05, entre 
Mudo, de Alberto Soler. Obrapía . 122. O'Reilly y l i a n Juan de Dios. So d i íí 1 
por Monserrate, segundo piso- Telefo,; tU]o: f,e va \a domicilio. 
MA L V I N A S DK ovillo central. C O S E S S I X G E R , D E se -alquilan a 2 pe-
sos mensuales. Se venden a plazos y sin 
fiador la máquina de coser estilo 1921, 
forma escritorio, con el ú l t imo adelan 
to para costuras finas A cuaca te, "SO. 
Tel(<fonoA-S826L Domingo Schmidt. 
40127 30 en 
Con el uso del sistema p ráác t i co de con. 
tabil idad escrito para el comercio al de" 
t a l l cualquier persona puede llevar sus 
pTrón ' I l ^ r o s , con arreglo a la Ley del cuatro 
• por ciento. Se envía por correo cer t i f i - ¡ CJE > ENDEN M A Q I I N A S 
cado, al iccibo de un peso. Pedidos a, »^ obillo central, una 7 gi 








tr N A PROFESORA AMERICANA, SE ) ofi-cco liara dar clases de inglós en 
1 colegio o casa particular. Dir ig i rse h 
Miss O'Brien. Línea , 77, Vedado. Tele-
fono F-1490. 
4742!( 2 e 
25 años de fundado 
El mejor para internos, me-
dio internos y externos. 12 
señores Profesores titulares. 
Pida prospecto. 
Simón Bolívar, 18 (antes 
Reina.) Teléfono A-6568. 
Telégrafo ERAMOS. 
I J N A QUE 
ha sido durante algunos años pro 
fesora de las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases v l e 
día, porque tiene varias horas desocupa-
das. Dir ig i rse a Miss 11.. Refugio, 37. i 
altos. | 
46370 2 ene. 
I A l KLADO A R T I S T A BSPÁJtOL Ofr¿. ' J cese para profesor de dibujo y pin- i 
¡ t u r a , a centros de e n s e ñ a n z a s ; t a m b i é n ! 
j daré clases a domicilio. Kxpongo mía 
&i?nopreml08" Carlos Luna- Centro APARTADO 2308 
47042 3 e. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" | 46900 
Co'te y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanza de é s to s en dos me-
ses. Cestos y flores. Hauaui , 03, entre 
O'Peilly y San .fuan de .nos. Señora 
Pavón. Se da t í t u l o ; se va a domicilio. 








El sistema más eficaz. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 




rias. 46. 28. 20 y f l S : todas muy buena i 
baratas. Villegas, 99. | 
47628 6 c. i 
MUEBLES V JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
i oeaslrtn. con especialidad reall/amos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, i-, pre-
cios de verdadera i:añ(ra. Tenetno» gran 
existencia en Joya-i proccdentr.s fl» «ai-
peuc, a credos de ocasión. 
DINERO 
DaiVOfl dinero sebre alhajas r objetos 
i de rnlo'-. cobrando un ínfimo In' .uréi. 
"LA P E R L A " 
ANIMAR. &4. CASI LSi íUi r 'A A OAL'IANO ¡ 
Liquidación y subasta de joyería en 
general, todos los día; y a todas ho-
ras; no deje de venir a la casa del 
pueblo; aproveche esta oportunidad. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Valla. 
4640O • % 
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llaro* al 
Teléfono A-7974. Mabja, i 12. 
GA > r . A : S E VENDB XTS .UTEfiO 9 comedor, de caoba, compuesto de l 
piezas, fino, que costó $1.200 v ge i 
en $(00. V'.'nga a verlo y no píenla tlen 
po. Neptuno, 139. Teléfono A-OIol 
4(104 12 i 




mi pro en s cantidades, n ía- muebles. Agui la .ik... ' 47377 
Los 
ño las , thftqulnas escribir, dis.-os, pa 
efectivo voy enseguida. Teléfono M-:v,s. 
47^70 o e 
MA Q I I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A " , venta, r eparac ión y alquiler. Luis 
de los Reyes. Obrapía , 110. Teléfono 
cuarto, juego de sala, todo morlerno 
nuevo; lámjaras e léc t r icas de s a l a , co» 
to y comedor; mftquina Singcr y olí» 
6 « 
-10::t!. 
40254 8 d 
SE V E N D E UNA LAMPARADE BRO* ce y cris tal , fino, estilo Luif Xt 
completamente nueva. Su p r e n d o U 
pesos; se da por 400 pesos. Ks prof 
para un teatro o un g r a n s a l ó n . • 
Nicolás, 49, entre Neptuno y C o n c o r * 
'*>í,s'! 4 enfr 
C O N T A D O R A S 
CUPIDOS DE PLATA 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial." almacén Importador de 
K M T i n M A I i T A TROPICAL, NEPTtNO, 13!» ;.Q«» 
i N r U l U r N A L , que J . i re usted ad( |uirlr jov^s m u y baratt 
i a r r a n ílOO 0Q ! 0 cambiarlas ]>«r rhfqnes do todos 1» 
d a r c a n ^ . ^ j 1 ) a n c o s V AdiniUuios , , , , . „ , . o s v tencuK1 
hasta $3 .99, ge > exist,3n('ia en todas cantidades, «sí (* 
. . mo relojes de sefrora v c a b a l l e r o . • 
venden vailOS es-j ocbo pesos hasta cuatrocientos, y lo 
t i los, desde $60 . ¡ m ? t e » e l n o 8 en rosetas de bril i l ;p,uu> | tijas, pendantifs, "pasadores. PU\"4 
como ganga. Vea- i b0}?**. ^ oro; y lo. mismo J r c s i n o i , 
las, calle Barcelo-
na, 3, imprenta. 
liech 
4R2.S6 7 • 
Key del Amor muy de gusto. En 
o pasador, a t'S centavos. En sor_ 
igual al grabado, a 58 centavos. 
Aretes negros, argollas de filtima mo-1 ^ ^ ^ " g ' ¿ g " s ^ f l o 7 
•la a 98 centavos. Cinta para pulseras comedor, l í imparas i 
$1.30. Sortjias ónix , desde cuarto, l á m p a r a s de 
El 
dije 
t i ja 
e m x l | f o b ^ e m p e ñ e , v e n d ? i , c o m p r e o 
y ^ n d ^ 'Slf'Z^-lT ,** de des- C a m b i e ™ Y Pandas eS 
cuento, juegos de caart<i iucr-is de co- " l a ' H i í n a n n . r i i K í i " A* I non f ia w 
raedor. Juegos de recUMor. juegos de ^ n » > p a n O - U U D a , Qe LOSBQa V 
sala, sillones de raimbr«. espejos dora- H p r m a iO M o n s o r r a t » v V j l l p a a c 
dos. Juegos tapizados, cmmas bronce. r i e r m a - 1 0 ' " Í O n S e i T a i e y UlCgaS, 
camas do hierro, curvan de "Hio. burós . 1 n T p l p f n n n A R f l ^ i 
ns.-ritnrinci Ha spArird cuadros de sala y • c i c i u u u n-ovot-
solitarios para caJballero y a l f i l e r * 
corbata, botonaduras couipletas 3 
gos; nosotros en las compra»»' 
en efectivo hacemos el cincuen 
ciento de rebaja: no olvide es 
Vis í te la usted v saldrá complací* 




C VQi IB 17 »b 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s d e f ' á l c u ' o y T?T3tdurta d e L i -
b r o s , p o r p r o r c d l m l e n t o p m o d e r a d í s i m o s . 
h a y c l a s e s e s p « v l . i > . s s para d e p e n d i e n t e s - * f A o i i N A S I N G E R 
d e l c o m e r c i o por "«» c o c h » c o r a n d o c u o - |Y|^ 
IA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes marca Ar-
GANE$150 MENSUALES 
tas m u y e c o n ó m l - w f c 
d o L . y C a s t r o . L u , 
DJrei t ' j r : 
M. » l t 0 3 . 
A b e l a r -
7>37 4 *. 
ACADEMIA MARTI 
Corte y Costura. Directoras: 
Giral y Hevia 
I Hágase t aqu lg ra ío -mecanógra ro r n e ^ n a -
fiol, pero acuda a la única Academia q u e 
por su seriedad v competencia l e «ra-
I rantiza bu aprendizaje. Baste s a b e r q u e 
I tenemos 250 alumnos de a m b o s s e x o s 
j dirigidos por 16 profesores y 10 suzl l ia-
. res. De las ocbo d e la mañana h a s t a 
I las diez de la noche, clases continuas d e 
mdadora de este sistema en Ia í i a b a - , t enedur í a . g ramát ica , a r i t m é t i c a para 
A con medalla de oro y primer premio dependentes, o r tograf ía , redacción. I n -
de la Central M a r t í y la Credencial Que glés. francés, taqutsrafta Pitman y Ore- j 
me autoriza para preparar alumnas p , - , llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
ra el profesorado con opción al t i t u l o i peritaje mercantil , mecanografía . m á - 1 
de Barcelona. La alumna después del quinas de calcular. Usted p u e d e e l e g i r I 
primer mes, puede hacerse fus 'vestidos la hora. Espléndido l o c a l , fresco y Ten-1 
en la misma. Se d^n clases d i i r i a s y tilado. Precios bajtslmos. Ptda nuestro i 
alternas por el sistema moderno. l l o r a s ! prospecto e v i s í tenos <* cualquier h o r a , 
especiales para terminar en poco tiem-1 Academia "Manrique d e Lara." San I g -
po: se preparan alumnas para los exft-1 nació. 12, altos, entre Tejadil lo y B m 
menes de Ins t rucción Púb l i ca por el sis, | padrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
r 
sala, comedor y 
sobremesa, colum-
, ñ a s y macetus ' i iayóHcas. figuras eléc-
..$125. Collares de azabache, desde $1.2.. ¡|g*¿¿ Mlu*, ¿.if-icas y esquines dora-
{Pulsos de azabache, a 98 centavos. D i - i d o s , porta-macetas esmaltados, vi t r inas 
Mes Venturina, a M centavos. I tegaio:. coquetas, entremeses cherlones, adornos 
• jib »ciiiuiii»n, . !v figuras de tolas clases, mesas corre-
¡ T o d o nifto que traiga este anuncio, dí>ra3 f o n d a s y cuartradas, relojes de 
• a c o m p a ñ a d o de familiar, s e r á obsequia-; pared, hillones do l>tf*ÍJtl, escaparates 
ventnno 100 Habana americanos. Ilbrel'"'?^ '.illas g t r a to r to» . I : J • I * l » 
. eptuno, luu.^tiaoana. , neverj>3 a p a r 3 ( 1 ( í > ^ r a v a n e s y allle- gCntífia, de SUpCHOr Calidad, ga-
r l a del pa í s en «.uao", los estilos. 1 •.• J D !• • 
Antes de coeprar hngin una visita a! r3ntizados. rrestamos dinero sobre 
"La Especial." Neptuno. 150, y se rán 1 II • „ „ „ • . » , j - t 
bien servidos. Nu confundir. Neptuno. 1 alna JSS COIl ínteres modlCO. 1 e-
vende los muebles a pia/os y fabri-1 nemos gran surtido de joyería de 
camos tod? clase de muebles a gusto del ' 
más exigente. 
l a s ventas del camr*"- no pagan em-
uonen *> 'á e s t a c i ó n . 
do.—La Geisha. 
C5 
- i \ i;m>f i v a 
cinco gavetas, muy barata. Su 
d u e ñ o : Uaraón Castro. Sun Nicolás, 17, 
accesoria por Animas. 
47554 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; precio de m o r a t o r i a ; y raui* 
prendas de empeño, de o r o . PlauI!U' 
bri l lantes, a la mitad de p r e c i o . " 
Casa del Pueblo, que es l a S e K " " a * 
Mastache. Campanario, esquina a conir 
ción de la V a l l a . , 
44072 
CO' ARUEGLE RUS MUEBI.fc.», ponen, barnizan y esmaltan toda ' 
. . . ..-ki-o . (.on puntualidad. 
éE 
so de uuebles; 
al teléfeno A-3630. 
45008 
14 c. 
P R O F E S O R A / 
LA CASA PIA 
Compra y venta de muebles nuevo; l l l _ a j l _ I . 
,7 us'ado.; pagándolos más que nadie ( ;A 
de su clase. En la misma se liquidan 
| prendas, ropas, mueblís. procedentes 
i de empeño. Si quiere Tender sus mue-
! bles, llame al teléfono A-7187, Mon-
pto para una señor i t a , esmaltado. Se 
da por mitad de precio. Neptuno, 131, 
bajos. 
lTL','>."i 5 e 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermapo^ 
Neptuno. 1 79. Teléfono A-4956. 
MUEBLES FN GANGA 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda ^ 
se de muebles, como juegos de c» ¿ 
de comedor, de sala y toda clase f 
jetos relacionados al giro. P1"60,1?* j 
competencia. Compramos toda..V„ rrf 
muebles pagándo los bien. También i 
tamos dinero sobre alhajas v 
de valor. San Kafael. 115, esaulna » 
vaslo. Teléfono A-42n?. ^ 
' U PRINCESA' 
tema de Miss Greit. Bordados. Se ven-
de el método 1920. Se d^n clases a do-
micil io. Ueléfono M-1143. Virtudes. 43, 
altos. 
47:182 13 e 
COLEGIO SAN ELOY 
IMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
t e m o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i f i o s d e l 
c a m p o . A u t o r l T a m o s a l o s p x d r e s d e f a -
m i l i a q u e c o n c u r r a n a l a a c l a s e s . N ú e s -
t r o s m é t o d o s s o n a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a -
m o s l a e ' . s e ñ a n z a . S a n I g n a c i o . 12. a l . 
t o s . 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E ¡ Q f . glés . una en Lampterllla, 59. altos 
4«nb6 s e. 
P o r e i m » d e r n o s l s i e m » Maro . <4U« ¿ r . 
r e c i e n t e v a j e a B a r c e l o n a o b t u r o el t f . 
t u l o y D l i i o s » d e H o n o r . La e n s e ñ a n z a 
d e s o m b r e . ^ » e s c o m p l e t a : f o r m a s , d e | Los siguientes muebles: 
a l a ü j b r e . do p a l a , d e e í p a r t r l s i n h o r m a , tes de lunas biceludas 
c o p i a n d o d e f i g u r í n , y f l o r e s d e m o 
dista . 
DE INTERES 
t e , 445, entre Castillo ? Fernandina. Tenemos grandes existencias . en 
47487 2S en vajillas ingiesas, loza, cristalería, ¡ A ^ m K a f a e ^ 
•A precio de moratora verdad cubiertos de plata y metal blan- <ie y0TaPrriadoSsurudoe yeSpreceios*deg^ 
Casa de Prestamos. Se vende bartf 
está en buen punto, rontralo p«' 
años, poco alquiler, hace I,aen ° í 
cío; se da a prueba; es por nn P0* 
la atender su dueño- Informan «• 
telefono A-6279. 
-46400 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98. 2o. 
47467 28 í 
f̂ASGA: A PRECIO M O B A T n B l * 
VjT venden sillns y ine-̂ a* l)ara,-S 
, J 1 i cafa, donde sa ldrá bien servido por po- fonda y armatostes para nía |inlle^. 
CO, batería para COCina de alUnH-;co dinero; hay juegos de cus>rto con co-1 im mostrador; dos neveras; u ~ 
_ s7o- seis sil las v Ho« í iñ«- ,«=" SM. • 1 I I modernistas, escaparates desde $S: | m ú d a l e s , grande; dos cocinas 
Idos escaparates antl-uos « fcffl? h '^ HIO, artículos para regalos y mol-i camas ron bastidor, a ^5: reinadores « to ldo; una barcoln grande: una 
fimnaraí « « v rto« « i - k-Íx » . 1 tf im , $0; aparadores, de estan(e. * $14; la vabos. ta • v oe rede un tel.-fono y una 
S r ^ s s ^ ^ des para pasteles. VlSlten miestra'a iSS mesas d . « Wt: también ' l u V u l a f un lauque grnnde 
idernns Ŝ O- dos botaU>V SlV- i.» -JR^T r . . , r . hay Juegos complel t^ r loda clase de un sii\6n de limpiabotas, una < 
^ V l l m " f i T s g s l columiaJs CXpOSIClOn permanente. I P I ¿ M « q ^ . r * ^ ? . ^ » * «« .£".<> r ; "adora! Puede veFse en e.l rastra 
tres escapara, 
$00: dos más 
Manuela Blanco. $3 ni mes. Pefia 





E D A N C L A S E S D E S O L F E O T P I A -
no. en Luz, 28, bajos. Precios módi-
por sus aulas nan pasado alumnos qus 
hoy son legisladores de renombre mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc. ofre-
ce a los padres de familia la' seguridad 
de una sulida lnstr«cclftii para el ingre-
so en los inst i tutos y Universidad y una 
perfecta preparac tñn para la lucha por 
la vida. Esta situado en la espléndrJ. i 
Quinta San José , de Bella Vista q 
ocupa la manzana comprendida por las 
• alies Primera. K e s i d , Segunda y Be-  e s. 
lia Vista, a una eaadn de la Calzada del 47280 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica s i tuación lo hace ser el Co-
legio m*s saludable de la capital. Gran • 
oes aulas, espléndido comedor, ventila- En »,sta Academia >^ enseña inglés, t» 
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda. cam-l qulgraffa. mecanograf ía , a r i tmét ica y dt< 
por de sport al estilo de los grandes Co- bajo mecánico. Precios baj í s imos Se co-
legios de Norte América. Dlreccidn: Be-I loca gratniUimente a sus d i sc ípu los a 
!la Vista I Primera, Víbora, Habana fin de ctf»»»> Di rec tor : Profesor F. Heltz-
Te 'éfono 1-1834. man Concordia, vi. tajos. 
1747S 13 «n 1 47061 26 • 
Academia de inglés 
Aguila, 13, altos. 
rT A s p a nv « o í vf-o v v i a v r . 1 " | S?asea " « " " t u r n a a . C p e s o s C y . a l raes. L A S E S D E S O L í E O T P I A N O A « e - C i a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c á - antiguo, ñ o r l t a s y " ¡ f i " p o r l a s e f i o r l t a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a n r e n - f ' » : 
$4; un lavabo, S3<); uno modernista 
n r k n r n - r c f ^ ( I r o J 'm&rmoles rosa, $00: una can i i 
K Ü d E R T S hlerro- ' - ' - j ; una mesa noche. $10; cua-
1 dros a $-: dos camas de madera, mo-1 
dernistas. estilo Presidente, nuevas „ , 
$-10; dos juegos modernistas finos, tle Mnntr 2 entr^ Zullieta V PraaO 
sala, a $130: una v i t r ina . $45; aparador " l o n l c > c l , u - ^ " ^ " c i a y i l a u u . 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 
¡ l o s precios antes mcr clonados. Véalo y I de la Plata Apodaca. B& 
se convencerá. SE COMPRA Y CAM RIA Ai ¡ jt'!,-,; 
I MUEBLES. FIJESE B I K ^ : ILL 
/ l O M P K O MUEBLES A C r A L Q l IER pre-
\ j cío, avisen al t e l í f eno M-210L 
I 4'-Mj-'-i ^ ^ 
. CJE VENDE I VA CONTADORA, ,n 





Viij i l lero. 
peinador. 
4G7I1 21 e. 
« e 
M U E B L E S 
5 e 
'ACADEMA VESPUCIO' 
d e r p r o n t o y b i e n " e l i d i o m a i n g l e s » $18: mesas do centro a $.1; espejos 
C o m p r e u s t e d e> METODO NOVISIMO ' »'Onsolas a $25; máquinas de ovil lo Sln-, p _ r j . « - « J - r l n . a v i ^ ^nfp« 
ItOBEUTS. r e c o n o c i d o u n l v e r s a l í c e n t e c o - Kel • -^O: do3 casaqueras a $10- r a r a V i 
m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s b a s t a l a bastonera $6; dos pares 
f e c h a p u b l i c a d o s . Es e l único r a c i o n a l , También l iquidación 
J a ^ par ( s e n c i l l o y a g r a d a b l e : c o n é l 
| s a r i a b o y d í a e n c a í . . K e p t t b l l c a 




J e s ú s María 
4736S 
100, altos. 
VEN DEN ICKGOS I » K 
S ^ l e caoba, e¡ 
g I 
de niamp:irax. die a L a Sirena. Neptnno, 235-B. Te - i ^1 - ,1 .^ 
y subasta d d , , , , . o o n ? A ' « I 4j-iU 
os los d í a s v! ie rono A - 3 3 9 7 . A q u í Be le pagaran sus 
que sirvan para amueblar casas. Avise 0 piezas, se dan i>or la mitad ow^^^b 
a Uaamonde, en SuSrez. 53. Teléfono lo r : baiemos toda elaso «I • ' 
l t - i s ' ' ^ remif irnos n c i ^ b l U ' ^ í . j ^ B 
8 e ! de í'i Isla. Florida. 5 entrp Oso 
Misión. ToiCÍOEO A-SSisü. 
^4-fo0^^Uro1^,eíenp|n!,on.^?e0s^natarnenne^: U ^ i » 0 ^ * ^ ^ ^ "tuy bien. No m olvide: Necesito comprar mobles en sbun-¡ 
sa. edr- e i j u j M a concepción de la V a l í . . ^ ^ me al A-3397. [¿uncí*. Llame a Lv.safla". Teiéto-! s i e r r , •_• e 4471M 
s ^ u » c n b . M al U l A K i ü L a «IA. arnra.!or cóDiofla 
R I Ñ A y a n ú n r i e s e en .» D I A R I O OE í : . 
E \ EN DEN : IN F>CAPAKATF: MA- 4 \ I S O : 
quina Slnger ov i l lo ; ramaí«. lavabos. x \ de muebles, por muy malo 
L A M A R I N A 
de noche. 
A pulla. 32. 
47378 
4 e ! 
ARRE!.LAN TODA CLA*>E 
que es-. 
mesa corredera jueg) t ^ n ; tambit 'n se barniza a mnftcca y sel 
rama de niño, mesa ) . da esmalte. Se hacen muebles por' ca-| 
y otros muebles. ' tflloco. Avise : Teléfono A-9535. Aeul-1 
1 la . 285. 
no A-8e54. 
C 0211 
LA CASA DEL PUEI 
E L S I O I . O \ X 
0 e 474̂ -') 8 
Liquida teda la Joyería 
Ind 24 n i ¡ r e loa de uioratoria. Pin 
| la única en su clase, esti 
(•ALIANO Y »A- Vende mmbo bueno y baru 
i74:w 
se venden 3 e s p l é n d i d a s v idr ie- ¡ r io . esquina a Cunee 
mostrador. | Teléfonos A-0fl7.", M-0C11. 
8 o j rs>-
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. A. Ar. 
UFí̂ EURi 
;A COLCC/LR I WA JOVEN F«n-
n insular de criada- de mano 7 desea 
•orender a cocinar. Informes: Jesús de; 
3V)nie, número 130. 
* en 
O E D F ^ E A COLOCAR DE CRIADA ila 
S mano^ ua joven española. Tiene bne-
¿-s recomendaciones. Informan en In-
dio 111 112 4 
10 4 en 
•^TiT DESEA COLOCAR I V A M I C H A -
o cha de criada o mane.adora. Infor-
níin en calJtada del Cerro, número COI, 
la encargada 
It * en _ 
C . ¿ < E A C O L O C A R S E UNA P E M J I s r -
1/ lar recién llegada para manejadora 
^ limpieza. Informan en Cruz del Padre. 
,toaero U ^ e n ^ 
rTi^DEsEA COLOCAR UNA M I C H A C H A 
O peninsular de manejedora. Habann, 
número IOS. 4 -n 
34 * en -
r m ' D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular de criada de manos o 
manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
Hn v tiene referencias de casas de 
don<le"ha estado.' Informan en Vives, lóT, 
habitación número 8 • 
4 en 
r T ^ T E ^ E A COLOCAR UNA SEÑORA 
S de "'B años, de criada de manos o ma. 
nMadora. Para informes: Agua I>uloe. 
l'eparto Tamarindo, i-erafines, numero 
6•4lt0,, 8 4 en 
-r tfl MATRIMONIO, E S P A S O L , SE I)E-
L) sen (O'.ocar en casa de corta fami-
iia_ Lo mismo se colocan juntos «jue se_ 
par:..los siendo para el ca npo prefieren 
ir junto», informan en buárez. o.. Telé-
fono M-3836. 
47tró 
SE O F R E C E TNA B C E N A COCINTRA para corta familia. Informan: Prín-
cipe. S antiguo, barrio de San lázaro 
3 en 
O E O F R E C E l V MATRIMONIO, P E R -
O sonas formales y educación, recién 
llegados de Madrid, para los quebace 
res de una casa de familia decente. E l la 
es cocinera y él sa:be servir a la mesa. 
Para informes: Oficios, 08, altos 
3 «. 
DF * K A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-ninsular para cocinar. Informes: Pe-
íia Pobre. 14. habitación 19. 
^010 3_e._ 
r T DKSEA COLOCAR UNA SEÑORA 
i O de mediana edad, para cocina o lim-
, pi'iza de casa de moralidad; duerme en 
' M colocación. Trocadero. 24. cuarto 3. 
46943 3 e 
AL C0MERCI0 
Persona activa y responsable soliciU. 
representaciones y agencias para la ca-
pital de México, adonde residirá Infor-
man hasta el T. San Lázaro, número 308. 
Teléfono M-9ÓT0. 
4 en 
C e d e s e a c o l o c a r i n mi c h a c h o 
O de 15 a 16 años, para cualquier giro 
de comercio acostumbrado a trabajar 
en bodega y tiene buenas referencias. 
Informan: San Joaquín. 72. 
4 en 
Se compran hasta «mf« y cinco T a - HOJALATEROS Y MAQUINAS PARA KEKES. MO-
^ p r d ^ N r ^ n t L r d V r T í ELECTRICISTAS LER ALMENDRA. HACER MAN-
litros de le*he diarios cada una Diri-rSe T«nden dos máquinas de cortar, largo i TEQUIELA, SAL5A MAYONESA, 
gin* a Manzana de Gómez, 5̂ 1 A. De feiSi 'u l l^ : Monte- ^ Teléfon0 , RABANADORAS DE PAPAS, MO-
LER GRANOS Y PICAR CARNE. 
LOS TAMAÑOS Y 
1 a 5 de la tarde. 
47ft«a 10 en 
COCINEROS 





l 3f . a u 
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ipuesto de: 
-00 y ge f 




juego i ' 
o moderno 
lo sala, c*' 
nper y otw 
6 e 
(ADE BRO1 
lo Lui« XT 
j>remio Vt 
is. Ks prof 
n salén. » 
y Conciifí 
4 en* 
">, isa ;.««» 
muy barst» 
do todos 1» 
).s y leneíp 
ade». así c* 
^abalíero, • -
os. y lo ais, 
•iliantep. »<r> 
•:, pnls-er* 
j t r c s l l l o i » 
alfllnre» 






























DE S E A C O L O C A R S E SEGUNDO C o -cinero y un camarero, sea hotel o 
casa particular. Informarán: Cienfue-
gos. 8, altos, de 1 a 2 p. ni. 
47045 3 e 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
\ J sin familia, se ofrece para casa par-
ticular o ' de comercio; muy limpio en 
la cocina; tiene referencias. Calzada de 
Vives. 162. Teléfono A-71í)5. 
475¿0 8 e. 
t| X COCINERO. MALLORQUIN, De'-) sea casa parttrtimr o comercio, sabe 
la repostería: lleva tiempo en el país; 
ea niny aseado: tiens garantías. C a l U 
ü número 4, Vedado. 
•47029 4 « 
CRIANDERAS 
r' \ A JOVEN MADRILEÑA D E S E A CO-"|0C»r=c de manejadora o criada de 
mano, "informan: Manrique, número ó, 
tarni'-erla. _ 
4Ti;i-T ^ en_ 
L'y DESEA COLOCAR P A R A C R I A D A 
JS ,ie mano o manejadora, una j'oven, 
peninsular. Informan en Habana. 108. i 
o en i 
L- - • \ T»-sORA PEXINSI LAR D E S E A I /'colorarse de crlnda de mimo, sabe i m p l l r con su obligación v no tiene pre-
tcnsiones Informan : Santa Clara.10,1 
Ponda I-a Paloma. I 
JTüU 3 e I 
DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- ; 
O chas, do rriada» »lp mano o maneja-1 
doras; son recinn llegadas de E-paüa. 
Kwiid«n en Suspiro. 12, altos. j 
17017 ^ e ^ 
T vOs .JO\ ENES, PENINSULARES, D F - I 
l J -can colocarse do criadas de ma-; 
no. Kiido, SO hotel La Terminal. | 
47r(v; 3_e"^ 1 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E S -
O paflola, no es recién llegada. Para 
,•]; wla de mano o manejadora. Sabe su» 
: telones. Oficios, número 74. cuar-
O E OFRECE UNA C R I A N D E R A , R E -
O cién llegada, peninsular, y una mu-
chacha de criada cíe manos o manejadora 
si puede ser juntas las dos. Fonda L a 
Paloma, Santa Clara. 
t_m}2. 4 
S E D E S E A COLOCAR DE C R I R A N D E -ra. una joven con buenas referencias 
y tiene certificado de Sanidad. Infor | 
man en el Vedado, calle 25, entre tt 
S altos. Teléfono F-0216. 
12 6 en 
\ LOS A G R I C U L T O R E S : UN E X P E R T O cr. injertos, podamientns y en siem-
bra de plantas de todas clases, njardine-
ro especial y técnico, ofrece sifs servi-
cios en cualquier parte le la Repúbl i - , 
ca. Escríbase a : A. E . Sutherland. E x - ' 
perto Afrricnltor y exhortlcultor técnico 
de la Estación Agronómica. Calle 4 nO- ¡ 
m»ro 2. Santiago de las Vegas. 
45907 14 e_ 
r N SI J E T O QUE ADMINISTRA A L G U -ñas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a lo» propietarios servicios, por I 
módica retribución, como cobrador para' 
cualquier sociedad o empresa; se dan1 
las garantías que se quieran. Informe? I 
en Galianu y Ñeptuno, peletería. 
44K>0 9 ± 
T T N MATRIMONIO, MALLORQUIN, D E 
KJ mediana edad, desea casa o finca; 
él saOe de jardín y ademas es carpin-
tero; ella de cocina o criada de mano; 
tienen garantías . Calle D. número 4. Ve-
dado. 
4702S i e 
47541 
O E V E N D E UN MOTOR D E UN CARA- D£ JQDOS 
O lio. 220. na máquina de Singer. Otra _ _ _ _IT 
de desvirar. Un auxiliar nuevo Junto • p j y ^ j Q j ^ 
o separado. Monte, o&4, zaoaterla. 
47133 16 en ¡ E L LEON DE ORO 
C E "VENDE, USADO, UNA MAQUINA 
O horizontal 50 caballos, cigüeña central, ( 
polea. Para trapiches: 2 mazas desme-
nazadoraa (Tx-ífi*', 6 mazas O'x.tí" colla-
rinas 11" r 12" un doble engrane, dos 
motores 18^x36" t .*50"x54,•. horizontales. 
F . Seiglie Cerro. 609. 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA. 
MONTE, 2, ENTRE ZULUETA Y 
PRADO 
6 • 
[ VENTA DE MAQUINARIA 
j Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
: diámetro por 125 pies de altura, 
• doble y treble remachado, butt-
> strapped, con planchuela de 1 
I 114" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
; trega inmediata. National Steel Co. 
i Lonja, 441, Habana. 
SE D E s E J A COXiOCAR UNA J O V E N , española de ci iandera. de cuatro 
meses de parida. Tiene su niño muy 
gordo. Informes: Corrales 83. Tiene re. 
cll'oo da Sanidad. Teléfono A-S567 
470Ó.S 3 e. 
CHAUFFEÜRS 
SK O F R E C E UN A Y U D A N T E DE ehauf-feur, para casa particular o de un 
camión, e s t í un poco adelantado en el 
manejo y sabe llevar contabilidad; pa-
ra más informes: Calzada entre 8 y 10, 
número 125, Vedado; pregunten por Da-
río. 
47649 8 e 
SI . O F R E C E N , UN BUEN C H A U F F E U R , un criado y un mecánico, sin gran-
des pretonr.iones. Informan: A-4675. 
47.54 3 e 
3 e. TENEDORES DE LIBROS 
A f F C A N I C O E L E C T R I C I S T A , P K A C T I -
ItJL co en el manejo de las m/i^uinas de 
gas se ofrece para maquinista do una 
fábrica o para casa de maquinaria; pa-
ra más informes diríjanse pbr escrito a 
este periódico. S. Rodríguez. 
47010 4_e., V I V E S . 149 
C E VENDE UNA C A L D E R A D E 6 H. F . — 
O marca Wm. Kane en perfectas con-
dlclones^ propia para trabajar con 4 má-! 
qunas de planchar Hoffmann; puede I 
verse en Dragones, 04 esquina a San Ni-
colás. 
47037 S e . ! 
LTN MATRIMONIO MALLORQUIN, D E ' ) mediana edad, desean casa; él sabe 
de jardín y de toda clase de animales, y 
además es muy práctico en ordefiar va-
cas y de hortaliza; ella de lavandera 
u otros quebraceres: tienen garantías. 
Calle D, número 4, Vedado. 
47027 4 e 
L . BLUM 
Recibí hoyT 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas-
Cada semana llegan nuevas reme» 
sas. 
Tel. A^122. 
P A R A L A S D A M A S 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R , un hombre» de mediana edad, de cria-
do, de portero o atender a jardín o 
lavar platos, para todo esto y para más 
sirve. Tiene recomendación. Teléfonu 
A-30!H). 
47240 3 d 
KBMA COLOCARSE UNA PEN1NSU-
r jura cuartos y coser. Sol, IOS. 
47i50ii 4 en 
/ "idADA DE MANO, DESEA COLOCAR-
\ se lo mismo que para comedor u lia-
bltaciones. Con buenas referencias I n - ; 
f..Miiiin: Dragones, número 47, entresuelo. | 
4750»! 3 e. i 
I VÜÑKA COLOCARSE, DE C R I A D A DK 
U mano, iin;i joven, peninsular en una ! 
f.-:s:i de moralidad, no asiste por tarjetas. 1 
!. f rman en Vigía, 18 moderno. I 
17123 n e 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI. 
TACI0NES 0 COSER 
tttt" ; f Wi-mi piv ••, —ti • ji».'». 
l ' N A MUCHACHA PE N I NSt'LAII DK-
\.J sea colocarse para liiiipleza cíe hi«-
liltaeionM' y coser Tiene. <iu¡en la re-
comió,ifli». Informan on Prado. 101. ai 
tos. Iiabítiu-ión núnioru ifll. 
'TTO:: 4 en 
O S <!I . : k c k j n a m; c h a c h a pa.;:a 
t. ) " Hartos y sirvo para come lor. Tiene 
referencias. Informan en S-.nta Clara 
Hotel Las Cuatro Nucloncrf. 
'•770.' 3 t.n 
( 10NTABLE K S P A S O L S E O F R E C E J para ordenar sus libros de 7 a 10 de 
la noche. Modestas aspiraciones Escr i -
ban a Miguel A. Soler, calle 2, número 
17. Reparto de Buenavista Columbia. 
4 en _ 
rjOV J O V E N , E S P A S O L , Y SOLICITO 
O empleo en casa de comercio, para 
auxiliar de tenedor de libros. Tengo bas-
ante práctica en contabilidad y cuentas 
corrientes. Escribo a máquina. Avisar 
•a Kuirenio Domontel, Cuba, 98, altos. 
17700 o en 
T LEVO TODA C L A S E D E L I B R o T , 
1 J a: ortura y demás gestiones de ofici-
na: Anlc'amente por la noche Corra, 
les 5S, altos. 
15 e. 
Experto tenedor de libros: se oírece 
; ?ra toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
co balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
SOLICITAMOS A USTED 
Kntivgueme sus libros para cumplir con 
la ley del 4 por 10O. lo Instruiremos. De-
fensas. Asuntos notariales en el acto y 
judiciales. Matrimonios. Divorcios. Se-
cretaría do Estado. Gobernación, etc. 
Licencias para establecimientos, arma», 
etc. Registro Mercafitil Propiedad. Ayun, 
tamionto. Compañías de gas electrici-
dad, teléfonos, vapores. ferrocarriles, 
etc. Títulos , motores. Compramos y ven-
demos propiedades automóviles. Encar-
gos sobre compras del interior, etc. Pres-
tamos dinero. Consultamos. Oficina: 
Concordia, 07. Teléfono M-44o3. 
47.-.'̂  e 
.OSE RODRIGUEZ SEOANE, OPERADOR 
»J de cinematógrafo, con catorce años 
de práclica. carpintero de oficio, eon 
práctica en el escenarlo, ofrece sus ser. 
vicios en Acosta 1 y 3 Habana. 
47320 13 ene 
D E A N I M A L E S 
O 750 It ind 10 e 
CRIADOS DE MANO 
C K OPRBB i v JOVKN, KSPASOL PA-' 
ra criado de mano, portero camare 
ro Dlrljirse a calle Monserrate. nftmero ! 
113, altos zapatería La Castellana. 
8 e. 
I WK8BAN COLOCARSE UN MUCHACHO 
í ' i'ráctlco para criado de mano, cu-
marero dependiente, portero o cualquier 
otro trabajo. También se ofrece un hom-
bre para almacén y un chauffeur liaba 
na. V.v.. T»| . fono A-Í792. 
*~n« 4_ en 
rOVXX RECIEN LLKOAOO DE fJspX-
* • 1','>f">a colocarse en buenas casas 
particulares, para servir a la mesa o 
crínflo do mano. Lo mismo que en hotel 
o restaurant y café, «'mi buenas referen-
«las. Para Informes; Dragones, número 
tT, entresuelo. 
- 3_e. 
I \ E S K A COLOCAR» K UN CRIADO 
A / peninjiular; no ea criado fino, pero 
ea nonraflo y trabajadora. Teléfono nd-
A LOS COMEItClANTES D E T A L L I S T A S 
^Tl y demás yiros pequefios que no pue-
dan pastarse el lujo de pagar un tene-
dor de libros yo les enseño la contabi-
lidad que tienen que llevar en su esta-
liifcimiento. para los efectos de la Ley. 
Usted puede al mismo tiempo que 
aprende, llevar su contabilidad. Solo le 
cuesta 10 pesos al mes. Venga a verme: 
Luz. 12, Vmora Vicente P. Izquierdo. 
47657 3 e. 
" L A C R I O L L A " 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
Acabamos de recibir otro gran 
cargamento de caballos de paso 
de Kentucky. Dos sementales, vein-
te jacas y doce yeguas, todos finos 
y naturales de paso, sanos y bien 
domados, de cuatro a siete años 
de edad y de más de siete cuartas 
de alzada. 
Las jacas y yeguas las vende-
mos a precio de moratoria, de 
trescientos a ochocientos pesos ca-
da una. 
El que quiera hacerse de un 
buen caballo y barato que venga 
a ver estos en la calle 25, número 
7, entre Marina e Infanta. Ha-
bana. 





Vestidos, sayas, blusas, medias, 
pieles, abrigos, corsés, ajustado-
res, trajecitos, pañuelos, etc. Todo 
superior. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
Tenemos terciopelo Liberty, j 
para vestidos a $10.00 varas. 
3d.-lo. 
Time F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
, Tintura 3 ^ 
N O I R 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-52G2. o deje su or-
den en la calle G, número 1. entre Qu!«-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida- Le arregla y limpia su rocina 
de gas, et calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Varóla tiene personal 
encendido y no cobra caro. 
47175 6 e 
47137 26 e 
VARIOS 
SO L I C I T O E M P L E O E » FARMACIA Laboratorio o Clínica Soy .'oven, con 
doce años de práctica en las pnneipa-
M poblaciones de España. DlrlKir.so n 
Ello Calvo. Cuba OS, altos. 
47701 8 en 
DB8CA COLOCAR UN CRIADO .10-
O ven. peninsular, sabe do jardín y no 
UÍ̂ T... lo - _ .1 _ 1. 
ITToe, 3 en 
UB8EA COLOCARSF i»k CRIADO, r v Joven recién llefado de MadrlJ 
Boeido. lo normal Sun José, 171. 
i . . . . . . 3 -
COCINERAS 
C;i. C I H E C K C NA S E S O R A P A R A TO-
iv.n <i,y.í'llbe a,;í0 fle <ocina. Dirigirse a 
Cfcncepcl.M, de la Valla, 4. entre Campa-
nazo j Manrique. 
i '1 , 5 en 
AfATRIMONIO SIN F A M I L I A SE ofre-
«iii< hV>: scDora. Pa'a cocinera y otros 
* MMU,e.̂ 5s• v 61 níarido pata Jardinero 
Hñn K^n f. 'í ?troX, quehaceres. Direc-
to)" n limero 8. 103 TreS llerraanos. Callo 
, 4 en 
ESEAN COI.OCARSK DOS JOVEN e¿". 
i oatra rlV ""h C>í excelente cocineru 
Tlonen nC,ila i mano o manead.— 
idn rio «¡iill. i ^«'oniiende y res_ 
"a. ndmero 4 se u (| forniarl en Amar 
3 en 
47(W 3 e. 
CJE O F R E C E J A R D I N E R O H O R ^ I C U L . 
O tor y avicultor, dentro o fuera de la 
CapJtaJ Acoatu, W, altos. 
47G27 3 e. 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Me hago cargo de administraciones de 
fincas urbanas, contaduría do libros, 
dando referenclag v garant ía s . David 
I'olhamus Habana, í»5, altos, de 12 a 2. 
A-36?)5. 
47&I.S 6 e. 
D 
C l OFRE< f \ DOS HOMBRES, D E 
C5 honradez y formalidad, para cama-
reros de hotel, u ntros trabajos, íbnena 
letra y saben de contabilidad. Buena 
presencia. Desearían casa de personas 
honorables. No tienen pretensiin . de 
sueldo basta que no vean aue saben 
cumplir con su obligación Para Infor-
mes: Oficios, 68 altos. 
47i>55 3 e.__ 
"\ TODISTA, P A R A CONFLCCIONAR 
iTX ropas de lujo de- sefioras a precios 
módicos. Ha sido profesora varios afios 
de corte en una de las mejores Aca-
demia? de París v Madrid. Diríjase a 
Oficios. 68, altos, señora Rubio. 
47Ü54 30 e 
de MANUEL VAZQUEZ 
GKAN E S T A B L O DE B U R R A S de L'KCUB 
Belascoatn y Pocito. Te'. A-48ia 
Burras criollas, ^'.das del país, con ser-
vicio a domicilie o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, puet 
tengo un sc-vlclo especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Quanabacoa. calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán sefvldos inmedia-
tamente. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANOS. GARANTIZO MIS A F I N A C I O -nes y reparaciones; compro planos f\ 
pianolas de uso: hago negocio en el ac-
to. Blanco Váldes. Peña Pobre. 34. Te-
léfono A-5201. 
.p;:!l(3 17 e. 
11 $1 
SE V E N D E UN PIANO AMERICANO, de uso, en buenas condiciones. San 
Salvador, número 19, Cerro. 
17578 29 e. _ 
V IC T R O L A SIN USAR, COMPLETAmen te nueva, de medio gabinete, repro-
ductor Universal, con veinte plezae da 
música y canto, se da en cincuenta pe-
sos. E s una verdadera ganda. Señor M> 
lina. Concordia. 175-A, altos, entre So-
ledad y Aramburo. 
4Gl»l(j 2 ene. 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para teñir toda claae de te. 
la a. 
De venta en todas las sederías de 
la Kepúbllra. 
Al por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
HABANA 
Sd.-lo. 
DOHLADILI iO DR OJO, A 6 C E N T A -VOS hilo y 8 en seda; se forran bo-
tones en todas formas; estos trabajos 
se hacen en la tienda de ropa L a Ver-
dad de Ensebio Alvarez. Baños. 30. en-
tre 17 y 19, Vedado. Teléfono r-18.'2. 
47502 20 e. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-346Z 
! - - - - ~ 
M A G U I N A K Í A 
w 
M . R ü B A i m A 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
d?d, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros j e arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
•-d 1 oo 
PARA INMEDIATA ENTREGA 
1 taladro radical • y medio pies 
brazo. 
1 cepillo mecánico 54•x60',; mesa 16 
pies. 
1 torno cama abierta 30" vuelo ao-
bre carro con ebuck de 48" puede tor-
near SO" dlam. 
1 lote de poleas de hierro de todos 
tamaños, baratísimas. 
Además, otras muchas herramienta* 
propias para taller de mecánica. 
Todo en muy buen estado como nue. 
vq. Puede verse y dan precioa en la 
Fundición do L E O N Y Concha y Vlllanue-
va, Jesús del Monte Oficina Lonja 216, 
Habana. 
ra 1 Sd.- lo. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIMy L L E G A D A DB PARIS) 
Con aus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
Parts, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decolorarlóa r 
tinta de loa cabeUoa con mis productos 
\egetales virtualmente Inofensivos y d« 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con raya» na-
turales de última creación francesa, son 
incoa: pa rabies. 
Peioadoa aitfctlcoa de todos estilos 
oara rasamlenios. teatros. "Solreea «t 
Bals Poadrés." 
Verllable ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arreglo ae ojos 
y cejas. Schamnolnes. Cuidados del eo-
lia y cabeza "Eclalrelssement du teln." 
Corta y rizado del pelo a loa ntfios 
Masaje "esthétiquo," manual, por In-
duectóu "Pneumatlque" y vibratorio, con 
los cualea Madama Gil obtiene maravlllc-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad 




Papa pintar los labios, cara y tifias. 
Extracto legítimo i * fresas. 
Es un encanto Vege^il, E l color que 
da & ¡o« labios; últiína preparación, 
de •» ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Nephino. 81. Teléfo-
no A-5039. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa* 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 046O 20d-S 
C 920 In 27 • 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a* los mecánicos más ex-
pertos en estos aparatos: Fernández 
y Fernández, Teléfono A-6547. 1-1064. 
Rosa Enrique, 85. Luyanó. 
474 :íó ^ en 
i r . HfVIERNO da 1a Natnralexa no se 
puede disimular, pero el hombre st pne-
de ocultar sus nieves ruando le da la 
gana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, qne de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
la calvicie. L a Tintara Margot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel: tampoco 
delata a quien la usa. 
So vende en todas partes y principal-
mente en la ' P E L I Q I E K I A P A B I S I E N . " 
Salad, 47, frente a la iglesia de la Ca-
ridad, Teléfono A-4I35. 
Kn la " P E L L ' Q V E R I A PARISIEIÍ- se 
corta y riza el pelo a los niños al 
vcnl.idero estilo de París, 
Constante surtido postizos de to-
das clases. 
C 0479 2Sd-4 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
Ei arreglo y servicio es mejor y más 
compL'to que oioguoa oirá casa. En-
seño a Maoic.ue. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
qu: implantó la moda del arreglo de 
ceja*.; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelo» que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sir dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora: 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza da Pa-
rís; e{ gabinete de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de Cuba, En su toca-
dor use los productos misterio: nada 
mejor 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdacTera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ' la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos da 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalto "Misterio** para dar brilla 
a las uñotJ de mejor calidad y mai 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,** 15 
colores y todos gaiantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta ss aplica al pelo con la 
mano: nincuna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUN0, 81. Tel. A.5039. 
418*7 SI á 
Magnifico mantón de Manila cinco 
rosas y pensamientos, se realiza ea 
600 pesos. Pilar. Aguila, 93. entre 
San Miguel y Neptuno. Teléfono 
A-9392. 
474L1 6 en 
Suscríbase ai DIARIO DE hñ MA-
RIÑA j a e í n c i ^ ea ci OIAKI0 DE 
ÍL¿ W A RIÑA 
Pilar: Alquila los mejores mantones 
de Manila, peinetas, pelucas, mantillas 
y disfraces. Pilar, Aguila, 93; entre 
Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-9392. 
6 en 
3 en 17051   C TBlí ' "~ . . m r * 
~ ^ m p r a y ^ ñ t e d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
I V^S^LTZZ' m S ^ d o . " ^ ! "MACK" Camiones "MACK" j C0 " j" 1 c . r r n r . . K i p r t o ph M I S C E L A ^ Í 
V V- ±\JJ1\J \ I L i J ^ j ^ T f i R - ^ e W J u C P C T G O M ^ ^ ^ / ^ \ C V / verse torio.. los días en el paradero de lVlaS , ° , , , - \ ENDO 30 R A I L E S D E AC 
. ^ ^ " ^ • « • • • • • m i f r a i ^ S r 3 S r T ^ J f e f t » /—1 _ s ^ l / S i I I k l not D F 1 A / l A Trtn hnpn pstadn enn u n a boni ta * dos- 1 na vaconeta de vol 
A U T O M O V I L E S
VENDO UNA MAQUINA 
r - a l ^ r e ^ ^ s ^ a ^ ^ o 0 9 - . ' ' 
pesos, y un Locomovlle. tipo ¿o le 
C K VENDE UN F O R D CON" MAOVETn 
"osch. Se da muy barato Sg Dne.li» 
ver hasta las diez en el garage ¿ar-
N 5 U P E R A B L E 5 
- l ^ E N D O DOS F O R D , CNO >ÜEVO, 
V ot-o de poro uso. arcados con el 
número "no. y 9080 otro. Pueden 
d s de 
Hotel SeTilla. 
jT.^S 6 e 
Motocicletas "Indian", modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indian. 
V ' E N D O A PRECIO DE MORATORIA 






el .  rranque i 
no en condiciones; se admite chi.rt I 
•venido. Arbol Seco y Malo.a. 
VENDE r N CAMION DE VOLTEO 
tn_ .e y media toneladas y otro de l l 
rr.r\„ . m««"cados para trabajar. Im 
lorman: Luyanó 2». Teléfono 1-1487 
— 20 e. 
« é vande ua automóvil marca "Chan-1 
aeler en magnífico estado. Se da ba-
rato Se puede ver en Manrique, 138 
D 2 j > J » _ n j H ^ 2 a 4. 
E'Vn8,** M I C C E L , 123, A L T O S ^ t¿*Z * Chandler ¿n muv ' h , , ^ 
a 10 yCdbeaí0a PÍntar- " " W f e 
ACUMULADORES 
mt,1^"08, reparamos v alquilamos acn-
di f,,?1"*8. Para todos los tipos y marcas 
ae automOTlles; eran surtido de acumu 
mer^H nUevos' ^ tSli0 ̂  
Í*^C* do- con garantía de Z afios. A. Ke-B u r 0 - y co. Electricista» de Automó-
.. 4''-OS g e. 
r i ANCA: se VEN DE L'N IICP.VOBILE, 
A en muy buen estado. VItos, 135. L u -
qu* y Panlaguas. 
47350 8 e 
TJOR TENFR QIF. SALIR PARA BL 
A campo se vende o se cambia por un 
• amiíin de marca reconocida y en buen 
estado, una máquina de lujo, de 7 pa-
sajeros, con chapa particular de este afio. 
est.1 como nueva, puede verse en el 
Paraje Case. Marina. 12, véanla que tra-
tarán. Infcrmes: Teléfono F-1S07; de £3 
47SÍ() 4 e 
Para camiones de gran tráfico. 
De iodos tamafios 
Llegaron las famosas comas gigantes. 
Verladcros cilindros de íuerxa. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
LUQCK PAÑI AGUA 
Viives. 135-E Teléfono A-6032. 
40902 7 » 
ÜNITED-CAM10NES-UNITED 
E l más iroderno. de 1 y media a 5 to-
neladas. Exposición. Morro. 5-A. Teléfo-
no A-7OTO. Compañía Auto Latino Ame-
ricano. Hnbaiia. Cuba. 
47033 20 6 
O E VENDEN DOS CAMIONES DE 2 Y 
O 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y inur baratos: pueden verse a 
todas horas en el garaje Eureica. Con-
cordia. 149. Informan: Enrique Vignier 
en San Ignacio. 51. ferretería. Telefono 
A-1574 y adimto checks intervenidos. 
4456» 3 en 
f^ l f tA E L E G A N T E , 8E VENDE CASI 
nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas: pintada y 
I forrada en condiciones, con magneto 
Bosch y arranque eléctrico: precio fijo 
'SL.'jOO. Muralla y Oficios. L a Elegancia. 
! Teléfono 11-2765. 
g i g | 7 e. 
I i LOS >KriNOS DE POOOLOTTI: 
J \ . cambio un Ford listo para trabajar, 
¡ con su paraje de hierro galvanizado, ries-
itnonta'ble; por una de las casas del mis 
lino barrio. Informan: H número 130, Ve-
1 dado. 
47.VM 4 e. 
" " i es CíT 
El Más Poderoso 
E   7'/2 on. 
CUBAN IMPORTISfG C0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
¥7»» FORD: EN P E R F E C T O ESTADO, 
H J se vende. Para informes: Tamarindo. 
25: o puede verse en la pionera de Agua 
Dulce. Marcado con el numero 7304. 
4'M.".4 19 e 
GANGA 
Vendo un camión "White", de cinco 
toneladas, seis meses de uso. Está co-
mo nuevo. A precio de moratoria. Si 
no tiene dinero no se ocupe. Infor-
mes en Aguiar, número 101. 
CJE \ E N D E UN" C H E V R O L E T CASI nae> 
O vo. con guardafangos y pintura nue-
vos; se nuede ver en Aguiar y Lampa 
rll la Cafí. E l Banco, de 11 y media a t2 
y media y de 7 a S p. m. 
47ÓJ-J 4 e. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
bue  e o, co   i  
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, número 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado La Fe. 
a I S C E L A N E A 
T I E N     ACERO, FSA-
» dos. Una vagoneta de volteo, propi.i 
para arenales canteras o tejares. Una 
I caja de chapa de hierro para camión t 
una lancha de vapor, para pasaje y re-
j molques, de 30 caballos de fuerza. In-
| forma su dueño de 11 a 1. Teléfono 
M-S3P8 García Apodaca, W. 
47802 6 en 
47154 4 e 
CARRUAJES 
C J E A E N D E UN GRAN CARRO D E Pa-
O nadería y un buen mulo. Informan en 
Aguacate, 74, de 4 a 5 de la tarde. 
4745« » en 
A G E N C I A S 
D K M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9R. Tel. A-3976 y A-4208 i 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-S90*. I 
Estas tres agencias, propiedad de .1. M. 1 
López y Co.. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 26 • 
A TEN DO DOS P A I L A S DE 25 H. P. UNA 
T de 30 H. P. Una de 22. Otra de 2ii 
Una de 15 H. P. Otra de 12. Una de 10 
H . P. Un taque de 10.400 salones; tres 
donkis; uno de 4 por .1 y dos de 2 por 
1 y media pulgadas. Un motor de vapor 
de 25 H . P. de alta vélocldad. Una cu-
ña Albot Detroit, de 45 H. P . e inyec-
tores de varias medidas. E . Audecert 
Maceo 4, San Antonio de los Baño*. 
1 . 8 en 
C E VENDEN LOS M A T E R I A L E S P E 
O Marina, 16 entre Príncipe v calle 25 
ladrillos, teja francesa y criolla, losns 
de azotea, mosaico, rejas y puertas. E l 
dueño en la misma. 
4'^- 12 e 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : E N U L T A R D E D E L DIA o„ desaparecido de la casa In-
dustria 26, un perrito fino, color ama-
rillo claro, con el pecho y cuello fblan-
^ <?,e r?bo mny corto. Entiende po-
Pipo . se gratificara generosamente 
a ia persona que lo entregue en dich* 
casa o que diga en dónde estft. 
4.547 A 
E n e r o 3 de 1 9 2 1 . D í A R I D D E L A M á R M A P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
55 Lo mejor D e p ó s i t o 
de lo mejor S á n c h e z , S o l a n a y C a . 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
NOTICIAS DEL PUERTO 
Don ManueJ DcspAigne preparando terminaron pedir auxilio, 
terreuos—La creación del Distrito | Dijo el Dr. Céspedes que él y bus 
¿e -Gnuiel y Perera4*—El yate acompañantes salieron a probar el 
•'i'ihurón*' al garete.—Los barcos | yate y el motor sufrió una interrup-




x RABA JANDO PARA LA DESCON-
GESTION 
• E l coronel Manuel Despaigne estu-
vo ayer tarde recorriendo Los anti-
guos muelles de Santa Cataliua y el 
terreno conocido por el Ingénito. Lo 
acompañó el práctico señor José Po" 
En ambos lugares se establecerán 
depósitos de mercancías, como sê  ha 
hecho ya con los muelles de Casa 
Blanca y de 'Granel y Perera" donde 
se ha creado un distrito. 
E n la ciudad el señor Despaigne 
ha aceptado el ofrecimiento de des-
tinar a depósito de mercancias libre 
de gastos el terreno del ex-convento 
de Santo Domingo. O'Reilly y Mer-
caderes. Además cuenta con los te-
rrenos del antiguo cementerio de Es -
pada y tiene des terreenoe más en 
trato, una de los cuales mide 30 mil 
metros cuadrados. 
En el Ingénito se depositarán mer-
cancías que puedan estar a la intem-
perie y en Santa Catalina se deposi-
tarán mercancias en general, pues es 
íacil la extracción utilizando los fe-
rries de Regla. 
Piensa el señor Despagne una vez 
que tenga determinados datos que ha 
pedido pasar un aviso a los comer-
ciantes que tengan liquidados sus de-
rechos de Aduana para que retiren 
las mercancias dentro de las 48 ho-
ras! bien a sus casas o almacenes 
afianzados de la ciudad, pues de lo 
contrario serán mandadas esias mer-
cancías a los depósitos preparados 
especialmente para ello cargándosele 
los gastos a las mismas. 
En esta forma el Coronel Despaigne 
tiene el proyecto de extraer de los 
muelles más de 8 mil toneladas se-
manales, esto fuera de lo normal o de 
lo que se viene extray«»dlo diaria-
mente. 
i 
ÍJL Y A T E TIBURON A L G A R E T E 
El teniente Romero, de la policía 
del Puerto recibió ayer aviso telefó-
nico de distintos lugares del litoral 
incluyendo la Batería número 3, y el 
semáforo del Morro, de que una lan-
cha estaba pidiendo auxilio en el li-
toral del "Vedado. 
Comisionados los vigilantes Triana 
y Nlcoleto para acudir en auxilio, 
embarcaron en el remolcador Josefi-
na Miranda dirigiéndose al lugar 
indicado dondo encontraron al yate 
"Tiburón", propiedad del Dr. Carlos 
Miguel de Céspedes, quien iba en 
compañía del Ingeniero señor José 
Vivo y el mecánico ruso Juan Matro-
ffat. i | 
Desde las 9 de la mañana se encon-
traban al garete frente íal litoral y 
por estar haciendo agua el yate de-
E l yate fué remolcado al puerto j 
y más tarde por indicación del Capí* ' 
tán interino de la policía del Puerto | 
teniente Corrales, remolcado hasta el 
rio Almendares. 
Ninguna navedad les ocurrió a los 
ocupantes del "Tiburón". ( 
E l Dr. Céspedes ha adquirido del 
gobierno de los Estados Unidos un 
barco que contruyó un ingeniero I 
naval militar, para la caza de subma- ' 
rinos y que no fué al fin utilizado | 
por haberse terminado la guerra. 
E L ESTRADA PALMA 
E l ferry 'Estrada Palma' llegó de ' 
Key West_ con 26 wagones de carga 
general. 
E L ESTRADA CABRERA 
E l vapor hondureño 'Presidente Es-
trada Cabrera' llegó ayer de Norfolk 
con un cargamento de carbón mine-
ral . 
E L MARIA J U L I A A REMOLQUE 
Ayer entró en puerto el vapor cu-
bano Desiderio que trajo a remolque 
el vapor María Julia de la misma 
cempañia. ^ 
E L DESNIER 
' Procedente de Progreso llegó ayer 
el pailebot inglés de la matrícula de 
Belíce, Desníer que trajo un cíarga-
mento de Lisa y cueros. 
LA PERDIDA D E UN BARCO-PARO 
Hablando con varios tripulantes de 
este pequeño barco fuimos informa-
dos de los cuidados conque han te-
nido que navegar en las inmediacio-
nes de Progreso y en las sondas de 
Campeche pues desde que se perdió 
el buque destinado Ja la conservación 
de los faros de ese lado del golfo de 
Méjico buque se llamaba 'Melchor 
Ocampo'. los torreros sufren grandes 
penalidades pues les falta todo, in-
cluso la comida y las grasas para 
alimentar los fanales de los faros. 
Sobre la situación política en la pe-
nínsula de Yucatán de donde hace 
muchos días no vienen barcos a la 
Habana nos informaron que hay mal-
estar pues últimamente en un lugar 
conocido por Caolkinl, una partida de 
300 hombres penetró enarbolando la 
bandera de la anarquía, queriendo que 
el estado de Campeche se sumara a 
la causa roja que se ha desatado en 
Yucatán donde ya se han registrado 
varios crímenes. 
¡ A ñ o N u e v o ! 
2» 
¡Hijos míos! . .—dijo el venerable anciano de 
luengas barbas blancas—; : \ qué placer más inefable 
este de veros a todos a mi lado, celebrando la entrada 
de año nuevo. . . 
"Siguiendo el ejemplo que os di—prosiguió— 
todos formasteis vuestro hogar, modelo de virtudes, v 
en el que brillan, como luz del cielo, el amor y la di-
cha. J Con cuánto orgullo digo estas palabras como una 
bendición de mi alma enternecida, hijos m í o s ! " 
Reinaba un profundo silencio en el amplio y serero comedor. 
Cada fecha como esta dejais vuestras casas 
p îra traer a la del * viejo", que es la de todos, el ca-
Sid ra 
**EL G A I T E R O " 
lor de vuestro cariño de hijos amantes y buenos. . . 
Sea para todos nosotros el año que empieza lleno de 
dichas y venturas. 
Una Intensa alegría interior Ilumina la noble taz del 
Patriarca. 
" Y ahora, ¿cuál de mis nietos entona un dulce 
cantar asturiano, para que en mis cansadas se produzca 
la celeste visión de la tierrina que añora mi espíritu, 
y de la que ha venido esta maravillosa sidra " E L GAI-
T E R O " , que es la delicia y la salud de todos? 
¿Creéis que yo podría llegar a mis floridos 
ochenta años si no tomara siempre esta sidra incom-
parable? 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
J. Calle y Cía. 
O F I C I O S 12 y 14 
H O R M O T O N E 
E L . MEJOR TONICO PARA Ĵ a 
M U J E R 
HORMOTONE ea ds rMoltadot 
Sorprendentes en los desarreglo. 
periódicos de las mujeres, que son 
la causa de sus grandée sufri. 
miento?. 
Normalizad» la mujer con HOR. 
MOTONB desaparece por a{ 
1» la . 
MXWÉBA 
M31BASTENIA 
D E B I X r D A D CEBETBRAIi 
9 B 8 A R R £ G L O S KEKVIOSOS 
HORMOTONE es un restauratl-
to 7 no un estimulante. 
C«da tnbo contt*B* amplios ta. 
tOTtH&8m 
A C E R I N A S 
J . L O P E Z A - 8461 
C o m p o s t e l a 147. 
M o n t a d a s y s u e l t a s , en canti. 
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A C T E L E 
42586 a l t 181 
Honras Fúnebres 
Mañana, a las nueve se verificarán c 
el templo de Jesús María y José, soleo, 
nes honras fúnefbres por el eterno dtt 
canso del alma de la •señora Cerina Qi! 
denas, viuda de Cárdenas (q. e. p. d.) 
f al lee-ida en esta ciudad el 4 de Enír' 
del año anterior. 
TABLgTA» 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A " C O L U M B I A " 
Pinocho en el Polo Nort«. i rústica con preciosas Ilus 
Pinocho, en el fondo del mar. . traclono 
Pinocho, en Clgilefio. 
Pinocho, en el país de los hombres 
gordos. 




Pinocho, en jaula. 
H A Y E X I S T E N C I A 
3 y 4 c a b o s 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
OFICINAS: E D I F i C I D BANCO DE CANADA 
A L M A C E N E S : ARBOL S E C O y PEfíALVER 
H A B A N A 
CUENTOS Y BIBLIOTECAS PARA 
NWOS, EN "LA MODERNA 
POESIA 
C U E N T O S E N C O L O R E S 
E l Roy de los Cisnes. 
Los tres Piratas. 
L a Princesa de Algodftp 
Gazapito y Gazapote. 
Olarafrente. 
P.l Príncipe y el I>fln. 
E l Visir y la Mosca. 




Cuentos de Madame D'Aulnoy. 
Fábulas de Lafontaine. 
Cuentos de Perrawlt. 
Gulllver en Lillput. 
L a cabafia de Toni. 
L a Bella durmiente. 
Juanita y Margarita. 
Caperucita en Canadft. 
L a herencia de saltasillas. 
L a Cenicienta. 
Historia de Pulgarcito. 
Aladlno. 
Blanca Nieves. 
E l Mago Prisionero-
Corazón de oro y corazfin de piedra. 
Viaje a Tierra Verde. 
E l gusano policía. 
De su casa al Polo Norte. 
Historia de Formlguelra. 
L a cabellera. 
Pensiftn para Princesas Reales. 
E l Rey Blanco y el Rey Negro. 
E l erizo fiel. 
Los siete dragones. 
Cuentas exactas. 
L a mAs bella historia del ibosqne. 
Cuentos de Princesas. 
Baby y Roble, o Los niños que no 
creían en las hadas. 
L a fortuna de Tl t l . 
E l Pr ínc ipe Rabanlto. 
Ubs animales trabajan. 
Las cosas hablan. 
E l país de las marmotas. 
Hueuga de animales. 
Bazar Ardilla. 
Los animales descontentoi 
Viaje a una estrelln. 




E l premio de Lulslto. 
L a Princesa de los cabellos de oro. 
L a oración del Padrenuestro 
Rafaelito. 
Aventuras de dos nlfio^ 
Las hijas del leñador. 
L a Princesa Isabel. 
E n enano encontador. 
Vida de la Virgen. 
Después de la lección. 
Cuentos escogidos. 
Soñar despierto. 
B I B L I O T E C A E S C O L A R R E C R E A T I V A 
L a almendrlta. 
E l negrito y la pastora. 
Los Príncipes encantado». 
Paraíso y tentación. 
L a caperucita roja. 
Nlcolasón y Nlcolaslllo. 
L a Reina de las hormigas. 
Cuentos extraordinarios. 
Premio de la vlrtad. 
Aventuras del Barón de la castaña. 
Los dos gemelos. 
Los cuentos de FernandU' 
L a medalla de la Virgen 
E l Príncipe generoso. 
E l pedazo de plomo. 
Los cuarenta ladrones. 
Kl Imperio submarino. 
E l tullpAn negro. 
L a fuente de los Ueones. 
E l . Alcázar de la dicha. 
Los sobresaltos de un sastre. 
L a lengua de las bestias. 
Historia de un Rey tuerto. 
Por ambicioso. 
E l rosal. 
E l Joven ermltaflo. 
I>a Nochebuena. 
E l corderlto. 
Los huevos de Pascua. 
Narrrador infantil. 
Capullo rojo. 
Ua fuente de oro. 
E l cantor del Bosque. 
L a estatua prodigiosa. 
La fragua encantada. 
I Calidad. 
Por «diosos. 
E l calor do una cerilla. 
Mentiras de un j o r t í s i r o . 
El Principe Afttfro. 
E ! canario. 
Las canas del oso bi i í tco. 
J a s rosas encarnidns. 
Kl niño perdido. 
Obispo, número 135. Aoavtsdo. núi' . -
605. Teléfono A-77U. 
$1.00 
M. L O P E Z R O B E R T S . - B Inovio-
Preciosa novela propia para Se-
ñoritas. * 
1 tomo, rústica $1.00 
G R E G O R I O M A R T I N E Z S I E -
RRA.—Motivos. Estudios crftl-
co-bloprdflcos de los principa-
les literatos d'e España y Amé-
rica. 
1 tomo, rústica $1.-0 
U R R G O B I O M A R T I N E S S I H -
RRA. —lia feria de Neullly.— 
Collecclón de novelas cortas. 
1 tomo, rústica |1.20 
E S T A N I S L A O M A E S T R E . — S i n el 
amor que encanta. Novela de 
costumbres. 
1 tomo, rústica •*-»» 
E M I L I O R O B A D I L L A . — Rojeces 
oe Marte. Foesia». 
1 tomo, rústica $1.00 
L U I S G. URSINA.—Corazón J u -
glar. Poes ías . 
1 tomo, rústica $1.00 
J O S E F R A N C E S . — La mujer de 
nadl<». Novela. 
1 tomo, rústica $1.20 
J O S E F R A N C E S . - B1 muerto. 
Novela. 
1 tomo, rústica $1.20 
J . H . R O S N Y . — L a Imperlosa-
honda,d. Prólogo da Vlqente 
Blasco Iblifiez. (Colección de 
la Novela Literaria.) 
I tomo, rústica ¡0.90 
M A R I A G U E R R E R O . — E n esta 
obra, la resumid'a la vida llena 
[ de arte y de encanto, maravillo-
sa vida ejemplar de la egregia 
comedíanla doña María Guerre-
I ro. (Colección de los "Grandes 
Bí«paflfl(le.,|."T 
1 tomo, rústica $1.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano. fi2 (Esquina a Neptu-
n o ) Apartad'o 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 31 t. 
hermanos en los Caballeros de Colón; I 
a los familiares de éstos, y a los seño-
res que los auxiliaron con exquisito I 
lunch. 
Se Ibrlndó por la Iglesia y por la Pa 
Ir la ; por la Orden y por el triunfo d-s | 
la cristiana caridad, que es el triunfo 
del reinado social de Jesucristo, Dios y 
hombre verdadero pues Dios es caridad 
y amor. 
E l DIARIO D E L A M A R I R N A na 
cómplice en felicitar al Consejo S-̂ n 
Agustín número 1300 de la Orden de los 
Caballeros de Colón, por la obra de ca-
ridad llevada a cabo en la tarde dej 
ayer. 
L a caridad es uno de los lemas de 
la Orden. Han dado, pues, una prueba 
pública y grandiosa de que no es para 
ellos una palabra vana. 
Liieraíora selecta 
, COLECCION N E L S O N . 
I Preciosa colección de obras lltera-
S E R I E PINOCHO 
Pinocho, Emperador. 
Pinocho, en la China. 
Pinocho, en la Luna. 
Pinocho, en la Is la Desierta. 
Pinocho, detective. 
C H E Q U E S C O N P I E S C O 
Maribona y García, Fabricantes del P a n t a l ó n 
P í t í r r e " c o n piesco'% admiten de sus clien-
tes para pago de cuentas y s in descuento IOS 
cheques de l Banco Nacional de Cuba. 
S A N I G N A C I O 8 4 
i rías amenas y morales para la forma-
1 ción de bibliotecas familiares, estando 
, tod"os los tomos elegantemente encua-
1 dernados en tela. 
Precio de cada tomo $0.w 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S : 
L A V I D A INTIMA D E N A P O L E O N , 
Por Arthur-Levy. 
NOVELAS E J E M P L A R E S , por Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
L CIUDAD D E L A N I E B L A , por Pío 
Baroja. 
LíOS K O Q U E V I L L A R D , por Henry 
Bordeaux. ' ^ , „ 
MI T I O B E N J A M I N , por Claude T i -
Hiei'. , • 
OBRAS ESCOGIDAS do Santa Teresa 
de Jesús . 
L A HERMANA D E SAN S U L P I C I O . 
Preciosa novela d'e Armando Palacio 
Valdés . 
RAMUNCHO, por Fierre Lot i . 
M I S E R I C O R D I A , por Benito Péres Gal-
dós. 
N I E V E S O B R E L A S H U E L L A S . por 
Henry Bordeaux. 
i T E A T R O ; ROSAS D E OTOSO.—AL 
! N A T U R A L . — L O S I N T E R E S E S C R E A -
i DOS. por Jacinto Benavente. 
; L A P I M P I N E L A E S C A R L A T A , por la 
i Baronesa de Orzy. 
i C R I Q U E T T E ?, por Ludovic Halevy. 
L A DAMA E R R A N T E , por Pío Ba-
1 roja. 
] L E C T U R A S E S P A D O L A S , Por Azorín. 
¡ AMOR D E P E R D I C I O N , por Castello 
i Branco. 
L A G R A N D E I L U S I O N , por Norman 
Angel í . 
Arbol de Navidad de 
los Caballeros 
de Colón 
Ayer celebraron los Caballeros de Co-
lón del Consejo San Agust ín número 13i)(» 
el Arbol de Navidad, en la iglesia pa-
rroquial de San Nicolás de Barí en be-
neficio de los pobres de esta feligre-
sía. 
A las dos de la tarde dló comienzo el 
acto, que duró hasta las tinco do la tar-
de. 
El conferencista del Consej'o. sefior Mi-
guel verano habéa distribuido mil pa 
Ca}& de Ahorros 
68 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Dances y Cid. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
I N D U S T R I A L E S 
Zapateros y Talabarteros del interioi 
Tenemos cajaa plegables para embarque inmediato de cartón nú-
mero 60. 
Precios impresas y libres de gastos mandando el dinero en giro 
postal: 
* Largo U' ' ancho B%" alto 4, $60.00 millar. 
Largo 12"; ancho 7"; alto 4. 5 .00 millar. 
Tenemos cartón a $10.00 quintal. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a ^ 
AULA, 44, 
FABRICANTES D E EN VASES D E CARTON 
T E L E F O >T0 A-7982. 
10d 24 
C E N T R O G A L L E G O 
Verificado el 29 de los corrientes y 
.a Oficina principal del Banco Na-
cional de Cuba el sorteo de los Bo-
los hipotecarios de este Centro, co-
rrespondientes al préstamo de $525 
mil Cy, v que serán amortizados a 
contar del día primero de Enero pró-
peletas entre otras tantas familias pe- ximo, en cumplimiento de lo que pre-
ro concurrieron otras muchas, llegando 
S E C R E T A R I A 
42; 52; 59; 75; 80; 83; 109; 12S: 
129; 133; 189; 195; 19-5; 201; 20«. 
209; 214; 218; 228; 231; "43; ¡ 1 
272; 276; 299; 305; 309; 312; 31-
350; 357; 378; 383; 384; 390; M 
540; 541; 549; 552; 601; 643; 76-' 
771; 823; 850; 884; 1027; 1032; W4'' 
Habana, diciembre 31 de 1920 
U L T I M A S PRODUCCIONES 
R I A S 
L I T E R A -
C I O O S ? a l L 5t.-28 Id.-** nunc io¿ VPTrjfTJr» i iatjtvj 
P E D R O D E R E P I D E . — E l male-
ficio de la U . Preciosa novela 
de costumbres madrileñas. 
1 tomo, rrtstica $1.00 
A L B E R T O INSUA. — Maravilla. 
Preciosa novela propia para 
Señoras. 
1 tomo, rúst ica fl.00 
P . G A R C I A SANC'HIZ. -B l cora-
zdn astrónomo. Novela. 1 to-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 1 ) E ' L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n el D I A R I O D E 
\ . K M A R I N / 
a todas la cíiridad de los Caballeros de 
Colfin, quienes costearon de su peculio 
particular, los numerosos juguetes, cho-
colates, leche condensada. dulces, ar_ 
tfstlcas bomboneras, distribuidas entre 
los desheredados de la suerte, pero no 
de la cristiana caridad. 
L a distribución fué realizada, bajo la 
dlreccl'm del Conferencista del Conse-
jo seüor Verano por los Caballeros de 
Colón, señores Manuel Quljano. Jos í 
Sftncheí, Faustino Bermfidez Roberto 
Karm.'.nn. Valentín Gólcuria, Feliz Pas-
cual Maté. José M. Alvaro, Eduardo Alva-
rez, Eusebio Dtardet, Pedro Font, Juan D. 
ArenoiMa. Francisco García Splnbch, E n -
rique l'efía, Francisco de Paula Basta-
rreche, Oscar Alvarez, Antonio Ferret, 
Juan .1. Mutiozabal. Ramón Samalea y 
Alca, Evaristo Arrlnda, Ramón Samalea 
Rey, Francisco Berdugo Miguel Ramí-
rez, Ramón Rodríguez Busto, Ramón del 
Busto, Antonio Alegría, Anselmo García 
Barrosa, Armando Alvarez y los fami-
liares de estos cristianos caballeros. 
Prestaron su eficaz concurso a los Ca-
balleros de Colón, los señores Luis Va 
ra de Rey, José Fuentes, Rafael Lobato. 
Juan José Lobato y Farrujrlas. Manuel 
Garda Barrosa, Felipe L'Róy, el Archi-
vero reñor Ramón Vidal y Walter Meler. 
<iuardjron el orden los vigilantes de la 
^ex ta 'Es tac ión , que manda el Teniente 
Iñlgue, números uno, 346 y 057. 
Lqs Caballeros de Colón hacen cons-
tar el excelente servicio prestado por 
los expresados vigilantes. 
Presflleron el acto, el Gran Caballé 
ro, doctor Juan l!. Valdés, los Reveren-
dos Padres Escolapios, Francisco F&'bre-
pas. Prudencio Soler y José M. Janme 
K. P. F r a y Casimiro %de la Sagrada F a -
milia, Carmelita Descalzo y Juan José 
Uobato. Caballeros de Colón. 
E l coro del templo baj'o la acertada di-
rección del organista del templo, señor 
Angel V. Portóles , amenizó el acto con 
preciosos Vellancloos y el Himno de los 
Caballeros de Colón, ••Soldados Crist ia-
nos". 
E l bondadoso Párroco, obsequió a sus 
viene la escritura otorgada* con moti-
vo de dicha emisión, se hace público 
que los títulos que han sido favoreci-
dos en dicho sorteo corresponden a los 
nimeros siguientes: 
. . José Gradaillo, Secretarlo.—V. ^ 
Francisco Pego Pita, Presidente. 
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